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Taulukko 1. Kirurgiset ja päiväkirurgiset toimenpiteet, jotka ovat mukana "kirurgian aluevaih-
telu" tarkastelussa - valinnan pohjana ovat NOMESKO vuosikirjan 1997 taulukot 4.20 ja 4.23 
 
Suomenkielinen nimi Name in English Toimenpiteet / Procedures Koodi / Code 
 
 
Taulukko 4.20 Neljätoista suurta kirurgista toimenpideryhmää 
 
Kilpirauhastoimenpiteet Operations on thyreoidea   BAA20-BAA99 
Sepelvaltimoiden ohitusleik-
kaus (ei PTCA) 
Coronary bypass operations, excl. 
PTCA 
   FNC-FNE  
Rinnan poisto Mastectomy (women)   HAC10-HAC25 
Sappirakon poisto Cholecystectomy   JKA00-JKA97 
Munuaisen siirtoleikkaukset Kidney transplant   KAS10,KAS20 
Eturauhasen höyläys Prostatectomy TURP   KED22 
Eturauhasen avoin poisto Prostatectomy, open   KEC00-20,KED00-10 
Kohdun poisto Hysterectomy   LCD00-LCD97 
Keisarileikkaus Caesarean section   MCA00-MCA96 
Nikamavälilevyn toimenpiteet Disc operations   ABC01-ABC26  
Lonkan kokotekonivel-
leikkaukset 
Total hip replacement   NFB30-NFB99  
Sepelvaltimoiden laajennus 
(PTCA) 
Dilatation of coronary artery 
(PTCA) 
  Vaativan sydänpotilaan 
lisälehti, koodit 82-83 
Umpilisäkkeen poisto Appendectomy   JEA00-JEA10  
Rinnan osapoisto Partial excision of mammary gland 
(women) 
  HAB00,HAB40 
 




Carpal tunnel decompression Carpal tunnel decompression ACC59 + dg G560 
Kaihileikkaukset Cataract surgery Intracapsular cataract operations CJC 
Extracapsular cataract operations CJD 
Extracapsular cataract operations,using 
phakoemulsification technique 
CJE 
Other operations on artificial lens CJF00-20 
Nielu- ja kitarisatoimenpiteet Tonsillectomy Adenoidectomy Tonsillectomy EMB10 
Tonsillectomy with adenoidectomy EMB20 
Adenoidectomy EMB30 
Tyräleikkaukset Inguinal & femoral hernia Repair of inguinal hernia JAB00-97 
Repair of femoral hernia JAC00-97 
Sappirakon poisto tähystyk-
sessä 
Cholecystectomy Laparoscopic cholecystectomy JKA21 
Kohdun kaavinta Curettage and excision of endo-
metrium in uterus and cervix uteri 




Dilatation et curetage uterus Vacuum aspiration with dilatation of 
cervix 
LCH00 
Curretage with dilatation of cervix LCH03 
Naisen sterilisaatio tähystyk-
sessä 
Laparoscopic sterilization Laparoscopic coagulation of tubes LGA11 
Laparoscopic obstruction of tubes LGA21 
Other laparoscopic sterilization LGA97 
Luun sisäisten kiinnitysväli-
neiden poisto 
Implanted devices Removal of implants NAU10, NAU20, NBU10, 
NBU20, NCU10, NCU20, 
NDU10, NDU20, NFU10, 
NFU20, NGU10, NGU20, 
NHU10, NHU20 
Polven tähystys Knee arthroscopy Knee arthroscopy NGA30 
Polven nivelkierukan toimen-
piteet 
Arthroscopic operations of menis-
cus of knee 
  NGD05, NGD15, NGD25
Suonikohjujen toimenpiteet Vein ligation & stripping Ligature of veins PHB76-78 





Sairaanhoitopiirien väliset vaihtelut 
 
Vuonna 2003 Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Itä-Savon sairaanhoitopiireissä oli toimenpi-
teellisiä hoitojaksoista aiheutuneita hoitopäiviä yhteensä väestöä kohden yli kaksi kertaa 
enemmän kuin Uudenmaan alueella (ilman Helsinkiä) ja lähes kaksi kertaa enemmän kuin 
Varsinais-Suomessa ja Pirkanmaalla. Hoitojaksojen määrissä alueelliset erot olivat hieman 
pienemmät: Itä-Savossa, Lapissa ja Keski-Pohjanmaalla oli vuonna 2003 hoitojaksoja noin 
1,5-kertaa enemmän verrattuna Helsinkiin, muuhun Uudenmaan alueeseen sekä Ahvenan-
maahan. (Liite 2) 
 
Vuoteen 2001 verrattuna väestöön suhteutetut hoitopäivät olivat vähentyneet 13 sairaanhoito-
piirissä ja vuoteen 1998 verrattuna 14 sairaanhoitopiirissä. Hoitojaksotkin olivat vuoteen 1998 
verrattuna vähentyneet 13 sairaanhoitopiirissä, vuoteen 2001 verrattuna tosin vain 8 sairaan-
hoitopiirissä. Alueelliset erot olivat kaikkien hoitopäivien ja hoitojaksojen määrissä pysyneet 
lähes ennallaan; vuoteen 2001 verrattuna erot näyttivät hieman kasvaneen. Sairaanhoitopiirit, 
joissa hoitopäiviä tai hoitojaksoja oli eniten tai vähiten, olivat osittain vaihtuneet vertailtavien 
vuosien välillä. Vuonna 1998 hoitojaksoja väestöön suhteutettuna oli eniten Keski-
Pohjanmaalla, vuonna 2001 Itä-Savossa, kuten myös vuonna 2003. 'Kakkossijalla' oli vuonna 
1998 Pohjois-Savo, vuonna 2001 Kainuu ja vuonna 2003 Lappi. Vuoteen 1998 verrattuna 




Kirurgian alue-erot, kaikki elektiiviset toimenpiteet 
 
Keskimääräisissä hoitoajoissa pisimpien ja lyhimpien hoitoaikojen erot olivat lähes kaksin-
kertaiset vuonna 2003; Etelä-Karjalassa, Ahvenanmaalla ja Pohjois-Karjalassa kirurgisia poti-
laita hoidettiin keskimäärin noin 16,5 vuorokautta ja Lapissa, Kainuussa ja Pohjois-
Pohjanmaalla runsaat 9 vuorokautta.  
 
Vuosiin 2001 ja 1998 verrattuna keskimääräiset hoitoajat olivat lyhentyneet 12,7:stä 12,1 
vuorokauteen. Keskimääräinen hoitoaika on kuitenkin pidentynyt vuoteen 2001 verrattuna 8 
sairaanhoitopiirissä ja vuoteen 1998 verrattuna 7 sairaanhoitopiirissä. Alueelliset erot olivat 
erityisesti vuoteen 1998 verrattuna hieman pienentyneet. Vuoteen 1998 verrattuna hoitoajat 
olivat lyhentyneet erityisesti Kanta-Hämeessä, Etelä-Karjalassa ja Lapissa. Etelä-Karjalassa 
on kaikkina tarkasteltavina vuosina ollut pisin keskimääräinen hoitoaika ja Lapissa oli en-
simmäisen kerran vuonna 2003 lyhin hoitoaika. 
 
Vaikka jonotusaikojen rekisteröinnissä eri sairaanhoitopiirien välillä voi olla suuriakin eroja, 
niin voitaneen kuitenkin jonkinlaisella luotettavuustasolla arvioida sitä, että olivatko alueelli-
set erot muuttuneet jotenkin viime vuosien aikana. Vuonna 1998 pisimmän ja lyhimmän kes-
kimääräisen jonotusajan kirjanneen sairaanhoitopiirin välinen ero oli 2,8 -kertainen, toiseksi 
pisimmän ja toiseksi lyhimmän jonotusajan väli oli 2,1-kertainen. Vuonna 2001 vastaavat erot 
olivat 2,8 ja 2,3 sekä vuonna 2003 jo 2,9 ja 2,5. Erot näyttäisivät siis jonkin verran lisäänty-
neen. Keskimääräinen jonotusaika oli lisääntynyt 16 (vuodesta 1998) ja 17 (vuodesta 2001) 
sairaanhoitopiirissä. Jonotusaika on voimakkaimmin kasvanut Pohjois-Pohjanmaalla, Itä-
Savossa ja Kanta-Hämeessä. Pisimmät jonotusajat olivat vuonna 2003 Pohjois-Savossa, Poh-




Leikkauspotilaiden keski-iässä on myös alueellisia eroja, Ahvenanmaalla leikattujen keski-ikä 
oli vuonna 2003 vain 49 vuotta ja Uudellamaalla 50 vuotta. Sen sijaan Itä-Savossa keski-ikä 
oli 59 vuotta sekä Etelä-Pohjanmaalla ja Vaasassa 58 vuotta. 
 
 
Erilliset toimenpideryhmät ja toimenpiteet 
 
Tarkasteltavana olevista toimenpideryhmistä vuonna 2003 eniten hoitojaksoja oli hoitoilmoi-
tusrekisteriin kirjattu kaihileikkauksiin eli 76,4 hoitojaksoa 10 000 asukasta kohti. (Liite 1 ja 
3) Eniten hoitojaksoja väestöä kohden oli Itä-Savon sairaanhoitopiirissä (148,6 hoitojaksoa 10 
000 asukasta kohden), Pohjois-Savon sairaanhoitopiirissä (114,5 hoitojaksoa/10 000 as.) ja 
Etelä-Savon sairaanhoitopiirissä. Vähiten kaihihoitojaksoja oli rekisteröity Ahvenanmaalla 
(18,6 hoitojaksoa/10 000 as), mikä ei kuitenkaan kuvanne todellista tilannetta ahvenanmaa-
laisten osalta. Seuraavaksi vähiten hoitojaksoja oli Vaasan (51,1 hoitojaksoa/10 000 as) ja 
Kainuun (52,3 hoitojaksoa/10 000 as.) sairaanhoitopiireissä.  Kun jätetään huomioimatta sai-
raanhoitopiirit, jotka tuottavat väestöön suhteutettuna kaihileikkauksia eniten tai vähiten ja 
huomioidaan vain ns. 'kakkos- ja kolmossijat', niin saadaan silti yli kaksinkertaiset alueelliset 
erot palvelujen tuottamisessa. Kaihileikkaukset ovat esimerkki siitä päiväkirurgisesta toimin-
nasta, jossa palvelujen järjestämistavat olivat viime vuosina voimakkaasti muuttuneet lähinnä 
julkisen ja yksityisen sektorin välillä. Näissä muutosprosesseissa on voinut tapahtua sitäkin, 
että tietojen kirjaamiseen on syntynyt alueellisia eroja. 
 
Tässä raportissa käsitellyistä toimenpideryhmistä seuraavaksi eniten hoitojaksoja vuonna 
2003 oli keisarinleikkauksissa (34,3 hoitojaksoa/10 000 as). Tässä toimenpideryhmässä alu-
eelliset erot olivat hieman pienemmät kuin kaihileikkauksissa; vain 'kakkossijoitukset' huomi-
oiden ero oli vain noin 1,7-kertainen. Eniten toimenpiteitä tehtiin Keski-Pohjanmaalla sekä 
Helsingin ja Uudenmaan alueella ja vähiten Pohjois- ja Etelä-Karjalassa sekä Satakunnassa. 
Samanlaiset erot olivat kohdunpoistoissa, joita tehtiin eniten Itä-Savossa ja Etelä-
Pohjanmaalla, vähiten Pohjois-Savossa ja Helsingissä.  
 
Jos huomioidaan vain kakkossijat, niin suurimmat alueelliset erot olivat vuonna 2003 ranne-
tunnelin vapautusleikkauksissa, eturauhasen poistoissa ja raskauden keskeytyksissä; erot oli-
vat noin kuusinkertaiset. Noin nelinkertaiset erot olivat kohdun kaavinnassa ja rinnan osapois-
toissa. (taulukko 2) 
 
Kun huomioidaan 26 toimenpiteen osalta kaikki ykkös-, kakkos- ja kolmoissijat, niin run-
saimmin toimenpiteellisiä hoitojaksoja näyttää olleen Keski-Pohjanmaan (kahdeksan 'sijoitus-
ta') ja Itä-Savon sairaanhoitopiireissä (7 sijoitusta). Kuuteen 'sijoitukseen' yltivät Satakunta, 
Länsi-Pohja ja Etelä-Savo. Toisessa päässä erottuivat Helsinki (12 sijoitusta) ja Etelä-Karjala 
(9 sijoitusta). 
 
Vuoteen 2001 verrattuna hoitojaksojen määrät olivat vähentyneet 13 toimenpiteen osalta ja 
lisääntyneet 11 toimenpiteen osalta, vaikka vuonna 2001 toimenpiteiden määrää oli vähentä-
nyt jonkun verran lääkärilakko. Erityisesti olivat vähentyneet raskaudenkeskeytykset ja steri-
lisaatiot ja lisääntyneet sepelvaltimoleikkaukset (PCTA). Hoitojaksot olivat vähentyneet eri-
tyisesti Varsinais-Suomessa (19 toimenpideryhmässä) ja Satakunnassa (18 toimenpideryh-
mässä).  Kun otetaan huomioon vain 'kakkossijoittuneet' sairaanhoitopiirit, niin alueelliset 
erot olivat pienentyneet 11 toimenpiteen osalta ja kasvaneet 15 toimenpiteen osalta. Toimen-
pideryhmistä erot olivat lisääntyneet erityisesti raskauden keskeytyksissä, rannetunnelin va-
pautusleikkauksissa ja eturauhasen poistoissa. Eturauhasleikkauksissa vuonna 2001 alueelli-
nen ero oli kuitenkin paljon pienempi kuin vuonna 1998. Vuoteen 1998 verrattuna erot olivat 
pienentyneet myös munuaisensiirtoleikkauksissa, erot olivat viisivuotiskauden aikana sel-
vimmin lisääntyneet eturauhasen höyläyksissä ja nikamavälilevyn toimenpiteissä. 
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Taulukko 2. Sairaanhoitopiirien väliset erot hoitojaksoissa/10000 asukasta, keskimää-
räisessä hoitoajassa ja jonotusajassa toimenpiteittäin 





suurimman ja toiseksi 
pienimmän arvon välillä* 
Kertaluokkaero 2. suu-
rimman ja 2. pienimmän 
shp:n välillä* 
Kertaluokkaero 2. suu-
rimman ja 2. pienimmän 
shp:n välillä* 
  2003 2003 2001 1998 2003 2001 1998 2003 2001 1998
Kilpirauhastoimenpiteet 3,4 2,9 2,8 2,6 2,0 2,0 1,6 4,1 3,1 3,0
Sepelvaltimoiden ohitusleikkaus (ei 
PTCA) 7,6 2,3 2,7 2,5 1,6 1,5 1,4 4,6 2,6 2,3
Sepelvaltimoiden laajennus (PTCA) 10,1 3,1 2,7 2,6 4,8 4,0 2,4 4,1 3,4 2,0
Rinnan poisto 8,7 2,0 2,3 2,3 2,1 1,9 1,5 4,3 3,3 3,0
Sappirakon poisto 16,8 2,1 1,8 2,0 2,0 1,9 1,7 4,8 2,4 2,9
Munuaisen siirtoleikkaukset 0,3 2,5 5,0 8,0 1,3 1,5 1,5 3,2 4,4 5,6
Eturauhasen avoin poisto 3,4 5,9 3,9 7,7 1,6 2,1 2,0 3,4 2,8 2,4
Eturauhasen höyläys 13,6 3,5 3,3 2,3 2,0 1,8 2,0 3,1 3,4 3,4
Kohdun poisto 32,4 1,7 1,6 1,7 2,3 2,1 1,8 10,5 3,7 2,2
Keisarileikkaus 34,3 1,7 1,8 1,6 1,3 1,4 1,4 14,3 10,0 3,7
Lonkan kokotekonivelleikkaukset 11,9 1,8 2,2 2,1 1,8 1,5 1,4 2,0 1,9 1,6
Nikamavälilevyn toimenpiteet 6,6 2,7 2,3 1,9 2,0 2,0 1,6 5,7 3,4 2,1
Rannetunnelin vapautusleikkaukset 12,6 6,4 3,5  1,1 1,2   2,6 2,5   
Kaihileikkaukset 76,4 2,2 2,4  1,3 1,2   4,3 5,6   
Nielu- ja kitarisatoimenpiteet 17,2 2,2 2,1  1,8 2,3   4,6 3,5   
Rinnan osapoisto 11,9 3,9 4,9  2,7 2,4   2,5 4,2   
Tyräleikkaukset 22,6 1,5 1,5  1,6 1,7   2,6 2,6   
Umpilisäkkeen poisto 15,4 1,7 1,6  1,8 1,6   3,5 4,3   
Sappirakon poisto tähystyksessä 12,8 2,3 4,2  1,6 1,5   4,1 2,2   
Kohdun kaavinta 28,7 4,4 3,9  1,4 1,7   3,0 2,5   
Raskauden keskeytystoimenpiteet 16,9 5,9 3,1  1,1 1,1   5,2 5,4   
Naisen sterilisaatio tähystyksessä 21,3 2,7 1,9  1,7 1,9   10,8 11,9   
Luun sisäisten kiinnitysvälineiden poisto 11,9 2,2 2,2  1,8 1,6   3,4 2,7   
Polven tähystys 9,6 2,3 2,7  1,6 1,6   3,0 2,6   
Polven nivelkierukan toimenpiteet 24,1 1,9 2,1  1,2 1,3   2,8 2,7   
Suonikohjujen toimenpiteet 14,3 3,2 2,3   1,8 1,6   5,7 3,5   
           
*Kertaluokkaero shp:n välillä, joiden keskimääräinen hoitoaika on sairaanhoitopiireistä toiseksi suurin/toiseksi pienin   
esim. 2,9 tarkoittaa, että ero lähes kolminkertainen (n. 300 %)         
 
 
Varsinaisissa leikkaustoimenpiteissä keskimääräiset hoitoajat vaihtelivat 3:sta 23:een. Ero 
sairaanhoitopiirien suurimman ja pienimmän hoitoajan välillä vaihteli 1,4 -kertaisesta (keisa-
rinleikkaus) 4,8 -kertaiseen (sepelvaltimoiden laajennus- eli PCTA-leikkaukseen). Kun huo-
mioidaan vain ns. 'kakkossijat' olivat vaihtelut lähes yhtä suuret. PCTA:ssa pisimmät hoitoajat 
olivat Satakunnassa, Pohjois-Karjalassa ja Pohjois-Savossa (5,8:sta 4,9 vuorokauteen) sekä 
lyhimmät Kymenlaaksossa, Etelä-Karjalassa ja Keski-Pohjanmaalla (1,2:sta 1,7 vuorokau-
teen).  
Päiväkirurgisessakin ryhmässä erot olivat suurimmillaan noin kolminkertaisia (rinnan osa-
poisto). Pisimmät hoitoajat olivat Keski-Suomessa, Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa 
(4,1:stä 2,5 vuorokauteen) ja lyhimmät Etelä-Karjalan, Päijät-Hämeen ja Satakunnan sairaan-
hoitopiirissä (1,2 vuorokautta).  
Eri toimenpideryhmien pisimmät ja lyhimmät keskimääräiset hoitoajat jakautuivat melko ta-
saisesti sairaanhoitopiirien kesken eli lähes jokaisella sairaanhoitopiirillä oli joku tai joitakin 
toimenpideryhmiä, joissa hoitoajat olivat selvästi pitemmät kuin muilla sairaanhoitopiireillä. 




Keskimääräisissä jonotusajoissa sairaanhoitopiirien väliset erot ovat olleet ja olivat edelleen 
vuonna 2003 hyvin suuret. Laskennallisesti jonotusaikojen erot ovat suurimmillaan moni-
kymmenkertaisia, mutta koska ääripäissä on varmasti kysymys merkittävistä kirjaamiseroista, 
tarkastellaan tässä eroja lyhyesti vain 'kakkos'-ja 'kolmossijoitusten' avulla. Näiden osalta alu-
eelliset erot vaihtelivat noin kaksinkertaisesta yli kymmenkertaisiin eroihin. 'Kolmossijoitus-
ten' osalta saadaan monia 4-6 -kertaisia eroja. Erot olivat vuonna 2003 suurentuneet 18 toi-
menpiteen osalta ja pienentyneet vain 8 toimenpiteen osalta vuoteen 2001 verrattuna. Kun 
tilannetta tarkastellaan 12 ei-päiväkirurgisen toimeenpiteen osalta vuoteen 1998 verrattuna, 
todetaan, että sairaanhoitopiirien väliset erot olivat suurentuneet 10 toimenpiteen osalta ja 
pienentyneet vain kahden toimenpiteen osalta (munuaisen siirtoleikkaukset ja eturauhasen 
höyläysoperaatiot). 
 
Aineistot, käsitteet ja määrittelyt 
 
Tässä tilastotiedotteessa tarkastellaan kirurgisten toimenpiteiden aluevaihteluita Suomessa 
käyttäen tunnuslukuina toimenpiteellisten hoitojaksojen ja hoitopäivien määrää suhteessa vä-
estöön sekä hoitojaksojen keskimääräistä hoitoaikaa ja leikkaukseen jonotusaikaa vuonna 
2003. Osassa väestösuhteutuksia on huomioitu sukupuoli. Trendivertailuissa ovat mukana 
lisäksi vuodet 1998 ja 2001. 
 
Tiedotteessa tarkastellaan kaikkia toimenpiteitä sekä 26 valittuja toimenpidettä tai toimenpide-
ryhmää, näistä 12 katsotaan päiväkirurgisesti tehtäviksi toimenpiteiksi (taulukko 1).  
 
Tiedotteen aineistona ovat kaikista sairaaloista (mukaan lukien yksityiset ja valtion sairaalat) 
Stakesin hoitoilmoitusrekisteriin ilmoitetut tiedot suoritetuista kirurgisista ja päiväkirurgisista 
toimenpiteistä. 
 
Tämä tilastotiedote on jatkoa aikaisemmin julkaistuille kirurgian aluevaihteluraporteille (1-4) 
sekä myöhemmin myös sähköisesti julkaistuille kirurgian ja päiväkirurgian tiedonantajapa-
lautteille 3/2000 ja 9/2003 (8, 9). Vuosien 1998 ja 2001 tietoihin perustuneet palautteet erosi-
vat kuitenkin merkittävästi edeltäjistään ja tämä tiedote eroaa myös vuoden 2001 tietojen pa-
lautteesta. Tilastot ovat vuoden 1998 tiedoista lähtien perustuneet pohjoismaiseen toimenpide-
luokitukseen (5) ja lisäksi tarkasteltavat toimenpiteet on valittu yhteneväisesti Pohjoismaisen 
lääketieteellisen tilastokomitean vuosikirjan (6, 7) mukaisesti. Toimenpiteet vastaavat vuoden 
1997 vuosikirjan taulukoita 4.20 – 4.23 (7). Näin on päästy tilanteeseen, jossa kotimaista 
leikkaustoimintaa voidaan suoraan verrata muihin Pohjoismaihin (taulukko 1).  
 
Tilastotiedote on laadittu kunkin hoitojakson kolmen päätoimenpiteen sekä kahden ensimmäi-
seen päätoimenpiteeseen liittyvän muun toimenpiteen mukaan. Hoitoilmoituksessa ilmoite-
taan siten yhteensä viisi toimenpidettä. Tästä syystä palautteessa esitetty laitoskohtainen toi-
menpidemäärä voi olla laitoksen omia tilastoja alhaisempi tilanteessa, jossa laitos on laskenut 
toimenpidemäärät omien, useampia toimenpiteitä sisältävien tietojen mukaan.  
Sairaanhoitopiirikohtaiseen käsittelyyn on otettu HUS-piiristä mukaan erikseen Helsingin ja 
Uudenmaan alueet. 
 
Raportin päälähtökohtana ei ole tarkastella yksittäisiä toimenpiteitä tai toimenpideryhmiä, 
vaan niiden avulla tarkastella esimerkkien avulla kirurgisen toiminnan alueellisia eroja. Tä-
män raportin liitteenä julkaistaan 26 toimenpiteestä kaikki luvut vuodelta 2003 (liite 1). Yh-
teenvetotaulukoissa on joitakin tietoja verrattu vuosien 2001 ja 1998 tietoihin (liite 3). Näiltä 
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vuosilta löytyvät täydelliset taulukot ko. vuosien raporteista. Vuoden 2003 toimenpideryhmät 
pidettiin samoina kuin aikaisemmissa raporteissa. 
 
Yhteenvetotaulukko kaikista elektiivisistä toimenpiteistä vuosilta 1998, 2001 ja 2003 on liit-
teessä 2. Pois on jätetty siis T-, U- ja X- alkuiset toimenpiteet eli pientoimenpiteet, kehon auk-
kojen kautta tehdyt tähystykset ja tutkimustoimenpiteet.  
 
 
Tiedotteen tekstistä vastaa Hannu Rintanen. Analyysin pohjana olevat tiedot on hoitoilmoitus-
rekisteristä poiminut Jouni Rasilainen. Aineistot sekä luku- ja tulkintaohje -osioihin on sovel-
tuvin osin poimittu tekstiä edellisestä kirurgian aluevaihteluraportista. 
 
Tilastojen sarakkeet 
Tilastojen sarakkeet jakautuvat kahteen osaan. Ensimmäisessä (sarake 1) esiintyy ryhmän tai 
ominaisuuden nimi, joka on aina ominainen kullekin tilastolle. Toisessa osassa (sarakkeet 2-
13) esitetään kyseisenä rekisterivuonna päättyneistä hoitojaksoista laskettuja tietoja.  
Luokka / ryhmä-sarake 
1. Ylemmässä tulosteessa on sairaanhoitopiirin numero ja nimi sekä alemmassa viisiluokkai-
nen sairaalatyyppi. Seuraavilla sivuilla on sairaalan/laitoksen nimi. 
Päättyneitä toimenpiteellisiä hoitojaksoja koskevat tiedot sarakkeittain 
2. Hoitopäivät lkm 
Hoitopäivillä tarkoitetaan nettohoitopäiviä. Tulo- ja lähtöpäivä lasketaan yhteensä yhdeksi 
hoitopäiväksi. Hoitopäivät saadaan lähtö- ja tulopäivän erotuksena. Täten tässä sarakkeessa 
olevat hoitopäivät ovat osittain kertyneet muiltakin vuosilta kuin rekisterivuodelta. Mikäli 
tulo- ja lähtöpäivä on sama, hoitopäivien lukumäärä on 1. 
3. Hoitopäivät /10 000 as.  
Hoitopäivien lukumäärä (*10 000) jaettuna ko. alueen keskiväkiluvulla. Eturauhastoimenpi-
teissä käytetään miesten sekä rintarauhasleikkauksissa, kohdun poistoissa ja sektioissa naisten 
keskiväkilukuja. 
4. Hoitojaksot 
Rekisterivuonna päättyneiden hoitojaksojen määrä. Hoitojakson pituus on sen hoitopäivien 
määrä. Tilastossa ovat mukana hoitojaksot, joissa otsikon toimenpide on joko päätoimenpi-
teenä tai ensimmäisenä tai toisena ns. muuna toimenpiteenä. 
5. Hoitojaksot /10 000 as. 
Hoitojaksojen lukumäärä (*10 000) jaettuna ko. alueen keskiväkiluvulla. Eturauhastoimenpi-
teissä käytetään miesten sekä rintarauhasleikkauksissa, kohdun poistoissa ja sektioissa naisten 
keskiväkilukuja. 
6. Hoitoaika: aritmeettinen keskiarvo 
Hoitopäivien määrä jaettuna hoitojaksojen määrällä. Ts. hoitojaksojen pituuden aritmeettinen 
keskiarvo. 
7. Hoitoaika: mediaani 
Hoitojaksojen pituuden mediaani. 
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8. Jonotusaika: aritmeettinen keskiarvo     
Jonotuspäivien määrä jaettuna hoitojaksojen määrällä tarkasteluvuotena. Ts. jonotusajan pi-
tuuden aritmeettinen keskiarvo. Jonotuspäivillä tarkoitetaan tarkasteluvuotena sairaalaan saa-
puneiden jonoon asettamispäivän ja tulopäivän erotusta. Tässä sarakkeessa olevat jonotuspäi-
vät ovat siis osittain kertyneet muiltakin vuosilta kuin rekisterivuodelta. Tässä tarkastelussa 
on jonotusaikoja laskettaessa otettu mukaan vain ne hoitojaksot, joissa jonotusaika on välillä 
1 - 2 000 vrk. Tällä pyritään eliminoimaan aineistossa mahdollisesti olevat virhetallennukset.    
9. Jonotusaika: mediaani 
Jonotusajan pituuden mediaani. 
10. Odotusaika: aritmeettinen keskiarvo 
Odotuspäivien määrä jaettuna hoitojaksojen määrällä. Ts. odotusajan pituuden aritmeettinen 
keskiarvo. Odotuspäivillä tarkoitetaan sairaalaan saapumispäivän ja toimenpidepäivän erotus-
ta.   
11. Odotusaika: mediaani  
Odotusajan pituuden mediaani. 
12. Keski-ikä 
Hoidettujen potilaiden keski-ikä. 
 
Aineiston kattavuus ja luotettavuus 
 
Vuodesta 1998 lähtien voidaan katsoa uuden pohjoismaisen toimenpideluokituksen (7) jo 
vakiintuneen käyttöön, eikä aineistossa ole enää esiintynyt koodiston vaihdoksesta aiheutuvia 
systemaattisia ongelmia. Vuodeosastolta käsin tehdyt toimenpiteet ilmoitetaan hoitoilmoitus-
järjestelmään käytännöllisesti katsoen 100 prosenttisesti. Samoin laitokset, jotka muutoinkin 
antavat hoitoilmoituksen, ilmoittavat myös päiväkirurgisen toimintansa.  
 
Uudistettaessa hoitoilmoitusjärjestelmää vuonna 1994 käynnistettiin myös hoitoilmoitusmuo-
toinen päiväkirurgiatietojen keruu. Aluksi tietoja kerättiin vain viidestätoista toimenpideryh-
mästä. Tiedonkeruu laajennettiin vuonna 1996 kattamaan kaikki toimenpiteet lukuun ottamat-
ta pienkirurgiaa ja tutkimustoimenpiteitä (Pohjoismaisen toimenpideluokituksen luvuissa T, U 
ja X mainitut toimenpiteet). Hoitoilmoituksen ongelmana on ollut se, että se on kattanut ter-
veydenhuollon puolella vain julkiset ja yksityiset sairaalat sekä terveyskeskusten vuodeosas-
tot ja sairaalat. Näin hoitoilmoitusjärjestelmän ulkopuolelle on voinut jäädä laitoksia, joissa ei 
ole vuodeosastotoimintaa (esimerkiksi yksityiset päiväkirurgiayksiköt, jotka toimivat ilman 
vuodepaikkoja). Myös näistä toimenpiteistä on kuitenkin tarkoitus tehdä hoitoilmoitus. 
 
Hoitoilmoituksessa päiväkirurgisella toimenpiteellä tarkoitetaan leikkaussalissa tehtävää elek-
tiivistä toimenpidettä, jossa käytetään joko laskimosedaatioita, laajaa puudutusta tai yleisanes-





Luku- ja tulkintaohjeita 
 
Alueellisia vaihteluja kirurgisissa toimenpiteissä tarkastellaan tässä tilastotiedotteessa kolmel-
la tasolla:  
- Toimenpideryhmäkohtaisissa taulukoissa ensimmäisen otsikon ”Sairaanhoitopiirit” -
jaottelun perustana on palvelujen käyttö, eli luvut on ilmoitettu palvelun käyttäjän koti-
kunnan mukaisesti jaoteltuna eri sairaanhoitopiireihin.  
- Seuraavassa osiossa ”Sairaalatyypeittäin” tarkastelukulmana on palvelujen tuottaminen, 
eli luvut on ilmoitettu palvelun tuottajan mukaisesti ryhmiteltyinä. Tässä tarkastelussa vä-
estöpohjaan suhteuttaminen ei enää ole mahdollista, koska eri sairaalatyypeille, kuten yk-
sittäisille laitoksillekaan, ei voida määritellä kohdeväestöä.  
- Osion ”Sairaalat” laitoskohtaisia lukuja ei ole vakioitu millään tavoin, eikä niiden perus-
teella ole tarkoitus eikä myöskään mahdollista asettaa laitoksia minkäänlaiseen parem-
muus- tai huonommuusjärjestykseen. Monissa yksiköissä toimenpiteiden lukumäärä on 
niin pieni, että satunnaisvaihtelu selittää suuren osan eroista. Jos laitosvertailuja haluttai-
siin tehdä, tulisi aineistoa kerätä useammalta vuodelta, jotta tarkastelun erottelukyky saa-
taisiin riittäväksi. Myös ainakin ikä- ja sukupuolivakiointi tulisi tehdä. 
 
Toimenpiteellisen hoitojakson tuottaneet laitokset on järjestetty taulukkoon hoitojaksojen 
lukumäärän mukaisesti. 
 
Edellä kuvatuissa taulukoissa esitettäviä lukuja ei ole vakioitu esimerkiksi iän tai sukupuolen 
mukaan. Toisaalta toimenpiteiden tiukka rajaaminen mahdollisimman samankaltaisiksi ryh-
miksi on toiminut tietynlaisena vakiointina, ja kuvaa juuri kyseisen toimenpiteen kohdalla 
vallitsevaa käytäntöä suomalaisessa terveydenhuollossa. Potilaiden keski-ikä antaa jotain vii-
tettä mahdollisista eroista potilasaineistossa. Hoidettujen tapausten vaikeudelle ei ole olemas-
sa vielä yksiselitteistä ja käyttökelpoista mittaria. Tämä tarkastelu onkin tarkoitettu lähinnä 
laitosten sisällä ja välillä käytävän keskustelun pohjaksi. Sen tarkoituksena on tuottaa tausta-
materiaalia oman toiminnan arvioinnille ja kehittämiselle. Lukujen tulkintaa voidaan tehdä 





Liite 1: Kirurgiset toimenpiteet vuonna 2003 sairaanhoitopiirin, sairaalatyypin ja sairaalan 
mukaan (26 toimenpidettä tai toimenpideryhmää)   
 
Liite 2: Kaikki kirurgiset toimenpiteet (elektiiviset toimenpiteet ilman  T-, U- ja X- alkuisia 
toimenpiteitä) vuosina 1998, 2001 ja 2003 sairaanhoitopiirin, sairaalatyypin ja sairaalan mu-
kaan 
 
Liite 3: Kahdentoista kirurgisen toimenpiteen hoitojaksot 10000 asukasta kohden, keskimää-
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Tabell 1. Kirurgiska och dagkirurgiska åtgärder som ingår i granskningen av regional variation 
inom kirurgin – tabellerna 4.20 och 4.23 i Nomeskos årsbok 1997 är grunden för urvalet 
 
Svenskt namn Name in English Åtgärder / Procedures Kod / Code 
 
 
Tabell 4.20 Fjorton stora grupper av kirurgiska åtgärder 
 
Sköldkörteloperationer Operations on thyreoidea   BAA20-BAA99 
Aortokoronar bypassoperation 
(exkl. PTCA) 
Coronary bypass operations, excl. 
PTCA 
   FNC-FNE  
Masektomi Mastectomy (women)   HAC10-HAC25 
Öppen chloecystektomi Cholecystectomy   JKA00-JKA97 
Njurtransplantationer Kidney transplant   KAS10,KAS20 
Resektion av prostata Prostatectomy TURP   KED22 
Öppen prostatektomi Prostatectomy, open   KEC00-20,KED00-10 
Hysterektomi Hysterectomy   LCD00-LCD97 
Kejsarsnitt Caesarean section   MCA00-MCA96 
Diskoperationer Disc operations   ABC01-ABC26  
Protetiska artroplastiker på 
höftleden 
Total hip replacement   NFB30-NFB99  
Dilatation av koronarartär 
(PTCA) 
Dilatation of coronary artery 
(PTCA) 
  Tilläggsuppgifter om 
krävande hjärtpatient, 
koderna 82–83 
Appendektomi Appendectomy   JEA00-JEA10  
Delsektion av bröstkörtel Partial excision of mammary gland 
(women) 
  HAB00,HAB40 
 




Carpal tunnel decompression Carpal tunnel decompression ACC59 + dg G560 
Kataraktextraktion Cataract surgery Intracapsular cataract operations CJC 
Extracapsular cataract operations CJD 
Extracapsular cataract operations,using 
phakoemulsification technique 
CJE 
Other operations on artificial lens CJF00-20 
Operationer på tonsiller och 
adenoid 
Tonsillectomy Adenoidectomy Tonsillectomy EMB10 
Tonsillectomy with adenoidectomy EMB20 
Adenoidectomy EMB30 
Operationer för ljumskbråck Inguinal & femoral hernia Repair of inguinal hernia JAB00-97 
Repair of femoral hernia JAC00-97 
Laparoskopisk 
chloecystektomi 
Cholecystectomy Laparoscopic cholecystectomy JKA21 
Skrapning av uterus Curettage and excision of 
endometrium in uterus and cervix 
uteri 
  LCA10-16, LCB28, 
LCB32, LDA10 
Avbrytande av graviditet Dilatation et curetage uterus Vacuum aspiration with dilatation of 
cervix 
LCH00 
Curretage with dilatation of cervix LCH03 
Laparoskopisk sterilisation av 
kvinna 
Laparoscopic sterilization Laparoscopic coagulation of tubes LGA11 
Laparoscopic obstruction of tubes LGA21 
Other laparoscopic sterilization LGA97 
Avlägsnande av 
fixationsmaterial 
Implanted devices Removal of implants NAU10, NAU20, NBU10, 
NBU20, NCU10, NCU20, 
NDU10, NDU20, NFU10, 
NFU20, NGU10, NGU20, 
NHU10, NHU20 
Knäartroskopi Knee arthroscopy Knee arthroscopy NGA30 
Operationer på knäledens 
menisker 
Arthroscopic operations of 
meniscus of knee 
  NGD05, NGD15, NGD25
Åderbråcksoperationer Vein ligation & stripping Ligature of veins PHB76-78 
Resection of veins PHD76-99 
 
 
   




Variationer mellan sjukvårdsdistrikt 
 
År 2003 var det totala antalet vårddagar till följd av vårdperioder med kirurgiska åtgärder i 
Södra Savolax, Norra Karelens och Östra Savolax sjukvårdsdistrikt över två gånger större i 
relation till befolkningen än inom Nylands område (utan Helsingfors). Och i jämförelse med 
Egentliga Finland och Birkaland var antalet nästan två gånger större. När det gäller antal 
vårdperioder var de regionala skillnaderna lite mindre. År 2003 hade Östra Savolax, Lappland 
och Mellersta Österbotten cirka 1,5 gånger fler vårdperioder än Helsingfors, övriga Nyland 
och Åland. (Bilaga 2) 
 
Jämfört med 2001 hade antalet vårddagar i relation till befolkningen minskat i 13 
sjukvårdsdistrikt och jämfört med 1990 i 14 sjukvårdsdistrikt. Även antalet vårdperioder hade 
minskat i 13 sjukvårdsdistrikt jämfört med 1998, medan det hade minskat i endast 8 
sjukvårdsdistrikt jämfört med 2001. De regionala skillnaderna var rätt oförändrade för det 
totala antalet vårddagar och vårdperioder. Jämfört med 2001 verkade skillnaderna ha ökat lite. 
Sjukvårdsdistrikten med mest eller minst vårddagar eller vårdperioder var inte helt desamma 
varje år som granskades. År 1998 fanns det mest vårdperioder i relation till befolkningen i 
Mellersta Österbotten, och år 2001 liksom år 2003 var antalet störst i Östra Savolax. År 1998 
var Norra Savolax "på andra plats", år 2001 Kajanaland och år 2003 Lappland. I jämförelse 





De regionala skillnaderna inom kirurgin, alla elektiva åtgärder 
 
Skillnaderna mellan de längsta och kortaste medelvårdtiderna hade nästan fördubblats år 
2003. I Södra Karelen, på Åland och i Norra Karelen vårdades de kirurgiska patienterna i snitt 
ungefär 16,5 dygn, medan motsvarande tal i Lappland, Kajanaland och Norra Österbotten var 
drygt 9 dygn.  
 
I jämförelse med åren 2001 och 1998 hade medelvårdtiderna förkortats från 12,7 till 12,1 
dygn. Medelvårdtiden hade emellertid förlängts i åtta sjukvårdsdistrikt jämfört med 2001 och 
i sju sjukvårdsdistrikt jämfört med 1998. De regionala skillnaderna hade minskat lite jämfört 
med särskilt 1998. I jämförelse med 1998 hade vårdtiderna förkortats särskilt i Centrala 
Tavastland, Södra Karelen och Lappland. Södra Karelen hade alla de år som granskades haft 
den längsta medelvårdtiden. Lappland hade för första gången den kortaste vårdtiden år 2003. 
 
Även om skillnaderna när det gäller registrering av kötider kan vara stora mellan sjukvårds-
distrikten, torde man kunna bedöma med rätt stor säkerhet huruvida de regionala skillnaderna 
förändrats under de senaste åren. År 1998 var skillnaden mellan det sjukvårdsdistrikt som 
registrerat den längsta och det som registrerat den kortaste medelkötiden 2,8 gånger. 
Skillnaden mellan den näst längsta och den näst kortaste kötiden var 2,1 gånger. År 2001 var 
de motsvarande skillnaderna 2,8 och 2,3 och år 2003 var de 2,9 och 2,5. Skillnaderna verkar 
med andra ord ha ökat lite. Medelkötiden hade ökat i 16 (från 1998) och 17 (från 2001) 
sjukvårdsdistrikt. I Norra Österbotten, Östra Savolax och Centrala Tavastland hade kötiden 
ökat mest. År 2003 förekom de längsta kötiderna i Norra Savolax, Norra Karelen och Norra 
Österbotten, medan Åland, Egentliga Finland och Södra Karelen hade de kortaste. 
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Operationspatienternas medelålder varierade också regionalt. År 2003 var de opererades 
medelålder endast 49 år på Åland och 50 år i Nyland. I Östra Savolax var medelåldern 
däremot 59 år och i både Södra Österbotten och Vasa 58 år. 
 
 
Separata åtgärdsgrupper och åtgärder 
 
I de åtgärdsgrupper som granskades hade i vårdanmälningsregistret registrerats mest 
vårdperioder för kataraktoperationer (76,4) per 10 000 invånare år 2003. (Bilagorna 1 och 3.) 
Mest vårdperioder i relation till befolkningen hade Östra Savolax sjukvårdsdistrikt (148,6 
vårdperioder per 10 000 invånare), Norra Savolax sjukvårdsdistrikt (114,5 vårdperioder per 
10 000 invånare) och Södra Savolax sjukvårdsdistrikt. Minst kataraktvårdperioder hade 
registrerats på Åland (18,6 vårdperioder per 10 000 invånare), vilket emellertid inte torde 
återspegla den faktiska situationen för ålänningarnas del. Näst minst vårdperioder hade Vasa 
sjukvårdsdistrikt (51,1 vårdperioder per 10 000 invånare) och Kajanalands sjukvårdsdistrikt 
(52,3 vårdperioder per 10 000 invånare). Även när man lämnar de sjukvårdsdistrikt obeaktade 
som i relation till befolkningen hade mest eller minst kataraktoperationer och endast beaktar 
så kallade andra och tredje placeringar var de regionala skillnaderna i serviceproduktionen 
över tvåfaldiga. Kataraktoperationer är ett exempel på dagkirurgisk verksamhet där sätten att 
organisera servicen har ändrats kraftigt under de senaste åren, närmast när man jämför den 
offentliga och den privata sektorn med varandra. Under ändringsprocesserna har det 
eventuellt uppstått regionala skillnader i sätten att registrera data. 
 
Bland de åtgärdsgrupper som behandlas i denna rapport hade kejsarsnitt näst mest 
vårdperioder (34,3 vårdperioder per 10 000 invånare) år 2003. I denna åtgärdsgrupp var de 
regionala skillnaderna lite mindre än för kataraktoperationernas del. När endast andra 
placeringar beaktas, var skillnaden bara cirka 1,7 gånger. Mest ingrepp gjordes i Mellersta 
Österbotten och i Helsingfors och Nyland och minst i Norra och Södra Karelen och 
Satakunta. Likadana skillnader förekom i fråga om hysterektomi, som var vanligast i Östra 
Savolax och Södra Österbotten och minst vanliga i Norra Savolax och Helsingfors.  
 
Om man endast beaktar andra placeringarna, hade dekompression av karpaltunneln, 
prostatektomi och avbrytande av graviditeter de största regionala skillnaderna. Skillnaderna 
var ungefär sexfaldiga. Skillnaderna i fråga om skrapning av uterus och delsektion av 
bröstkörtel var ungefär fyrfaldiga. (Tabell 2) 
 
När man för 26 åtgärders del tar hänsyn till alla första, andra och tredje placeringar verkar 
Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt (åtta "placeringar") och Östra Savolax 
sjukvårdsdistrikt (sju "placeringar") ha haft mest vårdperioder med kirurgiska åtgärder. 
Satakunta, Länsi-Pohja och Södra Savolax nådde sex "placeringar". I andra ändan framträdde 
Helsingfors (tolv "placeringar") och Södra Karelen (nio "placeringar"). 
 
Jämfört med 2001 hade antalet vårdperioder minskat för 13 åtgärders del och ökat för 11 
åtgärders del, även om antalet åtgärder minskat lite till följd av läkarstrejken 2001. Särskilt 
hade antalet aborter och sterilisationer minskat, medan antalet aortokoronara 
bypassoperationer (PCTA) ökat. Antalet vårdperioder hade minskat särskilt i Egentliga 
Finland (i 19 åtgärdsgrupper) och Satakunta (i 18 åtgärdsgrupper). När man endast beaktar de 
sjukvårdsdistrikt som var på andra plats, hade de regionala skillnaderna minskat för 11 
åtgärders del och ökat för 15 åtgärders del. När det gäller åtgärdsgrupperna hade skillnaderna 
ökat särskilt i fråga om avbrytande av graviditeter, dekompression av karpaltunneln och 
prostatektomi. År 2001 var den regionala skillnaden för prostatektomi ändå mycket mindre än 
1998. Jämfört med 1998 hade skillnaderna också minskat för njurtransplantationer. 
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Skillnaderna hade under femårsperioden ökat tydligast för resektion av prostata och 
diskoperationer. 
 
Tabell 2. Skillnader i vårdperioder mellan sjukvårdsdistrikt/10 000 invånare, när det 
gäller medelvårdtid och medelkötid efter åtgärd 





mellan det näst största 
och näst minsta värdet* 
Storleksskillnaden mellan 
det näst största och näst 
minsta svd* 
Storleksskillnaden 
mellan det näst största 
och näst minsta svd* 
  2003 2003 2001 1998 2003 2001 1998 2003 2001 1998
Sköldkörteloperationer 3,4 2,9 2,8 2,6 2,0 2,0 1,6 4,1 3,1 3,0
Aortokoronar bypassoperation (exkl. 
PTCA) 7,6 2,3 2,7 2,5 1,6 1,5 1,4 4,6 2,6 2,3
Dilatation av koronarartär (PTCA) 10,1 3,1 2,7 2,6 4,8 4,0 2,4 4,1 3,4 2,0
Masektomi 8,7 2,0 2,3 2,3 2,1 1,9 1,5 4,3 3,3 3,0
Öppen chloecystektomi 16,8 2,1 1,8 2,0 2,0 1,9 1,7 4,8 2,4 2,9
Njurtransplantationer 0,3 2,5 5,0 8,0 1,3 1,5 1,5 3,2 4,4 5,6
Öppen prostatektomi 3,4 5,9 3,9 7,7 1,6 2,1 2,0 3,4 2,8 2,4
Resektion av prostata 13,6 3,5 3,3 2,3 2,0 1,8 2,0 3,1 3,4 3,4
Hysterektomi 32,4 1,7 1,6 1,7 2,3 2,1 1,8 10,5 3,7 2,2
Kejsarsnitt 34,3 1,7 1,8 1,6 1,3 1,4 1,4 14,3 10,0 3,7
Protetiska artroplastiker på höftleden 11,9 1,8 2,2 2,1 1,8 1,5 1,4 2,0 1,9 1,6
Diskoperationer 6,6 2,7 2,3 1,9 2,0 2,0 1,6 5,7 3,4 2,1
Dekompression av karpaltunneln 12,6 6,4 3,5  1,1 1,2   2,6 2,5   
Kataraktextraktion 76,4 2,2 2,4  1,3 1,2   4,3 5,6   
Operationer på tonsiller och adenoid 17,2 2,2 2,1  1,8 2,3   4,6 3,5   
Delsektion av bröstkörtel 11,9 3,9 4,9  2,7 2,4   2,5 4,2   
Operationer för ljumskbråck 22,6 1,5 1,5  1,6 1,7   2,6 2,6   
Appendektomi 15,4 1,7 1,6  1,8 1,6   3,5 4,3   
Laparoskopisk chloecystektomi 12,8 2,3 4,2  1,6 1,5   4,1 2,2   
Skrapning av uterus 28,7 4,4 3,9  1,4 1,7   3,0 2,5   
Avbrytande av graviditet 16,9 5,9 3,1  1,1 1,1   5,2 5,4   
Laparoskopisk sterilisation av kvinna 21,3 2,7 1,9  1,7 1,9   10,8 11,9   
Avlägsnande av fixationsmaterial 11,9 2,2 2,2  1,8 1,6   3,4 2,7   
Knäartroskopi 9,6 2,3 2,7  1,6 1,6   3,0 2,6   
Operationer på knäledens menisker 24,1 1,9 2,1  1,2 1,3   2,8 2,7   
Åderbråcksoperationer 14,3 3,2 2,3   1,8 1,6   5,7 3,5   
           
*Storleksskillnaden mellan sjukvårdsdistrikt (svd), vars medelvårdtid är näst störst eller näst minst.   
Till exempel 2,9 betyder att skillnaden är nästan trefaldig (ca 
300 %).         
 
 
I fråga om faktiska operationsingrepp varierade medelvårdtiderna från 3 till 23. Skillnaden 
mellan sjukvårdsdistriktens kortaste och längsta vårdtid varierade från 1,4 (kejsarsnitt) till 4,8 
gånger (dilatation av koronarartär, dvs. PCTA-operation). När man endast beaktar så kallade 
andra placeringar är variationerna nästan lika stora. Satakunta, Norra Karelen och Norra 
Savolax hade de längsta vårdtiderna för PCTA (från 5,8 till 4,9 dygn), medan 
Kymmenedalen, Södra Karelen och Mellersta Österbotten hade de kortaste (från 1,2 till 1,7 
dygn).  
Även i den dagkirurgiska gruppen var skillnaderna nästan trefaldiga (delsektion av 
bröstkörtel) som mest. Mellersta Finland, Norra Savolax och Norra Karelen hade de längsta 
vårdtiderna (från 4,1 till 2,5 dygn), och Södra Karelens, Päijät-Häme och Satakuntas 
sjukvårdsdistrikt hade de kortaste (1,2 dygn).  
De olika åtgärdsgruppernas längsta och kortaste medelvårdtider fördelade sig ganska jämnt 
mellan sjukvårdsdistrikten. Nästan varje sjukvårdsdistrikt hade någon eller några åtgärds-
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grupper med tydligt längre vårdtider än i de övriga sjukvårdsdistrikten. Korta medelvårdtider 
fanns tydligt mest i Södra Karelen. 
 
När det gäller medelkötider hade skillnaderna mellan sjukvårdsdistrikten varit mycket stora 
och var det fortfarande 2003. Kalkylmässigt var skillnaderna mellan kötiderna som störst 
tiofaldiga, men då det säkert är fråga om registreringsskillnader för ytterligheternas del, 
granskas skillnaderna här helt kort endast genom andra och tredje placeringar. För dessas del 
varierade de regionala skillnaderna från ungefär tvåfaldiga till över tiofaldiga skillnader. När 
det gäller tredje placeringar var de fyr- till sexfaldiga skillnaderna många. År 2003 hade 
skillnaderna ökat för 18 åtgärders del och minskat för endast 8 åtgärders del jämfört med 
2001. När situationen granskas för tolv icke dagkirurgiska åtgärders del i jämförelse med 
1998, kan man konstatera att skillnaderna mellan sjukvårdsdistrikt hade ökat för tio åtgärders 
del och minskat för endast två åtgärders del (njurtransplantationer och resektion av prostata). 
 
Material, begrepp och definitioner 
 
I detta statistikmeddelande granskas den regionala variationen inom kirurgiska åtgärder i 
Finland. I granskningen används som nyckeltal antalet vårdperioder och vårddagar med 
kirurgiska åtgärder i relation till befolkningen samt medelvårdtiden för vårdperioderna och 
medelkötiden till operation år 2003. I en del av fallen som satts i relation till befolkningen har 
man tagit hänsyn till kön. I jämförelsen av trender har dessutom åren 1998 och 2001 ingått. 
 
I meddelandet granskas alla åtgärder samt 26 utvalda åtgärder eller åtgärdsgrupper. Av dessa 
betraktas tolv som dagkirurgiska åtgärder (tabell 1).  
 
Materialet i meddelandet utgörs av alla sjukhus (privata och statliga) uppgifter om utförda 
kirurgiska och dagkirurgiska åtgärder i Stakes vårdanmälningsregister. 
 
Detta statistikmeddelande är en fortsättning på de tidigare publicerade rapporterna om 
regionala variationer (1–4) och de senare publicerade elektroniska uppgiftgivarresponserna 
3/2000 och 9/2003 (8, 9) om kirurgi och dagkirurgi. De uppgiftgivarresponser som byggde på 
uppgifterna från 1998 och 2001 skiljde sig emellertid avsevärt från sina föregångare, och detta 
meddelande skiljer sig också från uppgiftgivarresponsen 2001. Statistiken har sedan 
uppgifterna från 1998 grundat sig på Nomeskos klassifikation av kirurgiska åtgärder (5). 
Dessutom har de åtgärder som granskas valts ut i överensstämmelse med Nordiska 
medicinalstatistikkommitténs (Nomesko) årsbok (6, 7). Åtgärderna motsvarar tabellerna 
4.20–4.23 (7) i årsboken 1997. Sålunda är den inhemska operationsverksamheten direkt 
jämförbar med de övriga nordiska ländernas (tabell 1).  
 
Statistikmeddelandet har utarbetats på basis av varje vårdperiods tre huvudåtgärder samt 
någon annan åtgärd i anslutning till de två första huvudåtgärderna. I vårdanmälningen anmäls 
alltså totalt fem åtgärder. På grund av detta kan antalet åtgärder som redovisas per inrättning 
vara mindre än i inrättningens egen statistik i det fall att inrättningen har beräknat antalet 
åtgärder på grundval av sina egna uppgifter, som omfattar flera åtgärder.  
I redovisningen för sjukvårdsdistrikt har Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt separerats 
i Helsingfors och i området Nyland. 
 
Den huvudsakliga utgångspunkten för rapporten är inte att granska enskilda åtgärder eller 
åtgärdsgrupper, utan att genom dem granska via exempel de regionala skillnaderna i 
verksamheten. Till denna rapport bifogas alla sifferuppgifter från 2003 om 26 åtgärder (bilaga 
1). I de sammanfattande tabellerna har vissa uppgifter jämförts med uppgifterna från 2001 och 
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1998 (bilaga 3). Fullständiga tabeller över dessa år finns i rapporterna om respektive år. 
Åtgärdsgrupperna 2003 är desamma som i tidigare rapporter. 
 
Den sammanfattande tabellen över alla elektiva åtgärder 1998, 2001 och 2003 ingår i bilaga 2. 
Man har alltså utelämnat de åtgärder som börjar på T, U och X, dvs. mindre åtgärder, 
endoskopier genom kroppens öppningar samt undersökningsåtgärder.  
 
Hannu Rintanen svarar för texten i statistikmeddelandet. De uppgifter som analysen grundar 
sig på har samlats ur vårdanmälningsregistret av Jouni Rasilainen.  I avsnittet om materialet 
samt i läs- och tolkningsanvisningarna ingår i tillämpliga delar text från den föregående 
rapporten om regionala variationer inom kirurgin. 
 
Kolumnerna i tabellerna 
Kolumnerna i statistiktabellerna har delats in i två delar. Den första delen (kolumn 1) 
innehåller gruppens eller egenskapens namn, som alltid är specifikt för statistiken i fråga. Den 
andra delen (kolumnerna 2–13) innehåller uppgifter som beräknats på basis av vårdperioder 
som avslutats under året i fråga.  
Kolumn för klass/grupp 
1. Den övre delen av tabellen innehåller sjukvårdsdistriktets nummer och namn och den nedre 
en indelning efter fem sjukhustyper. På de påföljande sidorna anges sjukhusens/ 
inrättningarnas namn. 
Uppgifter om avslutade vårdperioder med kirurgiska åtgärder 
2. Antal vårddagar 
Med vårddagar avses nettovårddagar. In- och utskrivningsdagen betraktas som en vårddag. 
Antalet vårddagar beräknas som skillnaden mellan utskrivningsdagen och inskrivningsdagen. 
Således ingår i antalet vårddagar i denna kolumn även delvis vårddagar från andra år än 
registeråret. Om inskrivningsdagen och utskrivningsdagen är den samma, är antalet vårddagar 
en. 
3. Vårddagar per 10 000 invånare  
Antalet vårddagar (*10 000) delat med medelfolkmängden för den berörda regionen. Vid 
operationer på prostata används medelfolkmängden för män och vid operationer på 
bröstkörteln, hysterektomi och operationer på livmodern används medelfolkmängden för 
kvinnor. 
4. Vårdperioder 
Antal vårdperioder som avslutats under registeråret. Med längden på vårdperioden avses det 
antal vårddagar som vårdperioden omfattar. I statistiken ingår vårdperioder med den åtgärd 
som anges i tabellens rubrik som antingen huvudåtgärd eller första eller andra så kallad annan 
åtgärd. 
5. Vårdperioder per 10 000 invånare 
Antalet vårdperioder (*10 000) delat med medelfolkmängden för den berörda regionen. Vid 
operationer på prostata används medelfolkmängden för män och vid operationer på 
bröstkörteln, hysterektomi och operationer på livmodern används medelfolkmängden för 
kvinnor. 
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6. Vårdtid: aritmetiskt medeltal 
Antalet vårddagar delat med antalet vårdperioder, dvs. det aritmetiska medeltalet av 
väntetidens längd. 
7. Vårdtid: median 
Medianen av vårdperiodernas längd. 
8. Kötid: aritmetiskt medeltal 
Antalet ködagar delat med antalet vårdperioder det berörda året, dvs. det aritmetiska 
medeltalet av kötidens längd. Med ködagar avses skillnaden mellan dagen när man placerats i 
kö och inskrivningsdagen det berörda året. Ködagarna i denna kolumn är alltså även delvis 
från andra år än registreringsåret. I denna granskning har man vid beräkningen av kötiderna 
tagit med endast vårdperioder vars kötid är mellan 1 till 2 000 dygn. På detta sätt försöker 
man att eliminera eventuella felregistreringar i materialet.    
9. Kötid: median 
Medianen av kötidens längd. 
10. Väntetid: aritmetiskt medeltal 
Antalet ködagar delat med antalet vårdperioder, dvs. det aritmetiska medeltalet av väntetidens 
längd. Med väntedagar avses skillnaden mellan inskrivningsdagen på sjukhuset och 
åtgärdsdagen.   
11. Väntetid: median 
Medianen av väntetidens längd. 
12. Medelålder 
Medelåldern hos de behandlade patienterna. 
 
Materialets täckning och tillförlitlighet 
 
Man kan säga att användningen av Nomeskos klassifikation av kirurgiska åtgärder (7) har 
blivit praxis sedan 1998. Systematiska problem till följd av att kodsystemet bytts ut 
förekommer inte längre. I praktiken meddelas alla åtgärder som genomförts på en 
vårdavdelning till vårdanmälningssystemet. Likaså meddelar inrättningar, som även annars 
lämnar in en vårdanmälan, sina dagkirurgiska åtgärder.  
 
Vid förnyelsen av vårdanmälningssystemet 1994 påbörjades också en insamling av 
dagkirurgiska uppgifter genom vårdanmälningar. Först samlade man in uppgifter om endast 
15 åtgärdsgrupper. År 1996 utvidgades insamlingen av uppgifter till att omfatta alla åtgärder 
med undantag av mindre kirurgiska åtgärder och undersökningsåtgärder (de åtgärder som 
anges i kapitlen T, U och X i Nomeskos klassifikation av kirurgiska åtgärder). Problemet med 
vårdanmälan har varit att den inom hälso- och sjukvården har omfattat endast de statliga och 
privata sjukhusen samt hälsovårdscentralernas vårdavdelningar och sjukhus. Det betyder att 
inrättningar som inte har vårdavdelningar (t.ex. privata dagkirurgienheter utan bäddplatser) 
kan ha blivit utanför vårdanmälningssystemet. Tanken är dock att en vårdanmälan ska lämnas 
även om dessa åtgärder. 
 
I vårdanmälan avses med dagkirurgisk åtgärd en elektiv åtgärd som utförs i operationssal och 
som inbegriper antingen intravenös sedation, omfattande bedövning eller generell anestesi. 
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Därtill behöver patienten inte övernatta på sjukhus (vårdtiden är under tolv timmar) med 
anledning av åtgärden eller behandlingen.   
 
Läs- och tolkningsanvisningar 
 
Regional variation när det gäller kirurgiska åtgärder granskas i detta statistikmeddelande på 
tre nivåer:  
- I tabellerna över enskilda åtgärdsgrupper är utgångspunkten för indelningen under den 
första rubriken "Sjukvårdsdistrikt" utnyttjandet av tjänster, dvs. sifferuppgifterna har 
meddelats efter sjukvårdsdistrikt på basis av den hemkommun som personen som utnyttjat 
tjänsten har.  
- I följande del "Efter sjukhustyp" utgår man från produktionen av tjänsterna, dvs. 
sifferuppgifterna har meddelats indelade efter serviceproducent. I denna granskning är det 
inte längre möjligt att göra en jämförelse i förhållande till befolkningsunderlaget, eftersom 
det inte går att bestämma en målpopulation för olika sjukhustyper liksom inte heller för 
enskilda inrättningar.  
- I delen "Sjukhus" har de inrättningsspecifika sifferuppgifterna inte standardiserats på 
något sätt. Det är inte heller möjligt att på basis av dem placera inrättningarna i någon 
ordning enligt bättre och sämre. I många enheter är antalet åtgärder så litet att den 
slumpmässiga variationen är orsaken till en stor del av skillnaderna. Om man ville jämföra 
olika inrättningar, borde material samlas in under flera år för att kunna skapa tillräcklig 
åtskiljning i granskningen. Dessutom borde man utföra åtminstone ålders- och 
könsstandardisering. 
De inrättningar som har haft vårdperioder med kirurgiska åtgärder har i tabellen indelats efter 
antal vårdperioder. 
 
I de tabeller som beskrivs ovan har sifferuppgifterna inte ålders- eller könsstandardiserats. I 
och för sig har den skarpa indelningen av grupperna i så likadana grupper som möjligt 
fungerat som ett slags standardisering och återspeglar praxisen för den berörda åtgärden inom 
den finländska hälso- och sjukvården. Patienternas medelålder ger en viss indikation om 
eventuella skillnader i patientmaterialet. Det finns ännu inte någon entydig och användbar 
mätare för hur svåra de behandlade fallen är. Därför är denna granskning närmast avsedd som 
utgångspunkt för diskussioner inom och mellan inrättningarna. Syftet med den är att ge 
bakgrundsmaterial till utvärdering och utveckling av den egna verksamheten. 





Bilaga 1: Kirurgiska åtgärder efter sjukvårdsdistrikt, sjukhustyp och sjukhus (26 åtgärder eller 
åtgärdsgrupper) 2003 
 
Bilaga 2: Alla kirurgiska åtgärder (elektiva åtgärder utan de åtgärder som börjar på T, U och 
X) efter sjukvårdsdistrikt, sjukhustyp och sjukhus 1998, 2001 och 2003 
 
Bilaga 3: Vårdperioderna för tolv kirurgiska åtgärder per 10 000 invånare, medelvårdtid och 
medelkötid samt medelåldern efter sjukvårdsdistrikt 1998, 2001 och 2003 
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Liite 1: Kirurgian aluevaihtelut vuonna 2003
Stakes/Tieto/Hoitoilmoitusjärjestelmä























Yhteensä 5 284 10,1 1 785 3,4 3 3 120,3 52 1,2 1 52
Sairaanhoitopiirit
01 Uudenmaan shp             715 8,3 283 3,3 2,5 2 169,7 74 1,5 1 51
02 Helsingin shp             350 6,3 151 2,7 2,3 2 137,2 42 1,8 1 49
03 Varsinais-Suomen shp      367 8 126 2,8 2,9 3 68,5 49 1,2 1 49
04 Satakunnan shp            237 10,4 83 3,6 2,9 3 87,3 42 1 1 53
05 Kanta-Hämeen shp          329 19,8 106 6,4 3,1 3 74 47 1 1 53
06 Pirkanmaan shp            205 4,5 101 2,2 2 1 93,2 26 1,1 1 52
07 Päijät-Hämeen shp         297 14,3 104 5 2,9 3 200,3 115 1 1 54
08 Kymenlaakson shp          304 16,8 89 4,9 3,4 3 67,6 46 1,1 1 52
09 Etelä-Karjalan shp        32 2,5 27 2,1 1,2 1 48,8 45 1,5 2 55
10 Etelä-Savon shp           107 10,2 43 4,1 2,5 2 59,7 42 1 1 56
11 Itä-Savon shp             94 14,4 30 4,6 3,1 3 60,1 43 1 1 55
12 Pohjois-Karjalan shp      117 6,8 45 2,6 2,6 2 84,4 72 1 1 49
13 Pohjois-Savon shp         304 12,2 89 3,6 3,4 3 121,3 33 1 1 52
14 Keski-Suomen shp          194 7,3 80 3 2,4 2 328 99 1,1 1 53
15 Etelä-Pohjanmaan shp      457 23,5 116 6 3,9 4 81,9 65 1 1 53
16 Vaasan shp                154 9,3 42 2,5 3,7 3 119,7 42 1,3 1 52
17 Keski-Pohjanmaan shp      146 18,9 45 5,8 3,2 3 179,2 113 1 1 53
18 Pohjois-Pohjanmaan shp    585 15,6 131 3,5 4,5 4 197,8 63 1,5 1 52
19 Kainuun shp               113 13,6 35 4,2 3,2 3 49,6 34 1 1 52





















20 Länsi-Pohjan shp          78 11,6 27 4 2,9 3 59,8 56 1 1 51
21 Lapin shp                 93 7,7 30 2,5 3,1 3 85,8 58 1 1 50
Ahvenanmaa                   6 2,3 2 0,8 3 3 42,5 43 2 2 67
Sairaalatyypit
Yliopistolliset sairaalat    1 675        534            3.1 3   104.8 34     1.5 1 51
Muut keskussairaalat         2 525        816            3.1 3   111.9 56     1.1 1 53
Aluesairaalat                841        334            2.5 2   156.7 83     1.0 1 51
Terveyskeskukset             207        70            3.0 3   126.3 62     1.1 1 56
Yksityssairaalat             36        31            1.2 1                             45
Sairaalat
Helsingin yliopistollinen    479        197        2,4 2 129,5 36 1,8 1 50
Oulun yliopistollinen        541        116        4,7 4 20 13 1,5 1 52
Etelä-Pohjanmaan ks          455        115        4 4 82,4 66 1 1 53
Päijät-Hämeen ks             293        102        2,9 3 204,3 120 1 1 55
Kuopion yliopistollinen      303        86        3,5 3 119,8 28 1 1 52
Kanta-Hämeen ks              260        80        3,3 3 57,9 44 1 1 52
Satakunnan ks                229        80        2,9 3 88,2 43 1 1 53
Turun yliopistollinen        226        74        3,1 3 58,6 34 1,3 1 48
Keski-Suomen ks              161        69        2,3 2 361,1 106 1,1 1 53
Jorvin sairaala              157        67        2,3 2 203,8 65 1 1 50
Peijaksen sairaala           174        62        2,8 3 133,7 65 1 1 50
Tampereen yliopistollinen    126        61        2,1 1 82,1 27 1,3 1 49
Kymenlaakson ks              229        54        4,2 4 67,2 38 1,2 1 53
Hyvinkään aluesairaala       122        51        2,4 2 270,1 168               51
Keski-Pohjanmaan ks          159        49        3,2 3 197,5 114 1 1 54





















Pohjois-Karjalan ks          118        46        2,6 2 84,2 73 1 1 50
Vaasan ks                    155        42        3,7 3 117,2 40 1,3 1 54
Mikkelin ks                  84        37        2,3 2 58 38 1 1 53
Kuusankosken aluesairaala    73        34        2,1 2 70 69 1 1 51
Kainuun ks                   96        32        3 3 49,6 34 1 1 51
Savonlinnan ks               94        30        3,1 3 60,1 43 1 1 55
Lapin ks                     92        29        3,2 3 83,2 57 1 1 50
Etelä-Karjalan ks            28        26        1,1 1 50,7 49 1 1 56
Tampereen tk                 65        26        2,5 2 223,8 38 1 1 59
Länsi-Pohjan ks              72        25        2,9 3 59,7 56 1 1 51
Lounais-Hämeen aluesairaala  56        24        2,3 2 139,3 84 1 1 55
Porvoon aluesairaala         54        18        3 3 121,2 102               48
Turun tk                     47        18        2,6 2 90,9 76               53
Lohjan aluesairaala          44        16        2,8 3 149,1 121 1 1 56
Vakka-Suomen aluesairaala    58        13        4,5 5               1 1 51
Loimaan aluesairaala         36        12        3 3               1 1 57
Västra Nylands kretssjukhus  31        12        2,6 3 61 74               51
Raahen seudun tk             40        10        4 4               1 1 53
Jämsän seudun tk             31        9        3,4 3 45,3 29 1,4 1 50
Mäntän sairaala              10        8        1,3 1 27,8 20               51
Salon aluesairaala           12        8        1,5 2 96,9 90               41
Diacor Sairaala              8        8        1 1                             46
Vammalan sairaala            7        7        1 1 35,3 13               52
Sairaala Mehiläinen          7        6        1,2 1                             42
Oulun Diakonissalaitoksen s. 9        6        1,5 2                             47
Pieksämäen seudun tk         17        5        3,4 3 85 85               72





















FNC-FNE CORONARY BYPASS OPERATIONS
Yhteensä 32 109 61,6 3 941 7,6 8,1 7 55,7 47 1,8 1 66
Sairaanhoitopiirit
01 Uudenmaan shp             4 633 53,8 486 5,6 9,5 8 64,3 55 3,4 1 65
02 Helsingin shp             3 446 61,6 295 5,3 11,7 9 66,5 58 4,4 1 68
03 Varsinais-Suomen shp      2 100 45,9 256 5,6 8,2 8 50,9 40 2 1 66
04 Satakunnan shp            580 25,4 98 4,3 5,9 5 32,8 33 1,5 1 66
05 Kanta-Hämeen shp          598 36 86 5,2 7 7 54,8 48 1,2 1 66
06 Pirkanmaan shp            3 166 69,3 377 8,3 8,4 7 69,3 63 1,2 1 67
07 Päijät-Hämeen shp         935 45 140 6,7 6,7 6 43,8 39 1,2 1 66
08 Kymenlaakson shp          1 195 65,9 181 10 6,6 6 63,8 48 1,9 1 67
09 Etelä-Karjalan shp        700 54,2 112 8,7 6,3 6 62,8 51 2 1 66
10 Etelä-Savon shp           727 69,3 108 10,3 6,7 7 93,3 105 1,3 1 66
11 Itä-Savon shp             342 52,6 61 9,4 5,6 5 15,2 5 1,1 1 62
12 Pohjois-Karjalan shp      898 52,5 140 8,2 6,4 6 19,5 7 1,1 1 66
13 Pohjois-Savon shp         2 162 86,5 263 10,5 8,2 7 49,9 48 1,1 1 66
14 Keski-Suomen shp          1 257 47,3 196 7,4 6,4 6 47 45 1,1 1 65
15 Etelä-Pohjanmaan shp      1 315 67,6 190 9,8 6,9 6 53,3 49 1,1 1 66
16 Vaasan shp                1 885 113,7 201 12,1 9,4 8 61,4 69 1,1 1 69
17 Keski-Pohjanmaan shp      637 82,3 81 10,5 7,9 7 35,3 29 1,7 1 66
18 Pohjois-Pohjanmaan shp    3 075 82 350 9,3 8,8 8 68,9 42 1,2 1 64
19 Kainuun shp               939 113 120 14,4 7,8 7 18,3 8 1,2 1 65
20 Länsi-Pohjan shp          508 75,8 62 9,2 8,2 7 7,9 5 1,1 1 68
21 Lapin shp                 1 011 84 138 11,5 7,3 7 19 8 1,2 1 66






















Yliopistolliset sairaalat    26 299        3 148        8,4 7 55,5 46 1,9 1 66
Muut keskussairaalat         2 722        326        8,3 7 58,1 64 1,1 1 68
Yksityssairaalat             3 088        467        6,6 7 3 3 1,4 1 66
Sairaalat
Helsingin yliopistollinen    8 676        848        10,2 8 65,1 55 3,8 1 66
Tampereen yliopistollinen    5 264        669        7,9 7 59,5 52 1,2 1 67
Oulun yliopistollinen        5 464        661        8,3 8 26,8 8 1,1 1 65
Kuopion yliopistollinen      4 301        628        6,8 6 39,3 25 1 1 65
Turun yliopistollinen        2 594        342        7,6 8 45,8 35 1,9 1 66
Vaasan ks                    2 722        326        8,3 7 58,1 64 1,1 1 68
Sairaala Mehiläinen          1 377        240        5,7 5 3 3 1,4 1 66
Sairaala Cordia              1 711        227        7,5 7               1,5 1 66
HAC10-HAC25 - MASTECTOMY
Yhteensä 9 144 34,3 2 315 8,7 3,9 4 19,2 12 1,2 1 61
Sairaanhoitopiirit
01 Uudenmaan shp             1 087 24,8 347 7,9 3,1 3 19,9 12 1,1 1 59
02 Helsingin shp             757 25,3 237 7,9 3,2 2 23,5 20 1,3 1 60
03 Varsinais-Suomen shp      933 39,5 206 8,7 4,5 4 13 10 1,5 1 63
04 Satakunnan shp            385 33,1 115 9,9 3,3 3 9,2 7 1 1 63
05 Kanta-Hämeen shp          479 56,1 95 11,1 5 5 15 12 1 1 61
06 Pirkanmaan shp            468 20 184 7,9 2,5 2 11,2 10 1,7 1 62
07 Päijät-Hämeen shp         441 41,1 116 10,8 3,8 4 20,5 12 1 1 58
08 Kymenlaakson shp          395 42,8 94 10,2 4,2 4 9,7 7 1,1 1 62





















09 Etelä-Karjalan shp        67 10,2 35 5,4 1,9 1 24,3 4 1 1 64
10 Etelä-Savon shp           206 38,5 51 9,5 4 3 23,2 8 1 1 64
11 Itä-Savon shp             167 50,3 35 10,5 4,8 4 23,8 11 1,1 1 58
12 Pohjois-Karjalan shp      421 48,9 80 9,3 5,3 5 10,3 6 1,3 1 61
13 Pohjois-Savon shp         405 31,9 87 6,8 4,7 4 9,9 6 1 1 66
14 Keski-Suomen shp          649 48,1 136 10,1 4,8 5 18,2 16 1,1 1 61
15 Etelä-Pohjanmaan shp      509 51,8 116 11,8 4,4 4 41,8 13 1,2 1 61
16 Vaasan shp                198 23,7 48 5,8 4,1 3 9,9 7 1,1 1 65
17 Keski-Pohjanmaan shp      219 56 46 11,8 4,8 5 17,3 13 1,1 1 61
18 Pohjois-Pohjanmaan shp    653 35,1 141 7,6 4,6 4 171,5 24 1 1 61
19 Kainuun shp               224 53,9 31 7,5 7,2 6 10,9 11 1,2 1 62
20 Länsi-Pohjan shp          152 45,3 34 10,1 4,5 4 23,4 7 1,3 1 58
21 Lapin shp                 263 44 65 10,9 4 4 24 15 1,2 1 60
Ahvenanmaa                   66 49,4 16 12 4,1 4 16 16 1 1 60
Sairaalatyypit
Yliopistolliset sairaalat    2 628        691        3,8 3 22,9 14 1,3 1 60
Muut keskussairaalat         4 331        1 005        4,3 4 20,6 12 1,1 1 61
Aluesairaalat                1 461        418        3,5 3 12,6 10 1 1 62
Terveyskeskukset             675        163        4,1 4 12,3 9 1,4 1 65
Yksityssairaalat             43        35        1,2 1                             46
Sairaalat
Helsingin yliopistollinen    931        278        3,3 2 30,4 20 1,3 1 59
Oulun yliopistollinen        658        128        5,1 4 362 490 1,1 1 61
Keski-Suomen ks              596        120        5 5 19,3 18 1,1 1 61
Etelä-Pohjanmaan ks          523        120        4,4 4 41,2 13 1,2 1 61
Päijät-Hämeen ks             440        115        3,8 4 20,5 12 1 1 58





















Satakunnan ks                357        108        3,3 3 9,1 7 1 1 63
Tampereen yliopistollinen    171        100        1,7 1 10,6 7 1,8 1 60
Turun yliopistollinen        461        97        4,8 4 13,3 13 1,9 1 60
Jorvin sairaala              134        91        1,5 1 14,5 13 1 1 60
Kuopion yliopistollinen      407        88        4,6 4 9,9 6 1 1 66
Pohjois-Karjalan ks          424        81        5,2 5 10,3 6 1,3 1 61
Tampereen tk                 288        78        3,7 3 12,4 12 1,7 1 65
Kanta-Hämeen ks              383        75        5,1 5 13,8 12 1 1 62
Peijaksen sairaala           246        68        3,6 3 12,5 9 1 1 56
Kymenlaakson ks              255        65        3,9 4 10,2 7 1 1 63
Lapin ks                     252        62        4,1 4 24 15 1,2 1 61
Hyvinkään aluesairaala       179        58        3,1 3 14,6 13               61
Turun tk                     264        57        4,6 4 13 8 1,1 1 66
Keski-Pohjanmaan ks          250        51        4,9 5 17,5 13 1,1 1 61
Mikkelin ks                  189        47        4 3 23,2 8 1 1 63
Etelä-Karjalan ks            67        35        1,9 1 24,3 4 1 1 64
Savonlinnan ks               164        34        4,8 4 23,8 11 1,1 1 59
Porvoon aluesairaala         125        33        3,8 3 9,9 7               62
Länsi-Pohjan ks              140        32        4,4 4 23,4 7 1,3 1 58
Kainuun ks                   162        28        5,8 6 10,9 11 1 1 63
Salon aluesairaala           122        28        4,4 4 6,9 7 1 1 69
Kuusankosken aluesairaala    137        26        5,3 5 8,5 9 1,1 1 61
Lohjan aluesairaala          130        26        5 5 8,5 9 1,1 1 67
Västra Nylands kretssjukhus  96        21        4,6 4 9,7 7               69
Lounais-Hämeen aluesairaala  91        19        4,8 4 26,4 12 1 1 59
Jakobstad sjukhus            81        19        4,3 4 8,2 6 1 1 66
Loimaan aluesairaala         73        18        4,1 5 26,7 28 1 1 66
Vaasan ks                    68        17        4 3 11,3 11 1,1 1 66





















Ålands cs                    61        15        4,1 3                             59
Raahen seudun tk             44        11        4 4               1 1 59
Sairaala Mehiläinen          12        10        1,2 1                             50
Jämsän seudun tk             41        10        4,1 4 6,5 7 1 1 61
Lääkäriasema Pulssi          12        8        1,5 2                             62
Selkämeren sairaala          26        7        3,7 4 7,1 6 1 1 68
JKA00-JKA97 CHOLECYSTECTOMY
Yhteensä 33 439 64,1 8 743 16,8 3,8 2 176,3 89 1,7 1 55
Sairaanhoitopiirit
01 Uudenmaan shp             3 524 41 1 319 15,3 2,7 1 197,3 107 1,6 1 51
02 Helsingin shp             1 871 33,4 603 10,8 3,1 2 209,6 114 1,7 1 54
03 Varsinais-Suomen shp      2 997 65,6 787 17,2 3,8 2 84 78 1,9 1 55
04 Satakunnan shp            2 220 97,2 429 18,8 5,2 2 115,8 70 2,5 1 55
05 Kanta-Hämeen shp          1 481 89,1 354 21,3 4,2 3 283 170 1,5 1 57
06 Pirkanmaan shp            2 672 58,5 834 18,3 3,2 2 111,6 61 2,2 1 54
07 Päijät-Hämeen shp         1 482 71,4 310 14,9 4,8 3 192,8 87 1,5 1 55
08 Kymenlaakson shp          1 157 63,8 327 18 3,5 2 107,3 88 2 1 57
09 Etelä-Karjalan shp        428 33,1 136 10,5 3,1 1 286,6 64 1,9 1 52
10 Etelä-Savon shp           1 288 122,8 281 26,8 4,6 3 100,3 52 1,1 1 59
11 Itä-Savon shp             567 87,1 108 16,6 5,3 3 214,3 146 1,5 1 57
12 Pohjois-Karjalan shp      868 50,7 305 17,8 2,8 2 136,9 89 1,5 1 57
13 Pohjois-Savon shp         1 874 74,9 374 15 5 4 193,5 61 1,2 1 56
14 Keski-Suomen shp          1 792 67,5 519 19,5 3,5 2 389,3 116 1,8 1 55
15 Etelä-Pohjanmaan shp      2 221 114,2 401 20,6 5,5 4 67,4 54 1,4 1 57
16 Vaasan shp                958 57,8 376 22,7 2,5 1 149,4 77 1,8 1 55
17 Keski-Pohjanmaan shp      735 94,9 174 22,5 4,2 3 182,3 128 1,7 1 58





















18 Pohjois-Pohjanmaan shp    2 830 75,5 560 14,9 5,1 3 321,9 240 1,7 1 53
19 Kainuun shp               699 84,1 141 17 5 3 155,5 161 1,5 1 56
20 Länsi-Pohjan shp          603 90 118 17,6 5,1 3 153,5 97 2 1 54
21 Lapin shp                 1 013 84,2 244 20,3 4,2 3 261,3 285 1,5 1 54
Ahvenanmaa                   159 60,5 43 16,3 3,7 2 16,5 17 1 1 54
Sairaalatyypit
Yliopistolliset sairaalat    8 998        1 736        5,2 3 194,5 81 1,7 1 55
Muut keskussairaalat         15 681        3 489        4,5 3 196 92 1,7 1 56
Aluesairaalat                6 605        2 502        2,6 2 155,6 88 1,4 1 53
Terveyskeskukset             1 933        825        2,3 2 137,2 80 2,3 1 53
Yksityssairaalat             217        189        1,1 1               1 1 49
Sairaalat
Helsingin yliopistollinen    2 395        608        3,9 3 190,6 86 1,8 1 54
Etelä-Pohjanmaan ks          2 338        420        5,6 3 68,2 54 1,5 1 57
Oulun yliopistollinen        2 490        395        6,3 3 352,5 268 2 1 54
Keski-Suomen ks              1 445        383        3,8 2 492,8 299 2,1 1 55
Peijaksen sairaala           834        349        2,4 1 266,1 187 1,1 1 51
Satakunnan ks                2 017        340        5,9 3 111,2 64 2,5 1 56
Pohjois-Karjalan ks          863        309        2,8 2 136,9 89 1,4 1 57
Kuopion yliopistollinen      1 670        300        5,6 4 201,6 60 1,2 1 56
Jorvin sairaala              584        282        2,1 1 244,2 134 3,6 2 52
Kanta-Hämeen ks              1 305        281        4,6 3 321 184 1,5 1 58
Päijät-Hämeen ks             1 394        269        5,2 3 198 87 1,5 1 56
Hyvinkään aluesairaala       644        255        2,5 1 166 123               53
Tampereen tk                 606        255        2,4 2 144,6 54 3,5 1 54
Mikkelin ks                  1 191        243        4,9 3 99,5 52 1,1 1 60
Turun yliopistollinen        1 143        236        4,8 3 56,5 39 1,7 1 56





















Lapin ks                     883        218        4,1 3 263,8 286 1,5 1 53
Valkeakosken sairaala        465        218        2,1 1 89,2 62 1,2 1 51
Tampereen yliopistollinen    1 300        197        6,6 5 120,4 30 1,8 1 59
Keski-Pohjanmaan ks          741        188        3,9 3 184,8 126 1,6 1 58
Turun tk                     418        186        2,2 2 92,6 85 5,2 1 51
Vaasan ks                    571        184        3,1 2 239 107 1,4 1 57
Kymenlaakson ks              713        161        4,4 3 108,5 91 2,3 1 56
Salon aluesairaala           523        161        3,2 2 88,4 80 2,2 2 56
Lohjan aluesairaala          492        144        3,4 2 139,1 100 1,2 1 50
Vammalan sairaala            260        140        1,9 1 120,1 97 1,6 1 54
Kuusankosken aluesairaala    385        139        2,8 2 98,7 86 1,5 1 59
Kainuun ks                   632        134        4,7 3 155,3 161 1,5 1 56
Porvoon aluesairaala         384        132        2,9 2 131,8 74               52
Loimaan aluesairaala         543        122        4,5 3 7 7 2,8 2 58
Jakobstad sjukhus            193        117        1,6 1 102,4 82 1,1 1 53
Länsi-Pohjan ks              569        112        5,1 3 150,4 96 2,1 1 55
Etelä-Karjalan ks            377        103        3,7 1 296,5 89 1,8 1 54
Savonlinnan ks               508        103        4,9 3 216,8 147 1,5 1 57
Jämsän seudun tk             247        99        2,5 2 239,8 71 1,5 1 53
Selkämeren sairaala          118        80        1,5 1 33,5 20 1 1 54
Raahen seudun tk             228        73        3,1 3               1,2 1 51
Oulaskankaan aluesairaala    220        72        3,1 2 62,5 63 1,3 1 50
Västra Nylands kretssjukhus  167        68        2,5 2 101,8 46               53
Vakka-Suomen aluesairaala    416        68        6,1 5               1,2 1 58
Lounais-Hämeen aluesairaala  112        64        1,8 1 169,5 134 1 1 52
Sairaala Mehiläinen          71        64        1,1 1                             45
Porin tk                     98        64        1,5 1 138,1 100 1 1 52
Diacor Sairaala              72        63        1,1 1               1 1 53





















Pieksämäen seudun tk         164        63        2,6 2 57,5 58 1,3 1 53
Iisalmen aluesairaala        178        62        2,9 2 89 89 1,1 1 54
Ålands cs                    134        41        3,3 2                             53
Heinolan tk                  41        30        1,4 1               5 5 58
Mäntän sairaala              60        23        2,6 2 113,2 65 1 1 51
Kemijärven tk                74        22        3,4 3               1 1 58
Haminan seudun tk            23        22        1 1 163 88               58
Lääkäriasema Pulssi          16        14        1,1 1                             51
Oulun Diakonissalaitoksen s. 12        11        1,1 1                             52
Kuusamon tk                  29        10        2,9 3 46,2 47 1,2 1 51
Meditori Oy                  13        8        1,6 1                             44
Sairaala Laseri              10        8        1,3 1                             46
Dextra Munkkivuoren lääk.k.  9        7        1,3 1                             45
Varkauden seudun aluesairaala 26        5        5,2 5 85,2 61 1 1 62
KAS10, KAS20 - KIDNEY TRANSPLANT
Yhteensä 3 673 7 159 0,3 23,1 21 344,1 237 10,8 10 47
Sairaanhoitopiirit
01 Uudenmaan shp             546 6,3 23 0,3 23,7 22 370,1 258 10,8 10 40
02 Helsingin shp             511 9,1 20 0,4 25,5 22 254 180 9,6 5 51
03 Varsinais-Suomen shp      350 7,7 15 0,3 23,3 23 312 180 13 12 47
04 Satakunnan shp            259 11,3 11 0,5 23,5 21 196,7 122 14 12 52
05 Kanta-Hämeen shp          44 2,6 2 0,1 22 22 387 387               40
06 Pirkanmaan shp            314 6,9 15 0,3 20,9 20 453,6 275 13,1 13 45
07 Päijät-Hämeen shp         191 9,2 9 0,4 21,2 20 162 103 5,8 1 47
08 Kymenlaakson shp          122 6,7 5 0,3 24,4 22 326,4 246 16 16 53
09 Etelä-Karjalan shp        155 12 7 0,5 22,1 21 516,4 277 12,3 11 48
10 Etelä-Savon shp           83 7,9 4 0,4 20,8 21 280,3 152 2,5 3 43





















11 Itä-Savon shp             38 5,8 2 0,3 19 19 190,5 191 2 2 52
12 Pohjois-Karjalan shp      63 3,7 3 0,2 21 21 687,3 604 6 4 55
13 Pohjois-Savon shp         359 14,4 14 0,6 25,6 23 437,3 278 8,8 7 46
14 Keski-Suomen shp          81 3 4 0,2 20,3 20 548,3 740 8,5 9 61
15 Etelä-Pohjanmaan shp      83 4,3 4 0,2 20,8 21 289,3 188 9,5 10 45
16 Vaasan shp                182 11 8 0,5 22,8 22 290 370 14,3 14 39
17 Keski-Pohjanmaan shp                                                                                   
18 Pohjois-Pohjanmaan shp    140 3,7 7 0,2 20 20 310 218               42
19 Kainuun shp               72 8,7 3 0,4 24 22 601 650 16 16 54
20 Länsi-Pohjan shp          57 8,5 2 0,3 28,5 29 237,5 238 33 33 63
21 Lapin shp                                                                                              
Ahvenanmaa                   23 8,7 1 0,4 23 23 237 237 2 2 64
Sairaalatyypit
Yliopistolliset sairaalat    3 673        159        23,1 21 344,1 237 10,8 10 47
Sairaalat
Helsingin yliopistollinen    3 673        159        23,1 21 344,1 237 10,8 10 47
KED22 - TRANSURETHAL PROSTATECTOMY
Yhteensä 16 910 66,3 3 456 13,6 4,9 4 96,2 53 1,3 1 71
Sairaanhoitopiirit
01 Uudenmaan shp             1 985 47 455 10,8 4,4 4 91,4 42 1,4 1 71
02 Helsingin shp             1 078 41,4 283 10,9 3,8 3 156,6 72 1,6 1 71
03 Varsinais-Suomen shp      1 708 77,3 307 13,9 5,6 5 69,1 58 1,6 1 72
04 Satakunnan shp            1 089 97,2 153 13,7 7,1 6 72,2 38 1,5 1 70





















05 Kanta-Hämeen shp          290 35,8 55 6,8 5,3 5 161 164 1 1 72
06 Pirkanmaan shp            1 184 53,1 243 10,9 4,9 4 125,2 63 1,9 1 70
07 Päijät-Hämeen shp         366 36,5 88 8,8 4,2 4 127,8 59 1,1 1 70
08 Kymenlaakson shp          641 71,9 158 17,7 4,1 3 68,6 56 1,7 1 71
09 Etelä-Karjalan shp        82 12,8 22 3,4 3,7 2 101,3 28 1,7 1 75
10 Etelä-Savon shp           379 73,8 68 13,2 5,6 4 70,2 64 1,2 1 72
11 Itä-Savon shp             275 86,2 40 12,5 6,9 5 65,1 32 2,8 1 74
12 Pohjois-Karjalan shp      734 86,3 205 24,1 3,6 3 126,8 33 1,1 1 71
13 Pohjois-Savon shp         1 200 97,6 233 19 5,2 4 51 29 1,3 1 72
14 Keski-Suomen shp          599 45,8 126 9,6 4,8 4 56,3 34 1,1 1 71
15 Etelä-Pohjanmaan shp      1 045 108,5 187 19,4 5,6 5 81,3 44 1,1 1 72
16 Vaasan shp                811 98,4 152 18,4 5,3 5 72,7 40 1,3 1 72
17 Keski-Pohjanmaan shp      282 73,6 74 19,3 3,8 3 62 50 1,1 1 71
18 Pohjois-Pohjanmaan shp    1 693 89,7 317 16,8 5,3 5 128,3 65 1,2 1 71
19 Kainuun shp               460 110,7 60 14,4 7,7 6 59,1 33 1,5 1 73
20 Länsi-Pohjan shp          282 84,2 68 20,3 4,1 3 81,3 48 1,2 1 72
21 Lapin shp                 623 102,9 131 21,6 4,8 4 151 104 1,3 1 69
Ahvenanmaa                   104 80,3 31 23,9 3,4 3 47 47 1 1 71
Sairaalatyypit
Yliopistolliset sairaalat    4 131        903        4,6 4 125,6 62 1,3 1 70
Muut keskussairaalat         7 333        1 440        5,1 4 87,9 52 1,3 1 71
Aluesairaalat                4 266        850        5 4 76,4 42 1,3 1 72
Terveyskeskukset             999        190        5,3 5 83 70 2,2 1 71
Yksityssairaalat             181        73        2,5 2               1 1 69






















Helsingin yliopistollinen    1 065        274        3,9 3 156,9 71 1,6 1 71
Oulun yliopistollinen        1 177        237        5 5 123,8 65 1,2 1 70
Pohjois-Karjalan ks          716        202        3,5 3 136,5 33 1,1 1 71
Etelä-Pohjanmaan ks          1 120        201        5,6 5 82,3 46 1,1 1 71
Kuopion yliopistollinen      845        183        4,6 4 51,4 26 1,2 1 71
Jorvin sairaala              703        140        5 4 120,5 68 4,3 3 71
Turun yliopistollinen        669        129        5,2 5 71,3 61 1,2 1 70
Keski-Suomen ks              595        125        4,8 4 56,3 34 1,1 1 71
Lapin ks                     601        125        4,8 4 151 104 1,3 1 69
Tampereen tk                 554        121        4,6 4 64,4 61 2,3 1 69
Satakunnan ks                817        109        7,5 6 68,7 38 1,6 1 69
Vaasan ks                    612        100        6,1 5 92,7 52 1,5 1 73
Hyvinkään aluesairaala       455        99        4,6 4 67 44               72
Kymenlaakson ks              421        86        4,9 4 68,3 57 1,9 1 72
Päijät-Hämeen ks             355        86        4,1 4 130,6 59 1 1 70
Tampereen yliopistollinen    375        80        4,7 4 193 68 1,5 1 71
Keski-Pohjanmaan ks          298        76        3,9 3 62,5 53 1,2 1 71
Peijaksen sairaala           267        75        3,6 3 56,1 32 1 1 69
Kuusankosken aluesairaala    231        74        3,1 3 67,4 50 1,5 1 70
Mikkelin ks                  383        68        5,6 4 70,3 65 1,2 1 72
Loimaan aluesairaala         405        68        6 5               1,1 1 73
Oulaskankaan aluesairaala    460        67        6,9 6 1146 1146 1,1 1 75
Länsi-Pohjan ks              277        66        4,2 3 81,3 48 1,2 1 72
Kainuun ks                   460        60        7,7 6 59,1 33 1,5 1 73
Lohjan aluesairaala          242        57        4,2 4 102,9 47 1 1 70
Salon aluesairaala           214        55        3,9 4 34,2 33 2,4 1 71
Turun tk                     301        50        6 6 108,3 82 2,3 1 72





















Kanta-Hämeen ks              269        49        5,5 5 161 164 1 1 71
Jakobstad sjukhus            172        47        3,7 3 39,7 33 1 1 70
Diacor Sairaala              98        41        2,4 2               1 1 70
Valkeakosken sairaala        251        40        6,3 5 56,9 53 1 1 72
Iisalmen aluesairaala        242        37        6,5 5 34,3 35 1,3 1 73
Savonlinnan ks               234        36        6,5 4 67,6 30 2,9 1 74
Ålands cs                    95        30        3,2 3                             72
Västra Nylands kretssjukhus  94        29        3,2 3 87,7 37               72
Vakka-Suomen aluesairaala    234        25        9,4 7 36 36 1,8 1 75
Etelä-Karjalan ks            80        21        3,8 2 101,3 28 1,7 1 75
Varkauden seudun aluesairaala 165        19        8,7 8 51,4 55 1,3 1 76
Porvoon aluesairaala         131        18        7,3 7 39,8 23               73
Porin tk                     130        16        8,1 8 54 43 1,4 1 77
Oulun Diakonissalaitoksen s. 46        14        3,3 3               1 1 67
Sairaala Mehiläinen          26        12        2,2 2                             66
KEC, KED00-10 - PROSTATECTOMY (OPEN SURGERY)
Yhteensä 6 659 26,1 870 3,4 7,7 7 42 32 1,1 1 63
Sairaanhoitopiirit
01 Uudenmaan shp             951 22,5 140 3,3 6,8 7 34,6 27 1,4 1 61
02 Helsingin shp             530 20,4 83 3,2 6,4 6 32,2 27 1 1 62
03 Varsinais-Suomen shp      792 35,9 83 3,8 9,5 9 36,7 34 1 1 63
04 Satakunnan shp            974 86,9 104 9,3 9,4 8 37,5 29 1,1 1 65
05 Kanta-Hämeen shp          436 53,9 28 3,5 15,6 16 40,1 41 1 1 61
06 Pirkanmaan shp            734 32,9 117 5,3 6,3 6 55,9 47 2,4 1 63
07 Päijät-Hämeen shp         280 27,9 36 3,6 7,8 7 20,5 21 1 1 63
08 Kymenlaakson shp          143 16 20 2,2 7,1 7 37,4 37 1 1 63





















09 Etelä-Karjalan shp        69 10,8 10 1,6 6,9 6 259,5 31 1 1 66
10 Etelä-Savon shp           179 34,9 26 5,1 6,9 7 40,5 38 1 1 64
11 Itä-Savon shp             66 20,7 11 3,4 6 6 67,7 51 1 1 69
12 Pohjois-Karjalan shp      130 15,3 24 2,8 5,4 5 29 10 1 1 63
13 Pohjois-Savon shp         99 8,1 12 1 8,3 8 24,2 23 1 1 65
14 Keski-Suomen shp          107 8,2 13 1 8,2 8 26,2 20 1 1 65
15 Etelä-Pohjanmaan shp      331 34,4 45 4,7 7,4 7 30,2 26 1 1 61
16 Vaasan shp                301 36,5 49 5,9 6,1 6 47,6 29 1 1 67
17 Keski-Pohjanmaan shp      34 8,9 5 1,3 6,8 7 38,4 25 1 1 66
18 Pohjois-Pohjanmaan shp    236 12,5 32 1,7 7,4 7 36,3 22 1,1 1 61
19 Kainuun shp               48 11,6 6 1,4 8 8 26,3 23 1 1 60
20 Länsi-Pohjan shp          136 40,6 17 5,1 8 7 40,5 32 1 1 60
21 Lapin shp                 75 12,4 8 1,3 9,4 8 69,7 60 1 1 72
Ahvenanmaa                   8 6,2 1 0,8 8 8 11 11 1 1 49
Sairaalatyypit
Yliopistolliset sairaalat    2 334        319        7,3 7 41,3 35 1,1 1 62
Muut keskussairaalat         2 953        352        8,4 8 45,2 30 1 1 64
Aluesairaalat                1 105        151        7,3 7 36 27 1 1 64
Terveyskeskukset             100        11        9,1 9 55,5 56 4 1 74
Yksityssairaalat             167        37        4,5 4               1 1 62
Sairaalat
Tampereen yliopistollinen    678        110        6,2 6 55,1 47 1 1 62
Helsingin yliopistollinen    686        101        6,8 6 31,2 27 1,2 1 61
Satakunnan ks                870        91        9,6 8 38,4 29 1,1 1 64
Turun yliopistollinen        645        65        9,9 10 36,8 34 1 1 61
Etelä-Pohjanmaan ks          383        51        7,5 7 30,2 26 1 1 62





















Jorvin sairaala              319        45        7,1 7 44,5 29               61
Peijaksen sairaala           270        40        6,8 7 25,8 22 1,1 1 61
Vaasan ks                    194        36        5,4 5 53,5 35 1 1 68
Päijät-Hämeen ks             275        35        7,9 7 20,5 21 1 1 64
Oulun yliopistollinen        242        33        7,3 7 37,1 24 1,1 1 62
Diacor Sairaala              139        32        4,3 4               1 1 61
Kanta-Hämeen ks              421        25        16,8 16 39,8 40 1 1 62
Mikkelin ks                  171        24        7,1 7 40,5 38 1 1 64
Pohjois-Karjalan ks          107        22        4,9 5 9,5 10 1 1 62
Länsi-Pohjan ks              136        17        8 7 40,5 32 1 1 60
Kuusankosken aluesairaala    111        16        6,9 7 35,9 36 1 1 63
Loimaan aluesairaala         122        14        8,7 8 72 72 1 1 68
Hyvinkään aluesairaala       101        13        7,8 7 38,5 28               69
Keski-Suomen ks              103        12        8,6 8 26,2 20 1 1 66
Savonlinnan ks               66        11        6 6 67,7 51 1 1 69
Jakobstad sjukhus            82        11        7,5 7 33,2 21 1 1 64
Etelä-Karjalan ks            69        10        6,9 6 259,5 31 1 1 66
Kuopion yliopistollinen      83        10        8,3 8 18 16 1 1 62
Lapin ks                     69        7        9,9 8 69,7 60 1 1 73
Salon aluesairaala           50        7        7,1 7 27,1 25 1 1 67
Kainuun ks                   48        6        8 8 26,3 23 1 1 60
Tampereen tk                 47        5        9,4 9 82 82 7,4 1 76
  






















Yhteensä 33 377 125,3 8 619 32,4 3,9 3 117,2 87 1,1 1 52
Sairaanhoitopiirit
01 Uudenmaan shp             4 107 93,8 1 363 31,1 3 3 131,5 101 1,8 1 50
02 Helsingin shp             1 832 61,2 735 24,6 2,5 2 140,2 137 1,8 1 52
03 Varsinais-Suomen shp      3 559 150,7 906 38,4 3,9 3 86,2 77 1,2 1 51
04 Satakunnan shp            1 854 159,3 406 34,9 4,6 4 88,4 47 1,1 1 53
05 Kanta-Hämeen shp          1 060 124,2 290 34 3,7 3 123,6 96 1,2 1 53
06 Pirkanmaan shp            2 509 107,2 689 29,4 3,6 3 108,6 62 1,3 1 52
07 Päijät-Hämeen shp         1 533 142,8 326 30,4 4,7 4 142,6 69 1,2 1 52
08 Kymenlaakson shp          1 418 153,6 309 33,5 4,6 4 54,7 43 1,2 1 51
09 Etelä-Karjalan shp        874 133,6 221 33,8 4 4 80,7 63 1 1 51
10 Etelä-Savon shp           984 183,9 169 31,6 5,8 5 92 52 1,1 1 54
11 Itä-Savon shp             902 271,8 185 55,7 4,9 4 83,3 67 1,1 1 53
12 Pohjois-Karjalan shp      745 86,6 287 33,4 2,6 2 136,9 153 1,1 1 53
13 Pohjois-Savon shp         1 236 97,2 284 22,3 4,4 4 123,8 59 1,1 1 51
14 Keski-Suomen shp          1 350 100,1 523 38,8 2,6 2 220,6 239 1,2 1 54
15 Etelä-Pohjanmaan shp      1 946 198,2 412 42 4,7 4 88 69 1,1 1 53
16 Vaasan shp                1 519 182,1 282 33,8 5,4 5 135,2 112 1 1 55
17 Keski-Pohjanmaan shp      525 134,2 145 37,1 3,6 3 151,9 159 1 1 51
18 Pohjois-Pohjanmaan shp    2 636 141,6 579 31,1 4,6 4 114,5 118 1,1 1 51
19 Kainuun shp               600 144,4 142 34,2 4,2 3 111,9 117 1,2 1 52
20 Länsi-Pohjan shp          698 208,2 122 36,4 5,7 5               1,5 1 57
21 Lapin shp                 1 203 201,2 203 34 5,9 6 6,8 3 1,1 1 53
Ahvenanmaa                   287 214,9 41 30,7 7 7 14,5 15 1 1 50






















Yliopistolliset sairaalat    10 340        2 799        3,7 3 120,1 101 1,3 1 53
Muut keskussairaalat         14 367        3 428        4,2 4 121,7 85 1,1 1 53
Aluesairaalat                7 108        1 893        3,8 3 106,4 73 1 1 50
Terveyskeskukset             1 348        336        4 4 99,8 95 1,1 1 50
Yksityssairaalat             214        163        1,3 1               1 1 49
Sairaalat
Helsingin yliopistollinen    3 155        1 146        2,8 2 136,8 125 1,9 1 53
Turun yliopistollinen        2 182        542        4 3 88,4 78 1,3 1 52
Keski-Suomen ks              1 246        495        2,5 2 239,5 255 1,2 1 54
Oulun yliopistollinen        2 247        452        5 4 113,5 118 1,1 1 52
Tampereen yliopistollinen    1 706        421        4,1 3 112,2 54 1,6 1 54
Etelä-Pohjanmaan ks          1 935        404        4,8 5 82,5 64 1,1 1 53
Satakunnan ks                1 591        362        4,4 4 92,3 48 1,1 1 53
Päijät-Hämeen ks             1 421        301        4,7 4 145,6 74 1,1 1 52
Jorvin sairaala              641        287        2,2 2 191,1 175 1,3 1 49
Pohjois-Karjalan ks          726        282        2,6 2 137,6 153 1,1 1 53
Kuopion yliopistollinen      1 050        238        4,4 4 132,2 63 1,1 1 52
Hyvinkään aluesairaala       882        227        3,9 3 142,3 134               49
Kanta-Hämeen ks              777        220        3,5 3 126,5 99 1,1 1 54
Vaasan ks                    1 100        198        5,6 5 140,3 115 1 1 55
Savonlinnan ks               824        171        4,8 4 87,9 70 1,1 1 53
Keski-Pohjanmaan ks          573        163        3,5 3 152,5 159 1,1 1 50
Kuusankosken aluesairaala    691        160        4,3 4 58,6 49 1 1 50
Etelä-Karjalan ks            554        150        3,7 3 80,8 63 1,2 1 51
Valkeakosken sairaala        420        143        2,9 3 140,9 139 1 1 49
Kymenlaakson ks              652        137        4,8 4 53,2 36 1,5 1 52





















Lapin ks                     831        136        6,1 6 18 18 1,1 1 51
Mikkelin ks                  781        131        6 5 96,9 57 1,1 1 55
Kainuun ks                   437        126        3,5 3 110 117 1 1 50
Lohjan aluesairaala          477        126        3,8 4 99,1 80 1 1 49
Turun tk                     394        120        3,3 3 104 95 1,1 1 48
Porvoon aluesairaala         360        115        3,1 3 60,9 63               48
Oulaskankaan aluesairaala    584        114        5,1 5               1,1 1 51
Länsi-Pohjan ks              647        113        5,7 5               1,7 1 56
Västra Nylands kretssjukhus  348        104        3,3 3 43,7 39               50
Loimaan aluesairaala         558        101        5,5 6 90 90 1 1 51
Vammalan sairaala            381        97        3,9 3 54,8 40 1 1 51
Salon aluesairaala           291        92        3,2 3 59,7 51 1,3 1 48
Lounais-Hämeen aluesairaala  279        70        4 3 101 101 3,3 1 49
Imatran tk                   315        70        4,5 4               1 1 50
Mäntän sairaala              232        65        3,6 3 31,5 29 1 1 50
Vakka-Suomen aluesairaala    263        49        5,4 4 52,3 41 1 1 52
Raahen seudun tk             186        46        4 4               1 1 49
Ålands cs                    272        39        7 7                             49
Kemijärven tk                156        39        4 4 3 3 1 1 53
Sairaala Laseri              38        38        1 1               1 1 50
Varkauden seudun aluesairaala 174        37        4,7 5 16,4 7 1 1 49
Jakobstad sjukhus            207        36        5,8 6               1 1 57
Iisalmen aluesairaala        177        35        5,1 5 99,1 87 1 1 51
Diacor Sairaala              37        34        1,1 1               1 1 49
Pieksämäen seudun tk         171        33        5,2 5 48 48 1 1 49
Selkämeren sairaala          112        32        3,5 4 169,2 154 1 1 52
Sairaala Mehiläinen          36        29        1,2 1                             49
Sairaala Eira Sjukhus        24        13        1,8 2                             48
Heinolan tk                  54        13        4,2 4               1,6 1 47





















Kuusamon tk                  55        11        5 5 78,8 74 1 1 61
Meditori Oy                  17        10        1,7 2                             45
Lääkäriasema Pulssi          21        10        2,1 2                             50
Koskiklinikka                9        9        1 1                             49
Oulun Diakonissalaitoksen s. 11        8        1,4 1                             50
Sairaala Lasaretti           15        7        2,1 2                             54
MCA00-MCA96 - CESAREAN SECTION
Yhteensä 56 788 213,2 9 127 34,3 6,2 5 15,9 12 2,6 1 31
Sairaanhoitopiirit
01 Uudenmaan shp             10 681 243,9 1 903 43,4 5,6 5 14,8 15 3,3 1 31
02 Helsingin shp             6 629 221,6 1 184 39,6 5,6 4 1,5 2 3,4 1 32
03 Varsinais-Suomen shp      3 950 167,3 631 26,7 6,3 5 11,3 11 2,1 1 31
04 Satakunnan shp            1 880 161,5 300 25,8 6,3 5 11,5 13 1,8 1 30
05 Kanta-Hämeen shp          1 843 216 314 36,8 5,9 5 1,5 2 2,6 1 31
06 Pirkanmaan shp            4 206 179,7 615 26,3 6,8 6 9,8 8 2,4 1 31
07 Päijät-Hämeen shp         2 683 249,9 373 34,7 7,2 6 11 10 2,4 1 30
08 Kymenlaakson shp          1 502 162,7 245 26,5 6,1 5               4,4 2 31
09 Etelä-Karjalan shp        951 145,4 168 25,7 5,7 5 18,3 13 4 1 30
10 Etelä-Savon shp           1 280 239,2 182 34 7 6 14 14 2,7 1 31
11 Itä-Savon shp             838 252,5 123 37,1 6,8 6 12,4 14 2 1 31
12 Pohjois-Karjalan shp      1 197 139,1 187 21,7 6,4 5 10,8 9 2,8 1 31
13 Pohjois-Savon shp         3 263 256,6 481 37,8 6,8 6 6,3 7 2,5 1 30
14 Keski-Suomen shp          2 839 210,5 518 38,4 5,5 5 46,5 19 2,4 1 30
15 Etelä-Pohjanmaan shp      1 709 174 304 31 5,6 5 21,5 22 1,3 1 30
16 Vaasan shp                1 916 229,7 265 31,8 7,2 6 13,8 17 2,1 1 30
17 Keski-Pohjanmaan shp      1 435 366,8 203 51,9 7,1 6 18,2 16 3,1 1 30





















18 Pohjois-Pohjanmaan shp    4 895 262,9 680 36,5 7,2 6 14,6 13 2,5 1 30
19 Kainuun shp               700 168,4 108 26 6,5 6 14,7 18 2,8 1 29
20 Länsi-Pohjan shp          688 205,2 107 31,9 6,4 5               2,6 1 30
21 Lapin shp                 1 386 231,9 185 30,9 7,5 7 7,5 8 2,1 1 31
Ahvenanmaa                   317 237,3 51 38,2 6,2 6                             30
Sairaalatyypit
Yliopistolliset sairaalat    27 192        4 152        6,5 5 10,3 7 3,1 1 31
Muut keskussairaalat         21 583        3 451        6,3 5 21,8 14 2,3 1 30
Aluesairaalat                7 502        1 437        5,2 5 13,9 14 1,8 1 31
Terveyskeskukset             511        87        5,9 6 7,5 8 1,2 1 28
Sairaalat
Helsingin yliopistollinen    12 166        2 054        5,9 4 74,5 75 3,6 1 32
Tampereen yliopistollinen    4 310        601        7,2 6 9,6 7 2,7 1 31
Oulun yliopistollinen        4 105        532        7,7 6 16,8 13 3 1 30
Keski-Suomen ks              2 692        502        5,4 5 46,1 18 2,4 1 30
Turun yliopistollinen        3 226        487        6,6 6 10,5 6 2,5 1 31
Kuopion yliopistollinen      3 385        478        7,1 6 5,7 2 2,8 1 30
Jorvin sairaala              2 197        468        4,7 4 14,7 15 2,2 1 31
Päijät-Hämeen ks             2 644        369        7,2 6 11 10 2,4 1 30
Etelä-Pohjanmaan ks          1 673        302        5,5 5               1,3 1 30
Hyvinkään aluesairaala       1 530        286        5,3 5                             30
Kanta-Hämeen ks              1 551        277        5,6 5               2,2 1 31
Satakunnan ks                1 678        270        6,2 5               1,8 1 30
Keski-Pohjanmaan ks          1 660        242        6,9 6 17,6 16 2,5 1 30
Kymenlaakson ks              1 400        234        6 5               4,3 2 31
Pohjois-Karjalan ks          1 227        190        6,5 5 10,8 9 2,9 1 31





















Lapin ks                     1 358        179        7,6 7               2 1 31
Vaasan ks                    1 251        178        7 6               1,8 1 31
Mikkelin ks                  1 208        176        6,9 6               2,2 1 31
Etelä-Karjalan ks            908        165        5,5 5 18,3 13 3,8 1 30
Porvoon aluesairaala         608        123        4,9 4 13,4 14               31
Savonlinnan ks               785        118        6,7 6 12,5 14 1,8 1 31
Lohjan aluesairaala          564        107        5,3 5 16,1 16 1,6 1 30
Kainuun ks                   657        105        6,3 5 14,7 18 2,4 1 29
Länsi-Pohjan ks              596        96        6,2 5               2,5 1 29
Salon aluesairaala           483        90        5,4 5 11,8 12 1,2 1 30
Västra Nylands kretssjukhus  429        76        5,6 6 10 3               31
Loimaan aluesairaala         354        69        5,1 5 20 20 1,4 1 30
Raahen seudun tk             368        64        5,8 6               1,2 1 28
Oulaskankaan aluesairaala    392        61        6,4 6               1,6 1 30
Vammalan sairaala            342        59        5,8 6 12,4 11 1,5 1 32
Jakobstad sjukhus            370        57        6,5 6               1,8 1 30
Ålands cs                    295        48        6,1 6                             30
Iisalmen aluesairaala        117        23        5,1 5 6,7 7 1,1 1 30
Kuusamon tk                  143        23        6,2 6 7,5 8 1,3 1 29
Vakka-Suomen aluesairaala    116        18        6,4 7 13,4 12 1,1 1 28
ABC01-ABC26 - OPERATIONS ON INTERVERTEBRAL DISC
Yhteensä 12 553 24,1 3 427 6,6 3,7 3 40,3 22 1,8 1 44
Sairaanhoitopiirit
01 Uudenmaan shp             1 540 17,9 542 6,3 2,8 2 28,8 22 1,7 1 44
02 Helsingin shp             642 11,5 303 5,4 2,1 1 26,6 18 1,8 1 43
03 Varsinais-Suomen shp      1 093 23,9 299 6,5 3,7 3 100,7 41 2,3 1 44
04 Satakunnan shp            612 26,8 153 6,7 4 4 48,8 25 2 1 43
05 Kanta-Hämeen shp          369 22,2 102 6,1 3,6 3 30,7 21 1,2 1 45





















06 Pirkanmaan shp            840 18,4 229 5 3,7 3 40,8 21 1,7 1 45
07 Päijät-Hämeen shp         569 27,4 161 7,8 3,5 3 29,2 15 1,4 1 45
08 Kymenlaakson shp          360 19,8 96 5,3 3,8 3 38,8 20 1,9 1 44
09 Etelä-Karjalan shp        300 23,2 71 5,5 4,2 3 22,9 18 2,6 1 46
10 Etelä-Savon shp           389 37,1 90 8,6 4,3 4 59,8 34 1,5 1 47
11 Itä-Savon shp             306 47 67 10,3 4,6 3 33,1 16 1,8 1 49
12 Pohjois-Karjalan shp      396 23,1 108 6,3 3,7 3 34,9 29 2,3 1 46
13 Pohjois-Savon shp         908 36,3 248 9,9 3,7 3 86,4 33 1,4 1 45
14 Keski-Suomen shp          829 31,2 199 7,5 4,2 3 59,9 30 1,8 1 44
15 Etelä-Pohjanmaan shp      585 30,1 113 5,8 5,2 4 31,9 17 3,3 2 44
16 Vaasan shp                305 18,4 54 3,3 5,6 5 49,3 29 1,7 1 42
17 Keski-Pohjanmaan shp      312 40,3 52 6,7 6 5 23,4 18 2,3 1 44
18 Pohjois-Pohjanmaan shp    1 139 30,4 319 8,5 3,6 3 34 32 1,4 1 43
19 Kainuun shp               216 26 63 7,6 3,4 3 51 36 1,4 1 44
20 Länsi-Pohjan shp          362 54 70 10,4 5,2 4 1 1 1,6 1 45
21 Lapin shp                 442 36,7 78 6,5 5,7 4 15,2 7 2,3 1 47
Ahvenanmaa                   39 14,8 10 3,8 3,9 3                             46
Sairaalatyypit
Yliopistolliset sairaalat    4 094        1 229        3,3 3 50,2 26 1,5 1 44
Muut keskussairaalat         5 275        1 140        4,6 4 37,6 21 2 1 44
Aluesairaalat                1 613        444        3,6 3 33,1 21 2,5 1 43
Terveyskeskukset             908        197        4,6 4 45,6 22 1,5 1 46
Yksityssairaalat             561        396        1,4 1 11,2 6 1 1 46
Muut sairaalat (sotilas-. ym) 102        21        4,9 5               1,1 1 42






















Helsingin yliopistollinen    1 034        437        2,4 2 31,8 23 1,5 1 44
Oulun yliopistollinen        1 099        305        3,6 3               1,4 1 44
Kuopion yliopistollinen      886        236        3,8 3 47,1 41 1,4 1 46
Tampereen yliopistollinen    695        175        4 3 60,2 27 1,6 1 46
Päijät-Hämeen ks             512        141        3,6 3 22,4 15 1,4 1 45
Keski-Suomen ks              602        137        4,4 3 77 48 2,2 1 44
Satakunnan ks                555        125        4,4 4 46,3 25 2 1 43
Etelä-Pohjanmaan ks          627        121        5,2 4 35,1 20 3,3 2 44
Diacor Sairaala              97        94        1 1               1 1 47
Pohjois-Karjalan ks          340        88        3,9 3 27,9 21 2,6 2 44
Lääkäriasema Pulssi          94        85        1,1 1                             47
Jorvin sairaala              315        82        3,8 3 23,3 22 4 4 42
Peijaksen sairaala           240        77        3,1 3 28,7 22 1,3 1 43
Kanta-Hämeen ks              302        76        4 3 23,3 20 1,3 1 42
Turun yliopistollinen        380        76        5 4 163,6 45 2,4 1 45
Hyvinkään aluesairaala       248        67        3,7 3 27,4 26               41
Länsi-Pohjan ks              329        64        5,1 4               1,5 1 45
Etelä-Karjalan ks            287        63        4,6 3 23,4 18 2,8 2 45
Mikkelin ks                  332        63        5,3 5 52 29 1,5 1 46
Sairaala Orton               161        60        2,7 2 11,2 6 1 1 48
Keski-Pohjanmaan ks          342        56        6,1 5 23,4 18 2,6 1 44
Savonlinnan ks               272        55        4,9 4 34,2 16 2 2 49
Meditori Oy                  51        47        1,1 1                             41
Salon aluesairaala           205        45        4,6 3 49,7 40 3,7 4 42
Jämsän seudun tk             188        45        4,2 4 34,1 20 1,2 1 44
Kainuun ks                   161        43        3,7 3 53,8 42 1,3 1 43
Turun tk                     281        41        6,9 6 76,9 41 1,9 1 43





















Kemijärven tk                183        37        4,9 4 3 3 1,2 1 52
Vaasan ks                    205        36        5,7 5 26,9 22 1,6 1 39
Kuusankosken aluesairaala    133        35        3,8 2 19,7 12 4,7 4 43
Tampereen tk                 118        33        3,6 3 29,4 18 1,3 1 44
Lapin ks                     233        32        7,3 6 16,4 10 3,8 2 42
Sairaala Lasaretti           40        32        1,3 1                             49
Kymenlaakson ks              139        31        4,5 4 80,3 39 1,5 1 45
Porvoon aluesairaala         74        30        2,5 2 12,9 13               45
Valkeakosken sairaala        65        27        2,4 2 21,6 20 6 6 40
Lohjan aluesairaala          70        24        2,9 2 26,1 15 1,9 1 41
Keskussotilassairaala        102        21        4,9 5               1,1 1 42
Dextra Munkkivuoren lääk.k.  21        20        1 1               1 1 40
Pieksämäen seudun tk         49        20        2,4 2 128 82               50
Loimaan aluesairaala         99        19        5,2 4               5,5 3 47
Oulun Diakonissalaitoksen s. 36        18        2 2                             39
Iisalmen aluesairaala        84        16        5,3 5               1,5 1 49
Raahen seudun tk             58        14        4,1 4               2,3 1 43
Ålands cs                    37        9        4,1 3                             46
Sairaala Mehiläinen          9        7        1,3 1               1 1 41
Pirkanmaan kirurgipalvelu    7        7        1 1                             57
Porin lääkärikeskus          12        7        1,7 2                             50
Varkauden seudun aluesairaala 8        6        1,3 1 286,7 85 1 1 35
Vakka-Suomen aluesairaala    24        6        4 4               1 1 38
Reumasäätiön sairaala        17        6        2,8 4               1 1 50
Jakobstad sjukhus            29        5        5,8 6 53,2 55 1 1 51
Sairaala Eira Sjukhus        8        5        1,6 1                             48
Heinolan tk                  24        5        4,8 4               1 1 41
  





















NFB30-NFB99 TOTAL HIP REPLACEMENT
Yhteensä 47 338 90,8 6 202 11,9 7,6 7 207,3 156 1,2 1 66
Sairaanhoitopiirit
01 Uudenmaan shp             5 832 67,8 728 8,5 8 8 156,7 124 1,2 1 66
02 Helsingin shp             2 839 50,7 496 8,9 5,7 5 148,1 144 1,7 1 66
03 Varsinais-Suomen shp      5 459 119,4 577 12,6 9,5 8 148,8 119 1,4 1 66
04 Satakunnan shp            2 128 93,2 311 13,6 6,8 7 342,3 249 1 1 66
05 Kanta-Hämeen shp          2 006 120,6 228 13,7 8,8 8 217,4 171 1,1 1 67
06 Pirkanmaan shp            2 247 49,2 562 12,3 4 3 223,3 177 1,4 1 67
07 Päijät-Hämeen shp         1 984 95,6 210 10,1 9,4 8 154,7 141 1,5 1 66
08 Kymenlaakson shp          2 516 138,6 274 15,1 9,2 8 182,1 136 1,4 1 66
09 Etelä-Karjalan shp        1 434 111 169 13,1 8,5 7 202,2 117 1,5 1 68
10 Etelä-Savon shp           1 230 117,3 164 15,6 7,5 7 204,9 164 1,1 1 66
11 Itä-Savon shp             708 108,8 76 11,7 9,3 8 180,8 150 1,4 1 66
12 Pohjois-Karjalan shp      1 656 96,8 270 15,8 6,1 6 255,5 178 1,1 1 66
13 Pohjois-Savon shp         2 560 102,4 366 14,6 7 7 260,1 167 1,2 1 67
14 Keski-Suomen shp          3 083 116,1 345 13 8,9 8 261,1 159 1,2 1 67
15 Etelä-Pohjanmaan shp      2 469 127 318 16,4 7,8 8 218,5 181 1,1 1 67
16 Vaasan shp                1 155 69,7 149 9 7,8 8 293,9 241 1,1 1 68
17 Keski-Pohjanmaan shp      1 019 131,6 125 16,1 8,2 8 274,5 205 1 1 66
18 Pohjois-Pohjanmaan shp    3 019 80,5 380 10,1 7,9 8 224,5 170 1,1 1 67
19 Kainuun shp               1 049 126,2 134 16,1 7,8 8 220 212 1,1 1 68
20 Länsi-Pohjan shp          1 032 154 100 14,9 10,3 10 222,5 207 1,2 1 68
21 Lapin shp                 1 540 128 183 15,2 8,4 8 171,2 158 1,5 1 65
Ahvenanmaa                   373 141,8 37 14,1 10,1 8 82,7 46 1 1 68






















Yliopistolliset sairaalat    8 929        1 277        7 7 168,7 140 1,4 1 65
Muut keskussairaalat         18 587        2 274        8,2 8 258,2 192 1,2 1 67
Aluesairaalat                9 049        1 053        8,6 8 176,5 144 1,2 1 68
Terveyskeskukset             4 254        395        10,8 10 173,1 106 1,5 1 68
Yksityssairaalat             6 519        1 203        5,4 4 169,2 103 1,1 1 65
Sairaalat
COXA                         1 969        568        3,5 3 214,9 169 1 1 65
Helsingin yliopistollinen    3 007        544        5,5 5 146,6 143 2,2 1 64
Etelä-Pohjanmaan ks          2 438        310        7,9 8 222,7 182 1,1 1 68
Kuopion yliopistollinen      1 841        282        6,5 7 233,4 142 1,3 1 67
Satakunnan ks                1 890        264        7,2 7 356 267 1 1 66
Turun yliopistollinen        2 497        258        9,7 8 136,1 116 1,4 1 65
Pohjois-Karjalan ks          1 507        251        6 6 270 182 1,1 1 67
Sairaala Orton               2 067        240        8,6 8 69,3 51 1,2 1 59
Keski-Suomen ks              1 791        199        9 8 340 256 1,2 1 67
Oulun yliopistollinen        1 541        185        8,3 8 239,7 176 1,2 1 66
Kanta-Hämeen ks              1 248        148        8,4 8 257,7 221 1,1 1 67
Päijät-Hämeen ks             1 412        145        9,7 9 161,8 145 1,8 1 66
Kymenlaakson ks              1 252        140        8,9 8 203,5 159 1,3 1 67
Hyvinkään aluesairaala       990        130        7,6 7 182,3 173               68
Mikkelin ks                  930        129        7,2 7 211,8 170 1,1 1 67
Keski-Pohjanmaan ks          1 035        128        8,1 8 282,8 209 1 1 66
Jorvin sairaala              1 114        123        9,1 8 118,3 104 1 1 66
Lapin ks                     877        117        7,5 7 184,9 173 1,2 1 65
Peijaksen sairaala           1 002        117        8,6 8 304,1 261 1,1 1 65
Reumasäätiön sairaala        916        105        8,7 8 58,9 49 1 1 63





















Turun tk                     1 245        105        11,9 11 178,3 133 1,7 1 68
Etelä-Karjalan ks            941        103        9,1 7 266,4 162 2,2 1 70
Oulun Diakonissalaitoksen s. 735        99        7,4 7               1 1 66
Kainuun ks                   783        92        8,5 8 220 212 1,1 1 70
Jämsän seudun tk             967        90        10,7 10 140 185 1 1 70
Länsi-Pohjan ks              916        84        10,9 10 227,1 198 1,2 1 69
Vaasan ks                    702        80        8,8 8 399,9 349 1,1 1 67
Porvoon aluesairaala         632        78        8,1 8 145,1 135               68
Loimaan aluesairaala         593        75        7,9 8               1,5 1 70
Oulaskankaan aluesairaala    495        73        6,8 7 112,3 112 1 1 70
Kemijärven tk                699        72        9,7 9 6,8 6 1,9 1 66
Salon aluesairaala           595        68        8,8 8 166,6 145 1,2 1 66
Iisalmen aluesairaala        457        64        7,1 7 142 173 1,1 1 69
Kuusankosken aluesairaala    573        58        9,9 10 168,4 168 1,3 1 69
Västra Nylands kretssjukhus  484        57        8,5 8 105,9 94               67
Savonlinnan ks               551        54        10,2 8 169,5 152 1,5 1 67
Jakobstad sjukhus            332        51        6,5 6 224,8 194 1,1 1 69
Sairaala Eira Sjukhus        264        50        5,3 6               1 1 68
Varkauden seudun aluesairaala 449        49        9,2 8 219,6 160 1,2 1 70
Lohjan aluesairaala          547        48        11,4 10 102,7 77 1,4 1 67
Lounais-Hämeen aluesairaala  602        48        12,5 10 161,7 155 1,2 1 68
Lääkäriasema Pulssi          192        43        4,5 4                             71
Haminan seudun tk            365        34        10,7 7 213,2 102 2,1 1 69
Ålands cs                    314        30        10,5 8                             73
Pieksämäen seudun tk         248        29        8,6 8 229 229 1,2 1 65
Raahen seudun tk             227        26        8,7 7               1 1 68
Kuusamon tk                  217        25        8,7 8 91,4 64 1 1 66
Meditori Oy                  76        19        4 4                             68
Porin lääkärikeskus          49        17        2,9 3                             71





















Vakka-Suomen aluesairaala    175        13        13,5 13               1,2 1 70
Diacor Sairaala              61        13        4,7 4               1 1 68
Sairaala Lasaretti           39        13        3 3                             66
Dextra Munkkivuoren lääk.k.  51        10        5,1 5               5 5 69
Tampereen yliopistollinen    43        8        5,4 5               2 2 80
Sairaala Mehiläinen          55        8        6,9 7               1 1 72
Heinolan tk                  67        8        8,4 9               1 1 62
Pirkanmaan kirurgipalvelu    23        6        3,8 4                             77
Sairaala Botnia              16        6        2,7 3                             63
Itä-Suomen Lääkärikeskus     6        6        1 1                             66
Tampereen tk                 219        6        36,5 26               2,5 2 78
  
DILATATION OF CORONARY ARTERY (PCTA)
Yhteensä 18 963 36,4 5 286 10,1 3,6 2 33,4 20 2,7 1 64
Sairaanhoitopiirit
01 Uudenmaan shp             1 558 18,1 666 7,7 2,3 1 22,1 15 2,9 2 62
02 Helsingin shp             1 449 25,9 420 7,5 3,4 1 27 14 3,4 2 65
03 Varsinais-Suomen shp      1 748 38,2 400 8,8 4,4 3 43,1 27 2,2 1 64
04 Satakunnan shp            1 982 86,8 344 15,1 5,8 4 14 12 8 3 65
05 Kanta-Hämeen shp          199 12 91 5,5 2,2 2 28,1 21 1,2 1 63
06 Pirkanmaan shp            1 909 41,8 393 8,6 4,9 3 41,3 28 2,7 1 64
07 Päijät-Hämeen shp         863 41,6 221 10,6 3,9 2 60 47 3,3 2 65
08 Kymenlaakson shp          395 21,8 342 18,8 1,2 1 26,3 15 1,7 1 65
09 Etelä-Karjalan shp        205 15,9 175 13,5 1,2 1 14,5 13 1,5 1 63
10 Etelä-Savon shp           398 38 110 10,5 3,6 2 15,3 19 1,9 1 63
11 Itä-Savon shp             214 32,9 76 11,7 2,8 1 22,8 20 1,4 1 63
12 Pohjois-Karjalan shp      1 849 108 324 18,9 5,7 4 670,3 348 3 2 65





















13 Pohjois-Savon shp         1 851 74 366 14,6 5,1 4               2,5 1 62
14 Keski-Suomen shp          1 322 49,8 329 12,4 4 2 19,6 10 2,9 2 63
15 Etelä-Pohjanmaan shp      463 23,8 216 11,1 2,1 1 35,7 15 1,7 1 64
16 Vaasan shp                785 47,3 244 14,7 3,2 2 52,3 26 2,9 2 66
17 Keski-Pohjanmaan shp      144 18,6 84 10,8 1,7 1 44,5 45 1,4 1 63
18 Pohjois-Pohjanmaan shp    1 218 32,5 287 7,7 4,2 3 49,6 34 3,3 2 60
19 Kainuun shp               148 17,8 69 8,3 2,1 1 27,3 25 3 1 64
20 Länsi-Pohjan shp          81 12,1 40 6 2 2 22 15 2 2 62
21 Lapin shp                 181 15 88 7,3 2,1 1 31,6 28 2 1 62
Sairaalatyypit
Yliopistolliset sairaalat    10 143        2 696        3,8 2 33,3 21 2,5 1 63
Muut keskussairaalat         7 144        1 526        4,7 3 73,8 28 3,2 2 65
Aluesairaalat                726        208        3,5 2 17,3 12 2,8 2 64
Yksityssairaalat             950        856        1,1 1               1,5 1 64
Sairaalat
Helsingin yliopistollinen    2 295        815        2,8 1 25,5 16 3,1 2 63
Sairaala Mehiläinen          681        677        1 1                             65
Tampereen yliopistollinen    2 368        551        4,3 2 37,4 23 2,3 1 64
Oulun yliopistollinen        1 625        469        3,5 2 38 30 3,1 2 61
Kuopion yliopistollinen      2 069        455        4,5 3 24,5 25 2,3 1 62
Turun yliopistollinen        1 786        406        4,4 3 41,9 26 2,3 1 63
Vaasan ks                    1 023        388        2,6 1 118 118 2,8 2 66
Pohjois-Karjalan ks          1 922        362        5,3 3 670,3 348 3 2 65
Satakunnan ks                1 938        333        5,8 4 12,5 13 6,3 3 66
Jorvin sairaala              726        208        3,5 2 17,3 12 2,8 2 64
Keski-Suomen ks              1 045        192        5,4 5               4 3 64





















Sairaala Cordia              269        179        1,5 1               1,5 1 63
Päijät-Hämeen ks             814        177        4,6 3 60 47 3,3 2 65
Mikkelin ks                  269        46        5,8 6 15,3 19 1 1 61
Savonlinnan ks               133        28        4,8 2 20,9 17               64
  
JEA00-JEA10 - APPENDECTOMY
Yhteensä 28 771 55,2 8 007 15,4 3,6 2 61,1 26 1,3 1 36
Sairaanhoitopiirit
01 Uudenmaan shp             3 819 44,4 1 268 14,7 3 2 73,6 28 1,4 1 35
02 Helsingin shp             2 216 39,6 833 14,9 2,7 2 56,9 20 1,5 1 35
03 Varsinais-Suomen shp      2 473 54,1 747 16,3 3,3 2 40,1 28 1,4 1 34
04 Satakunnan shp            1 242 54,4 348 15,2 3,6 2 43,1 24 1,1 1 35
05 Kanta-Hämeen shp          905 54,4 254 15,3 3,6 2 133,7 80 1,2 1 35
06 Pirkanmaan shp            1 622 35,5 456 10 3,6 3 46,6 25 1,4 1 35
07 Päijät-Hämeen shp         1 379 66,4 354 17,1 3,9 3 83 39 1,4 1 37
08 Kymenlaakson shp          1 273 70,2 283 15,6 4,5 3 38,3 27 1,5 1 40
09 Etelä-Karjalan shp        453 35,1 157 12,1 2,9 2 25,7 22 1,2 1 35
10 Etelä-Savon shp           1 209 115,3 220 21 5,5 4 39,2 24 1,8 1 46
11 Itä-Savon shp             788 121,1 159 24,4 5 4 52,5 52 1,3 1 45
12 Pohjois-Karjalan shp      893 52,2 281 16,4 3,2 2 90,8 77 1,1 1 38
13 Pohjois-Savon shp         1 715 68,6 438 17,5 3,9 3 48,4 13 1,4 1 38
14 Keski-Suomen shp          1 272 47,9 345 13 3,7 3 66,1 37 1,1 1 34
15 Etelä-Pohjanmaan shp      1 795 92,3 378 19,4 4,7 3 53,2 43 1,3 1 37
16 Vaasan shp                1 041 62,8 296 17,9 3,5 2 108,2 47 1,2 1 34
17 Keski-Pohjanmaan shp      533 68,8 126 16,3 4,2 3 64,2 16 1,7 1 34
18 Pohjois-Pohjanmaan shp    2 130 56,8 586 15,6 3,6 2 145 145 1,2 1 30
19 Kainuun shp               410 49,3 118 14,2 3,5 3 58,4 30 1,3 1 33
20 Länsi-Pohjan shp          697 104 136 20,3 5,1 3 89,4 55 2,2 1 36





















21 Lapin shp                 752 62,5 180 15 4,2 3 101,4 26 1,7 1 37
Ahvenanmaa                   154 58,6 44 16,7 3,5 2 54,5 55 1 1 32
Sairaalatyypit
Yliopistolliset sairaalat    9 241        2 641        3,5 2 42,7 18 1,4 1 35
Muut keskussairaalat         13 811        3 471        4 3 61,6 29 1,3 1 37
Aluesairaalat                5 275        1 744        3 2 89,4 49 1,3 1 34
Terveyskeskukset             385        130        3 2 42,3 27 1,8 1 37
Yksityssairaalat             17        10        1,7 1                             31
Muut sairaalat (sotilas-. ym) 42        11        3,8 4               1 1 21
Sairaalat
Helsingin yliopistollinen    2 628        909        2,9 2 43,3 17 1,6 1 36
Turun yliopistollinen        1 760        524        3,4 2 41,3 28 1,3 1 33
Kuopion yliopistollinen      1 743        428        4,1 3 41,6 12 1,4 1 38
Oulun yliopistollinen        1 792        420        4,3 3 68,8 30 1,4 1 30
Etelä-Pohjanmaan ks          1 829        385        4,8 3 53,4 43 1,3 1 38
Tampereen yliopistollinen    1 318        360        3,7 3 39,5 20 1,4 1 34
Jorvin sairaala              1 006        358        2,8 2 109,3 63 1,2 1 30
Päijät-Hämeen ks             1 308        346        3,8 2 83 39 1,4 1 36
Keski-Suomen ks              1 241        331        3,7 3 72 43 1,1 1 34
Satakunnan ks                1 132        326        3,5 2 48,5 26 1,1 1 35
Hyvinkään aluesairaala       806        297        2,7 2 96,8 52               34
Pohjois-Karjalan ks          902        284        3,2 2 90,8 77 1,1 1 38
Peijaksen sairaala           732        249        2,9 2 138,7 92 1,1 1 38
Kanta-Hämeen ks              814        233        3,5 2 134,9 75 1,2 1 34
Mikkelin ks                  1 211        220        5,5 4 39,2 24 1,1 1 46
Vaasan ks                    788        215        3,7 2 127 23 1,2 1 36





















Lapin ks                     746        186        4 3 113,7 37 1,6 1 35
Kymenlaakson ks              841        173        4,9 3 33,8 18 1,6 1 41
Savonlinnan ks               769        157        4,9 4 53,6 52 1,3 1 45
Etelä-Karjalan ks            443        156        2,8 2 25,7 22 1,3 1 35
Keski-Pohjanmaan ks          525        148        3,5 2 79,7 18 1,1 1 33
Länsi-Pohjan ks              701        136        5,2 4 89,4 55 2,1 1 37
Kainuun ks                   416        126        3,3 2 58,4 30 1,2 1 32
Salon aluesairaala           387        118        3,3 2 22,6 15 1,5 1 38
Kuusankosken aluesairaala    403        102        4 4 57,1 48 1,3 1 39
Lohjan aluesairaala          293        99        3 2 125,2 82 1,1 1 34
Porvoon aluesairaala         257        93        2,8 2 41 35               36
Jakobstad sjukhus            201        68        3 2 99,8 85 1 1 32
Vakka-Suomen aluesairaala    206        68        3 2               1 1 31
Oulaskankaan aluesairaala    202        67        3 3               1,1 1 30
Loimaan aluesairaala         246        65        3,8 2               2 1 37
Raahen seudun tk             144        56        2,6 2               1,2 1 32
Ålands cs                    145        49        3 2                             31
Västra Nylands kretssjukhus  145        47        3,1 2 63,8 37               34
Valkeakosken sairaala        148        43        3,4 2 106,7 103 2,8 1 37
Iisalmen aluesairaala        57        24        2,4 2 192 192 1 1 35
Lounais-Hämeen aluesairaala  83        19        4,4 3 130,7 119 1,1 1 39
Kuusamon tk                  50        19        2,6 2               1,3 1 29
Heinolan tk                  66        15        4,4 4               1,1 1 48
Mäntän sairaala              75        14        5,4 4 23,5 24 1 1 50
Tampereen tk                 33        13        2,5 2 37,3 25 1 1 49
Keskussotilassairaala        42        11        3,8 4               1 1 21
Jämsän seudun tk             25        10        2,5 2               1,5 2 40
Vammalan sairaala            18        9        2 1 32,3 30 1 1 50
Kemijärven tk                16        6        2,7 3               1 1 38





















Pieksämäen seudun tk         14        6        2,3 2               16,5 17 34
Sairaala Mehiläinen          11        5        2,2 1                             34
  
HAB00, HAB40 - PART. EXCISION OF MAMMARY GLAND 
Yhteensä 6 002 22,5 3 163 11,9 1,9 1 22,9 14 1,2 1 52
Sairaanhoitopiirit
01 Uudenmaan shp             1 211 27,6 736 16,8 1,6 1 22,6 14 1 1 52
02 Helsingin shp             712 23,8 460 15,4 1,5 1 28,2 21 1 1 55
03 Varsinais-Suomen shp      543 23 281 11,9 1,9 1 23,5 15 1,1 1 51
04 Satakunnan shp            266 22,9 215 18,5 1,2 1 29,8 14 1 1 49
05 Kanta-Hämeen shp          165 19,3 77 9 2,1 1 23,8 15 1,2 1 52
06 Pirkanmaan shp            422 18 205 8,8 2,1 2 13,5 10 1,8 1 58
07 Päijät-Hämeen shp         60 5,6 51 4,8 1,2 1 27,2 24 1 1 46
08 Kymenlaakson shp          198 21,5 84 9,1 2,4 1 12,6 8 1,1 1 52
09 Etelä-Karjalan shp        190 29 164 25,1 1,2 1 6,8 7 1 1 54
10 Etelä-Savon shp           86 16,1 40 7,5 2,1 2 11,9 8 1 1 49
11 Itä-Savon shp             124 37,4 51 15,4 2,4 2 26,2 17 1 1 51
12 Pohjois-Karjalan shp      217 25,2 69 8 3,1 3 95,6 54 1,1 1 53
13 Pohjois-Savon shp         500 39,3 158 12,4 3,2 3 15,9 7 1,1 1 54
14 Keski-Suomen shp          436 32,3 106 7,9 4,1 2 30,2 19 1,4 1 52
15 Etelä-Pohjanmaan shp      123 12,5 50 5,1 2,5 2 26,3 16 1,5 1 50
16 Vaasan shp                190 22,8 105 12,6 1,8 2 21 11 1 1 56
17 Keski-Pohjanmaan shp      43 11 28 7,2 1,5 1 19,2 15 1 1 52
18 Pohjois-Pohjanmaan shp    226 12,1 162 8,7 1,4 1 22,7 19 1 1 50
19 Kainuun shp               183 44 73 17,6 2,5 2 16 12 1 1 53
20 Länsi-Pohjan shp          79 23,6 34 10,1 2,3 1 17,3 13 1 1 48





















21 Lapin shp                 8 1,3 6 1 1,3 1 13,3 9 1 1 48
Ahvenanmaa                   20 15 8 6 2,5 3                             51
Sairaalatyypit
Yliopistolliset sairaalat    1 791        953        1,9 1 23,7 18 1 1 54
Muut keskussairaalat         1 888        952        2 1 22,1 13 1,1 1 52
Aluesairaalat                1 467        876        1,7 1 21,5 13 1,1 1 52
Terveyskeskukset             812        343        2,4 1 27 13 2 1 53
Yksityssairaalat             37        35        1,1 1                             49
Muut sairaalat (sotilas-. ym) 7        4        1,8 2               1 1 20
Sairaalat
Helsingin yliopistollinen    797        506            1.6 1    28.9 21     1.0 1 55
Jorvin sairaala              270        248            1.1 1    21.2 17     1.0 1 51
Peijaksen sairaala           335        177            1.9 1    17.5 10     1.0 1 51
Satakunnan ks                219        166            1.3 1    14.4 8     1.0 1 50
Etelä-Karjalan ks            189        163            1.2 1     5.7 7     1.0 1 54
Kuopion yliopistollinen      508        158            3.2 3    15.9 7     1.1 1 54
Oulun yliopistollinen        182        128            1.4 1                   1.0 1 49
Tampereen tk                 329        121            2.7 2    17.5 12     1.9 1 58
Turun tk                     222        117            1.9 1    22.8 12     1.2 1 52
Hyvinkään aluesairaala       170        99            1.7 2    31.5 16               52
Keski-Suomen ks              272        94            2.9 2    27.9 21     1.0 1 53
Turun yliopistollinen        220        85            2.6 1    18.0 17     1.1 1 50
Vaasan ks                    155        78            2.0 2    21.7 11     1.0 1 56
Tampereen yliopistollinen    84        76            1.1 1     8.6 5     1.0 1 58
Kainuun ks                   183        73            2.5 2    16.0 12     1.0 1 53
Kuusankosken aluesairaala    165        69            2.4 2    12.4 8     1.0 1 52
Pohjois-Karjalan ks          213        68            3.1 3   100.9 54     1.1 1 53





















Porvoon aluesairaala         132        59            2.2 2    16.4 12               53
Porin tk                     53        53            1.0 1    52.6 35               49
Etelä-Pohjanmaan ks          124        51            2.4 2    26.1 17     1.5 1 50
Savonlinnan ks               119        49            2.4 2    27.0 18     1.0 1 51
Lohjan aluesairaala          117        49            2.4 2    28.0 14     1.0 1 49
Päijät-Hämeen ks             55        46            1.2 1    26.8 24     1.0 1 47
Salon aluesairaala           55        42            1.3 1    36.8 22     1.0 1 49
Västra Nylands kretssjukhus  84        42            2.0 1    17.8 14               54
Kanta-Hämeen ks              94        41            2.3 2    25.9 17     1.0 1 52
Lounais-Hämeen aluesairaala  77        40            1.9 1    15.8 11     2.3 1 52
Länsi-Pohjan ks              79        34            2.3 1    17.3 13     1.0 1 48
Mikkelin ks                  79        33            2.4 2     9.1 8     1.0 1 51
Keski-Pohjanmaan ks          51        32            1.6 1    20.0 16     1.0 1 53
Raahen seudun tk             36        29            1.2 1                   1.3 1 50
Jakobstad sjukhus            14        14            1.0 1    21.8 18               54
Kymenlaakson ks              31        13            2.4 1    14.5 11     1.8 1 50
Loimaan aluesairaala         16        13            1.2 1    28.0 30     1.0 1 53
Sairaala Mehiläinen          13        12            1.1 1                             45
Lääkäriasema Pulssi          12        12            1.0 1                             54
Selkämeren sairaala          15        9            1.7 1    13.8 13               58
Jämsän seudun tk             158        9           17.6 1    54.8 7    10.3 1 49
Ålands cs                    20        8            2.5 3                             51
Pieksämäen seudun tk         5        5            1.0 1    54.0 54               46
  





















ACC59 + dg G560 - CARPAL TUNNEL DECOMPRESSION
Yhteensä 6 984 13,4 6 556 12,6 1,1 1 111,3 67 1,5 1 54
Sairaanhoitopiirit
01 Uudenmaan shp             987 11,5 917 10,7 1,1 1 80,9 55 1 1 52
02 Helsingin shp             294 5,3 284 5,1 1 1 92,3 51 1 1 56
03 Varsinais-Suomen shp      705 15,4 681 14,9 1 1 70,8 43 3,6 1 56
04 Satakunnan shp            274 12 269 11,8 1 1 111,5 53 1 1 55
05 Kanta-Hämeen shp          277 16,7 255 15,3 1,1 1 118,9 99 1 1 55
06 Pirkanmaan shp            431 9,4 397 8,7 1,1 1 107,4 70 1 1 55
07 Päijät-Hämeen shp         242 11,7 231 11,1 1 1 92,3 60 1 1 54
08 Kymenlaakson shp          257 14,2 239 13,2 1,1 1 79 47 3 1 56
09 Etelä-Karjalan shp        127 9,8 116 9 1,1 1 89,1 41 2 2 57
10 Etelä-Savon shp           164 15,6 163 15,5 1 1 37,8 37 24 24 56
11 Itä-Savon shp             23 3,5 23 3,5 1 1 95,4 66               54
12 Pohjois-Karjalan shp      197 11,5 176 10,3 1,1 1 138,9 131 1 1 52
13 Pohjois-Savon shp         692 27,7 673 26,9 1 1 146,7 99 1 1 53
14 Keski-Suomen shp          434 16,3 409 15,4 1,1 1 91,3 79 1,3 1 52
15 Etelä-Pohjanmaan shp      305 15,7 268 13,8 1,1 1 82,1 43 1,1 1 53
16 Vaasan shp                198 11,9 195 11,8 1 1 69,7 41 1 1 55
17 Keski-Pohjanmaan shp      175 22,6 173 22,3 1 1 107,9 67 1 1 52
18 Pohjois-Pohjanmaan shp    800 21,3 704 18,8 1,1 1 224,5 189 1,6 1 52
19 Kainuun shp               114 13,7 112 13,5 1 1 121,4 72 1 1 54
20 Länsi-Pohjan shp          140 20,9 138 20,6 1 1 178 90 1 1 51
21 Lapin shp                 139 11,6 124 10,3 1,1 1 98,9 80 1,1 1 53
Ahvenanmaa                   9 3,4 9 3,4 1 1                             57






















Yliopistolliset sairaalat    1 467        1 388        1,1 1 160,2 106 1 1 53
Muut keskussairaalat         2 430        2 277        1,1 1 115,1 73 1,1 1 54
Aluesairaalat                2 146        2 057        1 1 85,6 55 1 1 53
Terveyskeskukset             646        588        1,1 1 77,7 40 3,3 1 55
Yksityssairaalat             277        236        1,2 1 23,6 11 10,3 12 55
Muut sairaalat (sotilas-. ym) 18        10        1,8 2               1 1 44
Sairaalat
Oulun yliopistollinen        518        474        1,1 1 227,1 193 1,1 1 52
Kuopion yliopistollinen      434        422        1 1 173,1 135 1 1 53
Keski-Suomen ks              406        389        1 1 135 119 1 1 52
Helsingin yliopistollinen    312        302        1 1 92,6 54 1 1 54
Etelä-Pohjanmaan ks          315        278        1,1 1 83,2 43 1,1 1 53
Hyvinkään aluesairaala       272        243        1,1 1 74,2 42               52
Päijät-Hämeen ks             222        211        1,1 1 92,9 61 1 1 54
Iisalmen aluesairaala        194        187        1 1 98,3 68 1 1 51
Jorvin sairaala              185        181        1 1 85,2 58 1 1 52
Keski-Pohjanmaan ks          181        179        1 1 104,8 65 1 1 52
Kanta-Hämeen ks              195        173        1,1 1 119,7 100 1 1 56
Pohjois-Karjalan ks          191        170        1,1 1 140 132 1 1 52
Salon aluesairaala           170        168        1 1 85,8 84 1 1 56
Peijaksen sairaala           171        162        1,1 1 93,5 62 1 1 52
Turun tk                     170        161        1,1 1 73,4 36 15,5 16 54
Loimaan aluesairaala         140        140        1 1 67,9 41               58
Satakunnan ks                138        135        1 1 192,9 65 1 1 53
Länsi-Pohjan ks              136        134        1 1 180,1 90 1 1 51
Valkeakosken sairaala        131        130        1 1 80,7 67 1 1 53
Kymenlaakson ks              135        127        1,1 1 71 71 4 4 57





















Turun yliopistollinen        127        122        1 1 51,3 49 1 1 56
Oulaskankaan aluesairaala    107        107        1 1 441,6 339               52
Mikkelin ks                  106        105        1 1 15 18 1 1 56
Kainuun ks                   107        105        1 1 121,2 72 1 1 54
Lohjan aluesairaala          113        103        1,1 1 79,4 69 1 1 52
Lapin ks                     111        97        1,1 1 99,7 80 1,1 1 53
Porin tk                     95        94        1 1 105,3 64               55
Etelä-Karjalan ks            94        83        1,1 1 82,3 78 2 2 59
Lounais-Hämeen aluesairaala  82        82        1 1 284 284               51
Västra Nylands kretssjukhus  93        77        1,2 1 88 67               53
Jakobstad sjukhus            77        76        1 1 61,5 43 1 1 55
Vaasan ks                    75        73        1 1 79 57 1 1 58
Tampereen yliopistollinen    76        68        1,1 1 146,6 89 1 1 54
Porvoon aluesairaala         67        67        1 1 52,2 34               52
Varkauden seudun aluesairaala 65        65        1 1 83,7 50               55
Pieksämäen seudun tk         62        62        1 1 51,4 56 47 47 57
Vammalan sairaala            60        59        1 1 158,2 102 1 1 58
Vakka-Suomen aluesairaala    61        56        1,1 1 48,1 31 1 1 56
Haminan seudun tk            54        54        1 1 78,5 44 1 1 56
Kuusankosken aluesairaala    51        51        1 1 118 118               55
Koskiklinikka                42        42        1 1                             59
Mäntän sairaala              44        40        1,1 1 79,8 65 1 1 59
Selkämeren sairaala          40        40        1 1 68,6 27 1 1 50
Kuusamon tk                  49        37        1,3 1 88,1 53 1 1 63
Nokian tk                    37        37        1 1               1 1 50
Oulun Diakonissalaitoksen s. 63        34        1,9 1               15,5 16 49
Tampereen tk                 54        34        1,6 1 34,5 22 1 1 61
Raahen seudun tk             41        30        1,4 1               1,1 1 53





















Kemijärven tk                29        28        1 1 13 13 1 1 50
Imatran tk                   25        25        1 1 95,6 38               55
Åbolands sjukhus             23        23        1 1                             58
Dextra Munkkivuoren lääk.k.  29        21        1,4 1               9 9 58
Meditori Oy                  20        20        1 1                             57
Sairaala Botnia              19        19        1 1                             43
Diacor Sairaala              17        17        1 1                             61
Heinolan tk                  16        16        1 1                             52
Sairaala Mehiläinen          15        15        1 1                             58
Lääkäriasema Pulssi          17        14        1,2 1                             56
Sairaala Lasaretti           12        12        1 1                             58
Sairaala Eira Sjukhus        11        11        1 1                             50
Sairaala Orton               11        11        1 1 23,6 11               63
Savonlinnan ks               10        10        1 1 75,9 55               53
Keskussotilassairaala        18        10        1,8 2               1 1 44
Ålands cs                    8        8        1 1                             56
Porin lääkärikeskus          7        7        1 1                             61
Lappeenrannan Lääkäriasema  6        6        1 1                             52
Kuhmon tk                    6        6        1 1 142,8 113               58
CJC, CJD,CJE, CJF00-20 - CATARACT SURGERY
Yhteensä 42 097 80,8 39 841 76,4 1,1 1 244,4 196 1,5 1 74
Sairaanhoitopiirit
01 Uudenmaan shp             5 355 62,2 5 302 61,6 1 1 263,9 206 1,2 1 73
02 Helsingin shp             3 850 68,8 3 727 66,6 1 1 260,8 226 1,4 1 74
03 Varsinais-Suomen shp      4 562 99,8 4 259 93,2 1,1 1 125,7 111 1,2 1 75
04 Satakunnan shp            2 235 97,8 2 069 90,6 1,1 1 260,3 264 1,1 1 74
05 Kanta-Hämeen shp          1 265 76,1 1 188 71,5 1,1 1 218,2 254 2,7 1 75





















06 Pirkanmaan shp            4 152 90,9 3 844 84,1 1,1 1 272 271 1,8 1 75
07 Päijät-Hämeen shp         1 573 75,8 1 569 75,6 1 1 246 169 1 1 74
08 Kymenlaakson shp          1 344 74,1 1 324 73 1 1 221,3 110 2,4 1 74
09 Etelä-Karjalan shp        1 086 84 1 082 83,7 1 1 77,4 79 1 1 74
10 Etelä-Savon shp           1 219 116,2 1 176 112,1 1 1 99,2 31 1,7 1 75
11 Itä-Savon shp             1 026 157,7 967 148,6 1,1 1 362,1 453 2,2 1 76
12 Pohjois-Karjalan shp      1 481 86,5 1 348 78,8 1,1 1 234,1 223 1,8 1 73
13 Pohjois-Savon shp         3 004 120,1 2 864 114,5 1 1 389 310 1,1 1 74
14 Keski-Suomen shp          1 859 70 1 786 67,2 1 1 249,8 296 1,3 1 73
15 Etelä-Pohjanmaan shp      1 611 82,8 1 509 77,6 1,1 1 96,2 71 1 1 75
16 Vaasan shp                892 53,8 848 51,1 1,1 1 95,4 83 1,1 1 75
17 Keski-Pohjanmaan shp      483 62,4 439 56,7 1,1 1 100,8 38 8,2 5 75
18 Pohjois-Pohjanmaan shp    2 822 75,3 2 518 67,2 1,1 1 241,9 205 3,1 1 74
19 Kainuun shp               559 67,3 435 52,3 1,3 1 117,4 105 2,7 1 72
20 Länsi-Pohjan shp          634 94,6 634 94,6 1 1 137,5 119 1 1 74
21 Lapin shp                 1 012 84,1 904 75,1 1,1 1 236,5 233 3,5 1 73
Ahvenanmaa                   73 27,8 49 18,6 1,5 1 83,6 27 1 1 78
Sairaalatyypit
Yliopistolliset sairaalat    17 152        15 721        1,1 1 272 229 1,2 1 74
Muut keskussairaalat         16 320        15 865        1 1 218,4 164 1,9 1 74
Aluesairaalat                4 354        4 320        1 1 219,5 167 1,2 1 74
Yksityssairaalat             4 271        3 935        1,1 1               8,3 3 74
Sairaalat
Helsingin yliopistollinen    4 215        4 080        1 1 278,6 248 1,4 1 72
Tampereen yliopistollinen    4 123        3 752        1,1 1 237,3 239 1,1 1 74
Turun yliopistollinen        4 198        3 728        1,1 1 122,3 106 1,2 1 74





















Oulun yliopistollinen        2 392        2 160        1,1 1 241,3 204 2,3 1 73
Kuopion yliopistollinen      2 224        2 001        1,1 1 454,7 395 1,1 1 74
Satakunnan ks                1 936        1 915        1 1 275,2 273 1 1 75
Päijät-Hämeen ks             1 640        1 633        1 1 252,4 175 1,2 1 74
Pohjois-Karjalan ks          1 525        1 393        1,1 1 234,9 224 1,8 1 73
Keski-Suomen ks              1 396        1 354        1 1 335,4 355 2,6 1 73
Kymenlaakson ks              1 298        1 298        1 1                             74
Mikkelin ks                  1 283        1 278        1 1 12 12 1 1 76
Peijaksen sairaala           1 183        1 165        1 1 264,3 204 1 1 73
Kanta-Hämeen ks              1 153        1 116        1 1 220,2 254 7,3 7 75
Etelä-Karjalan ks            1 077        1 075        1 1 77,3 79 1 1 74
Etelä-Pohjanmaan ks          1 088        1 063        1 1 115,8 96 1 1 75
Jorvin sairaala              975        962        1 1 154,4 108 3 3 73
Savonlinnan ks               943        896        1,1 1 368,2 473 4 3 76
Lohjan aluesairaala          753        753        1 1 294,6 226               75
Lapin ks                     693        672        1 1 237,8 236 1 1 73
Länsi-Pohjan ks              628        628        1 1 133,6 118               74
Keski-Pohjanmaan ks          611        602        1 1 237,5 166               75
Sairaala Laseri              477        477        1 1                             73
Vaasan ks                    505        476        1,1 1 113,9 105 1 1 75
Diacor Sairaala              462        445        1 1               1 1 75
Kainuun ks                   505        428        1,2 1 117,8 106 2,2 1 72
Sairaala Mehiläinen          414        411        1 1               1 1 74
Varkauden seudun aluesairaala 401        401        1 1 287,3 322               75
Helsingin Yksit. Silmäsairaal 390        390        1 1                             75
Oulun Diakonissalaitoksen s. 646        382        1,7 1               12,4 16 73
Pirkanmaan kirurgipalvelu    408        381        1,1 1               28 28 74
Tammer-Sinus                 327        327        1 1                             76





















Iisalmen aluesairaala        322        320        1 1 158,9 145               76
Åbolands sjukhus             300        300        1 1                             76
Sairaala Lasaretti           280        280        1 1                             76
Sairaala Eira Sjukhus        297        274        1,1 1               3 1 72
Lääkäriasema Pulssi          271        271        1 1                             76
Jakobstad sjukhus            253        253        1 1 23,9 20               76
Selkämeren sairaala          167        166        1 1 193,2 162               77
Dextra Munkkivuoren lääk.k.  114        112        1 1                             75
Porin lääkärikeskus          77        77        1 1                             78
Meditori Oy                  63        63        1 1                             75
Sairaala Botnia              44        44        1 1                             73
Ålands cs                    39        38        1 1                             80
  
EMB10, EMB20 - TONSILLECTOMY WITH OR WIHOUT ADENOIDECTOMY
Yhteensä 12 293 23,6 8 976 17,2 1,4 1 109,2 63 1,3 1 20
Sairaanhoitopiirit
01 Uudenmaan shp             2 032 23,6 1 734 20,2 1,2 1 110,5 70 1,5 1 20
02 Helsingin shp             1 181 21,1 1 005 18 1,2 1 100,7 59 1,2 1 22
03 Varsinais-Suomen shp      1 476 32,3 1 025 22,4 1,4 1 57,3 41 1,3 1 19
04 Satakunnan shp            606 26,5 424 18,6 1,4 1 190,4 112 1,4 1 18
05 Kanta-Hämeen shp          441 26,5 205 12,3 2,2 2 226,1 208 1,2 1 21
06 Pirkanmaan shp            728 15,9 492 10,8 1,5 1 178 73 1,2 1 18
07 Päijät-Hämeen shp         230 11,1 187 9 1,2 1 172,8 77 1,6 1 19
08 Kymenlaakson shp          287 15,8 190 10,5 1,5 1 242,7 241 1,9 1 22
09 Etelä-Karjalan shp        294 22,7 262 20,3 1,1 1 45,2 42 1,3 1 19
10 Etelä-Savon shp           236 22,5 185 17,6 1,3 1 116,8 99 1,5 1 20
11 Itä-Savon shp             103 15,8 82 12,6 1,3 1 49,3 43 1,8 2 21





















12 Pohjois-Karjalan shp      415 24,2 318 18,6 1,3 1 62,7 54 1,5 1 19
13 Pohjois-Savon shp         915 36,6 507 20,3 1,8 2 115,8 91 1,2 1 21
14 Keski-Suomen shp          819 30,8 408 15,4 2 2 102 95 1,5 1 19
15 Etelä-Pohjanmaan shp      417 21,4 301 15,5 1,4 1 100,3 72 1,5 1 19
16 Vaasan shp                356 21,5 258 15,6 1,4 1 146,1 70 1,4 1 21
17 Keski-Pohjanmaan shp      157 20,3 151 19,5 1 1 100,2 82 1 1 18
18 Pohjois-Pohjanmaan shp    975 26 818 21,8 1,2 1 61,5 46 1,8 1 18
19 Kainuun shp               124 14,9 98 11,8 1,3 1 59,3 40 1,7 1 19
20 Länsi-Pohjan shp          199 29,7 161 24 1,2 1 128 74 1,3 1 21
21 Lapin shp                 220 18,3 121 10,1 1,8 2 136,4 135 1,1 1 18
Ahvenanmaa                   82 31,2 44 16,7 1,9 2                             15
Sairaalatyypit
Yliopistolliset sairaalat    4 218        2 870        1,5 1 99,1 52 1,3 1 22
Muut keskussairaalat         4 237        2 952        1,4 1 129,5 74 1,4 1 19
Aluesairaalat                1 993        1 823        1,1 1 97,3 64 1,1 1 19
Terveyskeskukset             307        300        1 1 75,1 63 1 1 20
Yksityssairaalat             906        880        1 1               4,7 1 14
Muut sairaalat (sotilas-. ym) 632        151        4,2 3               1,1 1 23
Sairaalat
Helsingin yliopistollinen    1 492        1 168        1,3 1 102,9 56 1,3 1 23
Oulun yliopistollinen        736        600        1,2 1 60,7 47 1,2 1 19
Turun yliopistollinen        849        409        2,1 2 39,9 23 1,3 1 24
Keski-Suomen ks              785        396        2 2 106,1 97 1,5 1 19
Tampereen yliopistollinen    518        371        1,4 1 184,1 81 1,2 1 19
Jorvin sairaala              358        347        1 1 104,5 63 1 1 19
Kuopion yliopistollinen      623        322        1,9 2 118,2 98 1,3 1 22
Satakunnan ks                421        319        1,3 1 194,8 119 1,7 1 20





















Pohjois-Karjalan ks          406        314        1,3 1 62,6 55 1,6 1 19
Peijaksen sairaala           263        261        1 1 110,4 64               20
Hyvinkään aluesairaala       262        256        1 1 96,3 83               20
Etelä-Karjalan ks            279        254        1,1 1 45,2 42 1,4 1 18
Etelä-Pohjanmaan ks          371        252        1,5 1 103 81 1,5 1 20
Turun tk                     200        198        1 1 80,9 69 1 1 21
Mikkelin ks                  239        188        1,3 1 117,4 99 1 1 20
Päijät-Hämeen ks             215        185        1,2 1 182,7 81 1,7 1 19
Kanta-Hämeen ks              354        171        2,1 2 226 208 1,2 1 21
Keski-Pohjanmaan ks          166        164        1 1 101,5 82               18
Länsi-Pohjan ks              173        144        1,2 1 131,5 74 1,5 1 22
Lohjan aluesairaala          146        144        1 1 186,1 174 1 1 22
Keskussotilassairaala        621        140        4,4 5               1,1 1 23
Salon aluesairaala           136        135        1 1 61 57 1 1 19
Vaasan ks                    194        134        1,4 1 226,8 191 1,5 1 20
Iisalmen aluesairaala        226        133        1,7 2 26,4 23 1 1 20
Kainuun ks                   149        121        1,2 1 51,5 36 1,5 1 20
Sairaala Mehiläinen          121        121        1 1               1 1 17
Sairaala Laseri              102        102        1 1                             13
Kymenlaakson ks              130        101        1,3 1 260,6 254 2,6 2 20
Lapin ks                     192        96        2 2 142,3 138 1,1 1 19
Västra Nylands kretssjukhus  100        96        1 1 51,8 34               18
Dextra Munkkivuoren lääk.k.  94        94        1 1               1 1 14
Turun Korvacenter Oy         85        85        1 1                             10
Jakobstad sjukhus            105        75        1,4 1 59 44 1,2 1 23
Savonlinnan ks               84        72        1,2 1 43,7 41 2 2 21
Kuusankosken aluesairaala    86        72        1,2 1 35,3 30 2,5 3 24
Oulaskankaan aluesairaala    73        72        1 1                             18





















Lääkäriasema Pulssi          69        69        1 1                             15
Meditori Oy                  68        67        1 1                             13
Selkämeren sairaala          60        58        1 1 60,9 50 1 1 19
Sairaala Botnia              46        46        1 1                             10
Oulun Diakonissalaitoksen s. 70        45        1,6 1               12 12 9
Ålands cs                    79        41        1,9 2                             15
Loimaan aluesairaala         41        41        1 1 34,5 34               12
Vakka-Suomen aluesairaala    39        39        1 1 62,7 51               18
Pirkanmaan kirurgipalvelu    36        36        1 1                             15
Porin lääkärikeskus          36        36        1 1                             11
Tammer-Sinus                 36        36        1 1                             13
Diacor Sairaala              35        35        1 1                             28
Varkauden seudun aluesairaala 37        33        1,1 1 134,7 105               25
Raahen seudun tk             38        33        1,2 1               1 1 22
Kuusamon tk                  30        30        1 1 35,9 21               13
Sairaala Eira Sjukhus        29        29        1 1               1 1 16
Koskiklinikka                29        29        1 1                             17
Åbolands sjukhus             23        23        1 1                             5
Seinäjoen lääket.tutk.laitos 21        21        1 1                             16
Mäntän sairaala              20        20        1 1 45,6 35               16
Sairaala Lasaretti           15        15        1 1                             12
Alavudenseudun tk            15        15        1 1                             22
Craniomax Oy                 14        14        1 1                             12
Kemijärven tk                12        12        1 1 14 14               20
Itäpuiston Lääkäriasema Oy   11        11        1 1                             17
Porvoon aluesairaala         10        10        1 1 31,4 24               7
Imatran tk                   8        8        1 1                             23
Lounais-Hämeen aluesairaala  7        7        1 1                             31






















JAB00-99, JAC10-96 - INGUINAL AND FEMORAL HERNIA
Yhteensä 20 716 39,7 11 778 22,6 1,8 1 157,6 91 1,6 1 50
Sairaanhoitopiirit
01 Uudenmaan shp             2 722 31,6 1 956 22,7 1,4 1 157,9 102 1,2 1 48
02 Helsingin shp             1 179 21,1 786 14 1,5 1 172 108 1,4 1 48
03 Varsinais-Suomen shp      2 252 49,3 1 092 23,9 2,1 1 74,3 67 2,5 1 51
04 Satakunnan shp            950 41,6 542 23,7 1,8 1 91,9 72 1,8 1 51
05 Kanta-Hämeen shp          726 43,7 379 22,8 1,9 2 329,9 213 1,1 1 49
06 Pirkanmaan shp            1 651 36,1 981 21,5 1,7 1 116 81 2,3 1 49
07 Päijät-Hämeen shp         886 42,7 500 24,1 1,8 1 193,3 120 1,1 1 51
08 Kymenlaakson shp          880 48,5 504 27,8 1,7 1 124,2 69 1,5 1 53
09 Etelä-Karjalan shp        440 34 349 27 1,3 1 123,7 64 1 1 50
10 Etelä-Savon shp           433 41,3 270 25,7 1,6 1 92,4 44 1 1 52
11 Itä-Savon shp             262 40,3 182 28 1,4 1 189,7 137 1,2 1 54
12 Pohjois-Karjalan shp      655 38,3 360 21 1,8 1 235,3 153 1,3 1 51
13 Pohjois-Savon shp         1 475 59 746 29,8 2 1 226,2 130 2,2 1 50
14 Keski-Suomen shp          1 057 39,8 543 20,4 1,9 1 153,4 91 1,5 1 49
15 Etelä-Pohjanmaan shp      754 38,8 392 20,2 1,9 1 95,6 54 1 1 49
16 Vaasan shp                512 30,9 354 21,3 1,4 1 94,9 39 1,1 1 54
17 Keski-Pohjanmaan shp      369 47,7 218 28,2 1,7 1 112,9 73 1 1 51
18 Pohjois-Pohjanmaan shp    1 998 53,3 846 22,6 2,4 1 213,2 135 2,6 1 47
19 Kainuun shp               434 52,2 226 27,2 1,9 2 147,5 115 1 1 52
20 Länsi-Pohjan shp          244 36,4 176 26,3 1,4 1 145,8 112 1,2 1 52
21 Lapin shp                 745 61,9 327 27,2 2,3 2 214,3 103 1,1 1 53
Ahvenanmaa                   92 35 49 18,6 1,9 2               2 2 55






















Yliopistolliset sairaalat    5 038        1 969        2,6 1 196,9 117 3,3 1 40
Muut keskussairaalat         7 231        3 994        1,8 1 180,1 100 1,1 1 50
Aluesairaalat                5 195        3 533        1,5 1 135,7 88 1,2 1 52
Terveyskeskukset             2 166        1 378        1,6 1 95,4 60 1,4 1 55
Yksityssairaalat             867        825        1,1 1               6,3 6 50
Muut sairaalat (sotilas-. ym) 219        79        2,8 3               1,1 1 31
Sairaalat
Helsingin yliopistollinen    1 151        648        1,8 1 157,3 90 1,4 1 42
Jorvin sairaala              632        502        1,3 1 178,1 136 1,9 1 42
Oulun yliopistollinen        1 324        493        2,7 1 227,2 161 4,8 1 42
Päijät-Hämeen ks             748        409        1,8 1 204,2 133 1,1 1 50
Kuopion yliopistollinen      1 130        401        2,8 1 323,4 238 3,3 1 44
Etelä-Pohjanmaan ks          797        396        2 1 93,2 52 1 1 49
Keski-Suomen ks              636        389        1,6 1 157 57 1,2 1 47
Hyvinkään aluesairaala       485        372        1,3 1 115,4 91               48
Pohjois-Karjalan ks          633        352        1,8 1 235,8 154 1,3 1 51
Peijaksen sairaala           457        352        1,3 1 245,1 168 1 1 53
Satakunnan ks                635        338        1,9 1 83,3 66 1,3 1 51
Turun tk                     450        315        1,4 1 77,5 70 1 1 56
Turun yliopistollinen        987        308        3,2 1 58,1 40 4,1 1 38
Kanta-Hämeen ks              562        293        1,9 2 360,1 263 1 1 49
Tampereen tk                 451        253        1,8 1 60,5 23 2,4 1 51
Lapin ks                     557        246        2,3 2 218,3 108 1,1 1 50
Keski-Pohjanmaan ks          385        227        1,7 1 116,2 75 1,1 1 52
Kymenlaakson ks              473        225        2,1 1 114,6 42 1,8 1 48
Etelä-Karjalan ks            297        216        1,4 1 169,7 80 1 1 48
Kainuun ks                   415        213        1,9 2 142 112 1 1 53





















Porvoon aluesairaala         320        210        1,5 1 169,7 93               52
Mikkelin ks                  360        208        1,7 1 103,8 41 1 1 51
Vammalan sairaala            254        203        1,3 1 168,8 177 1,1 1 55
Valkeakosken sairaala        282        199        1,4 1 117,3 95 1,1 1 56
Salon aluesairaala           319        198        1,6 1 80,8 82 2,3 1 54
Kuusankosken aluesairaala    339        197        1,7 1 90,5 84 1,1 1 58
Iisalmen aluesairaala        281        195        1,4 1 96,7 82 1 1 57
Diacor Sairaala              193        189        1 1                             56
Loimaan aluesairaala         371        171        2,2 1 55,6 43 1,7 1 58
Lohjan aluesairaala          277        166        1,7 1 92 64 1,2 1 55
Länsi-Pohjan ks              217        164        1,3 1 144,7 112 1,1 1 53
Sairaala Mehiläinen          171        163        1 1               2 2 50
Savonlinnan ks               216        155        1,4 1 207,2 151 1,2 1 54
Selkämeren sairaala          148        136        1,1 1 39,1 24 1 1 58
Oulaskankaan aluesairaala    234        131        1,8 1 75,5 76 1 1 56
Varkauden seudun aluesairaala 178        128        1,4 1 101,5 56 1,7 1 58
Jämsän seudun tk             223        120        1,9 2 189,8 153 1 1 55
Tampereen yliopistollinen    446        119        3,7 1 122,5 90 5,4 1 23
Vaasan ks                    220        117        1,9 1 200,6 128 1,1 1 54
Porin tk                     121        115        1,1 1 133,5 110 1 1 56
Jakobstad sjukhus            134        106        1,3 1 53,8 38 1 1 53
Raahen seudun tk             251        106        2,4 2               1,1 1 53
Västra Nylands kretssjukhus  143        85        1,7 2 35,2 29               53
Koskiklinikka                84        84        1 1                             37
Pieksämäen seudun tk         95        82        1,2 1 56,8 52 2 1 57
Keskussotilassairaala        219        79        2,8 3               1,1 1 31
Oulun Diakonissalaitoksen s. 98        77        1,3 1               10,5 11 54
Haminan seudun tk            81        75        1,1 1 167,5 50 1 1 58





















Kemijärven tk                183        70        2,6 2 3,5 3 1 1 60
Lounais-Hämeen aluesairaala  83        69        1,2 1 121,9 91 1 1 47
Imatran tk                   76        69        1,1 1 61,8 54               56
Vakka-Suomen aluesairaala    180        60        3 2 70 50 1,1 1 61
Mäntän sairaala              78        53        1,5 1 92,8 90 1,1 1 56
Lääkäriasema Pulssi          53        52        1 1                             42
Nokian tk                    54        48        1,1 1 75,8 78 3 3 56
Ålands cs                    80        46        1,7 2                             58
Heinolan tk                  48        43        1,1 1               1 1 60
Meditori Oy                  43        42        1 1                             30
Dextra Munkkivuoren lääk.k.  39        39        1 1                             48
Kuusamon tk                  69        38        1,8 1 50,3 43 1,1 1 54
Sairaala Eira Sjukhus        39        34        1,1 1                             62
Sairaala Lasaretti           35        34        1 1                             52
Sairaala Laseri              34        33        1 1                             58
Orimattilan seudun tk        39        32        1,2 1 70,1 65 1 1 55
Porin lääkärikeskus          22        22        1 1                             54
Pirkanmaan kirurgipalvelu    14        14        1 1                             44
Sairaala Botnia              14        14        1 1                             43
Lappeenrannan Lääkäriasema  14        14        1 1                             56
Seinäjoen lääket.tutk.laitos 13        13        1 1                             57
Kuhmon tk                    16        9        1,8 1 160,9 86               61
  





















JKA21 - CHOLECYSTECTOMY LAPAROSCOPIC
Yhteensä 15 479 29,7 6 696 12,8 2,3 2 187,7 96 1,4 1 52
Sairaanhoitopiirit
01 Uudenmaan shp             1 902 22,1 1 090 12,7 1,7 1 204,9 120 1,3 1 49
02 Helsingin shp             1 154 20,6 508 9,1 2,3 2 221,9 140 1,3 1 52
03 Varsinais-Suomen shp      1 587 34,7 621 13,6 2,6 2 86 78 1,8 1 53
04 Satakunnan shp            821 35,9 307 13,4 2,7 2 126 76 1,4 1 52
05 Kanta-Hämeen shp          779 46,9 281 16,9 2,8 2 295,5 178 1,2 1 55
06 Pirkanmaan shp            1 314 28,8 660 14,4 2 1 114 64 2,3 1 52
07 Päijät-Hämeen shp         705 34 256 12,3 2,8 2 213,5 89 1,2 1 54
08 Kymenlaakson shp          617 34 263 14,5 2,3 2 106,5 91 2 1 56
09 Etelä-Karjalan shp        177 13,7 102 7,9 1,7 1 355,5 127 1,6 2 49
10 Etelä-Savon shp           542 51,7 194 18,5 2,8 2 110,1 53 1,1 1 55
11 Itä-Savon shp             192 29,5 74 11,4 2,6 2 231,7 155 1,2 1 54
12 Pohjois-Karjalan shp      650 38 276 16,1 2,4 2 142,5 92 1,4 1 55
13 Pohjois-Savon shp         448 17,9 151 6 3 3 273 154 1 1 50
14 Keski-Suomen shp          1 047 39,4 429 16,2 2,4 2 428,3 167 1,5 1 52
15 Etelä-Pohjanmaan shp      644 33,1 240 12,3 2,7 3 72,7 60 1,1 1 51
16 Vaasan shp                601 36,2 327 19,7 1,8 1 153,3 80 1,3 1 54
17 Keski-Pohjanmaan shp      328 42,4 125 16,1 2,6 2 193,7 146 1,5 1 55
18 Pohjois-Pohjanmaan shp    1 043 27,8 416 11,1 2,5 2 322,6 241 1,3 1 50
19 Kainuun shp               199 23,9 81 9,7 2,5 2 162,6 189 1,1 1 52
20 Länsi-Pohjan shp          128 19,1 67 10 1,9 1 154,6 109 1,7 1 47
21 Lapin shp                 504 41,9 193 16 2,6 2 274,7 312 1,1 1 52
Ahvenanmaa                   97 36,9 35 13,3 2,8 2                             52






















Yliopistolliset sairaalat    2 881        1 072        2,7 2 222,5 115 1,4 1 51
Muut keskussairaalat         6 817        2 564        2,7 2 215,3 103 1,3 1 53
Aluesairaalat                4 061        2 120        1,9 1 157,3 90 1,3 1 51
Terveyskeskukset             1 511        758        2 2 139,2 83 2,3 1 52
Yksityssairaalat             204        180        1,1 1               1 1 49
Sairaalat
Helsingin yliopistollinen    1 216        479        2,5 2 213,6 126 1,4 1 52
Keski-Suomen ks              796        309        2,6 2 554,9 413 1,7 1 52
Peijaksen sairaala           430        289        1,5 1 267,2 195 1 1 49
Pohjois-Karjalan ks          662        282        2,3 2 141,6 92 1,4 1 55
Etelä-Pohjanmaan ks          714        261        2,7 3 72,7 56 1,1 1 52
Oulun yliopistollinen        574        249        2,3 1 359,3 277 1,5 1 49
Jorvin sairaala              317        247        1,3 1 248,1 145 3,3 2 50
Tampereen tk                 421        232        1,8 2 154,7 76 3,4 1 53
Satakunnan ks                630        222        2,8 2 122,3 70 1,4 1 51
Päijät-Hämeen ks             658        221        3 2 218 89 1,2 1 54
Hyvinkään aluesairaala       361        216        1,7 1 171,3 128               51
Kanta-Hämeen ks              671        215        3,1 2 338,3 204 1,2 1 56
Valkeakosken sairaala        358        200        1,8 1 88,6 62 1,2 1 51
Turun tk                     361        178        2 2 94,2 86 6,3 1 50
Lapin ks                     446        173        2,6 2 275,6 312 1,1 1 52
Mikkelin ks                  481        161        3 2 109 53 1 1 56
Vaasan ks                    338        148        2,3 2 258,8 119 1,3 1 56
Turun yliopistollinen        452        148        3,1 2 58 41 1,4 1 53
Salon aluesairaala           335        138        2,4 2 89,9 80 2,3 2 54
Keski-Pohjanmaan ks          357        137        2,6 2 190 139 1,4 1 55





















Vammalan sairaala            239        137        1,7 1 121,9 100 1,7 1 54
Kuopion yliopistollinen      406        130        3,1 3 276,3 159 1 1 51
Kuusankosken aluesairaala    280        128        2,2 2 101 88 1,3 1 58
Lohjan aluesairaala          299        118        2,5 2 142,7 102 1,1 1 48
Kymenlaakson ks              313        113        2,8 2 109,8 98 2,4 1 55
Loimaan aluesairaala         363        106        3,4 2 7 7 2,2 2 56
Jakobstad sjukhus            148        106        1,4 1 101,1 82 1,1 1 52
Porvoon aluesairaala         216        99        2,2 2 142,5 81               49
Jämsän seudun tk             171        86        2 2 242,2 72 1,3 1 52
Kainuun ks                   197        79        2,5 2 162,3 189 1,1 1 52
Selkämeren sairaala          115        79        1,5 1 33,4 20 1 1 54
Etelä-Karjalan ks            148        73        2 1 355,5 127 1,6 2 50
Raahen seudun tk             226        72        3,1 3               1,2 1 51
Savonlinnan ks               185        71        2,6 2 234,9 159 1,2 1 54
Oulaskankaan aluesairaala    183        68        2,7 2 62,5 63 1,2 1 50
Tampereen yliopistollinen    233        66        3,5 2 142,3 41 1,9 1 54
Länsi-Pohjan ks              124        64        1,9 1 150,4 106 1,7 1 48
Diacor Sairaala              72        63        1,1 1               1 1 53
Lounais-Hämeen aluesairaala  100        62        1,6 1 165,8 130 1 1 52
Porin tk                     89        60        1,5 1 140,6 117 1 1 52
Sairaala Mehiläinen          64        58        1,1 1                             46
Västra Nylands kretssjukhus  114        57        2 2 94,8 50               51
Pieksämäen seudun tk         108        53        2 2 61 61 1,4 1 52
Vakka-Suomen aluesairaala    128        36        3,6 3               1 1 52
Ålands cs                    97        35        2,8 2                             52
Heinolan tk                  29        28        1 1                             58
Haminan seudun tk            22        21        1 1 122,1 70               59
Mäntän sairaala              44        20        2,2 2 100,7 61 1 1 51
Kemijärven tk                57        19        3 3               1 1 55





















Lääkäriasema Pulssi          16        14        1,1 1                             51
Iisalmen aluesairaala        30        13        2,3 2               1 1 47
Oulun Diakonissalaitoksen s. 12        11        1,1 1                             52
Kuusamon tk                  27        9        3 3 46,2 47 1,3 1 50
Meditori Oy                  13        8        1,6 1                             44
Sairaala Laseri              7        7        1 1                             43
Dextra Munkkivuoren lääk.k.  7        6        1,2 1                             45
LCA10-16, LCB28, LCB32, LDA10 - CURETTAGE AND EXCISION OF ENDOMETRIUM IN UTERUS AND CERVIX UTERI
Yhteensä 9 143 34,3 7 637 28,7 1,2 1 36,2 21 1,3 1 53
Sairaanhoitopiirit
01 Uudenmaan shp             1 063 24,3 910 20,8 1,2 1 33,7 20 2 1 53
02 Helsingin shp             420 14 396 13,2 1,1 1 46,1 21 1 1 54
03 Varsinais-Suomen shp      1 128 47,8 1 034 43,8 1,1 1 22,1 15 1,4 1 54
04 Satakunnan shp            397 34,1 334 28,7 1,2 1 28,4 15 1,1 1 52
05 Kanta-Hämeen shp          300 35,2 269 31,5 1,1 1 43,8 31 1 1 53
06 Pirkanmaan shp            672 28,7 554 23,7 1,2 1 23,1 16 1,5 1 55
07 Päijät-Hämeen shp         686 63,9 422 39,3 1,6 1 46 27 1,4 1 55
08 Kymenlaakson shp          366 39,7 321 34,8 1,1 1 17 13 2,5 1 53
09 Etelä-Karjalan shp        53 8,1 45 6,9 1,2 1 19 8 1,7 1 53
10 Etelä-Savon shp           268 50,1 241 45 1,1 1 19,5 12 1 1 57
11 Itä-Savon shp             220 66,3 145 43,7 1,5 1 19,3 12 3,2 1 55
12 Pohjois-Karjalan shp      419 48,7 353 41 1,2 1 50,5 26 1,3 1 54
13 Pohjois-Savon shp         368 28,9 305 24 1,2 1 50,4 32 1 1 52
14 Keski-Suomen shp          208 15,4 180 13,3 1,2 1 4,5 5 1,1 1 55
15 Etelä-Pohjanmaan shp      327 33,3 289 29,4 1,1 1 50,9 29 1,2 1 55





















16 Vaasan shp                401 48,1 345 41,4 1,2 1 29,9 27 1,2 1 53
17 Keski-Pohjanmaan shp      249 63,7 236 60,3 1,1 1 37,8 26 1,8 1 52
18 Pohjois-Pohjanmaan shp    937 50,3 746 40,1 1,3 1 69,8 51 1,2 1 49
19 Kainuun shp               133 32 98 23,6 1,4 1 41,6 20 1,2 1 55
20 Länsi-Pohjan shp          155 46,2 132 39,4 1,2 1               1,2 1 55
21 Lapin shp                 276 46,2 205 34,3 1,3 1 17,1 11 1,1 1 55
Ahvenanmaa                   97 72,6 77 57,6 1,3 1                             55
Sairaalatyypit
Yliopistolliset sairaalat    2 190        1 817        1,2 1 44 21 1,3 1 52
Muut keskussairaalat         3 828        3 126        1,2 1 40,4 24 1,3 1 54
Aluesairaalat                2 423        2 116        1,1 1 28,1 18 1,5 1 53
Terveyskeskukset             693        570        1,2 1 23 20 1,6 1 54
Yksityssairaalat             9        8        1,1 1                             52
Sairaalat
Helsingin yliopistollinen    564        535        1,1 1 43,7 21 1 1 54
Turun yliopistollinen        528        484        1,1 1 20,9 12 1,1 1 54
Oulun yliopistollinen        582        428        1,4 1 78,2 63 1,3 1 48
Päijät-Hämeen ks             580        378        1,5 1 45,9 26 1,2 1 54
Pohjois-Karjalan ks          423        356        1,2 1 50,6 27 1,3 1 54
Satakunnan ks                357        303        1,2 1 35,9 15 1,1 1 51
Keski-Pohjanmaan ks          308        286        1,1 1 34,5 26 1,9 1 52
Etelä-Pohjanmaan ks          326        285        1,1 1 52 24 1,2 1 55
Lohjan aluesairaala          304        261        1,2 1 26,7 19 3 1 54
Hyvinkään aluesairaala       268        243        1,1 1 41,6 19               49
Kuopion yliopistollinen      281        220        1,3 1 54,7 34 1,1 1 52
Kanta-Hämeen ks              244        213        1,1 1 43,6 31 1 1 54





















Keski-Suomen ks              201        175        1,1 1               1,1 1 54
Lapin ks                     236        170        1,4 1 17,4 11 1,1 1 54
Mikkelin ks                  184        168        1,1 1 15,9 7 1 1 57
Kuusankosken aluesairaala    195        164        1,2 1 27 27 2,3 1 53
Salon aluesairaala           177        161        1,1 1 24,8 23 1,6 1 55
Vaasan ks                    188        160        1,2 1 40 40 1,3 1 53
Vammalan sairaala            181        159        1,1 1 20,4 13 1,6 1 56
Valkeakosken sairaala        168        156        1,1 1 30,5 22 1 1 55
Kymenlaakson ks              165        151        1,1 1 28,4 13 2,9 1 54
Tampereen yliopistollinen    235        150        1,6 1 17,8 14 1,5 1 54
Turun tk                     149        143        1 1 28,4 22 1 1 55
Savonlinnan ks               208        134        1,6 1 18,3 12 3,4 1 56
Länsi-Pohjan ks              136        130        1 1               1 1 54
Jakobstad sjukhus            157        130        1,2 1               1,1 1 53
Vakka-Suomen aluesairaala    142        128        1,1 1 19,2 15 2 2 52
Raahen seudun tk             155        128        1,2 1               1 1 49
Porvoon aluesairaala         182        124        1,5 1 24 14               59
Oulaskankaan aluesairaala    128        113        1,1 1               1 1 52
Loimaan aluesairaala         125        108        1,2 1 14,8 11 1,8 1 51
Kainuun ks                   125        98        1,3 1 41,6 20 1 1 55
Ålands cs                    97        77        1,3 1                             55
Pieksämäen seudun tk         85        73        1,2 1 23,8 23 1 1 57
Västra Nylands kretssjukhus  75        70        1,1 1 25,6 26               52
Lounais-Hämeen aluesairaala  61        61        1 1                             50
Kuusamon tk                  72        59        1,2 1 16,7 13 1,1 1 51
Jorvin sairaala              74        58        1,3 1 42,9 18 1 1 50
Varkauden seudun aluesairaala 55        55        1 1 24,8 17 1 1 53
Tampereen tk                 52        52        1 1 19,4 20               55





















Etelä-Karjalan ks            50        42        1,2 1 22,3 18 1,7 1 53
Iisalmen aluesairaala        44        42        1 1 41,3 36 1 1 51
Heinolan tk                  101        39        2,6 1               2,9 1 62
Selkämeren sairaala          36        36        1 1 33,1 27               52
Mäntän sairaala              36        32        1,1 1 15,1 9 1 1 49
Kemijärven tk                34        31        1,1 1 1 1 2 2 59
Nokian tk                    28        28        1 1                             61
Åbolands sjukhus             15        15        1 1                             53
Haminan seudun tk            12        12        1 1 10,3 13 1 1 48
  
LCH00-03 - DILATATION AND CURETTAGE UTERUS
Yhteensä 4 695 17,6 4 490 16,9 1 1 7,4 6 1,9 1 27
Sairaanhoitopiirit
01 Uudenmaan shp             1 121 25,6 1 045 23,9 1,1 1 7,9 5 3,2 1 27
02 Helsingin shp             894 29,9 883 29,5 1 1 6,6 6 1,1 1 27
03 Varsinais-Suomen shp      271 11,5 228 9,7 1,2 1 7,5 4 3,6 1 28
04 Satakunnan shp            156 13,4 155 13,3 1 1 2,9 2 1 1 26
05 Kanta-Hämeen shp          186 21,8 184 21,6 1 1 6,1 5 1,5 2 27
06 Pirkanmaan shp            288 12,3 262 11,2 1,1 1 5,3 4 1,8 1 27
07 Päijät-Hämeen shp         213 19,8 207 19,3 1 1 9,9 9 1,3 1 27
08 Kymenlaakson shp          132 14,3 127 13,8 1 1 5,2 6 1,4 1 27
09 Etelä-Karjalan shp        53 8,1 53 8,1 1 1 6,7 5               29
10 Etelä-Savon shp           62 11,6 56 10,5 1,1 1 7,5 8               26
11 Itä-Savon shp             47 14,2 45 13,6 1 1 5 5 1 1 26
12 Pohjois-Karjalan shp      156 18,1 147 17,1 1,1 1 7,9 7 1 1 27
13 Pohjois-Savon shp         176 13,8 170 13,4 1 1 4,9 4 1,1 1 25
14 Keski-Suomen shp          224 16,6 224 16,6 1 1 5 5 1 1 26
15 Etelä-Pohjanmaan shp      22 2,2 22 2,2 1 1 5,8 3 1 1 30





















16 Vaasan shp                43 5,2 42 5 1 1 2,5 3 1 1 27
17 Keski-Pohjanmaan shp      71 18,2 71 18,2 1 1 17 17 1 1 27
18 Pohjois-Pohjanmaan shp    324 17,4 318 17,1 1 1 14,5 6 1,7 2 25
19 Kainuun shp               72 17,3 69 16,6 1 1 8,3 7 1 1 26
20 Länsi-Pohjan shp          60 17,9 60 17,9 1 1 6,5 7 1 1 28
21 Lapin shp                 79 13,2 78 13 1 1 15 7 1 1 30
Ahvenanmaa                   45 33,7 44 32,9 1 1                             28
Sairaalatyypit
Yliopistolliset sairaalat    1 738        1 649        1,1 1 6,9 6 2,1 1 26
Muut keskussairaalat         1 417        1 383        1 1 9,2 8 1,2 1 27
Aluesairaalat                1 210        1 138        1,1 1 7,3 5 2,6 1 27
Terveyskeskukset             220        210        1 1 6,8 5 1,6 1 27
Yksityssairaalat             110        110        1 1                             32
Sairaalat
Helsingin yliopistollinen    1 170        1 150        1 1 6,8 6 1,4 1 27
Jorvin sairaala              490        428        1,1 1 7 5 6,4 1 27
Oulun yliopistollinen        270        264        1 1 15,4 6 1,7 2 25
Keski-Suomen ks              227        227        1 1               1 1 26
Päijät-Hämeen ks             209        206        1 1 10 9 1,3 1 26
Kanta-Hämeen ks              153        151        1 1 6,2 6 2 2 27
Pohjois-Karjalan ks          157        148        1,1 1 7,9 7 1 1 27
Hyvinkään aluesairaala       143        142        1 1 12,3 5               28
Satakunnan ks                138        137        1 1 1 1 1 1 26
Turun yliopistollinen        152        112        1,4 1 4,7 6 5 1 29
Kuopion yliopistollinen      98        94        1 1 5,1 4 1 1 25
Keski-Pohjanmaan ks          87        87        1 1 17 17 1 1 26





















Porvoon aluesairaala         70        70        1 1 11 11               26
Kainuun ks                   67        64        1 1 8,3 7 1 1 27
Länsi-Pohjan ks              60        60        1 1               1 1 28
Vammalan sairaala            60        60        1 1 6,6 6 1 1 26
Kuusankosken aluesairaala    57        57        1 1                             27
Lapin ks                     56        55        1 1 15 7 1 1 32
Sairaala Mehiläinen          53        53        1 1                             32
Mikkelin ks                  58        52        1,1 1                             26
Kymenlaakson ks              57        52        1,1 1               1,4 1 26
Lohjan aluesairaala          49        48        1 1 6,2 5 2 2 27
Tampereen tk                 45        45        1 1 5,5 4               25
Valkeakosken sairaala        43        43        1 1 4,9 4               27
Savonlinnan ks               44        42        1 1 4,9 5 1 1 25
Ålands cs                    43        42        1 1                             28
Iisalmen aluesairaala        43        42        1 1 4,5 3 1 1 24
Mäntän sairaala              41        41        1 1 3,9 3               25
Imatran tk                   37        37        1 1 7,1 5               29
Turun tk                     37        37        1 1 37,7 28               28
Nokian tk                    42        35        1,2 1               1,7 1 25
Varkauden seudun aluesairaala 35        34        1 1 6 4 1,3 1 27
Vaasan ks                    31        30        1 1               1 1 28
Loimaan aluesairaala         29        29        1 1 2,9 2 1 1 26
Lounais-Hämeen aluesairaala  29        29        1 1               1 1 26
Tampereen yliopistollinen    48        29        1,7 1 4,3 3 2 1 29
Oulaskankaan aluesairaala    28        28        1 1                             23
Vakka-Suomen aluesairaala    31        28        1,1 1 6,4 4 1,5 2 27
Salon aluesairaala           24        24        1 1 3,8 4 1 1 28
Västra Nylands kretssjukhus  26        23        1,1 1 4,6 5               33





















Raahen seudun tk             19        19        1 1                             29
Etelä-Karjalan ks            17        17        1 1                             28
Kemijärven tk                17        17        1 1 3 3               24
Haminan seudun tk            15        15        1 1 4,2 6               27
Etelä-Pohjanmaan ks          13        13        1 1               1 1 33
Koskiklinikka                12        12        1 1                             34
Selkämeren sairaala          8        8        1 1 2,6 2               27
Diacor Sairaala              7        7        1 1                             33
Tammer-Sinus                 7        7        1 1                             30
Dextra Munkkivuoren lääk.k.  6        6        1 1                             31
Sairaala Eira Sjukhus        6        6        1 1                             25
Meditori Oy                  5        5        1 1                             35
  
LGA00-98 - FEMALE STERILISATION
Yhteensä 9 941 37,3 5 681 21,3 1,7 1 172,7 108 2,1 1 38
Sairaanhoitopiirit
01 Uudenmaan shp             1 459 33,3 916 20,9 1,6 1 145,1 132 2,5 1 38
02 Helsingin shp             427 14,3 207 6,9 2,1 1 293,7 320 3,7 2 37
03 Varsinais-Suomen shp      1 041 44,1 597 25,3 1,7 1 58,6 52 1,8 1 37
04 Satakunnan shp            362 31,1 259 22,2 1,4 1 96,6 39 1,1 1 38
05 Kanta-Hämeen shp          283 33,2 199 23,3 1,4 1 106,9 84 3,6 1 38
06 Pirkanmaan shp            568 24,3 370 15,8 1,5 1 85,5 36 3,2 1 38
07 Päijät-Hämeen shp         582 54,2 246 22,9 2,4 1 595,4 793 1,7 1 37
08 Kymenlaakson shp          433 46,9 280 30,3 1,5 1 32,2 21 1,9 1 38
09 Etelä-Karjalan shp        341 52,1 220 33,6 1,5 1 44,3 19 1,7 1 38
10 Etelä-Savon shp           263 49,1 130 24,3 2 1 37,5 38 3 1 38
11 Itä-Savon shp             212 63,9 108 32,5 2 1 180,1 151 1,4 1 38





















12 Pohjois-Karjalan shp      378 43,9 252 29,3 1,5 1 406,6 460 2,6 1 38
13 Pohjois-Savon shp         715 56,2 372 29,3 1,9 1 99,1 73 1,6 1 37
14 Keski-Suomen shp          274 20,3 167 12,4 1,6 1 53,8 34 3,9 1 37
15 Etelä-Pohjanmaan shp      343 34,9 154 15,7 2,2 1 74,4 64 1,5 1 38
16 Vaasan shp                296 35,5 132 15,8 2,2 1 125,9 146 1,6 1 37
17 Keski-Pohjanmaan shp      186 47,5 115 29,4 1,6 1 214,6 228 4,7 3 39
18 Pohjois-Pohjanmaan shp    1 057 56,8 507 27,2 2,1 1 113,7 105 2,5 1 38
19 Kainuun shp               130 31,3 77 18,5 1,7 1 160,9 48 1,6 1 38
20 Länsi-Pohjan shp          178 53,1 75 22,4 2,4 1 167,5 168 2,2 2 37
21 Lapin shp                 346 57,9 273 45,7 1,3 1 167,3 173 2,4 1 39
Ahvenanmaa                   67 50,2 25 18,7 2,7 2                             37
Sairaalatyypit
Yliopistolliset sairaalat    2 928        1 212        2,4 1 187,8 145 2,5 1 37
Muut keskussairaalat         3 915        2 098        1,9 1 307,9 236 1,9 1 38
Aluesairaalat                2 420        1 786        1,4 1 100,8 79 1,6 1 38
Terveyskeskukset             654        561        1,2 1 53,3 43 1,9 1 38
Yksityssairaalat             24        24        1 1                             36
Sairaalat
Helsingin yliopistollinen    827        372        2,2 1 299,9 326 3,7 1 37
Oulun yliopistollinen        729        337        2,2 1 112,4 105 3,1 1 38
Turun yliopistollinen        607        252        2,4 1 47,8 31 1,4 1 37
Pohjois-Karjalan ks          377        251        1,5 1 406,6 460 2,6 1 38
Hyvinkään aluesairaala       323        245        1,3 1 131,3 132               37
Satakunnan ks                323        231        1,4 1 136,8 64 1,1 1 38
Jorvin sairaala              267        225        1,2 1 163,1 176 1,3 1 38
Päijät-Hämeen ks             536        217        2,5 1 595,4 793 1,9 1 37
Kuopion yliopistollinen      552        197        2,8 1 129,6 55 1,8 1 37





















Etelä-Karjalan ks            289        171        1,7 1 81,6 58 1,7 1 38
Kemijärven tk                173        171        1 1 3,7 4               39
Etelä-Pohjanmaan ks          339        154        2,2 1 62,6 55 1,5 1 37
Keski-Suomen ks              255        145        1,8 1 14,3 14 3,9 1 37
Kanta-Hämeen ks              215        145        1,5 1 108,4 84 5,8 2 38
Kuusankosken aluesairaala    145        143        1 1               1 1 39
Iisalmen aluesairaala        144        133        1,1 1 102,3 86 1 1 38
Keski-Pohjanmaan ks          232        131        1,8 1 214,6 228 3,4 1 38
Vammalan sairaala            173        119        1,5 1 40 25 1,6 1 37
Kymenlaakson ks              266        115        2,3 1 49 49 1,9 1 38
Porvoon aluesairaala         180        115        1,6 1 67,5 65               39
Mikkelin ks                  202        108        1,9 1 41 41 1,6 1 37
Savonlinnan ks               206        102        2 1 180,1 151 1,4 1 38
Lapin ks                     163        102        1,6 1 183,1 188 1,3 1 38
Loimaan aluesairaala         135        93        1,5 1 37,8 39 1,1 1 37
Salon aluesairaala           129        91        1,4 1 54,1 48 1,8 2 37
Turun tk                     93        91        1 1 81,3 70 16 16 38
Lohjan aluesairaala          173        85        2 1 47,6 43 1,7 1 37
Oulaskankaan aluesairaala    191        78        2,4 1               1,6 1 38
Kainuun ks                   130        77        1,7 1 160,9 48 1,6 1 38
Valkeakosken sairaala        79        76        1 1 212 227               38
Västra Nylands kretssjukhus  106        72        1,5 1 46,9 43               37
Länsi-Pohjan ks              153        70        2,2 1               2,3 2 37
Mäntän sairaala              68        68        1 1 41,2 31               38
Vaasan ks                    172        55        3,1 1 117 117 1,4 1 36
Vakka-Suomen aluesairaala    62        55        1,1 1 46,1 40 1 1 39
Tampereen yliopistollinen    213        54        3,9 2 75 28 3,5 1 37
Jakobstad sjukhus            96        50        1,9 1               2,1 1 38





















Imatran tk                   52        49        1,1 1 30,5 16 1 1 38
Raahen seudun tk             78        48        1,6 1               1,2 1 37
Tampereen tk                 46        46        1 1 27,1 24               38
Lounais-Hämeen aluesairaala  47        45        1 1                             38
Varkauden seudun aluesairaala 44        42        1 1 12,3 5 1 1 38
Nokian tk                    40        40        1 1                             37
Kuusamon tk                  62        38        1,6 1 79 52 2,2 2 39
Pieksämäen seudun tk         40        29        1,4 1 44 34               40
Selkämeren sairaala          28        28        1 1 121,8 142               39
Heinolan tk                  46        25        1,8 2               1 1 38
Ålands cs                    57        24        2,4 2                             38
Haminan seudun tk            24        24        1 1 31,4 20               38
Åbolands sjukhus             30        23        1,3 1                             39
Sairaala Mehiläinen          6        6        1 1                             35
Tammer-Sinus                 5        5        1 1                             37
  
NAU10,20, NBU10,20, NCU10,20, NDU10,20, NGU10,20, NHU10,20 - REMOVAL OF IMPLANTED DEVICES FROM BONE
Yhteensä 13 918 26,7 6 203 11,9 2,2 1 164,7 82 2 1 42
Sairaanhoitopiirit
01 Uudenmaan shp             1 736    20.2 912    10.6     1.9 1   166.5 65     1.5 1 41
02 Helsingin shp             1 326    23.7 497     8.9     2.7 1   178.7 104     3.0 1 44
03 Varsinais-Suomen shp      1 681    36.8 760    16.6     2.2 1   103.8 72     1.6 1 44
04 Satakunnan shp            648    28.4 355    15.5     1.8 1   127.1 57     2.1 1 45
05 Kanta-Hämeen shp          664    39.9 210    12.6     3.2 1   200.2 115     2.4 1 44
06 Pirkanmaan shp            1 298    28.4 448     9.8     2.9 1   143.5 79     3.0 1 43
07 Päijät-Hämeen shp         836    40.3 328    15.8     2.5 1   151.9 92     2.1 1 45
08 Kymenlaakson shp          559    30.8 251    13.8     2.2 1   209.6 79     1.7 1 43





















09 Etelä-Karjalan shp        285    22.1 134    10.4     2.1 1   127.5 75     1.9 1 41
10 Etelä-Savon shp           186    17.7 108    10.3     1.7 1    78.3 46     1.1 1 44
11 Itä-Savon shp             265    40.7 115    17.7     2.3 1   183.2 132     1.4 1 45
12 Pohjois-Karjalan shp      218    12.7 130     7.6     1.7 1   295.8 185     1.2 1 41
13 Pohjois-Savon shp         567    22.7 252    10.1     2.3 1   208.3 133     1.5 1 42
14 Keski-Suomen shp          873    32.9 290    10.9     3.0 1   188.8 133     2.7 1 36
15 Etelä-Pohjanmaan shp      507    26.1 270    13.9     1.9 1   257.4 182     1.2 1 44
16 Vaasan shp                243    14.7 136     8.2     1.8 1   155.7 70     1.3 1 40
17 Keski-Pohjanmaan shp      166    21.4 87    11.2     1.9 1    75.7 44     1.3 1 43
18 Pohjois-Pohjanmaan shp    925    24.7 509    13.6     1.8 1   178.3 98     1.4 1 39
19 Kainuun shp               207    24.9 91    10.9     2.3 1    84.6 50     2.0 1 40
20 Länsi-Pohjan shp          285    42.5 124    18.5     2.3 1   249.2 78     3.9 1 40
21 Lapin shp                 388    32.2 168    14.0     2.3 1    61.1 39     1.5 1 40
Ahvenanmaa                   55    20.9 28    10.6     2.0 1   128.3 41     1.0 1 40
Sairaalatyypit
Yliopistolliset sairaalat    4 965        2 019        2,5 1 155,3 90 1,9 1 38
Muut keskussairaalat         4 599        2 172        2,1 1 183,2 97 2 1 42
Aluesairaalat                2 221        1 108        2 1 171,6 70 2,2 1 46
Terveyskeskukset             901        348        2,6 1 83,1 42 3,6 1 50
Yksityssairaalat             1 148        524        2,2 1 114,1 50 1,2 1 43
Muut sairaalat (sotilas-. ym) 84        32        2,6 2               1,3 1 30
Sairaalat
Helsingin yliopistollinen    1 700        615        2,8 1 171,8 96 2,5 1 40
Turun yliopistollinen        1 212        532        2,3 1 103,9 77 1,6 1 42
Oulun yliopistollinen        879        430        2 1 178 102 1,5 1 37
Päijät-Hämeen ks             728        288        2,5 1 153,5 93 2,3 1 44
Etelä-Pohjanmaan ks          491        272        1,8 1 270,3 200 1,2 1 45





















Keski-Suomen ks              764        257        3 1 197,4 133 3 1 35
Tampereen yliopistollinen    746        252        3 1 119,8 66 2,4 1 32
Jorvin sairaala              386        225        1,7 1 129,7 51 1,4 1 42
Satakunnan ks                431        217        2 1 154,5 63 1,7 1 45
Kuopion yliopistollinen      428        190        2,3 1 214,9 138 1,5 1 38
Peijaksen sairaala           328        160        2 1 261,4 129 1,3 1 48
Kanta-Hämeen ks              272        134        2 1 227,7 133 1,4 1 44
Lapin ks                     256        131        2 1 63,1 39 1,6 1 38
Pohjois-Karjalan ks          204        124        1,6 1 303,5 185 1,2 1 42
Kymenlaakson ks              209        112        1,9 1 293,4 182 1,9 1 42
Sairaala Orton               353        110        3,2 1 75,9 46 1 1 42
Etelä-Karjalan ks            191        107        1,8 1 145,1 83 3,5 2 40
Länsi-Pohjan ks              225        97        2,3 1 278,3 96 9,8 6 42
Savonlinnan ks               209        95        2,2 1 174,9 137 1,6 1 46
Porin tk                     93        92        1 1 73,1 64               49
Vaasan ks                    140        89        1,6 1 187,7 107 1,6 1 38
Keski-Pohjanmaan ks          155        89        1,7 1 78,1 38 1,6 1 43
Hyvinkään aluesairaala       116        89        1,3 1 141,4 59               41
Salon aluesairaala           173        86        2 1 102,6 106 2,3 1 49
Tampereen tk                 411        85        4,8 1 64,3 24 5,6 1 50
Kuusankosken aluesairaala    148        82        1,8 1 326,1 360 2,6 2 47
Kainuun ks                   170        77        2,2 1 81,3 42 1,8 1 39
Mikkelin ks                  121        66        1,8 1 131 103 1,2 1 47
Reumasäätiön sairaala        312        65        4,8 4               1,3 1 45
Lohjan aluesairaala          81        58        1,4 1 182,6 88 1,1 1 46
Meditori Oy                  58        58        1 1                             35
Lounais-Hämeen aluesairaala  341        54        6,3 1 106,9 77 8,5 1 48
Diacor Sairaala              62        54        1,1 1               1 1 40





















Porvoon aluesairaala         115        52        2,2 1 137,7 92               50
Sairaala Mehiläinen          57        52        1,1 1                             39
Valkeakosken sairaala        68        47        1,4 1 205,2 159 1 1 46
Oulaskankaan aluesairaala    62        44        1,4 1 309 309 1 1 45
Loimaan aluesairaala         113        43        2,6 1 66,9 49 2 1 55
Iisalmen aluesairaala        105        42        2,5 1 178,4 118 1,4 1 52
Raahen seudun tk             53        37        1,4 1               1 1 45
Västra Nylands kretssjukhus  70        32        2,2 1 160,5 56               51
COXA                         123        32        3,8 4 262,8 167 1,1 1 70
Keskussotilassairaala        84        32        2,6 2               1,3 1 30
Varkauden seudun aluesairaala 34        27        1,3 1 242,2 180 1 1 44
Lääkäriasema Pulssi          42        26        1,6 1                             49
Turun tk                     90        26        3,5 1 121 68 1,5 1 52
Koskiklinikka                25        25        1 1                             44
Jakobstad sjukhus            36        24        1,5 1 85,1 48 1 1 48
Dextra Munkkivuoren lääk.k.  25        23        1,1 1               1 1 41
Oulun Diakonissalaitoksen s. 28        22        1,3 1               1 1 54
Kemijärven tk                58        22        2,6 1 2 2 1,3 1 51
Ars Medicina                 21        21        1 1                             32
Pieksämäen seudun tk         22        21        1 1 79 79               48
Heinolan tk                  28        19        1,5 1                             47
Ålands cs                    33        17        1,9 1                             48
Vammalan sairaala            17        16        1,1 1 205,7 161               52
Haminan seudun tk            103        14        7,4 1 72,6 29 2,5 3 61
Vakka-Suomen aluesairaala    11        11        1 1 81,3 22               48
Sairaala Botnia              11        11        1 1                             38
Jämsän seudun tk             20        11        1,8 1 174,1 148 1 1 60
Mäntän sairaala              10        9        1,1 1 119,3 90 1 1 53





















Sairaala Lasaretti           9        9        1 1                             43
Kuusamon tk                  10        8        1,3 1 19 15 1 1 46
Selkämeren sairaala          7        7        1 1 169,9 54               41
Pirkanmaan kirurgipalvelu    6        6        1 1                             43
Imatran tk                   6        6        1 1 53,2 29               51
Lappeenrannan Lääkäriasema  5        5        1 1                             36
Nokian tk                    5        5        1 1                             45
NGA30 - KNEE ARTHROSCOPY
Yhteensä 7 052 13,5 5 021 9,6 1,4 1 116,3 64 1,4 1 42
Sairaanhoitopiirit
01 Uudenmaan shp             814 9,5 659 7,7 1,2 1 115,4 72 2,1 1 40
02 Helsingin shp             649 11,6 463 8,3 1,4 1 79,4 43 2,7 1 41
03 Varsinais-Suomen shp      561 12,3 351 7,7 1,6 1 90,5 49 1,1 1 41
04 Satakunnan shp            465 20,4 317 13,9 1,5 1 116,5 70 1,2 1 41
05 Kanta-Hämeen shp          313 18,8 233 14 1,3 1 142,5 90 1,3 1 44
06 Pirkanmaan shp            352 7,7 298 6,5 1,2 1 91,1 33 1,2 1 43
07 Päijät-Hämeen shp         458 22,1 374 18 1,2 1 116,5 68 1,5 1 45
08 Kymenlaakson shp          346 19,1 266 14,7 1,3 1 75,7 55 1,5 1 46
09 Etelä-Karjalan shp        139 10,8 91 7 1,5 1 147,9 53 1,5 1 43
10 Etelä-Savon shp           113 10,8 74 7,1 1,5 1 34,2 25 1,6 1 40
11 Itä-Savon shp             122 18,7 73 11,2 1,7 1 151,3 78 2,7 2 43
12 Pohjois-Karjalan shp      158 9,2 113 6,6 1,4 1 225,3 166 1,1 1 40
13 Pohjois-Savon shp         542 21,7 285 11,4 1,9 1 194,4 110 1,1 1 42
14 Keski-Suomen shp          540 20,3 388 14,6 1,4 1 139,8 68 1,4 1 42
15 Etelä-Pohjanmaan shp      325 16,7 179 9,2 1,8 1 175,7 128 1,3 1 43
16 Vaasan shp                174 10,5 155 9,3 1,1 1 69,5 41 1 1 45
17 Keski-Pohjanmaan shp      83 10,7 64 8,3 1,3 1 71,6 46 1,6 1 42





















18 Pohjois-Pohjanmaan shp    439 11,7 307 8,2 1,4 1 129,1 75 1,6 1 41
19 Kainuun shp               91 10,9 53 6,4 1,7 1 121,9 64 1,3 1 44
20 Länsi-Pohjan shp          76 11,3 66 9,8 1,2 1 140,3 112 2 2 42
21 Lapin shp                 256 21,3 179 14,9 1,4 1 93,1 78 1,6 1 39
Ahvenanmaa                   36 13,7 33 12,5 1,1 1 65 65               44
Sairaalatyypit
Yliopistolliset sairaalat    1 550        852        1,8 1 125,4 64 1,6 1 40
Muut keskussairaalat         2 866        1 982        1,4 1 136,4 81 1,4 1 43
Aluesairaalat                1 074        893        1,2 1 111,1 62 1,2 1 43
Terveyskeskukset             658        589        1,1 1 68,8 42 1,1 1 46
Yksityssairaalat             723        637        1,1 1 35,8 22 2,8 1 38
Muut sairaalat (sotilas-. ym) 181        68        2,7 2               1,2 1 24
Sairaalat
Helsingin yliopistollinen    601        374        1,6 1 85,9 47 2,5 1 42
Päijät-Hämeen ks             420        349        1,2 1 115,9 67 1,5 1 45
Diacor Sairaala              337        317        1,1 1               1 1 38
Keski-Suomen ks              408        282        1,4 1 254,4 135 1,3 1 42
Etelä-Pohjanmaan ks          343        199        1,7 1 180,4 140 1,3 1 44
Kanta-Hämeen ks              246        194        1,3 1 145,6 92 1,4 1 46
Kuopion yliopistollinen      425        176        2,4 1 224,5 139 1,1 1 41
Satakunnan ks                310        171        1,8 1 130,4 56 1,2 1 38
Lapin ks                     227        159        1,4 1 92,4 72 1,8 1 37
Oulun yliopistollinen        213        129        1,7 1 177,4 155 2,3 1 37
Turun yliopistollinen        244        128        1,9 1 94,3 62 1,1 1 41
Hyvinkään aluesairaala       130        117        1,1 1 137,7 110               42
Pohjois-Karjalan ks          144        101        1,4 1 215 167 1,1 1 41
Tampereen tk                 112        101        1,1 1 48,4 21 1 1 46





















Jorvin sairaala              123        100        1,2 1 118,8 118 1,7 2 40
Haminan seudun tk            102        100        1 1 52,4 50 1 1 51
Kymenlaakson ks              141        93        1,5 1 232 129 1,7 1 53
Vakka-Suomen aluesairaala    86        84        1 1 33,3 27 1 1 48
Jakobstad sjukhus            84        81        1 1 38,6 36               49
Jämsän seudun tk             80        80        1 1 75,9 52               42
Peijaksen sairaala           101        73        1,4 1 165,6 101 1 1 44
Keski-Pohjanmaan ks          91        68        1,3 1 74,2 51 1,8 1 43
Porin lääkärikeskus          68        68        1 1               1 1 46
Keskussotilassairaala        181        68        2,7 2               1,2 1 24
Porin tk                     69        68        1 1 109,7 87               45
Raahen seudun tk             95        68        1,4 1               1,1 1 43
Savonlinnan ks               116        67        1,7 1 142 78 2,7 2 43
Sairaala Orton               82        61        1,3 1 35,8 22 6,6 1 36
Kuusamon tk                  75        59        1,3 1 48,6 48 1,1 1 51
Länsi-Pohjan ks              67        58        1,2 1 133,1 119 3 3 43
Varkauden seudun aluesairaala 63        58        1,1 1 196,1 111 1 1 47
Kainuun ks                   83        57        1,5 1 112,4 62 1,2 1 42
Mikkelin ks                  92        55        1,7 1 25,3 22 1,8 2 38
Etelä-Karjalan ks            87        52        1,7 1 216,8 151 2,5 3 46
Lohjan aluesairaala          53        51        1 1 54,6 50 1 1 42
Vaasan ks                    56        45        1,2 1 120 82 1 1 40
Tampereen yliopistollinen    67        45        1,5 1 159,3 77 2,7 3 33
Vammalan sairaala            42        41        1 1 161 100 1 1 46
Valkeakosken sairaala        44        40        1,1 1 65,5 51 1 1 48
Salon aluesairaala           65        35        1,9 1 156,2 125 1 1 38
Porvoon aluesairaala         35        34        1 1 146,4 70               39
Oulaskankaan aluesairaala    35        34        1 1 338,3 325 1 1 34





















Iisalmen aluesairaala        36        33        1,1 1 91,8 72 1 1 41
Ålands cs                    35        32        1,1 1                             45
Turun tk                     35        30        1,2 1 171,8 155               49
Loimaan aluesairaala         70        27        2,6 1 74,3 63 1,5 2 37
Sairaala Lasaretti           23        23        1 1                             46
Koskiklinikka                23        23        1 1                             33
Nokian tk                    24        23        1 1 146 146               46
Lounais-Hämeen aluesairaala  33        22        1,5 1 187,8 139 1,5 2 41
Lääkäriasema Pulssi          22        22        1 1                             28
Kemijärven tk                27        22        1,2 1 14,5 15 1 1 42
Selkämeren sairaala          21        21        1 1 93 43               42
Sairaala Laseri              18        18        1 1                             44
Meditori Oy                  17        17        1 1                             27
Pieksämäen seudun tk         18        17        1,1 1 58 47               46
Imatran tk                   16        16        1 1 47,3 39               41
Kuusankosken aluesairaala    22        15        1,5 1 54,5 55 2 2 39
Västra Nylands kretssjukhus  18        15        1,2 1 118,5 70               41
Dextra Munkkivuoren lääk.k.  13        13        1 1                             39
Sairaala Mehiläinen          13        13        1 1                             27
Oulun Diakonissalaitoksen s. 14        13        1,1 1               2 2 42
Ars Medicina                 12        12        1 1                             38
Reumasäätiön sairaala        55        11        5 5               1,4 1 33
Sairaala Eira Sjukhus        9        9        1 1                             36
Mäntän sairaala              7        6        1,2 1 83,5 86 1 1 40
Åbolands sjukhus             6        6        1 1                             52
Pirkanmaan kirurgipalvelu    6        6        1 1                             35
Sairaala Botnia              5        5        1 1                             34
Lappeenrannan Lääkäriasema  5        5        1 1                             41
Heinolan tk                  5        5        1 1                             51






















NGD05, NGD15, NGD25 - ARTHROSCOPIC OPERATIONS ON MENISCUS OF KNEE
Yhteensä 14 068 27 12 568 24,1 1,1 1 110,6 64 1,4 1 49
Sairaanhoitopiirit
01 Uudenmaan shp             2 091 24,3 1 877 21,8 1,1 1 124,6 74 1,4 1 47
02 Helsingin shp             1 076 19,2 1 007 18 1,1 1 68,2 43 1,2 1 46
03 Varsinais-Suomen shp      1 500 32,8 1 349 29,5 1,1 1 87,6 62 1,5 1 49
04 Satakunnan shp            917 40,1 860 37,6 1,1 1 109,1 72 1,1 1 50
05 Kanta-Hämeen shp          464 27,9 416 25 1,1 1 144,4 100 1 1 48
06 Pirkanmaan shp            1 681 36,8 1 591 34,8 1,1 1 105,8 46 1,6 1 50
07 Päijät-Hämeen shp         557 26,8 506 24,4 1,1 1 105,5 59 1,1 1 52
08 Kymenlaakson shp          422 23,3 327 18 1,3 1 73,3 29 2,6 1 50
09 Etelä-Karjalan shp        300 23,2 278 21,5 1,1 1 62,6 44 1,4 1 50
10 Etelä-Savon shp           225 21,5 205 19,5 1,1 1 98,6 72 1 1 49
11 Itä-Savon shp             172 26,4 154 23,7 1,1 1 144,7 107 1,1 1 53
12 Pohjois-Karjalan shp      253 14,8 206 12 1,2 1 216 132 1 1 46
13 Pohjois-Savon shp         528 21,1 479 19,2 1,1 1 163,1 103 1 1 48
14 Keski-Suomen shp          704 26,5 617 23,2 1,1 1 98,8 73 1 1 52
15 Etelä-Pohjanmaan shp      524 26,9 406 20,9 1,3 1 106,5 76 1,1 1 49
16 Vaasan shp                337 20,3 302 18,2 1,1 1 79,5 47 1,6 1 49
17 Keski-Pohjanmaan shp      268 34,6 243 31,4 1,1 1 80,5 50 8,6 1 49
18 Pohjois-Pohjanmaan shp    1 182 31,5 1 003 26,8 1,2 1 190,1 159 1,5 1 48
19 Kainuun shp               219 26,4 184 22,1 1,2 1 99 64 1,4 1 48
20 Länsi-Pohjan shp          227 33,9 219 32,7 1 1 109,2 96 1,3 1 49
21 Lapin shp                 361 30 285 23,7 1,3 1 85,8 63 1,3 1 51
Ahvenanmaa                   60 22,8 54 20,5 1,1 1                             46






















Yliopistolliset sairaalat    1 892        1 639        1,2 1 120,1 67 1,3 1 47
Muut keskussairaalat         3 820        3 312        1,2 1 124,4 75 1,4 1 50
Aluesairaalat                2 888        2 698        1,1 1 120 73 1,1 1 50
Terveyskeskukset             2 112        1 890        1,1 1 72,6 44 1,8 1 54
Yksityssairaalat             2 930        2 846        1 1 35 21 1,8 1 45
Muut sairaalat (sotilas-. ym) 426        183        2,3 2               1,1 1 36
Sairaalat
Helsingin yliopistollinen    772        678        1,1 1 72,6 46 2,2 1 47
Koskiklinikka                565        565        1 1                             47
Satakunnan ks                480        432        1,1 1 127,1 66 1,3 1 51
Etelä-Pohjanmaan ks          527        416        1,3 1 109,8 84 1 1 50
Päijät-Hämeen ks             417        399        1 1 106,1 59 1,1 1 53
Oulun yliopistollinen        456        395        1,2 1 210,4 183 1,6 1 47
Sairaala Mehiläinen          361        360        1 1                             42
Turun tk                     399        354        1,1 1 98,8 57 4,6 1 55
Meditori Oy                  337        337        1 1                             40
Tampereen tk                 374        327        1,1 1 39,9 20 2,1 1 51
Diacor Sairaala              328        321        1 1               1 1 43
Peijaksen sairaala           313        299        1 1 176,2 88 1 1 49
Jorvin sairaala              311        290        1,1 1 109,4 97 4,5 5 47
Jämsän seudun tk             287        285        1 1 73,3 63 1 1 58
Keski-Suomen ks              339        284        1,2 1 327,9 127 1 1 49
Kuopion yliopistollinen      308        270        1,1 1 176,7 146 1 1 49
Keski-Pohjanmaan ks          280        248        1,1 1 81,3 50 6,1 1 49
Kanta-Hämeen ks              272        247        1,1 1 145,7 103 1 1 51
Hyvinkään aluesairaala       260        247        1,1 1 159,5 117               47
Vammalan sairaala            235        231        1 1 163,1 111 1 1 55





















Porin tk                     215        215        1 1 96,2 78               52
Turun yliopistollinen        269        214        1,3 1 79,7 63 1 1 46
Lääkäriasema Pulssi          213        213        1 1                             47
Raahen seudun tk             274        202        1,4 1               1,1 1 54
Länsi-Pohjan ks              203        195        1 1 108 94 1,3 1 49
Valkeakosken sairaala        186        183        1 1 83,3 53 1 1 51
Keskussotilassairaala        426        183        2,3 2               1,1 1 36
Sairaala Orton               206        181        1,1 1 35 21 1,1 1 49
Pohjois-Karjalan ks          217        173        1,3 1 227,2 143 1 1 45
Sairaala Botnia              172        171        1 1                             44
Kainuun ks                   192        166        1,2 1 98,1 64 1 1 47
Loimaan aluesairaala         151        145        1 1 79,3 74 1 1 51
Västra Nylands kretssjukhus  191        144        1,3 1 117,6 53               53
Kymenlaakson ks              204        139        1,5 1 237,3 104 7,7 1 52
Oulaskankaan aluesairaala    152        135        1,1 1 258 322 1 1 51
Kemijärven tk                172        132        1,3 1 5,9 6 1,1 1 55
Oulun Diakonissalaitoksen s. 153        130        1,2 1               7 8 47
Savonlinnan ks               143        129        1,1 1 146 110 1,2 1 53
Etelä-Karjalan ks            129        124        1 1 95,4 70               50
Lapin ks                     138        115        1,2 1 96,9 76 1,1 1 47
Lounais-Hämeen aluesairaala  119        114        1 1 197,8 169               49
Porin lääkärikeskus          114        114        1 1                             49
Pieksämäen seudun tk         118        112        1,1 1 72,9 57 1 1 54
Jakobstad sjukhus            116        111        1 1 59,2 42 2 2 55
Mäntän sairaala              113        111        1 1 107,8 105 1 1 52
Ars Medicina                 109        109        1 1                             44
Porvoon aluesairaala         112        105        1,1 1 105,2 56               49
Salon aluesairaala           119        105        1,1 1 95,1 84 1 1 49





















Mikkelin ks                  115        104        1,1 1 106,4 63 1 1 46
Lohjan aluesairaala          114        101        1,1 1 71,2 62 1 1 49
Vaasan ks                    109        92        1,2 1 108,2 84 2,5 3 47
Sairaala Lasaretti           90        90        1 1                             45
Dextra Munkkivuoren lääk.k.  87        86        1 1               1 1 43
Selkämeren sairaala          84        84        1 1 78,9 35               50
Kuusankosken aluesairaala    83        82        1 1 164 164               54
Tampereen yliopistollinen    87        82        1,1 1 233,9 82 1 1 41
Varkauden seudun aluesairaala 81        81        1 1 154,5 72               52
Vakka-Suomen aluesairaala    76        67        1,1 1 30,8 28 1 1 53
Imatran tk                   67        67        1 1 51,4 42               54
Sairaala Eira Sjukhus        60        60        1 1                             43
Nokian tk                    59        59        1 1 48,7 56               55
Heinolan tk                  56        55        1 1               1 1 55
Iisalmen aluesairaala        62        53        1,2 1 82,9 67 1 1 44
Ålands cs                    55        49        1,1 1                             48
Lappeenrannan Lääkäriasema  47        47        1 1                             46
Haminan seudun tk            43        43        1 1 49,3 42               51
Pirkanmaan kirurgipalvelu    37        37        1 1                             46
Kuusamon tk                  46        37        1,2 1 52,8 41 4,1 1 55
Reumasäätiön sairaala        49        23        2,1 2               1 1 51
Åbolands sjukhus             10        10        1 1                             50
  





















PHB76-78, PHD76-99 - VEIN LIGATION AND STRIPPING
Yhteensä 9 144 17,5 7 455 14,3 1,2 1 324,1 203 1,4 1 51
Sairaanhoitopiirit
01 Uudenmaan shp             1 170 13,6 1 001 11,6 1,2 1 426,8 295 1,1 1 50
02 Helsingin shp             503 9 398 7,1 1,3 1 279,6 295 1,2 1 51
03 Varsinais-Suomen shp      1 064 23,3 917 20,1 1,2 1 173,8 138 1,4 1 51
04 Satakunnan shp            542 23,7 499 21,8 1,1 1 194,4 179 1 1 51
05 Kanta-Hämeen shp          266 16 255 15,3 1 1 383,7 321 1 1 50
06 Pirkanmaan shp            913 20 813 17,8 1,1 1 242,8 210 1,9 1 52
07 Päijät-Hämeen shp         324 15,6 289 13,9 1,1 1 391,6 323 1 1 51
08 Kymenlaakson shp          311 17,1 266 14,7 1,2 1 267,5 137 1,1 1 53
09 Etelä-Karjalan shp        338 26,2 296 22,9 1,1 1 178,4 104 1,1 1 51
10 Etelä-Savon shp           307 29,3 271 25,8 1,1 1 110,4 25 1 1 51
11 Itä-Savon shp             134 20,6 114 17,5 1,2 1 260,4 167 3,7 1 53
12 Pohjois-Karjalan shp      166 9,7 93 5,4 1,8 1 742,3 337 1,3 1 54
13 Pohjois-Savon shp         559 22,4 463 18,5 1,2 1 554,8 431 1,1 1 52
14 Keski-Suomen shp          388 14,6 217 8,2 1,8 1 486,9 342 1,6 1 49
15 Etelä-Pohjanmaan shp      529 27,2 361 18,6 1,5 1 148,1 96 1,1 1 51
16 Vaasan shp                244 14,7 236 14,2 1 1 120,2 55 1 1 52
17 Keski-Pohjanmaan shp      100 12,9 92 11,9 1,1 1 454,4 344 1 1 52
18 Pohjois-Pohjanmaan shp    723 19,3 496 13,2 1,5 1 685,9 620 1,5 1 50
19 Kainuun shp               172 20,7 96 11,6 1,8 1 292 217 1,2 1 51
20 Länsi-Pohjan shp          106 15,8 90 13,4 1,2 1 370,6 399 1 1 52
21 Lapin shp                 240 19,9 162 13,5 1,5 1 260,2 171 1 1 52
Ahvenanmaa                   45 17,1 30 11,4 1,5 1                             49






















Yliopistolliset sairaalat    1 335        998        1,3 1 477,9 334 1,2 1 52
Muut keskussairaalat         2 887        2 259        1,3 1 312,6 203 1,3 1 52
Aluesairaalat                2 447        2 153        1,1 1 304,4 180 1 1 51
Terveyskeskukset             1 396        1 067        1,3 1 223,1 136 1,5 1 51
Yksityssairaalat             982        930        1,1 1               9,5 9 50
Muut sairaalat (sotilas-. ym) 97        48        2 2               1,1 1 40
Sairaalat
Etelä-Pohjanmaan ks          522        345        1,5 1 149,2 131 1,1 1 51
Helsingin yliopistollinen    473        305        1,6 1 274,7 288 1,2 1 51
Kuopion yliopistollinen      361        275        1,3 1 703,4 630 1,2 1 53
Satakunnan ks                285        270        1,1 1 174,4 130 1 1 52
Oulun yliopistollinen        292        228        1,3 1 773,2 810 1,2 1 50
Mikkelin ks                  261        227        1,1 1 101,8 21 1 1 50
Turun tk                     240        218        1,1 1 242,9 205 3,6 1 49
Valkeakosken sairaala        211        204        1 1 315,9 293 1 1 52
Päijät-Hämeen ks             232        201        1,2 1 423,1 370 1 1 52
Kanta-Hämeen ks              203        196        1 1 389,9 335 1 1 50
Peijaksen sairaala           217        194        1,1 1 684,5 554 1 1 48
Vammalan sairaala            215        192        1,1 1 262,8 236 1 1 52
Turun yliopistollinen        198        184        1,1 1 119,7 105 1 1 50
Etelä-Karjalan ks            222        182        1,2 1 240,1 179 1,1 1 52
Salon aluesairaala           202        169        1,2 1 155,6 166 1,3 1 51
Selkämeren sairaala          170        166        1 1 97,5 35 1 1 51
Porvoon aluesairaala         182        155        1,2 1 463,5 434               52
Porin tk                     161        149        1,1 1 214 219 1 1 51
Jorvin sairaala              154        145        1,1 1 368,5 179 1 1 51
Pirkanmaan kirurgipalvelu    141        141        1 1                             50





















Sairaala Mehiläinen          139        139        1 1               1 1 48
Loimaan aluesairaala         144        136        1,1 1 121,3 109 1 1 51
Vakka-Suomen aluesairaala    204        134        1,5 1 60,6 44 1 1 54
Tampereen tk                 180        126        1,4 1 60,3 25 2,4 1 55
Kymenlaakson ks              151        123        1,2 1 231 112 1 1 54
Lapin ks                     175        119        1,5 1 268,4 183 1 1 51
Oulun Diakonissalaitoksen s. 166        115        1,4 1               13,8 14 49
Diacor Sairaala              106        106        1 1                             51
Raahen seudun tk             205        103        2 2               1 1 51
Savonlinnan ks               120        102        1,2 1 216,7 158 3,7 1 53
Sairaala Laseri              98        98        1 1                             53
Keski-Pohjanmaan ks          100        95        1,1 1 452 344 1 1 51
Iisalmen aluesairaala        112        95        1,2 1 118,7 85 1,1 1 51
Koskiklinikka                95        95        1 1                             50
Kuusankosken aluesairaala    96        94        1 1 214,6 172 2 2 51
Keski-Suomen ks              146        91        1,6 1 255,8 139 2,9 1 50
Länsi-Pohjan ks              94        85        1,1 1 371,4 404 1 1 52
Pohjois-Karjalan ks          142        83        1,7 1 789,2 651 1,2 1 54
Lääkäriasema Pulssi          83        83        1 1                             48
Kainuun ks                   158        82        1,9 1 290,7 192 1,2 1 52
Jämsän seudun tk             187        80        2,3 2 650 616 1,3 1 51
Varkauden seudun aluesairaala 86        78        1,1 1 504,1 540 1 1 52
Hyvinkään aluesairaala       78        77        1 1 169,1 149               49
Imatran tk                   72        72        1 1 86,6 70               51
Lohjan aluesairaala          81        70        1,2 1 162 112 1 1 51
Pieksämäen seudun tk         63        63        1 1 149,9 112               52
Nokian tk                    62        62        1 1 251,9 196               49
Jakobstad sjukhus            59        58        1 1 91,3 85 1 1 51





















Västra Nylands kretssjukhus  88        54        1,6 2 528,9 600               54
Heinolan tk                  55        54        1 1                             52
Lounais-Hämeen aluesairaala  49        48        1 1 379,5 368               51
Mäntän sairaala              54        48        1,1 1 168,4 142 1 1 52
Keskussotilassairaala        97        48        2 2               1,1 1 40
Haminan seudun tk            42        40        1 1 266,7 72               55
Kemijärven tk                53        34        1,6 1               1 1 54
Sairaala Eira Sjukhus        34        33        1 1                             53
Vaasan ks                    33        30        1,1 1 381,1 355 1 1 59
Kuusamon tk                  38        29        1,3 1 102,9 100 1,3 1 52
Ålands cs                    43        28        1,5 2                             49
Orimattilan seudun tk        24        24        1 1 85,3 79               44
Oulaskankaan aluesairaala    32        23        1,4 1               1 1 49
Sairaala Siluetti            22        22        1 1                             48
Dextra Munkkivuoren lääk.k.  21        21        1 1               1 1 47
Meditori Oy                  17        17        1 1                             51
Sairaala Lasaretti           15        15        1 1                             52
Seinäjoen lääket.tutk.laitos 14        14        1 1                             55
Åbolands sjukhus             13        13        1 1                             46
Porin lääkärikeskus          11        11        1 1                             46
Kuhmon tk                    11        11        1 1 299,5 238               49
Sairaala Botnia              9        9        1 1                             46
Tampereen yliopistollinen    11        6        1,8 1 221,8 19 1 1 72
Lappeenrannan Lääkäriasema  6        6        1 1                             50
Ars Medicina                 3        3        1 1                             48
Tammer-Sinus                 2        2        1 1                             58
Parkanon tk                  3        2        1,5 2                             59
Kuhmon tk                    6        6        1 1 95,7 67               51





















Laukaan tk                   6        6        1 1                             50
Kauhavan seudun tk           5        5        1 1                             46
STAKES / Tilastotiedote / Statistikmeddelande 16/2005 100
Liite 2: Kirurgian aluevaihtelut vuosina 1998, 2001 ja 2003, kaikki elektiiviset toimenpiteet
Stakes/Tieto/Hoitoilmoitusjärjestelmä



















Yhteensä 9 410 432 18 260,3 740 923 1 437,7 12,7 2 102,1 42 1,4 1 52
Sairaanhoitopiirit
01 Uudenmaan shp             1 013 920 12 579,8 97 443 1 209,0 10,4 2 98 40 1,5 1 47
02 Helsingin shp             1 275 246 23 492,1 67 500 1 243,5 18,9 2 103,8 41 1,6 1 52
03 Varsinais-Suomen shp     754 724 16 878,2 71 793 1 605,5 10,5 2 87,8 40 1,5 1 52
04 Satakunnan shp            400 884 17 101,0 38 566 1 645,2 10,4 2 98,7 36 1,3 1 54
05 Kanta-Hämeen shp          352 687 21 378,9 21 799 1 321,4 16,2 3 102,3 49 1,3 1 53
06 Pirkanmaan shp            672 473 15 124,3 56 534 1 271,5 11,9 2 99,2 31 1,4 1 55
07 Päijät-Hämeen shp         513 993 24 822,0 29 235 1 411,8 17,6 2 125,9 47 1,2 1 54
08 Kymenlaakson shp          312 423 16 826,7 26 364 1 419,9 11,9 2 83,1 31 1,7 1 53
09 Etelä-Karjalan shp        360 367 27 587,7 17 348 1 328,1 20,8 2 66,6 32 1,5 1 53
10 Etelä-Savon shp           287 224 26 506,6 15 456 1 426,4 18,6 3 81,9 31 1,4 1 54
11 Itä-Savon shp             169 881 24 719,3 11 896 1 731,0 14,3 2 81,9 42 1,5 1 55
12 Pohjois-Karjalan shp      431 897 24 503,9 28 294 1 605,3 15,3 2 143,1 54 1,3 1 54
13 Pohjois-Savon shp         496 186 19 382,5 44 476 1 737,4 11,2 2 142,8 63 1,2 1 51
14 Keski-Suomen shp          406 948 15 652,6 39 688 1 526,5 10,3 2 125,1 55 1,5 1 52
15 Etelä-Pohjanmaan shp     394 714 19 886,2 32 608 1 642,8 12,1 3 137 75 1,4 1 56
16 Vaasan shp                326 712 19 570,6 21 379 1 280,6 15,3 2 121,7 52 1,2 1 54
17 Keski-Pohjanmaan shp    119 372 15 086,5 13 967 1 765,2 8,5 2 102,1 53 1,3 1 52
18 Pohjois-Pohjanmaan shp 586 391 16 086,9 58 934 1 616,8 9,9 2 88,9 43 1,3 1 50
19 Kainuun shp               132 872 15 036,0 12 630 1 429,2 10,5 2 113 58 1,2 1 52
20 Länsi-Pohjan shp          120 915 17 177,5 10 706 1 520,9 11,3 2 98,2 61 1,5 1 51


















21 Lapin shp                 229 712 18 022,6 20 693 1 623,5 11,1 3 97,1 65 1,2 1 51
Ahvenanmaa                   50 894 19 951,8 3 614 1 416,8 14,1 3 50,6 30 1,3 1 51
Sairaalatyypit
Yliopistolliset sairaalat    789 760        182 938        4,3 2 96,3 33 1,4 1 47
Muut keskussairaalat         870 485        194 297        4,5 2 118,8 51 1,4 1 51
Aluesairaalat                692 484        136 527        5,1 1 98,9 41 1,3 1 49
Terveyskeskukset             5 938 920        138 369        42,9 7 83,8 38 1,7 1 71
Yksityssairaalat             453 525        51 569        8,8 2 86,6 65 1,4 1 49
Muut sairaalat (sotilas-. ym) 665 261        37 223        17,9 3 19,1 9 1,1 1 27
Sairaalat
Helsingin yliopistollinen    229 385        51 006        4,5 2 92,4 31 1,6 1 45
Turun yliopistollinen        134 886        35 266        3,8 2 82,6 34 1,5 1 51
Oulun yliopistollinen        121 931        34 478        3,5 2 85,2 42 1,4 1 45
Kuopion yliopistollinen      141 157        31 462        4,5 2 173,4 87 1,3 1 47
Tampereen yliopistollinen    162 401        30 726        5,3 2 102,5 28 1,3 1 51
Keski-Suomen ks              98 472        24 103        4,1 2 143 63 1,5 1 49
Helsingin shp                155 832        23 017        6,8 1 124,6 47               49
Etelä-Pohjanmaan ks          134 511        21 392        6,3 2 144,2 84 1,4 1 53
Pohjois-Karjalan ks          84 123        18 884        4,5 2 152,2 58 1,3 1 50
Päijät-Hämeen ks             72 639        17 813        4,1 1 137,6 52 1,2 1 51
Satakunnan ks                46 389        14 870        3,1 1 122,7 46 1,2 1 51
Jorvin sairaala              52 709        14 059        3,7 1 119,3 37 1,9 1 42
Lapin ks                     41 719        12 016        3,5 2 103,8 74 1,2 1 47
Kymenlaakson ks              48 972        11 939        4,1 1 82,5 26 2,2 1 52
Peijaksen sairaala           46 100        11 478        4 1 117,9 48 1,2 1 49


















Keski-Pohjanmaan ks          39 372        11 228        3,5 1 110 61 1,3 1 50
Etelä-Karjalan ks            70 248        10 106        7 1 64,2 28 1,6 1 50
Kanta-Hämeen ks              49 382        9 953        5 2 113,2 55 1,2 1 50
Vaasan ks                    63 995        9 678        6,6 1 161,4 72 1,2 1 52
Turun tk                     141 030        8 847        15,9 1 131,9 66 1,7 1 56
Kainuun ks                   25 735        7 850        3,3 2 114,4 61 1,1 1 51
Mikkelin ks                  31 154        7 406        4,2 2 81,6 29 1,4 1 50
Tampereen tk                 240 896        7 396        32,6 6 75,2 34 2,4 1 66
Savonlinnan ks               26 725        7 324        3,6 1 86,5 47 1,7 1 54
Länsi-Pohjan ks              25 258        7 267        3,5 1 101,3 62 1,6 1 50
Reumasäätiön sairaala        48 097        7 180        6,7 4 115,2 77 1,3 1 40
Keskussotilassairaala        17 672        6 568        2,7 2               1,1 1 24
Kuntoutussäätiö              18 649        6 517        2,9 2 107,4 93               46
Hyvinkään aluesairaala       22 851        6 295        3,6 2 73,8 33 1,4 1 46
Lohjan aluesairaala          27 468        5 935        4,6 1 63,5 36 1,3 1 51
Salon aluesairaala           56 044        5 295        10,6 1 53,8 45 1,3 1 47
Loimaan aluesairaala         18 924        5 260        3,6 2 58,1 36 1,6 1 56
Rauman aluesairaala          13 658        4 917        2,8 1 84,6 32 1,2 1 47
Porvoon aluesairaala         20 282        4 825        4,2 1 96,3 38 1,5 1 46
Satalinnan sairaala          35 198        4 416        8 5 67,8 24 3 3 64
Kuusankosken aluesairaala  29 091        4 333        6,7 1 115,4 56 1,2 1 47
Diacor Sairaala              9 519        4 225        2,3 1 122,7 2 1,9 1 54
Iisalmen aluesairaala        18 979        4 172        4,5 2 116 47 1,1 1 48
Oulaskankaan aluesairaala   10 879        4 081        2,7 1 127,1 64 1,1 1 50
Jakobstad sjukhus            20 506        3 930        5,2 2 66,6 39 1,2 1 53
Jämsän seudun tk             42 669        3 754        11,4 2 80,1 41 1,3 1 59
Oulun Diakonissalaitoksen s. 30 437        3 739        8,1 1 67,2 45 1,9 1 53


















Valkealan vks                13 617        3 572        3,8 3                             19
Valkeakosken sairaala        27 407        3 466        7,9 2 101,8 55 1,3 1 56
Raahen seudun tk             23 700        3 466        6,8 2               1,1 1 55
Västra Nylands kretssjukhus 13 905        3 389        4,1 2 63,3 37               50
Punkaharjun Kuntoutussairaa 47 245        3 358        14,1 13 46,5 26               61
Varkauden seudun aluesaira 10 563        3 269        3,2 1 112,6 47 1,1 1 49
Porin tk                     65 151        3 209        20,3 3 61,3 38 2,2 1 66
Sairaala Mehiläinen          5 760        3 018        1,9 1               2,2 1 53
Åbolands sjukhus             10 913        2 974        3,7 1 62,3 39 1,8 1 56
Kiljavan sairaala            10 295        2 892        3,6 1 68,4 46 18,3 21 38
Sairaala Orton               14 207        2 776        5,1 3 57,5 42 1,2 1 46
Selkämeren sairaala          16 296        2 607        6,3 2 112,2 71 1 1 50
Mäntän sairaala              8 505        2 567        3,3 2 44,9 28 1,2 1 53
Vakka-Suomen aluesairaala 15 674        2 562        6,1 1 43,8 29 1,2 1 50
Vammalan sairaala            13 872        2 557        5,4 2 87,5 40 1,1 1 54
Lounais-Hämeen aluesairaal 14 036        2 515        5,6 1 99,2 81 1,4 1 47
Kuusamon tk                  22 857        2 481        9,2 1 44,7 28 1,4 1 53
Ålands cs                    11 791        2 468        4,8 2 40 28 1,3 1 49
Pohjan sotilassairaala       5 145        2 412        2,1 2               1,1 1 21
Kuopion tk                   106 199        2 224        47,8 9                             76
Oulun tk                     146 529        2 186        67 10 6,9 5 3,1 2 75
Lahden tk                    247 171        2 121        116,5 14                             77
Raision aluesairaala         8 026        1 953        4,1 2 97,8 65 1,5 1 55
Riihimäen aluesairaala       8 527        1 934        4,4 2 133,8 71 1,2 1 57
Hgin keskinen tk             252 944        1 843        137,2 25 13,8 11               72
Kyyhkylän kuntoutussairaala 56 193        1 839        30,6 14                             78
Kemijärven aluesairaala      5 944        1 829        3,2 2 144,1 86 1,3 1 54
Pieksämäen seudun tk         32 618        1 783        18,3 3 83,1 49 1,1 1 62


















Hgin itäinen tk              91 579        1 764        51,9 12 33,4 26               74
Espoon tk                    95 065        1 761        54 13                             73
Reumaliiton Kuntoutumislaito 30 599        1 747        17,5 20                             54
Hgin koillinen tk            126 555        1 717        73,7 14 4 2               71
Haminan seudun tk            22 617        1 648        13,7 2 63,5 30 1,9 1 62
Hgin läntinen tk             139 106        1 620        85,9 15 23,5 12               74
Lääkäriasema Pulssi          1 820        1 602        1,1 1               1 1 46
Nokian tk                    18 175        1 500        12,1 3 54,4 29 2,8 1 62
Hämeenlinnan seudun tk      103 491        1 428        72,5 12                             76
Hgin kaakkoinen tk           67 388        1 416        47,6 11                             74
Koskiklinikka                1 414        1 414        1 1                             35
Imatran tk                   43 344        1 347        32,2 1 82,9 76 1,5 1 58
Heinolan tk                  30 540        1 325        23 2 55,5 33 1,4 1 59
Kaunialan sotavammasairaa 58 466        1 319        44,3 19                             78
Hgin eteläinen tk            117 906        1 313        89,8 16 154,7 11               78
Niinisalon vks               3 500        1 308        2,7 2                             20
Pirkanmaan kirurgipalvelu    1 377        1 298        1,1 1               1 1 51
Invalidil. Lapin Kuntoutusk. 15 256        1 278        11,9 13 95,7 65               56
Seinäjoen seudun tk          33 932        1 259        27 8                             74
Lappeenrannan tk             143 956        1 251        115,1 14               1 1 78
Jyväskylän tk                75 294        1 201        62,7 13                             76
Joensuun tk                  111 610        1 187        94 12 12,2 4               75
Palokan tk                   24 163        1 183        20,4 7                             72
Riihimäen seudun tk          38 537        1 160        33,2 8                             76
Dextra Munkkivuoren lääk.k. 1 487        1 156        1,3 1               1,2 1 31
Meditori Oy                  1 152        1 129        1 1               1 1 31
Parolannummen vks.           2 754        1 100        2,5 2                             20


















Sairaala Botnia              1 089        1 078        1 1               1 1 34
Mikkelin vks                 3 092        1 071        2,9 2                             20
Kotkan tk                    67 626        1 070        63,2 13                             75
Anjalankosken tk             19 291        1 067        18,1 4 68,4 43 2,1 1 64
Turun Korvacenter Oy         1 053        1 053        1 1                             4
Sodankylän vks               3 391        1 001        3,4 3                             19
Dragsvikin vks               2 798        994        2,8 2                             19
Kajaanin vks                 3 254        971        3,4 3                             19
Saarijärven-Karstulan s. tk  25 956        944        27,5 7                             74
Kontiolahden vks             2 716        935        2,9 2                             19
Vantaan tk                   66 220        926        71,5 23 167 167 37,3 25 75
Luoteis-Satakunnan tk        13 632        915        14,9 10                             76
Hämeenkyrön tk               15 333        892        17,2 6                             71
Turun vks                    2 462        883        2,8 2                             20
Koillis-Savon tk             21 560        883        24,4 5                             73
Vaasan tk                    85 767        879        97,6 13                             78
Hgin pohjoinen tk            112 504        870        129,3 15 11 11               78
Haminan vks                  2 999        860        3,5 3                             20
Järvenpään sosiaalisairaala  17 845        854        20,9 14                             37
Sairaala Laseri              846        837        1 1                             42
Pietarsaaren seudun tk       36 167        830        43,6 11                             79
Kokkolanseudun tk            25 551        799        32 11 44 11               75
Muhoksen tk                  11 085        797        13,9 5                             69
Sairaala Lasaretti           875        784        1,1 1               1,7 1 46
Harjavallan sairaala         44 371        779        57 19 14,3 8               47
Mikkelin seudun tk           114 727        777        147,7 15                             77
Keski-Karjalan tk            40 450        767        52,7 8                             75
Kouvolan-Valkealan tk        44 116        766        57,6 13                             77


















Sairaala Eira Sjukhus        3 439        761        4,5 1               1,6 1 45
Kellokosken sairaala         65 074        750        86,8 4 8 5               40
Kyrönmaan tk                 29 079        712        40,8 7                             75
Salon seudun tk              27 609        709        38,9 13                             78
Porkkalan vks                1 883        695        2,7 2                             20
Kajaanin tk                  29 651        688        43,1 9                             73
Sisä-Savon tk                40 434        682        59,3 8                             74
Alavudenseudun tk            26 771        679        39,4 8               1 1 67
Ulvilan tk                   13 893        672        20,7 8                             74
Ekåsens sjukhus              66 634        654        101,9 7 65 7               52
Säkylän vks                  2 541        653        3,9 3                             20
Kauhavan seudun tk           10 586        638        16,6 7                             74
Työterveyslaitoksen sairaala 2 737        637        4,3 2                             44
Kangasalan seudun tk         21 347        630        33,9 10                             77
Hyvinkään tk                 22 751        622        36,6 11 3,1 2               74
Savonlinnan tk               64 237        618        103,9 16 10,2 5               76
Neuron                       19 197        616        31,2 4                             48
Lohjan tk                    32 236        609        52,9 11 15,7 10               76
Kauhajoen tk                 22 334        600        37,2 8                             74
Kankaanpään tk               18 709        590        31,7 8 17,4 6               74
Tiirismaan tk                18 131        590        30,7 10                             74
Keuruun vks                  2 190        586        3,7 3                             19
Nivalan tk                   9 764        581        16,8 7                             77
Loimaan seudun tk            48 234        570        84,6 10                             75
Orimattilan seudun tk        11 790        569        20,7 5 19,7 7 1,4 1 66
Iisalmen seudun tk           22 588        560        40,3 10                             76
Invalidil. Käpylän Kuntout.  18 115        556        32,6 27 110,1 72               44


















Meltolan terv.edist.alue     19 293        548        35,2 7                             77
Forssan seudun tk            59 545        544        109,5 14                             78
Kronoby hvc                  17 409        539        32,3 1                             78
Harjavallan seudun tk        18 336        532        34,5 9                             78
Juuan tk                     29 557        527        56,1 7                             78
Sydän-Suomen tk              22 150        522        42,4 8                             72
Porvoon tk                   56 693        513        110,5 17                             77
Euran tk                     16 557        507        32,7 4                             75
Vieskan tk                   26 551        507        52,4 7                             73
Pudasjärven tk               8 264        506        16,3 7                             71
Rovaniemen tk                62 164        504        123,3 14                             74
Ääneseudun tk                7 829        504        15,5 6                             71
Lapuan tk                    16 897        495        34,1 6                             73
Vammalan seudun tk           17 110        494        34,6 11                             77
Juvan, Puumalan, Sulkavan 24 016        494        48,6 9                             76
Visalan sairaala             12 185        491        24,8 7                             46
Turun tk/Psyk.osastoryhmä I 29 933        486        61,6 20                             57
Moision sairaala             51 099        485        105,4 14 8,6 5               53
Haukiputaan tk               26 147        470        55,6 7                             77
Huittisten seudun tk         16 161        469        34,5 8                             76
Lahden vks                   1 198        467        2,6 2                             20
Hämeenlinnan vankisairaala 21 242        463        45,9 20                             36
Rovaniemen mlk:n tk          27 443        459        59,8 10                             76
Kaskisaaren kuntoutumislaito 9 755        448        21,8 26                             76
Tuusulan tk                  15 902        446        35,7 10                             73
Laukaan tk                   7 779        444        17,5 4 69,7 50 1,2 1 67
Polvijärven tk               9 717        442        22 5                             73
Keuruun-Multian tk           10 442        440        23,7 7 19,2 4               70


















Valkeakosken tk              23 740        436        54,4 12 5,2 4               78
Rautjärven tk                26 833        434        61,8 7                             74
Tunkkarin tk                 16 664        431        38,7 7                             75
Suomussalmen tk              7 188        429        16,8 6                             73
Oriveden seudun tk           9 323        429        21,7 7                             73
Lappajärven tk               17 821        428        41,6 7                             73
Teuvan tk                    22 993        428        53,7 13                             71
Tornion tk                   33 599        427        78,7 7                             74
Leppävirran tk               22 744        426        53,4 6 97,5 77 1 1 70
Kuusankosken tk              26 845        420        63,9 12 27 27               75
Järvenpään tk                25 676        412        62,3 12                             75
Rovaniemen vks               1 144        411        2,8 2                             20
Kirkkonummen-Siuntion tk    12 500        405        30,9 9                             75
Asikkalan tk                 15 477        403        38,4 11                             76
Rauman tk                    39 176        402        97,5 14                             78
Uudenkaupungin tk            22 281        400        55,7 13                             76
Nurmijärven tk               17 869        399        44,8 7                             75
Simon ja Kuivaniemen tk      9 406        397        23,7 6                             74
Varkauden tk                 14 962        396        37,8 13                             74
Korsholms hvc                20 089        395        50,9 9                             79
Evijärven tk                 6 151        388        15,9 5                             74
Jalasjärven tk               13 321        377        35,3 7                             75
Kurikan tk                   10 220        377        27,1 7                             75
Janakkalan tk                38 088        375        101,6 12                             78
Outokummun tk                16 427        370        44,4 8                             72
Malax-Korsnäs hvc            10 612        370        28,7 12                             79
Pielaveden ja Keiteleen tk   23 730        368        64,5 9                             74


















Sairaala Cordia              2 482        365        6,8 7               1,4 1 65
Hyrylän vks                  701        365        1,9 2                             20
Lieksan tk                   34 035        361        94,3 7                             72
Pyhäjärven tk                4 691        359        13,1 3                             74
Oravaisten, Vöyrin, Maksama 16 071        359        44,8 7                             76
Ålands hälsocentral          31 996        357        89,6 18                             80
Oulaisten seudun tk          12 715        354        35,9 7                             74
Kuhmon tk                    15 841        353        44,9 5 132,6 33               67
Enon tk                      12 152        352        34,5 7                             74
Härkätien tk                 17 836        348        51,3 8                             76
Kiuruveden tk                4 733        347        13,6 5 161,7 133               70
Kiikoisten, Lavian, Suoden.tk 11 928        343        34,8 7                             76
Siilinjärven ja Maaningan tk 6 693        341        19,6 7                             75
Loviisanseudun tk            7 333        341        21,5 8               1 1 72
Joutsenon tk                 13 322        340        39,2 7                             73
Laitilan-Pyhärannan tk       16 877        339        49,8 13                             76
Alahärmän tk                 5 654        335        16,9 7                             73
Hallin vks                   692        333        2,1 2                             19
Kempeleen tk                 10 827        330        32,8 9                             74
Nastolan tk                  19 373        329        58,9 7                             75
Ekenäs hvc                   19 578        327        59,9 7                             82
Pohjois-Pohjanmaan psyk.kli 14 434        324        44,5 25                             46
Inarin tk                    2 811        323        8,7 3               1 1 67
Tohmajärven tk               12 083        318        38 7                             74
Korpilahden-Muuramen tk     7 100        318        22,3 10                             75
Kaarinan-Piikkiön tk         24 876        318        78,2 9                             75
Sisä-Suomen sairaala         22 684        314        72,2 10 30,5 13               46
Haapaveden tk                4 824        314        15,4 7                             76


















Kristiinankaupungin-Karijoen 11 481        314        36,6 13                             78
Kemin tk                     23 571        312        75,5 16                             74
Nilsiän tk                   7 182        311        23,1 5                             72
Ahtilan toipilaskoti         9 698        310        31,3 23                             55
Paimion-Sauvon tk            5 841        309        18,9 9                             76
Karina-koti                  6 366        308        20,7 11                             72
Jurvan tk                    8 914        305        29,2 8                             73
Kainuun shp/Psykiatria       13 322        303        44 9                             32
Kemiönsaaren tk              15 817        303        52,2 9                             78
Ilmajoen tk                  7 853        298        26,4 8                             76
Vankimielisairaala           12 795        292        43,8 24                             33
Toholammin tk                3 278        290        11,3 7                             75
Someron tk                   16 046        288        55,7 11                             76
Turunseudun Allergiakeskus 287        287        1 1                             4
Sodankylän tk                8 826        287        30,8 4                             66
Maskun tk                    6 871        287        23,9 9                             77
Vaalan tk                    4 884        286        17,1 6                             76
Savitaipaleen tk             4 898        285        17,2 8                             74
Kannuksen tk                 5 807        283        20,5 4                             74
Paltamon tk                  3 755        281        13,4 7                             74
Limingan tk                  11 407        280        40,7 9                             75
Etelä-Pirkanmaan tk          8 921        279        32 13                             75
Konneveden tk                4 805        278        17,3 6                             75
Pirkanmaan Hoitokoti         6 446        277        23,3 12                             69
Naantalin tk                 6 123        275        22,3 7                             73
Mäntsälän tk                 15 547        268        58 10                             77
Iitin tk                     15 024        267        56,3 10                             77


















Gyltön s.tupa                564        266        2,1 2                             19
Keravan tk                   14 671        266        55,2 11                             73
Kolarin tk                   2 825        259        10,9 4                             70
Taivalkosken tk              5 779        258        22,4 5                             69
Varpaisjärven tk             3 559        256        13,9 3                             70
Mäntyharjun ja Pertunmaan t 9 281        256        36,3 8 4 4               74
Ilomantsin tk                9 760        249        39,2 7                             75
Nurmeksen ja Valtimon tk     13 068        249        52,5 8                             72
Liperin tk                   8 035        247        32,5 10                             75
Mäntän seudun tk             13 196        247        53,4 11 22,6 14               77
Siikalatvan tk               3 817        247        15,5 7                             73
Sallan tk                    11 792        246        47,9 6                             72
Kaakkois-Savon tk            4 372        244        17,9 10                             76
Vihdin tk                    16 220        243        66,7 13                             76
Kontiolahden tk              10 926        242        45,1 7                             76
Ähtärinjärven tk             10 598        239        44,3 11                             76
Ylöjärven tk                 4 762        238        20 10                             70
Luumäen tk                   8 688        236        36,8 5                             75
Kokemäen tk                  16 002        234        68,4 9                             69
Folkhälsans habiliteringsavd. 1 143        232        4,9 4                             10
Seinäjoen lääket.tutk.laitos 237        232        1 1                             18
Lappeenrannan vks            472        231        2 2                             21
Ikaalisten tk                5 503        230        23,9 8                             74
Lammin-Tuuloksen tk          7 225        230        31,4 10                             80
Lapinlahden tk               9 848        229        43 10                             75
Ylitornion tk                9 974        229        43,6 6                             75
Parkanon tk                  2 707        227        11,9 3 142,3 111 1 1 64
Mouhijärven tk               14 893        222        67,1 9                             78


















Ristijärven tk               7 844        221        35,5 7                             77
Sysmän tk                    6 793        221        30,7 7                             76
Terho-Koti                   4 082        220        18,6 9                             68
Kiihtelys-Pyhäselän tk       10 182        219        46,5 7                             75
Rautavaaran tk               2 344        218        10,8 4                             71
Ranuan tk                    2 158        215        10 7                             73
Pellon tk                    4 905        212        23,1 6                             73
Keminmaan tk                 4 005        211        19 7                             74
Reisjärven tk                4 497        211        21,3 6                             73
Riihimäen vks                438        209        2,1 2                             20
Kainuun rajavart. s.tupa     446        209        2,1 2                             19
Vimpelin tk                  3 635        207        17,6 6                             76
Turun tk/Psykiatria          12 154        206        59 14                             40
Kärsämäen tk                 4 990        206        24,2 2                             50
Alajärven tk                 8 855        205        43,2 8                             73
Padasjoen tk                 13 809        204        67,7 7                             74
Heinäveden tk                6 306        202        31,2 7                             75
Pirkkalan tk                 5 691        202        28,2 8                             75
Hiukkavaaran pkl             580        200        2,9 3                             19
Hankasalmen tk               4 676        200        23,4 7                             75
Lempäälän tk                 6 054        200        30,3 10                             72
Haapajärven tk               13 970        199        70,2 6                             70
Parikkalan tk                4 225        198        21,3 7                             70
Virtain tk                   3 812        194        19,6 8                             71
Ivalon rajajääkärikompp. s.t. 437        193        2,3 2                             19
Muurolan sairaala            12 992        191        68 28                             44
Luonetjärven vks             391        190        2,1 2                             20


















Hyrynsalmen tk               4 752        189        25,1 7                             73
Perniön ja Särkisalon tk     10 595        188        56,4 11                             76
Hangon tk                    13 119        185        70,9 10                             73
Hartolan tk                  30 660        182        168,5 9                             79
Joutsan seudun tk            3 747        182        20,6 9                             73
Vaasan vks                   492        181        2,7 2                             19
Elimäen tk                   6 642        181        36,7 9                             75
Sibbo hvc                    11 998        180        66,7 14                             76
Toijalan tk                  8 491        180        47,2 14                             78
Sotkamon tk                  4 311        179        24,1 6                             69
Isosaaren s.tupa             311        177        1,8 2                             20
Joroisten tk                 4 566        177        25,8 10 1 1               74
Tervolan tk                  6 468        177        36,5 7                             72
Närpiön tk                   9 406        168        56 11                             77
Kangasvuoren sairaala        7 548        166        45,5 11 23 20               41
Karkkilan tk                 10 270        166        61,9 12                             76
Säkylän ja Köyliön tk        9 740        160        60,9 12                             78
Pöytyän seudun tk            9 069        159        57 12 6 6               78
Kemijärven tk                8 391        153        54,8 9 25,2 19               75
Kalajoen tk                  3 758        147        25,6 8                             75
Utajärven tk                 1 293        145        8,9 7                             72
Rissalan vks                 279        143        2 2                             19
Kaakkois-Suomen rajav. sair 442        141        3,1 3                             19
Kauhavan vks                 348        139        2,5 2                             19
Grelsby sjukhus              3 989        138        28,9 4                             49
Nykarleby hvc                6 776        137        49,5 10                             79
Ylihärmän tk                 4 144        134        30,9 7                             78
Kangasniemen tk              4 480        133        33,7 10                             74


















Juurikkaniemen sairaala      11 505        132        87,2 12                             50
Ruoveden tk                  8 509        127        67 7                             72
Mynämäen-Mietoisten tk       9 832        126        78 12                             79
Kirkonmaan s.tupa            231        123        1,9 2                             19
Rantsilan tk                 9 220        123        75 7                             75
Vehmassalon tk               3 445        121        28,5 17                             80
Ruokolahden tk               11 046        120        92 11                             80
Pargas hvc                   6 534        119        54,9 14                             78
Posion tk                    2 748        118        23,3 8                             74
Kihniön tk                   4 478        117        38,3 14                             73
Oulunkylän kuntoutussairaala 10 322        116        89 14 243,6 113               80
Vantaan vankilan psykiatr.os 3 379        116        29,1 21                             31
Kittilän tk                  4 257        116        36,7 11                             72
Vuolijoen tk                 6 699        115        58,3 9                             72
Muonion-Enontekiön tk        1 558        115        13,5 8                             73
Sonkajärven tk               3 153        110        28,7 8                             74
Päivärinteen palvelukeskus  6 417        103        62,3 14                             69
Niuvanniemen sairaala        106 754        100        1067,5 65 19 13               36
Kauniaisten tk               6 869        100        68,7 13                             80
Pyhtään tk                   5 069        99        51,2 11                             77
Taipalsaaren tk              7 009        98        71,5 13                             75
Nummi-Pusulan tk             6 967        95        73,3 12                             77
Leirisairaalat               146        90        1,6 1                             20
Vehmersalmen tk              5 444        88        61,9 9                             77
Ilveskoti                    9 057        85        106,6 13 317,7 232               82
Iin tk                       13 018        80        162,7 12                             77
Tuupovaaran tk               8 746        80        109,3 11                             77


















Norrgårds sjukhus            4 147        75        55,3 7                             50
Pelkosenniemen-Savukoske 1 630        67        24,3 12                             72
Vesilahden tk                1 251        66        19 7                             76
Utsjoen tk                   818        63        13 7                             74
Lasten Kuntoutuskoti         397        59        6,7 1                             14
Jyväskylän yksityissairaala  1 801        52        34,6 5                             64
Pohjois-Karjalan rajav.s.tupa 155        52        3 3                             19
Raision tk                   8 220        51        161,2 41                             76
Himangan tk                  3 085        48        64,3 13                             70
Yli-Iin tk                   4 237        46        92,1 8                             74
Örön s.tupa                  107        44        2,4 2                             20
Vanhan Vaasan sairaala       20 579        39        527,7 73 32,4 20               45
Tampereen vks                85        37        2,3 2                             20
Puolangan tk                 395        28        14,1 5                             76
Porin lääkärikeskus          18        18        1 1                             44
Vaasan kirurgipalvelu        16        16        1 1               1 1 14
Lapin rajavart. s.tupa       20        12        1,7 2                             19
Åbo Sjukhem                  7 565        10        756,5 425                             85
Utön s.tupa                  17        9        1,9 2                             19


















Vuonna 2001 päättyneet toimenpiteelliset hoitojaksot
Elektiiviset toimenpiteet
Yhteensä 8 963 904 17 278,1 722 794 1 393,2 12,4 2 103,5 43 1,6 1 53
Sairaanhoitopiirit
01 Uudenmaan shp             1 045 880 12 468,0 97 403 1 161,1 10,7 1 109,5 42 1,8 1 48
02 Helsingin shp             1 178 071 21 127,7 67 330 1 207,5 17,5 1 104,8 40 2,4 1 54
03 Varsinais-Suomen shp     704 052 15 518,8 64 633 1 424,6 10,9 2 73,7 38 1,4 1 52
04 Satakunnan shp            355 593 15 450,0 36 078 1 567,5 9,9 2 79,2 35 1,3 1 56
05 Kanta-Hämeen shp          296 989 17 954,9 24 166 1 461,0 12,3 2 100,2 62 1,3 1 55
06 Pirkanmaan shp            681 182 15 129,1 57 050 1 267,1 11,9 2 87,5 29 1,6 1 55
07 Päijät-Hämeen shp         405 938 19 618,1 29 505 1 425,9 13,8 2 139,3 52 1,4 1 54
08 Kymenlaakson shp          316 044 17 307,7 26 963 1 476,6 11,7 2 77,9 27 2 1 55
09 Etelä-Karjalan shp        323 429 24 953,2 17 798 1 373,2 18,2 2 66,7 32 2 1 53
10 Etelä-Savon shp           276 297 25 994,0 16 340 1 537,3 16,9 3 84,4 34 1,5 1 56
11 Itä-Savon shp             143 448 21 669,7 11 699 1 767,3 12,3 2 92,8 36 1,7 1 57
12 Pohjois-Karjalan shp      357 162 20 656,4 26 647 1 541,1 13,4 2 167,5 82 2,6 1 56
13 Pohjois-Savon shp         549 179 21 821,1 41 810 1 661,3 13,1 2 150,5 63 1,4 1 54
14 Keski-Suomen shp          431 966 16 342,3 34 874 1 319,4 12,4 2 106,1 45 1,6 1 55
15 Etelä-Pohjanmaan shp     357 706 18 300,7 29 534 1 511,0 12,1 3 111,2 57 1,3 1 57
16 Vaasan shp                313 742 18 905,9 22 316 1 344,8 14,1 2 114,9 54 1,3 1 57
17 Keski-Pohjanmaan shp    147 885 18 985,3 13 067 1 677,5 11,3 2 105,7 64 1,4 1 54
18 Pohjois-Pohjanmaan shp 554 134 14 948,2 56 465 1 523,2 9,8 2 124,8 62 1,4 1 51
19 Kainuun shp               151 083 17 750,1 14 826 1 741,8 10,2 2 108,2 53 1,2 1 56
20 Länsi-Pohjan shp          113 757 16 685,2 10 868 1 594,1 10,5 2 112 62 1,6 1 54
21 Lapin shp                 212 802 17 393,0 20 321 1 660,9 10,5 3 120,3 78 1,3 1 53
Ahvenanmaa                   47 571 18 372,9 3 101 1 197,7 15,3 2 60,9 33 1,3 1 51



















Yliopistolliset sairaalat    759 011        191 278        4 1 100,3 35 1,7 1 48
Muut keskussairaalat         840 624        195 345        4,3 1 117,8 54 1,6 1 52
Aluesairaalat                435 169        98 838        4,4 1 107,1 48 1,4 1 50
Terveyskeskukset             5 851 976        152 369        38,4 7 65,4 29 1,7 1 71
Yksityssairaalat             498 259        58 402        8,5 1 79,3 53 1,3 1 49
Muut sairaalat (sotilas-. ym) 578 871        26 562        21,8 3 33,4 26 1,1 1 27
Sairaalat
Helsingin yliopistollinen    288 779        70 104        4,1 1 103,7 35 2,5 1 47
Oulun yliopistollinen        116 838        33 545        3,5 1 125,1 60 1,4 1 44
Tampereen yliopistollinen    136 944        31 260        4,4 2 81,7 27 1,5 1 51
Turun yliopistollinen        102 049        29 544        3,5 2 69,1 28 1,4 1 50
Kuopion yliopistollinen      114 401        26 825        4,3 2 168,2 72 1,4 1 49
Satakunnan ks                81 302        21 852        3,7 1 87,9 37 1,2 1 54
Keski-Suomen ks              81 836        20 058        4,1 2 128 58 1,7 1 50
Etelä-Pohjanmaan ks          135 210        18 450        7,3 2 125,6 70 1,3 1 53
Päijät-Hämeen ks             76 534        18 089        4,2 1 151,9 57 1,3 1 52
Pohjois-Karjalan ks          68 827        17 204        4 1 180,6 94 2,8 1 51
Jorvin sairaala              51 484        13 643        3,8 1 115,1 42 2,1 1 43
Kymenlaakson ks              51 748        12 659        4,1 1 74,7 23 2,2 1 55
Lapin ks                     37 538        11 236        3,3 2 127,1 87 1,3 1 49
Kanta-Hämeen ks              47 291        11 155        4,2 2 110,7 75 1,2 1 52
Vaasan ks                    52 308        11 022        4,7 1 147,6 79 1,3 1 54
Peijaksen sairaala           39 128        10 111        3,9 1 170,3 46 1,3 1 52
Etelä-Karjalan ks            63 406        9 907        6,4 1 70,1 34 2,1 1 49


















Keski-Pohjanmaan ks          33 156        9 895        3,4 1 109,1 66 1,3 1 49
Hyvinkään aluesairaala       29 544        8 823        3,3 1 108,1 52 1,5 1 45
Kainuun ks                   24 914        8 790        2,8 1 113,7 56 1,2 1 52
Mikkelin ks                  29 210        8 621        3,4 1 86,6 34 1,5 1 52
Reumasäätiön sairaala        46 940        8 088        5,8 3 63,5 42 1,2 1 42
Turun tk                     223 633        7 988        28 1 95,5 57 1,3 1 58
Länsi-Pohjan ks              23 691        7 207        3,3 1 114,5 64 1,7 1 52
Tampereen tk                 271 762        7 167        37,9 8 61,5 19 2,2 1 71
Savonlinnan ks               23 261        6 789        3,4 1 105,2 42 1,7 1 54
Lohjan aluesairaala          25 489        6 207        4,1 1 101,3 60 1,2 1 52
Kuntoutussäätiö              16 028        5 225        3,1 2 100,9 78               44
Keskussotilassairaala        11 791        4 835        2,4 2               1,1 1 25
Salon aluesairaala           30 279        4 816        6,3 1 57,6 48 1,7 1 46
Kuusankosken aluesairaala  28 530        4 716        6 1 87,9 46 1,4 1 51
Porvoon aluesairaala         20 717        4 690        4,4 1 88,6 42 1,3 1 46
Diacor Sairaala              7 992        4 455        1,8 1 57,9 42 2,3 1 54
Loimaan aluesairaala         13 660        4 410        3,1 1 67,6 45 1,5 1 55
Valkeakosken sairaala        36 712        4 304        8,5 2 122,3 65 1,4 1 57
Porin tk                     81 222        4 284        19 1 54,6 38 3,2 1 61
Iisalmen aluesairaala        13 562        4 057        3,3 1 77,6 50 1,3 1 47
Raahen seudun tk             28 873        3 959        7,3 2               1,2 1 54
Sairaala Mehiläinen          6 694        3 867        1,7 1               1,4 1 47
Punkaharjun Kuntoutussairaa 45 114        3 797        11,9 12 46,7 28               62
Hgin läntinen tk             175 027        3 795        46,1 8 40,3 23               68
Oulaskankaan aluesairaala   9 275        3 631        2,6 1 125,2 69 1,1 1 52
Jakobstad sjukhus            16 505        3 604        4,6 1 69,7 44 1,2 1 51
Varkauden seudun aluesaira 10 853        3 334        3,3 1 119,6 52 1,4 1 51
Oulun Diakonissalaitoksen s. 21 735        3 212        6,8 1 107,7 79 1,6 1 56


















Kuopion tk                   118 761        3 080        38,6 8                             76
Västra Nylands kretssjukhus 7 291        2 956        2,5 1 67,6 42 1,2 1 48
Jämsän seudun tk             50 758        2 911        17,4 2 62,8 32 1,5 1 63
Sairaala Orton               13 052        2 864        4,6 3 50,7 37 1,3 1 51
Åbolands sjukhus             10 688        2 803        3,8 1 84,7 84 1,4 1 56
Riihimäen aluesairaala       11 388        2 764        4,1 1 113,4 57 2,2 1 58
Lounais-Hämeen aluesairaal 17 286        2 665        6,5 2 145,8 119 1,4 1 52
Vammalan sairaala            12 891        2 596        5 1 107 49 1,2 1 53
Hgin koillinen tk            92 202        2 575        35,8 9 4,1 1               67
Vakka-Suomen aluesairaala 21 403        2 478        8,6 1 36,9 28 1,2 1 51
Hgin eteläinen tk            132 534        2 475        53,5 14                             72
Valkealan vks                9 675        2 419        4 3                             19
Ålands cs                    10 392        2 411        4,3 2                             49
Selkämeren sairaala          16 066        2 315        6,9 2 95,4 49 1,1 1 59
Lääkäriasema Pulssi          2 723        2 252        1,2 1               1 1 46
Mäntän sairaala              6 649        2 206        3 1 63,1 34 1,2 1 54
Meditori Oy                  2 238        2 149        1 1 19 19 1,3 1 32
Kemijärven tk                13 157        2 129        6,2 2 23,3 21 1,5 1 58
Lahden tk                    165 304        2 093        79 14                             78
Oulun tk                     104 564        2 074        50,4 10               1 1 75
Kuusamon tk                  11 928        2 021        5,9 1 51,4 34 1,3 1 53
Koskiklinikka                2 005        2 005        1 1                             39
Invalidil. Lapin Kuntoutusk. 18 060        1 918        9,4 9                             55
Kyyhkylän kuntoutussairaala 52 715        1 735        30,4 14                             80
Espoon tk                    113 232        1 728        65,5 14                             74
Raision aluesairaala         5 769        1 709        3,4 1 70,8 26 1,3 1 57
Hgin kaakkoinen tk           79 045        1 705        46,4 10 5,2 2               71


















Pieksämäen seudun tk         29 380        1 658        17,7 2 67,4 27               62
Sairaala Eira Sjukhus        5 946        1 647        3,6 1               2,1 1 51
Hgin keskinen tk             230 146        1 647        139,7 26 12,5 5               69
Joensuun tk                  94 306        1 535        61,4 10 3,4 4               71
Hämeenlinnan seudun tk      68 899        1 514        45,5 11                             77
Kajaanin tk                  32 914        1 487        22,1 7                             75
Haminan seudun tk            25 683        1 465        17,5 2 93,5 27 2,9 1 64
Hgin itäinen tk              74 167        1 463        50,7 12 20,8 5               67
Kaunialan sotavammasairaa 65 804        1 460        45,1 14                             80
Nokian tk                    17 596        1 410        12,5 1 69,5 49 2,2 1 56
Imatran tk                   22 673        1 333        17 1 31,8 19 1 1 57
Dextra Munkkivuoren lääk.k. 1 590        1 309        1,2 1               1 1 39
Riihimäen seudun tk          49 064        1 286        38,2 8                             78
Palokan tk                   37 822        1 245        30,4 7                             73
Heinolan tk                  31 248        1 230        25,4 2 75,4 46 2,4 1 63
Jyväskylän tk                70 657        1 224        57,7 10                             75
Sairaala Botnia              1 241        1 220        1 1               1 1 33
Vaasan tk                    83 824        1 215        69 12                             80
Lappeenrannan tk             117 953        1 208        97,6 14                             78
Pietarsaaren seudun tk       35 913        1 139        31,5 7                             78
Kotkan tk                    74 826        1 129        66,3 13                             75
Sairaala Cordia              3 027        1 107        2,7 1               1,3 1 62
Hgin pohjoinen tk            94 341        1 104        85,5 13 4 4               75
Kajaanin vks                 2 916        1 077        2,7 2                             19
Sodankylän vks               3 534        1 077        3,3 3                             19
Seinäjoen seudun tk          38 138        1 073        35,5 9                             76
Saarijärven-Karstulan s. tk  42 941        1 047        41 7 34,1 36               75
Säkylän vks                  3 763        1 023        3,7 3                             19


















Järvenpään sosiaalisairaala  20 297        1 019        19,9 10                             36
Porkkalan vks                2 763        1 015        2,7 2                             20
Vantaan tk                   40 253        1 015        39,7 22                             74
Kangasalan seudun tk         20 746        998        20,8 9                             76
Koillis-Savon tk             28 302        976        29 5                             71
Pirkanmaan kirurgipalvelu    1 099        942        1,2 1                             52
Hämeenkyrön tk               17 653        942        18,7 4                             70
Kokkolanseudun tk            26 350        918        28,7 8 68,5 56               73
Luoteis-Satakunnan tk        12 672        916        13,8 9                             76
Sisä-Savon tk                23 895        890        26,8 7                             74
Sairaala Lasaretti           977        889        1,1 1                             55
Tammer-Sinus                 890        889        1 1                             12
Mikkelin tk                  87 836        862        101,9 14                             77
Kellokosken sairaala         77 995        849        91,9 4 36,3 31               42
Ulvilan tk                   10 683        823        13 7 7 7               73
Kontiolahden vks             2 097        814        2,6 2                             20
Sairaala Laseri              800        796        1 1               1 1 38
Hyvinkään tk                 38 736        777        49,9 14 5,3 4               74
Juuan tk                     30 446        769        39,6 6                             78
Ekåsens sjukhus              69 364        765        90,7 5 36,5 7               47
Turun tk/Psykiatria          40 077        761        52,7 17                             47
Anjalankosken tk             29 841        755        39,5 7 87,6 53 1 1 69
Parolannummen vks.           2 098        750        2,8 2                             20
Muhoksen tk                  27 865        750        37,2 5                             69
Kouvolan-Valkealan tk        34 264        741        46,2 13                             77
Harjavallan sairaala         26 884        739        36,4 14 53,1 21               46
Kankaanpään tk               21 334        726        29,4 9 12,6 4               74


















Keski-Karjalan tk            25 937        721        36 8                             76
Haminan vks                  2 075        700        3 3                             20
Savonlinnan tk               56 861        700        81,2 13 8 4               76
Salon seudun tk              38 680        699        55,3 12                             78
Nivalan tk                   9 809        689        14,2 6                             77
Kyrönmaan tk                 25 633        681        37,6 7                             76
Alavudenseudun tk            18 424        678        27,2 9               1,3 1 66
Vieskan tk                   19 377        677        28,6 8                             75
Turun Korvacenter Oy         676        676        1 1                             5
Leppävirran tk               31 501        675        46,7 7                             74
Juvan, Puumalan, Sulkavan 27 408        665        41,2 8                             75
Meltolan terv.edist.alue     29 800        660        45,2 10                             76
Mikkelin vks                 1 820        650        2,8 2                             19
Työterveyslaitoksen sairaala 2 855        588        4,9 3                             44
Suomussalmen tk              8 855        585        15,1 7                             73
Kronoby hvc                  24 226        584        41,5 7                             81
Orimattilan seudun tk        12 164        582        20,9 6 34,8 9 7,2 1 68
Keuruun-Multian tk           15 656        582        26,9 7 13,2 12               73
Dragsvikin vks               1 565        579        2,7 2                             19
Visalan sairaala             19 839        577        34,4 7                             47
Kauhajoen tk                 19 124        572        33,4 7                             75
Iisalmen seudun tk           40 831        568        71,9 10                             76
Neuron                       59 681        567        105,3 13                             50
Pudasjärven tk               11 890        566        21 7                             73
Invalidil. Käpylän Kuntout.  19 384        561        34,6 25 165,6 125               44
Euran tk                     11 418        560        20,4 3                             65
Moision sairaala             18 685        554        33,7 13 13,4 8               49
Korsholms hvc                17 665        553        31,9 8                             77


















Tunkkarin tk                 6 845        539        12,7 7                             77
Nurmijärven tk               13 156        534        24,6 7                             75
Loviisanseudun tk            10 766        531        20,3 8                             74
Tuusulan tk                  19 700        519        38 9                             73
Kuhmon tk                    14 383        516        27,9 4 38,1 9               71
Harjavallan seudun tk        21 804        512        42,6 11                             75
Asikkalan tk                 15 902        505        31,5 7 15,9 15               77
Kuusankosken tk              22 328        500        44,7 13                             75
Helsingin tk                 514        499        1 1                             55
Porvoon tk                   36 049        495        72,8 18                             78
Lappajärven tk               13 388        486        27,5 7 19,4 21               75
Lohjan tk                    31 530        481        65,6 15 11,6 3               73
Ääneseudun tk                10 176        481        21,2 6                             72
Huittisten seudun tk         13 817        476        29 9                             77
Tiirismaan tk                21 879        475        46,1 8                             75
Valkeakosken tk              16 861        474        35,6 11 18 18               75
Järvenpään tk                39 131        472        82,9 13                             74
Heikkilän pkl                1 326        467        2,8 2                             20
Uudenkaupungin tk            24 040        462        52 9                             75
Kainuun shp/Psykiatria       16 024        457        35,1 10                             29
Siilinjärven ja Maaningan tk 8 594        456        18,8 8                             73
Hyrylän vks                  738        450        1,6 1                             20
Rovaniemen tk                28 567        445        64,2 16                             79
Evijärven tk                 6 772        443        15,3 7                             74
Vammalan seudun tk           12 297        443        27,8 12                             77
Haapajärven tk               12 262        442        27,7 6                             76
Kirkkonummen-Siuntion tk    11 394        442        25,8 7                             75


















Rovaniemen mlk:n tk          23 011        440        52,3 11                             77
Nurmeksen ja Valtimon tk     8 417        440        19,1 5 104 92               69
Malax-Korsnäs hvc            15 015        439        34,2 11                             79
Oulaisten seudun tk          15 892        436        36,4 6                             75
Kaarinan-Piikkiön tk         19 410        436        44,5 9                             74
Outokummun tk                8 702        431        20,2 7                             73
Lapuan tk                    29 323        430        68,2 7                             75
Teuvan tk                    24 882        424        58,7 13                             72
Tornion tk                   22 462        423        53,1 8                             75
Loimaan seudun tk            8 883        419        21,2 6                             77
Laukaan tk                   8 630        417        20,7 4               1 1 68
Jalasjärven tk               14 275        412        34,6 7                             75
Lieksan tk                   39 944        412        97 7                             71
Lapinlahden tk               15 340        409        37,5 7                             76
Sairaala Siluetti            421        408        1 1                             44
Pohjois-Pohjanmaan psyk.kli 16 725        407        41,1 14                             44
Kempeleen tk                 12 852        407        31,6 8                             73
Kemin tk                     27 140        406        66,8 14                             75
Someron tk                   22 445        406        55,3 9                             76
Paimion-Sauvon tk            9 417        405        23,3 8                             76
Rautjärven tk                20 748        403        51,5 8                             73
Mäntsälän tk                 37 722        402        93,8 12                             76
Nilsiän tk                   14 725        397        37,1 5                             73
Rauman tk                    29 715        397        74,8 17                             77
Oriveden seudun tk           9 193        395        23,3 7                             72
Riihimäen vks                994        386        2,6 2                             20
Laitilan-Pyhärannan tk       9 979        384        26 8                             78
Etelä-Pirkanmaan tk          7 610        381        20 10 8,8 4               76


















Kurikan tk                   7 850        373        21 7                             73
Varkauden tk                 18 664        362        51,6 20                             74
Sisä-Suomen sairaala         7 193        360        20 7 20,4 7               45
Heinäveden tk                6 376        356        17,9 7                             77
Toholammin tk                4 304        354        12,2 4                             73
Lappeenrannan Lääkäriasem 353        353        1 1                             47
Haapaveden tk                7 785        353        22,1 7                             76
Keravan tk                   10 880        350        31,1 10                             75
Härkätien tk                 8 692        350        24,8 8                             75
Helsingin Yksit. Silmäsairaal 347        347        1 1                             75
Kauhavan seudun tk           7 845        343        22,9 8                             74
Haukiputaan tk               16 740        341        49,1 6                             71
Enon tk                      5 958        338        17,6 6                             73
Päivärinteen palvelukeskus  8 187        337        24,3 9                             78
Varpaisjärven tk             8 104        337        24 5                             71
Pihtiputaan tk               8 699        336        25,9 7                             72
Joutsenon tk                 20 117        333        60,4 6                             73
Närpiön tk                   15 387        333        46,2 12                             79
Limingan tk                  9 643        332        29 8                             75
Viitasaaren tk               10 555        331        31,9 7                             72
Ähtärinjärven tk             7 701        328        23,5 6                             75
Seinäjoen lääket.tutk.laitos 327        325        1 1                             13
Savitaipaleen tk             15 032        324        46,4 9                             76
Pielaveden ja Keiteleen tk   10 397        323        32,2 7                             74
Lahden vks                   962        320        3 2                             20
Kokemäen tk                  14 952        311        48,1 8                             74
Ilmajoen tk                  7 569        306        24,7 9                             75


















Terho-Koti                   6 147        305        20,2 9                             64
Janakkalan tk                15 536        303        51,3 12                             78
Luumäen tk                   8 627        302        28,6 8                             75
Kannuksen tk                 10 124        300        33,7 7                             73
Reisjärven tk                2 597        292        8,9 6                             75
Iitin tk                     16 852        291        57,9 9                             77
Kiuruveden tk                18 371        291        63,1 8                             73
Maskun tk                    5 776        289        20 11                             78
Naantalin tk                 9 635        286        33,7 8                             75
Vimpelin tk                  6 390        285        22,4 6                             75
Kristiinankaupungin-Karijoen 12 657        285        44,4 9                             78
Inarin tk                    4 562        281        16,2 4                             70
Pirkkalan tk                 9 131        281        32,5 8                             72
Kemiönsaaren tk              11 940        281        42,5 12                             77
Kärsämäen tk                 6 571        280        23,5 3                             58
Ruokolahden tk               22 978        280        82,1 9                             75
Kaakkois-Savon tk            7 367        278        26,5 12                             75
Mäntän seudun tk             10 263        275        37,3 14 98 98               76
Tohmajärven tk               5 266        270        19,5 7                             75
Liperin tk                   8 967        269        33,3 11 3 3               74
Hämeenlinnan vankisairaala 11 139        266        41,9 21                             36
Ilomantsin tk                8 092        266        30,4 7                             77
Kiikoisten, Lavian, Suoden.tk 5 035        266        18,9 7                             74
Kontiolahden tk              12 889        263        49 7                             78
Sotkamon tk                  3 265        263        12,4 5 13,4 8               71
Ylitornion tk                11 399        263        43,3 6                             74
Nastolan tk                  13 332        260        51,3 9                             72
Sodankylän tk                4 875        258        18,9 6                             68


















Ylöjärven tk                 8 947        257        34,8 12                             73
Sysmän tk                    6 821        256        26,6 7                             75
Joroisten tk                 10 659        248        43 7 15,4 5               75
Forssan seudun tk            51 337        248        207 32                             80
Karina-koti                  6 447        245        26,3 12                             71
Elimäen tk                   10 473        245        42,7 9                             74
Rovaniemen vks               675        244        2,8 2                             20
Pyhäselän tk                 7 495        244        30,7 7                             74
Ivalon rajajääkärikompp. s.t. 690        243        2,8 3                             19
Ålands hälsocentral          35 195        243        144,8 21                             80
Mouhijärven tk               6 644        243        27,3 7                             75
Lammin-Tuuloksen tk          9 549        243        39,3 9                             79
Ikaalisten tk                8 029        242        33,2 8                             75
Parikkalan tk                7 096        241        29,4 11                             75
Iin tk                       5 986        240        24,9 7                             76
Korpilahden-Muuramen tk     10 520        240        43,8 11                             74
Joutsan seudun tk            5 888        240        24,5 9                             72
Alahärmän tk                 4 148        239        17,4 7                             76
Hankasalmen tk               14 688        239        61,5 6                             72
Kalajoen tk                  7 077        238        29,7 8                             78
Karkkilan tk                 18 171        238        76,3 9                             75
Paltamon tk                  6 299        238        26,5 7                             77
Ahtilan toipilaskoti         10 085        237        42,6 22                             56
Keminmaan tk                 5 581        237        23,5 8                             74
Muurolan sairaala            22 650        234        96,8 19                             45
Pyhäjärven tk                5 941        234        25,4 8                             73
Sallan tk                    11 985        234        51,2 6                             71


















Lappeenrannan vks            437        230        1,9 2                             21
Kolarin tk                   5 159        230        22,4 5                             70
Taivalkosken tk              8 271        226        36,6 4                             70
Säkylän ja Köyliön tk        5 997        226        26,5 7                             73
Simon tk                     6 158        222        27,7 5                             75
Vihdin tk                    9 972        218        45,7 12                             75
Pirkanmaan Hoitokoti         5 711        217        26,3 12 8,8 5               68
Lempäälän tk                 9 233        217        42,5 11                             72
Pellon tk                    8 389        217        38,7 7                             73
Vehmassalon tk               3 616        214        16,9 12                             77
Padasjoen tk                 9 133        211        43,3 7                             75
Rautavaaran tk               3 447        210        16,4 5                             72
Mäntyharjun tk               8 478        209        40,6 6                             76
Hyrynsalmen tk               7 707        208        37,1 7 20 20               67
Siikalatvan tk               2 965        206        14,4 8                             72
Kurun tk                     9 948        203        49 7                             73
Ruoveden tk                  17 062        199        85,7 7                             76
Vaalan tk                    6 598        198        33,3 7                             75
Kauniaisten tk               10 968        196        56 6                             73
Vankimielisairaala           7 541        192        39,3 26                             33
Virtain tk                   5 602        192        29,2 11                             76
Rantsilan tk                 16 929        189        89,6 6                             74
Oravaisten, Vöyrin, Maksama 8 512        188        45,3 12                             79
Utajärven tk                 2 088        187        11,2 7                             77
Gyltön s.tupa                398        186        2,1 2                             20
Alajärven tk                 9 890        186        53,2 9                             73
Jurvan tk                    14 507        186        78 10                             74
Tervolan tk                  3 507        183        19,2 6                             76


















Jyväskylän yksityissairaala  2 266        179        12,7 4                             69
Kangasniemen tk              9 496        179        53,1 7                             74
Rissalan vks                 341        177        1,9 2                             20
Kuivaniemen tk               7 743        177        43,7 7                             76
Parkanon tk                  5 348        177        30,2 8 132 70               71
Polvijärven tk               8 474        176        48,1 7                             74
Hallin vks                   331        175        1,9 2                             20
Hangon tk                    8 686        175        49,6 12                             76
Mynämäen-Mietoisten tk       12 088        171        70,7 13                             80
Konneveden tk                3 384        168        20,1 6                             72
Toijalan tk                  6 455        167        38,7 13 5 5               77
Sibbo hvc                    8 172        166        49,2 16                             75
Ylihärmän tk                 3 199        165        19,4 6                             77
Perniön tk                   10 353        156        66,4 8                             78
Pyhtään tk                   6 714        156        43 12                             77
Kangasvuoren sairaala        6 918        154        44,9 11                             43
Posion tk                    4 603        153        30,1 7                             73
Isosaaren s.tupa             216        152        1,4 1                             20
Ristijärven tk               3 277        151        21,7 6                             75
Nykarleby hvc                8 196        151        54,3 10                             81
Kainuun rajavart. s.tupa     309        147        2,1 2                             19
Muonion-Enontekiön tk        2 469        146        16,9 5                             73
Vehmersalmen tk              11 464        143        80,2 4                             78
Pöytyän seudun tk            8 364        143        58,5 23 7 7               80
Juurikkaniemen sairaala      18 318        142        129 7                             42
Kaakkois-Suomen rajav. sair 397        141        2,8 2                             19
Taipalsaaren tk              4 024        140        28,7 9                             78


















Luonetjärven vks             386        138        2,8 2                             19
Ranuan tk                    10 125        137        73,9 6                             72
Sonkajärven tk               10 146        137        74,1 6                             76
Pertunmaan tk                26 745        135        198,1 7                             79
Kauhavan vks                 344        133        2,6 2                             20
Yli-Iin tk                   4 096        132        31 5                             74
Hartolan tk                  4 771        131        36,4 10                             71
Oulunkylän kuntoutussairaala 14 509        125        116,1 13 377,4 224               82
Vuolijoen tk                 2 996        125        24 7                             75
Puolangan tk                 3 564        123        29 6                             71
Pargas hvc                   4 449        119        37,4 14                             79
Ekenäs hvc                   9 609        113        85 24                             79
Nummi-Pusulan tk             9 906        111        89,2 14                             78
Kittilän tk                  3 257        110        29,6 8                             71
Niuvanniemen sairaala        111 925        107        1046 67 26,9 21               38
Kihniön tk                   6 522        107        61 10                             73
Kiihtelysvaaran tk           1 985        106        18,7 7                             76
Tuupovaaran tk               3 456        106        32,6 7                             75
Raision tk                   9 988        105        95,1 24                             75
Vesilahden tk                1 632        101        16,2 10                             75
Himangan tk                  6 127        95        64,5 8                             77
Folkhälsans habiliteringsavd. 493        93        5,3 4                             8
Pelkosenniemen-Savukoske 2 186        92        23,8 14                             73
Kamppus OY                   80        80        1 1                             76
Vantaan vankilan psykiatr.os 2 709        73        37,1 22                             34
Itä-Suomen Lääkärikeskus   73        68        1,1 1 93 93               65
Ilveskoti                    4 464        66        67,6 13                             82
Kirkonmaan s.tupa            109        61        1,8 1                             19


















Turun vks                    138        53        2,6 2                             20
Tampereen vks                131        53        2,5 2                             20
Åbo Sjukhem                  8 286        51        162,5 21                             78
Vanhan Vaasan sairaala       31 157        49        635,9 59 37,5 33               38
Kaskisaaren kuntoutumislaito 957        48        19,9 21                             78
Utön s.tupa                  95        42        2,3 2                             20
Vaasan kirurgipalvelu        40        40        1 1                             16
Utsjoen tk                   780        34        22,9 5                             70
Leirisairaalat               71        32        2,2 2                             21
Pohjois-Karjalan rajav.s.tupa 95        31        3,1 3                             19
Keuruun vks                  39        19        2,1 2                             20
Niinisalon vks               59        18        3,3 3                             20
Örön s.tupa                  38        14        2,7 2                             19


















Vuonna 2003 päättyneet toimenpiteelliset hoitojaksot
Elektiiviset toimenpiteet
Yhteensä 8 864 696 17 004,9 733 104 1 406,3 12,1 2 116,3 49 1,6 1 55
Sairaanhoitopiirit
01 Uudenmaan shp             990 293 11 508,5 101 868 1 183,8 9,7 1 113,6 43 2,3 1 50
02 Helsingin shp             1 053 368 18 826,2 64 452 1 151,9 16,3 1 106,8 43 2,8 1 54
03 Varsinais-Suomen shp     677 794 14 829,6 68 016 1 488,1 10 1 72,7 36 1,6 1 54
04 Satakunnan shp            388 413 17 003,6 35 939 1 573,3 10,8 2 109 42 1,3 1 57
05 Kanta-Hämeen shp          285 154 17 150,4 23 557 1 416,8 12,1 2 150,5 85 1,4 1 56
06 Pirkanmaan shp            690 959 15 120,6 58 407 1 278,1 11,8 2 102,1 32 1,7 1 57
07 Päijät-Hämeen shp         455 676 21 952,5 29 210 1 407,2 15,6 2 139,4 63 1,3 1 55
08 Kymenlaakson shp          363 846 20 050,2 26 882 1 481,4 13,5 2 78,7 28 1,9 1 56
09 Etelä-Karjalan shp        287 811 22 269,8 17 448 1 350,1 16,5 2 75,4 36 2 1 56
10 Etelä-Savon shp           265 238 25 292,8 16 818 1 603,7 15,8 3 77,9 31 1,6 1 57
11 Itä-Savon shp             157 460 24 198,7 11 214 1 723,4 14 2 130,6 51 1,6 1 59
12 Pohjois-Karjalan shp      429 636 25 104,3 26 247 1 533,7 16,4 2 185,3 110 1,3 1 56
13 Pohjois-Savon shp         527 263 21 085,5 42 687 1 707,1 12,4 2 189 86 1,2 1 57
14 Keski-Suomen shp          445 228 16 764,4 35 692 1 343,9 12,5 2 156,8 67 1,5 1 56
15 Etelä-Pohjanmaan shp     349 352 17 963,7 29 015 1 492,0 12 3 105,7 61 1,2 1 58
16 Vaasan shp                299 138 18 041,0 22 707 1 369,5 13,2 2 107,1 54 1,2 1 58
17 Keski-Pohjanmaan shp    130 985 16 916,5 13 260 1 712,5 9,9 2 125,6 66 1,3 1 53
18 Pohjois-Pohjanmaan shp 574 062 15 315,9 60 294 1 608,6 9,5 2 165,3 99 1,4 1 52
19 Kainuun shp               127 797 15 376,8 13 925 1 675,5 9,2 2 102,3 53 1,4 1 57
20 Länsi-Pohjan shp          121 399 18 110,9 11 458 1 709,4 10,6 1 138,4 86 1,7 1 53
21 Lapin shp                 188 497 15 666,8 20 656 1 716,8 9,1 2 130,7 77 1,3 1 53
Ahvenanmaa                   55 327 21 035,3 3 352 1 274,4 16,5 1 64,1 31 1,4 1 49



















Yliopistolliset sairaalat    725 321        199 521        3,6 1 113 41 1,8 1 50
Muut keskussairaalat         781 527        199 076        3,9 1 136,6 66 1,4 1 53
Aluesairaalat                447 294        97 303        4,6 1 110,4 48 1,4 1 51
Terveyskeskukset             6 037 868        155 334        38,9 7 70,6 27 1,8 1 71
Yksityssairaalat             452 240        61 218        7,4 1 100,3 60 1,5 1 50
Muut sairaalat (sotilas-. ym) 420 446        20 652        20,4 3 32,6 19 1,1 1 28
Sairaalat
Helsingin yliopistollinen    259 185        71 113        3,6 1 108,3 38 2,8 1 47
Oulun yliopistollinen        120 819        37 142        3,3 1 159,9 93 1,3 1 46
Turun yliopistollinen        105 985        33 755        3,1 1 68 31 1,5 1 53
Tampereen yliopistollinen    124 147        29 865        4,2 2 95 29 1,5 1 54
Kuopion yliopistollinen      115 185        27 646        4,2 2 204,3 92 1,2 1 52
Satakunnan ks                76 838        22 004        3,5 1 119,3 47 1,2 1 55
Keski-Suomen ks              76 587        20 801        3,7 1 185,3 84 1,6 1 51
Päijät-Hämeen ks             76 971        19 021        4 1 151,8 72 1,3 1 53
Etelä-Pohjanmaan ks          76 380        17 870        4,3 2 114,6 68 1,2 1 52
Pohjois-Karjalan ks          74 518        16 714        4,5 1 197,4 126 1,3 1 52
Jorvin sairaala              52 786        15 643        3,4 1 97,6 36 1,9 1 44
Kanta-Hämeen ks              60 938        14 408        4,2 2 169,4 105 1,3 1 55
Kymenlaakson ks              62 633        12 567        5 1 82,9 24 2 1 55
Vaasan ks                    52 902        11 560        4,6 1 135,1 72 1,1 1 56
Lapin ks                     36 653        11 081        3,3 2 139,4 85 1,3 1 50
Peijaksen sairaala           42 796        10 767        4 1 181,2 68 1,7 1 54
Hyvinkään aluesairaala       55 837        10 021        5,6 1 97,9 52               45


















Keski-Pohjanmaan ks          34 090        9 925        3,4 1 127,7 68 1,3 1 49
Etelä-Karjalan ks            39 277        9 866        4 1 80,1 38 2,4 1 52
Reumasäätiön sairaala        46 578        8 652        5,4 3 66,6 48 1,2 1 43
Mikkelin ks                  27 638        8 620        3,2 1 83,1 32 1,6 1 54
Tampereen tk                 287 161        8 575        33,5 4 48,4 21 2,4 1 65
Turun tk                     227 704        8 369        27,2 2 84,8 50 2,3 1 58
Kainuun ks                   22 977        8 074        2,8 1 107,4 59 1,4 1 53
Länsi-Pohjan ks              29 027        7 847        3,7 1 150 96 1,7 1 52
Savonlinnan ks               25 539        6 676        3,8 1 159,2 73 1,7 1 55
Lohjan aluesairaala          28 164        6 299        4,5 1 113,5 56 1,1 1 54
Salon aluesairaala           34 721        4 918        7,1 1 75,2 48 1,7 1 47
Sairaala Mehiläinen          9 039        4 813        1,9 1 3 3 1,3 1 51
Kuntoutussäätiö              14 206        4 756        3 2 113,7 94               43
Kuusankosken aluesairaala  27 917        4 531        6,2 1 70,6 44 1,5 1 54
Porvoon aluesairaala         16 557        4 511        3,7 1 117 57               48
Loimaan aluesairaala         14 375        4 345        3,3 1 64,4 43 1,4 1 55
Punkaharjun Kuntoutussairaa 54 770        4 078        13,4 11 44,2 24               62
Valkeakosken sairaala        47 283        4 063        11,6 1 105,2 58 1,3 1 55
Iisalmen aluesairaala        12 604        4 051        3,1 1 103 77 1,1 1 52
Keskussotilassairaala        9 316        4 046        2,3 2               1,1 1 25
Raahen seudun tk             40 444        3 943        10,3 2               1,1 1 53
Jakobstad sjukhus            14 532        3 804        3,8 1 73,2 41 1,1 1 55
Diacor Sairaala              6 612        3 788        1,7 1 1 1 4,9 1 54
Porin tk                     114 640        3 649        31,4 2 112,4 75 2,4 1 64
Oulaskankaan aluesairaala   8 800        3 638        2,4 1 306,7 274 1,1 1 53
Åbolands sjukhus             11 325        3 570        3,2 1               1 1 60
Hgin läntinen tk             164 866        3 469        47,5 10 69,7 38               68
Jämsän seudun tk             44 357        3 265        13,6 2 159,7 85 1,5 1 63


















Oulun Diakonissalaitoksen s. 19 157        3 123        6,1 1               3,3 1 56
Västra Nylands kretssjukhus 7 391        2 967        2,5 1 78 30               51
Hgin koillinen tk            83 144        2 955        28,1 7 28,2 19               65
Vammalan sairaala            12 079        2 909        4,2 1 120,3 54 1,2 1 55
Varkauden seudun aluesaira 16 084        2 891        5,6 1 162,7 68 1 1 55
Kuopion tk                   115 525        2 710        42,6 9 122,5 63               77
Lounais-Hämeen aluesairaal 20 403        2 676        7,6 2 170,5 129 2,3 1 52
Sairaala Orton               11 310        2 649        4,3 2 52,1 35 1,3 1 50
Meditori Oy                  2 798        2 630        1,1 1               1 1 33
Hgin keskinen tk             195 534        2 624        74,5 18 15,3 6               68
Hgin eteläinen tk            122 613        2 533        48,4 15 82,1 54               72
Oulun tk                     122 091        2 286        53,4 12                             75
Vakka-Suomen aluesairaala 10 139        2 237        4,5 1 38,4 26 1,2 1 54
Lääkäriasema Pulssi          2 783        2 197        1,3 1               1,5 2 44
Kemijärven tk                14 865        2 115        7 2 9,8 6 1,3 1 57
Espoon tk                    139 535        2 087        66,9 13                             72
Koskiklinikka                2 070        2 068        1 1                             38
Ålands cs                    8 559        2 042        4,2 2                             47
Kuusamon tk                  19 852        1 884        10,5 1 62,2 47 2,1 1 57
Pieksämäen seudun tk         32 128        1 865        17,2 1 79,6 59 1,6 1 61
Valkealan vks                6 363        1 811        3,5 3                             20
Kyyhkylän kuntoutussairaala 54 980        1 795        30,6 14                             81
Selkämeren sairaala          8 233        1 785        4,6 1 89,2 41 1 1 57
Palokan tk                   54 272        1 715        31,6 7                             73
Mäntän sairaala              5 268        1 677        3,1 1 61,5 32 1,7 1 57
Joensuun tk                  101 696        1 662        61,2 11                             71
Hgin itäinen tk              88 666        1 615        54,9 13 11,9 2               69


















Sairaala Botnia              1 595        1 567        1 1               1,2 1 32
Nokian tk                    16 040        1 560        10,3 3 103,3 79 1,1 1 59
Kaunialan sotavammasairaa 62 978        1 503        41,9 13                             82
Sodankylän vks               4 166        1 450        2,9 2                             19
Invalidil. Lapin Kuntoutusk. 13 017        1 405        9,3 10                             60
COXA                         4 786        1 390        3,4 3 257,8 199 1,2 1 68
Haminan seudun tk            54 990        1 375        40 2 101 41 1,6 1 65
Sairaala Eira Sjukhus        6 708        1 353        5 1               1,1 1 53
Lahden tk                    160 958        1 328        121,2 14 19 9               78
Heinolan tk                  56 554        1 325        42,7 3 8 8 1,5 1 64
Hgin kaakkoinen tk           60 783        1 305        46,6 12                             73
Lappeenrannan tk             118 058        1 249        94,5 14                             79
Seinäjoen seudun tk          46 200        1 180        39,2 8                             76
Koillis-Savon tk             25 058        1 155        21,7 5                             72
Sairaala Laseri              1 148        1 140        1 1               2 2 51
Imatran tk                   23 331        1 122        20,8 1 55,9 38 1 1 57
Valkeakosken tk              22 056        1 109        19,9 7                             77
Pirkanmaan kirurgipalvelu    1 519        1 092        1,4 1               14,5 15 51
Hämeenlinnan seudun tk      66 932        1 090        61,4 13                             76
Riihimäen seudun tk          49 344        1 086        45,4 8                             77
Kotkan tk                    58 353        1 057        55,2 13                             75
Pietarsaaren seudun tk       19 927        1 054        18,9 9                             77
Dextra Munkkivuoren lääk.k. 1 216        1 024        1,2 1               2,3 1 40
Sairaala Lasaretti           1 111        997        1,1 1               1 1 53
Jyväskylän tk                73 996        997        74,2 8                             77
Vaasan tk                    83 133        996        83,5 13                             80
Kontiolahden vks             2 517        991        2,5 2                             20
Kajaanin vks                 2 425        977        2,5 2                             19


















Mikkelin tk                  86 895        972        89,4 14                             76
Vantaan tk                   58 568        962        60,9 25                             74
Saarijärven-Karstulan s. tk  44 103        946        46,6 9                             75
Kangasalan seudun tk         19 327        930        20,8 9                             75
Muhoksen tk                  13 815        905        15,3 4                             70
Hgin pohjoinen tk            78 552        902        87,1 15 11 12               72
Harjavallan sairaala         38 453        888        43,3 16 72,2 40               48
Sisä-Savon tk                20 533        883        23,3 7                             74
Sairaala Cordia              2 638        876        3 1               1,4 1 64
Tammer-Sinus                 870        870        1 1                             38
Järvenpään sosiaalisairaala  19 902        856        23,3 13                             33
Hyvinkään tk                 30 956        838        36,9 12 4 3               74
Kajaanin tk                  20 867        834        25 7                             74
Vieskan tk                   13 565        802        16,9 8                             75
Porkkalan vks                2 022        782        2,6 2                             20
Kiuruveden tk                36 235        777        46,6 7                             78
Dragsvikin vks               1 916        769        2,5 2                             20
Nurmijärven tk               14 200        755        18,8 7                             74
Luoteis-Satakunnan tk        12 652        749        16,9 11                             76
Savonlinnan tk               54 751        748        73,2 14 10,9 8               76
Porin lääkärikeskus          829        743        1,1 1               1 1 41
Mikkelin vks                 2 002        718        2,8 2                             20
Alavudenseudun tk            15 762        710        22,2 8               1 1 66
Nivalan tk                   12 843        706        18,2 6                             78
Kokkolanseudun tk            35 285        695        50,8 11 70,3 53               75
Neuron                       8 340        694        12 13                             51
Keski-Karjalan tk            32 972        693        47,6 8                             74


















Kyrönmaan tk                 20 397        679        30 7                             77
Salon seudun tk              29 752        677        43,9 12                             76
Juvan, Puumalan, Sulkavan 32 844        676        48,6 8                             75
Kouvolan-Valkealan tk        56 412        674        83,7 13                             75
Invalidil. Käpylän Kuntout.  23 504        664        35,4 25 297,6 273               43
Työterveyslaitoksen sairaala 3 292        658        5 3                             44
Ääneseudun tk                11 264        655        17,2 6                             72
Ähtärinjärven tk             13 656        654        20,9 4                             72
Kauhajoen tk                 22 282        641        34,8 7                             75
Kankaanpään tk               15 336        626        24,5 11 13 3               75
Turun tk/Psykiatria          27 512        618        44,5 15                             44
Euran tk                     15 128        618        24,5 3                             67
Pudasjärven tk               8 936        618        14,5 7                             74
Hämeenkyrön tk               18 245        598        30,5 9                             74
Rauman tk                    39 596        598        66,2 13                             76
Grelsby sjukhus              10 963        594        18,5 1                             44
Ekåsens sjukhus              32 769        590        55,5 4 27,1 6               47
Ulvilan tk                   8 454        590        14,3 7 76 76               74
Tuusulan tk                  18 348        588        31,2 9                             74
Kuhmon tk                    12 374        585        21,2 5 47,8 7               72
Turun Korvacenter Oy         578        578        1 1                             6
Orimattilan seudun tk        14 049        576        24,4 6 37,2 12 9,3 2 69
Asikkalan tk                 23 456        574        40,9 7                             78
Järvenpään tk                31 169        570        54,7 9                             73
Rovaniemen tk                34 712        564        61,5 13                             78
Teuvan tk                    29 266        558        52,4 13                             70
Korsholms hvc                31 071        542        57,3 9                             79
Harjavallan seudun tk        15 292        538        28,4 10                             75


















Suomussalmen tk              13 843        537        25,8 7                             71
Anjalankosken tk             30 633        531        57,7 7 9,5 3               76
Vammalan seudun tk           13 053        531        24,6 12                             79
Visalan sairaala             27 733        530        52,3 7                             49
Leppävirran tk               22 707        521        43,6 7                             75
Kaarinan-Piikkiön tk         22 173        520        42,6 9                             74
Juuan tk                     23 594        518        45,5 7                             77
Helsingin Yksit. Silmäsairaal 516        516        1 1                             66
Kainuun shp/Psykiatria       10 053        510        19,7 10                             27
Lieksan tk                   55 823        509        109,7 9                             67
Toholammin tk                4 718        508        9,3 5                             74
Loviisanseudun tk            10 979        508        21,6 8                             76
Keuruun-Multian tk           13 783        507        27,2 7 5,8 2               74
Haminan vks                  1 240        495        2,5 2                             20
Haukiputaan tk               12 049        495        24,3 5                             72
Lohjan tk                    36 466        491        74,3 21 4,8 3               76
Nurmeksen ja Valtimon tk     18 892        488        38,7 5                             71
Loimaan seudun tk            22 949        484        47,4 7                             77
Laitilan-Pyhärannan tk       15 819        482        32,8 7                             77
Maskun tk                    7 347        472        15,6 8                             76
Outokummun tk                8 087        469        17,2 7                             74
Iisalmen seudun tk           25 346        469        54 10                             75
Porvoon tk                   39 728        467        85,1 18                             76
Kronoby hvc                  22 240        463        48 8                             82
Oriveden tk                  11 098        462        24 7                             74
Laukaan tk                   11 232        458        24,5 7                             73
Tunkkarin tk                 6 257        457        13,7 9                             77


















Uudenkaupungin tk            12 477        457        27,3 9                             76
Mäntsälän tk                 31 119        454        68,5 10                             75
Tiirismaan tk                21 525        448        48 13                             75
Pohjois-Pohjanmaan psyk.kli 14 823        447        33,2 11                             43
Ars Medicina                 444        444        1 1                             40
Nilsiän tk                   26 640        444        60 6                             74
Siilinjärven ja Maaningan tk 7 847        440        17,8 7                             71
Oulaisten seudun tk          17 181        440        39 8                             75
Pihtiputaan tk               8 556        433        19,8 7                             74
Rautjärven tk                19 800        426        46,5 8                             77
Malax-Korsnäs hvc            14 259        424        33,6 14                             81
Härkätien tk                 6 976        424        16,5 8                             76
Haapajärven tk               19 929        420        47,4 6                             76
Lappajärven tk               19 059        415        45,9 7 20,1 21               74
Haapaveden tk                6 979        414        16,9 6                             71
Savitaipaleen tk             14 138        413        34,2 7                             76
Rovaniemen mlk:n tk          17 056        412        41,4 7 1,7 1               77
Kemin tk                     22 415        411        54,5 13                             76
Huittisten seudun tk         11 456        411        27,9 10                             77
Kirkkonummen tk              23 365        410        57 11                             74
Moision sairaala             18 059        407        44,4 11 26,6 20               47
Limingan tk                  7 265        403        18 8                             76
Kempeleen tk                 7 393        398        18,6 7                             72
Kauhavan seudun tk           8 835        398        22,2 8                             76
Pielaveden ja Keiteleen tk   11 390        395        28,8 7               14 14 73
Lapuan tk                    19 446        393        49,5 7                             77
Etelä-Pirkanmaan tk          7 779        392        19,8 8 12 12               75
Jalasjärven tk               19 639        386        50,9 8                             75


















Vihdin tk                    28 931        384        75,3 12 6,8 2               75
Päivärinteen palvelukeskus  7 006        382        18,3 10                             77
Evijärven tk                 5 749        382        15 7                             75
Sotkamon tk                  6 792        379        17,9 6 34,8 20               73
Inarin tk                    6 089        374        16,3 4                             69
Ilmajoen tk                  11 238        369        30,5 8                             78
Sairaala Siluetti            369        368        1 1               1 1 44
Kuusankosken tk              23 829        366        65,1 12                             76
Naantalin tk                 5 781        364        15,9 7                             73
Vimpelin tk                  8 850        351        25,2 7                             72
Lempäälän tk                 6 143        342        18 8                             74
Lapinlahden tk               18 567        341        54,4 9                             74
Viitasaaren tk               13 011        336        38,7 7 144 139               75
Reisjärven tk                12 814        334        38,4 6                             77
Kannuksen tk                 10 763        333        32,3 4                             71
Sodankylän tk                5 824        330        17,6 3                             67
Kemiönsaaren tk              16 582        328        50,6 9                             79
Joutsenon tk                 9 529        325        29,3 7                             73
Korpilahden-Muuramen tk     21 285        323        65,9 9                             75
Rovaniemen vks               810        322        2,5 2                             20
Keravan tk                   35 635        321        111 14                             71
Tornion tk                   29 599        317        93,4 12 12,5 7               75
Kalajoen tk                  9 426        315        29,9 8 42,8 1               74
Kurikan tk                   8 561        315        27,2 7                             76
Varpaisjärven tk             12 745        312        40,8 4                             73
Janakkalan tk                26 852        311        86,3 14                             78
Kontiolahden tk              9 338        309        30,2 7                             76


















Terho-Koti                   5 264        308        17,1 9                             65
Polvijärven tk               12 232        308        39,7 6                             72
Pyhäselän tk                 8 853        304        29,1 4                             73
Tohmajärven tk               18 482        301        61,4 7 2,6 2               74
Oravaisten, Vöyrin, Maksama 6 738        300        22,5 6                             72
Heinäveden tk                14 463        297        48,7 7                             75
Pyhäjärven tk                8 572        296        29 7                             69
Someron tk                   6 863        293        23,4 10                             75
Lappeenrannan Lääkäriasem 292        292        1 1                             46
Jurvan tk                    16 727        288        58,1 8                             76
Mäntän seudun tk             6 171        284        21,7 11                             76
Paimion-Sauvon tk            7 311        282        25,9 9                             76
Taivalkosken tk              11 766        281        41,9 5                             69
Ylöjärven tk                 9 138        278        32,9 7                             74
Mäntyharjun tk               6 076        277        21,9 7 25 25               74
Alahärmän tk                 9 880        276        35,8 8                             75
Hämeenlinnan vankisairaala 14 012        271        51,7 27                             39
Padasjoen tk                 14 511        271        53,5 7                             77
Iitin tk                     28 489        270        105,5 12                             78
Ålands hälsocentral          33 849        269        125,8 25                             79
Hankasalmen tk               8 301        268        31 6                             74
Kokemäen tk                  10 498        268        39,2 11                             76
Nastolan tk                  17 188        268        64,1 8                             73
Paltamon tk                  6 342        267        23,8 7                             78
Varkauden tk                 14 564        267        54,5 24                             73
Lammin-Tuuloksen tk          7 238        266        27,2 8 11,1 6               77
Liperin tk                   4 258        264        16,1 8                             75
Ivalon rajajääkärikompp. s.t. 693        261        2,7 2                             19


















Pansion ta                   634        260        2,4 2                             20
Ilomantsin tk                16 102        258        62,4 7                             76
Enon tk                      7 172        256        28 6                             73
Säkylän ja Köyliön tk        6 829        256        26,7 7                             75
Karina-koti                  6 835        255        26,8 13                             72
Ikaalisten tk                6 026        255        23,6 6                             71
Kangasniemen tk              7 116        252        28,2 7                             76
Kiikoisten, Lavian, Suoden.tk 3 821        250        15,3 6                             77
Vaalan tk                    6 658        249        26,7 7                             77
Seinäjoen lääket.tutk.laitos 245        245        1 1                             14
Kainuun rajavart. s.tupa     755        245        3,1 3                             19
Forssan seudun tk            17 941        245        73,2 14                             75
Elimäen tk                   8 281        243        34,1 11                             77
Joutsan seudun tk            10 264        243        42,2 6                             74
Utajärven tk                 2 189        242        9 7                             74
Rantsilan tk                 6 762        241        28,1 5                             73
Närpiön tk                   7 131        241        29,6 9                             79
Siikalatvan tk               2 957        237        12,5 6                             75
Ahtilan toipilaskoti         10 362        236        43,9 26                             56
Muurolan sairaala            7 256        232        31,3 18                             46
Hallin vks                   515        232        2,2 2                             19
Virtain tk                   4 456        232        19,2 11                             73
Pyhtään tk                   11 641        231        50,4 7                             74
Meltolan terv.edist.alue     8 836        230        38,4 10                             75
Kärsämäen tk                 3 566        229        15,6 2                             55
Hyrynsalmen tk               6 348        226        28,1 6                             70
Pirkanmaan Hoitokoti         8 333        225        37 14 8,7 3               67


















Pirkkalan tk                 7 011        223        31,4 9                             74
Parikkalan tk                13 951        221        63,1 13                             76
Joroisten tk                 8 004        217        36,9 6 29 19               74
Karkkilan tk                 9 735        213        45,7 8                             75
Iin tk                       6 935        210        33 9                             79
Luumäen tk                   9 398        209        45 10                             77
Tervolan tk                  9 138        209        43,7 7                             75
Kolarin tk                   6 337        208        30,5 4                             70
Sysmän tk                    5 926        207        28,6 7                             76
Nykarleby hvc                5 718        207        27,6 7                             80
Kuivaniemen tk               4 693        203        23,1 5                             78
Ruokolahden tk               22 264        201        110,8 10                             76
Kauniaisten tk               12 017        199        60,4 6                             74
Pertunmaan tk                7 334        197        37,2 6                             78
Posion tk                    4 419        197        22,4 6                             71
Raision tk                   14 576        195        74,7 16                             75
Isosaaren s.tupa             388        194        2 2                             20
Kiihtelysvaaran tk           5 319        194        27,4 7                             74
Sallan tk                    3 726        194        19,2 7                             70
Toijalan tk                  8 885        191        46,5 11                             76
Ekenäs hvc                   14 505        191        75,9 18                             79
Simon tk                     2 942        187        15,7 6                             74
Hangon tk                    6 067        186        32,6 11                             76
Kaakkois-Savon tk            8 165        186        43,9 12                             78
Pöytyän seudun tk            7 645        186        41,1 13                             77
Ruoveden tk                  10 034        180        55,7 9                             76
Rautavaaran tk               6 134        178        34,5 6                             74
Mouhijärven tk               8 677        177        49 7                             77


















Ylitornion tk                10 127        177        57,2 7                             76
Jyväskylän yksityissairaala  5 744        176        32,6 4                             67
Alajärven tk                 7 717        175        44,1 8                             72
Ristijärven tk               4 075        173        23,6 7                             77
Mynämäen-Mietoisten tk       7 813        172        45,4 12                             79
Kristiinankaupungin-Karijoen 12 878        170        75,8 11                             80
Vehmassalon tk               3 586        167        21,5 15                             78
Sibbo hvc                    10 427        166        62,8 18                             76
Parkanon tk                  8 233        162        50,8 9 24,5 25               73
Ranuan tk                    2 808        162        17,3 6                             72
Muonion-Enontekiön tk        1 676        157        10,7 5                             68
Rissalan vks                 302        151        2 2                             19
Sonkajärven tk               14 410        149        96,7 10                             76
Vuolijoen tk                 6 710        149        45 7                             76
Kangasvuoren sairaala        9 264        146        63,5 14                             43
Ylihärmän tk                 2 835        146        19,4 6                             79
Taipalsaaren tk              3 536        144        24,6 10                             78
Juurikkaniemen sairaala      7 870        143        55 14                             51
Sisä-Suomen sairaala         8 846        141        62,7 22 21,8 7               45
Kurun tk                     5 977        136        43,9 9                             72
Hartolan tk                  5 880        135        43,6 7                             72
Vankimielisairaala           5 063        134        37,8 24                             34
Himangan tk                  2 867        134        21,4 6                             77
Keminmaan tk                 8 273        134        61,7 11                             76
Perniön tk                   5 082        132        38,5 10                             79
Pargas hvc                   8 436        123        68,6 21                             80
Craniomax Oy                 121        121        1 1                             6


















Nummi-Pusulan tk             9 362        121        77,4 14 1 1               78
Kittilän tk                  3 200        118        27,1 7                             72
Pellon tk                    4 786        118        40,6 7                             76
Konneveden tk                1 972        117        16,9 7                             72
Vehmersalmen tk              13 696        117        117,1 8                             77
Yli-Iin tk                   6 403        97        66 13                             74
Pelkosenniemen-Savukoske 4 045        96        42,1 9                             73
Vesilahden tk                1 420        93        15,3 8                             73
Ilveskoti                    11 114        90        123,5 13                             84
Puolangan tk                 3 316        87        38,1 6                             73
Tuupovaaran tk               3 873        87        44,5 8                             74
Kihniön tk                   4 733        85        55,7 11                             73
Vantaan vankilan psykiatr.os 3 067        84        36,5 24                             32
Niuvanniemen sairaala        79 125        80        989,1 81 34,3 33               38
Isojoen tk                   2 640        78        33,8 8                             79
Kanta-Hämeen Hoitokoti       2 842        75        37,9 15                             71
Hyrylän vks                  133        73        1,8 2                             20
Itä-Suomen Lääkärikeskus   57        57        1 1                             62
Itäpuiston Lääkäriasema Oy 52        52        1 1                             6
Kaakkois-Suomen rajav. sair 156        52        3 2                             19
Vanhan Vaasan sairaala       49 164        50        983,3 69 44,5 34               39
Längelmäen tk                2 893        48        60,3 17                             78
Folkhälsans habiliteringsavd. 305        45        6,8 4                             10
Utsjoen tk                   4 859        30        162 6                             70
Tampereen vks                55        26        2,1 2                             20
Åbo Sjukhem                  10 725        23        466,3 51                             83
Oulunkylän kuntoutussairaala 14 391        20        719,5 376                             85
Örön s.tupa                  29        13        2,2 2                             20


















Luonetjärven vks             19        9        2,1 2                             19
Vaasan kirurgipalvelu        7        7        1 1                             41
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Liite 3.  Kahdentoista kirurgisen toimenpiteen hoitojaksot 10000 asukasta kohden, keskimääräinen hoitoaika ja jonotusaika sekä keski-ikä 
sairaanhoitopiireittäin vuosina 1998, 2001 ja 2003
Stakes/Tieto/Hoitoilmoitusjärjestelmä
PCTA
DILATATION OF CORONARY ARTERY 
(PCTA) Hoitojaksot/10000as Hoitoaika ka Jonotusaika ka Keski-ikä
Shp_sairaala 1998 2001 2003 1998 2001 2003 1998 2001 2003 1998 2001 2003
01 Uudenmaan shp 3,6 5,4 7,7 2,2 2,1 2,3 26,3 29,3 22,1 58 61 62
02 Helsingin shp 3,9 5,5 7,5 2,6 3,6 3,4 33 36,3 27 62 64 65
03 Varsinais-Suomen shp 5 5,5 8,8 5,1 4,8 4,4 85,4 35,7 43,1 61 64 64
04 Satakunnan shp 3,1 8,7 15,1 3,2 6,9 5,8 38,1 14,5 14 62 64 65
05 Kanta-Hämeen shp 3,2 4,2 5,5 2,8 2,2 2,2 21,9 22,7 28,1 57 62 63
06 Pirkanmaan shp 3,2 6,8 8,6 4,5 6,4 4,9 18,7 55 41,3 61 64 64
07 Päijät-Hämeen shp 2,3 2,9 10,6 2,8 3 3,9 25,7 45,6 60 60 63 65
08 Kymenlaakson shp 3,3 5 18,8 2,1 2,3 1,2 49,1 33,5 26,3 62 61 65
09 Etelä-Karjalan shp 2,1 6 13,5 2,5 2,4 1,2 34,8 14,1 14,5 53 60 63
10 Etelä-Savon shp 4,5 8,1 10,5 3,8 1,3 3,6 15,3 59 61 63
11 Itä-Savon shp 2,3 5 11,7 4,1 3,6 2,8 22,8 59 59 63
12 Pohjois-Karjalan shp 3,3 11,3 18,9 4,1 5,6 5,7 670,3 61 62 65
13 Pohjois-Savon shp 5,4 10,8 14,6 6 5,4 5,1 60 61 62
14 Keski-Suomen shp 4,3 7,2 12,4 3,7 2,6 4 13,5 21,6 19,6 58 61 63
15 Etelä-Pohjanmaan shp 5,2 8,5 11,1 2,1 1,7 2,1 20,7 35,2 35,7 64 62 64
16 Vaasan shp 8,7 14,1 14,7 4,1 4,1 3,2 1,5 18,5 52,3 65 66 66
17 Keski-Pohjanmaan shp 5,9 7,3 10,8 2,1 1,6 1,7 31,6 16 44,5 58 61 63
18 Pohjois-Pohjanmaan shp 3,2 5,4 7,7 5 5 4,2 30,5 49,3 49,6 59 61 60
19 Kainuun shp 2,7 6,6 8,3 2 1,8 2,1 30,9 49,3 27,3 61 58 64
20 Länsi-Pohjan shp 3,1 6 6 2,5 1,8 2 28,3 45,1 22 60 58 62
21 Lapin shp 4,1 6,1 7,3 2,1 2 2,1 32,1 37,6 31,6 63 61 62
Aluesairaalat 2,5 3,5 32,3 17,3 61 64
Muut keskussairaalat 3,3 4,8 4,7 97,1 73,8 64 64 65
Yhteensä 3,9 6,6 10,1 3,5 3,9 3,6 36,4 36,2 33,4 60 62 64
Yksityssairaalat 2,7 1,2 1,1 365 60 61 64
Yliopistolliset sairaalat 3,6 3,9 3,8 36 36,2 33,3 60 62 63
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NFB30-NFB99
TOTAL HIP REPLACEMENT Hoitojaksot/10000as Hoitoaika ka Jonotusaika ka Keski-ikä
Shp_sairaala 1998 2001 2003 1998 2001 2003 1998 2001 2003 1998 2001 2003
01 Uudenmaan shp 6,2 7 8,5 10,1 8,9 8 138,4 170,8 156,7 66 66 66
02 Helsingin shp 6,1 6,5 8,9 9,2 7,5 5,7 144,1 186,7 148,1 67 67 66
03 Varsinais-Suomen shp 11,4 12,3 12,6 12,4 10,6 9,5 149,4 136,6 148,8 68 68 66
04 Satakunnan shp 11,4 12,1 13,6 9,6 8 6,8 277,5 257,5 342,3 67 69 66
05 Kanta-Hämeen shp 10,2 10,5 13,7 11,9 9,1 8,8 221,9 183,7 217,4 69 67 67
06 Pirkanmaan shp 8,7 10,1 12,3 10,1 8,8 4 210,3 228,2 223,3 68 67 67
07 Päijät-Hämeen shp 7,8 9,5 10,1 11,7 9,9 9,4 184,3 161,8 154,7 67 66 66
08 Kymenlaakson shp 7,8 14,1 15,1 9,7 8,8 9,2 179,4 212,5 182,1 65 66 66
09 Etelä-Karjalan shp 7 9,1 13,1 8,7 9,3 8,5 187,4 193,9 202,2 68 68 68
10 Etelä-Savon shp 8,5 17,9 15,6 10 8,3 7,5 140 175,5 204,9 66 67 66
11 Itä-Savon shp 13,1 15,1 11,7 10,1 9,3 9,3 163,1 137,3 180,8 67 67 66
12 Pohjois-Karjalan shp 8,7 12,3 15,8 10,4 5,8 6,1 174,2 204,7 255,5 66 69 66
13 Pohjois-Savon shp 13 13,5 14,6 8,1 8 7 224,4 219,1 260,1 66 66 67
14 Keski-Suomen shp 9,7 10,5 13 10,6 9,8 8,9 153,7 246,2 261,1 67 67 67
15 Etelä-Pohjanmaan shp 11,6 13,2 16,4 8,9 8,8 7,8 231,3 191,8 218,5 67 68 67
16 Vaasan shp 10,4 10,4 9 12 10,6 7,8 204,7 198,8 293,9 69 67 68
17 Keski-Pohjanmaan shp 16,7 11,3 16,1 10 9,6 8,2 230,3 226 274,5 67 66 66
18 Pohjois-Pohjanmaan shp 6,6 7,8 10,1 9,2 9,5 7,9 167,8 218,6 224,5 66 66 67
19 Kainuun shp 9,1 10,1 16,1 9,7 8,5 7,8 152,8 262,7 220 66 70 68
20 Länsi-Pohjan shp 8,2 12,3 14,9 12,6 12,4 10,3 195,3 308,2 222,5 64 68 68
21 Lapin shp 8,9 11,4 15,2 8,7 9,3 8,4 146,6 200 171,2 65 66 65
Ahvenanmaa 10,6 13,1 14,1 11,8 11,4 10,1 59,3 64 82,7 71 73 68
Aluesairaalat 10,7 9,9 8,6 162 173,2 176,5 68 68 68
Muut keskussairaalat 10 8,9 8,2 208,2 216,8 258,2 67 68 67
Muut sairaalat (sotilas-. ym) 9,5 8,3 64 62
Terveyskeskukset 12,4 11,4 10,8 171,6 194,6 173,1 70 68 68
Yhteensä 8,8 10,1 11,9 10,2 9 7,6 181,8 195,6 207,3 67 67 66
Yksityssairaalat 9,9 7,3 5,4 67,3 52,1 169,2 64 64 65
Yliopistolliset sairaalat 9,3 8,2 7 198,2 228,4 168,7 65 65 65
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FNC-FNE
CORONARY BYPASS OPERATIONS Hoitojaksot/10000as Hoitoaika ka Jonotusaika ka Keski-ikä
Shp_sairaala 1998 2001 2003 1998 2001 2003 1998 2001 2003 1998 2001 2003
01 Uudenmaan shp 5,4 5,1 5,6 9,1 9,4 9,5 69,3 52,5 64,3 63 65 65
02 Helsingin shp 6 5,8 5,3 10 12,3 11,7 67,1 53,9 66,5 64 66 68
03 Varsinais-Suomen shp 5,1 4,4 5,6 8,8 8,9 8,2 143,5 50,7 50,9 63 67 66
04 Satakunnan shp 6,7 4,5 4,3 7,5 6 5,9 63,3 39,1 32,8 65 67 66
05 Kanta-Hämeen shp 6 6,2 5,2 6,9 6,9 7 32,6 83,6 54,8 64 65 66
06 Pirkanmaan shp 6,4 7,7 8,3 8,7 8,2 8,4 31,3 73,4 69,3 66 67 67
07 Päijät-Hämeen shp 7,1 7 6,7 7,1 6,5 6,7 32,9 61,2 43,8 64 66 66
08 Kymenlaakson shp 8 6,7 10 7,3 7,9 6,6 64,3 45,9 63,8 65 66 67
09 Etelä-Karjalan shp 6,5 9,5 8,7 6,6 6,7 6,3 7 62 62,8 62 67 66
10 Etelä-Savon shp 12,6 12,1 10,3 6,8 6,7 6,7 64,3 93,3 64 66 66
11 Itä-Savon shp 10 6,5 9,4 6,5 6,7 5,6 34 15,2 63 64 62
12 Pohjois-Karjalan shp 9,8 10,2 8,2 6,8 6,4 6,4 41,1 19,5 64 63 66
13 Pohjois-Savon shp 15,1 11,7 10,5 9,2 8,2 8,2 80,2 49,9 65 66 66
14 Keski-Suomen shp 10,7 9,5 7,4 7 6,6 6,4 26,9 66,6 47 64 65 65
15 Etelä-Pohjanmaan shp 7,5 9,5 9,8 7,4 6,7 6,9 32,6 41,2 53,3 65 66 66
16 Vaasan shp 8,6 10,1 12,1 9,5 9,2 9,4 30,5 30 61,4 68 69 69
17 Keski-Pohjanmaan shp 11,8 7,1 10,5 7,7 7,5 7,9 46 59 35,3 63 65 66
18 Pohjois-Pohjanmaan shp 9 10,6 9,3 9,2 8,5 8,8 45,6 41,6 68,9 64 65 64
19 Kainuun shp 9,1 16,1 14,4 7,9 7,2 7,8 43,7 40,6 18,3 64 63 65
20 Länsi-Pohjan shp 8,4 10,3 9,2 8 7,2 8,2 50,2 31,2 7,9 64 65 68
21 Lapin shp 11,2 11,4 11,5 8,1 6,6 7,3 47,4 32,6 19 64 65 66
Ahvenanmaa 0,4 8 132 69
Muut keskussairaalat 8,6 8 8,3 31,9 28,7 58,1 67 68 68
Yhteensä 7,7 7,6 7,6 8,3 8,1 8,1 60,1 52,2 55,7 64 66 66
Yksityssairaalat 7,8 7 6,6 3 67 66 66
Yliopistolliset sairaalat 8,3 8,3 8,4 62,4 54,5 55,5 64 65 66
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LCD00-LCD97
HYSTERECTOMY (OPEN SURGERY) Hoitojaksot/10000as Hoitoaika ka Jonotusaika ka Keski-ikä
Shp_sairaala 1998 2001 2003 1998 2001 2003 1998 2001 2003 1998 2001 2003
01 Uudenmaan shp 42,1 33,8 31,1 3,8 3,4 3 95,3 148,3 131,5 50 51 50
02 Helsingin shp 39,4 28,7 24,6 4,4 2,8 2,5 107,7 146,2 140,2 53 53 52
03 Varsinais-Suomen shp 50,3 42,5 38,4 5,2 4,5 3,9 100,7 97,5 86,2 51 51 51
04 Satakunnan shp 45,2 40 34,9 6,2 5,4 4,6 91,7 96,1 88,4 51 51 53
05 Kanta-Hämeen shp 38,6 38,5 34 4,4 4,3 3,7 78,8 79,5 123,6 51 52 53
06 Pirkanmaan shp 44,9 38,8 29,4 5,4 4,3 3,6 95,7 120,3 108,6 50 52 52
07 Päijät-Hämeen shp 32,4 33,4 30,4 5,6 5,1 4,7 88,6 155,9 142,6 51 51 52
08 Kymenlaakson shp 35,9 37,4 33,5 4,7 4,5 4,6 72,4 66,5 54,7 51 52 51
09 Etelä-Karjalan shp 33,6 37,7 33,8 5,6 4 4 127,1 67,5 80,7 52 50 51
10 Etelä-Savon shp 41,5 36,6 31,6 5,8 5,9 5,8 76,3 71,4 92 52 54 54
11 Itä-Savon shp 41,9 47,7 55,7 6 5,6 4,9 44,3 65 83,3 51 54 53
12 Pohjois-Karjalan shp 36,8 33,8 33,4 2,7 2,5 2,6 88,8 86,4 136,9 51 52 53
13 Pohjois-Savon shp 30,9 20,1 22,3 5,4 4,7 4,4 107,3 96,4 123,8 51 51 51
14 Keski-Suomen shp 44,9 36,2 38,8 4,3 3,2 2,6 138,9 81,4 220,6 53 53 54
15 Etelä-Pohjanmaan shp 48,3 45,2 42 5,9 4,8 4,7 68 78,9 88 52 53 53
16 Vaasan shp 24,4 35,2 33,8 6,8 5,8 5,4 118,2 55,3 135,2 52 53 55
17 Keski-Pohjanmaan shp 32,8 35,9 37,1 6,2 4,6 3,6 118,2 103,2 151,9 52 52 51
18 Pohjois-Pohjanmaan shp 29,2 29,5 31,1 5,6 5,4 4,6 85,1 100,4 114,5 51 51 51
19 Kainuun shp 31,7 28,6 34,2 4,7 3,9 4,2 82 77,1 111,9 50 48 52
20 Länsi-Pohjan shp 30,6 36,3 36,4 6,5 5,3 5,7 53 40 52 52 57
21 Lapin shp 29,8 34,6 34 6,3 5,6 5,9 107,3 87,5 6,8 52 51 53
Ahvenanmaa 27,7 30,4 30,7 8,1 7,7 7 35 1 14,5 49 51 50
Aluesairaalat 5 4,3 3,8 88,5 115,9 106,4 50 50 50
Muut keskussairaalat 5,2 4,5 4,2 95 95,1 121,7 52 52 53
Terveyskeskukset 4,6 4,3 4 109 145,3 99,8 49 49 50
Yhteensä 39,3 34,9 32,4 5 4,3 3,9 95,1 112,1 117,2 51 52 52
Yksityssairaalat 1,9 1,6 1,3 52 49 49
Yliopistolliset sairaalat 4,7 4,1 3,7 100,9 122,7 120,1 52 53 53
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JKA00-JKA97
CHOLECYSTECTOMY Hoitojaksot/10000as Hoitoaika ka Jonotusaika ka Keski-ikä
Shp_sairaala 1998 2001 2003 1998 2001 2003 1998 2001 2003 1998 2001 2003
01 Uudenmaan shp 15,3 14,3 15,3 3,9 3,5 2,7 157,6 207,6 197,3 53 53 51
02 Helsingin shp 15,6 12,7 10,8 4,5 3,1 3,1 98,9 171 209,6 55 54 54
03 Varsinais-Suomen shp 17,7 21 17,2 4,4 3,6 3,8 104,2 120,8 84 56 55 55
04 Satakunnan shp 23 20,2 18,8 6,4 5,2 5,2 86,7 99,3 115,8 58 57 55
05 Kanta-Hämeen shp 20,6 18,4 21,3 4,9 5 4,2 176,7 137 283 57 58 57
06 Pirkanmaan shp 19,1 18,1 18,3 4,2 3,6 3,2 125,6 119,3 111,6 56 56 54
07 Päijät-Hämeen shp 19,2 16,1 14,9 5,5 4,5 4,8 217,5 169,8 192,8 57 56 55
08 Kymenlaakson shp 15,3 19,2 18 6,3 5,5 3,5 104,7 135,1 107,3 57 58 57
09 Etelä-Karjalan shp 9 7,3 10,5 5,1 6,7 3,1 155,2 145 286,6 56 55 52
10 Etelä-Savon shp 19,7 25 26,8 6,9 5,9 4,6 65,3 166,7 100,3 59 57 59
11 Itä-Savon shp 20,2 14,8 16,6 8,3 7,1 5,3 110 146,1 214,3 60 61 57
12 Pohjois-Karjalan shp 18,1 16,5 17,8 4,8 3,5 2,8 75,5 102,4 136,9 57 59 57
13 Pohjois-Savon shp 13,8 13,4 15 7 6,6 5 109,3 220,5 193,5 56 57 56
14 Keski-Suomen shp 16,8 12,3 19,5 5,2 5,2 3,5 193,1 232,6 389,3 57 55 55
15 Etelä-Pohjanmaan shp 26,5 22,3 20,6 5,4 5,1 5,5 203,7 107,2 67,4 56 55 57
16 Vaasan shp 22,2 21,3 22,7 4,1 3,9 2,5 209,2 136,7 149,4 55 57 55
17 Keski-Pohjanmaan shp 24,4 16,9 22,5 5,7 4,6 4,2 176,5 127,2 182,3 57 55 58
18 Pohjois-Pohjanmaan shp 15,2 15,1 14,9 4,6 5,8 5,1 62,6 237,7 321,9 55 54 53
19 Kainuun shp 18 15 17 6,2 5,3 5 116,5 148,3 155,5 57 58 56
20 Länsi-Pohjan shp 19 17 17,6 5,7 5,7 5,1 72,5 58,1 153,5 57 56 54
21 Lapin shp 15,3 15,6 20,3 4,6 6 4,2 92,1 181,8 261,3 55 55 54
Ahvenanmaa 12,5 22 16,3 6,9 4 3,7 71,2 334 16,5 52 54 54
Aluesairaalat 4,1 3,3 2,6 127,7 156,1 155,6 55 54 53
Muut keskussairaalat 5,8 5,4 4,5 162 149,1 196 57 57 56
Muut sairaalat (sotilas-. ym) 3,2 3,4 45 35
Terveyskeskukset 3,2 2,9 2,3 114,8 132,1 137,2 55 55 53
Yhteensä 17,5 16,4 16,8 5 4,5 3,8 137,9 153,4 176,3 56 56 55
Yksityssairaalat 2 1,3 1,1 55 53 49
Yliopistolliset sairaalat 6,1 5,8 5,2 96,5 173,5 194,5 56 56 55
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MCA00-MCA96
CESAREAN SECTION Hoitojaksot/10000as Hoitoaika ka Jonotusaika ka Keski-ikä
Shp_sairaala 1998 2001 2003 1998 2001 2003 1998 2001 2003 1998 2001 2003
01 Uudenmaan shp 43,8 45,6 43,4 6,8 6 5,6 13,4 14,5 14,8 31 31 31
02 Helsingin shp 38,9 35,8 39,6 7,1 6,3 5,6 22,3 16,3 1,5 31 32 32
03 Varsinais-Suomen shp 31,5 31,6 26,7 7,1 6,7 6,3 16,2 11,5 11,3 30 31 31
04 Satakunnan shp 28,5 27,8 25,8 7,4 6,9 6,3 10,8 11,7 11,5 30 30 30
05 Kanta-Hämeen shp 33,2 33,2 36,8 7,1 5,9 5,9 16,1 14,1 1,5 30 30 31
06 Pirkanmaan shp 20,1 26,6 26,3 7,6 7,6 6,8 11,6 11 9,8 30 31 31
07 Päijät-Hämeen shp 27,5 30,5 34,7 8,1 7,5 7,2 9,2 11 30 30 30
08 Kymenlaakson shp 32,5 33,9 26,5 6,7 6 6,1 30 30 31
09 Etelä-Karjalan shp 23,8 27,4 25,7 7,8 5,8 5,7 12,6 10,5 18,3 31 30 30
10 Etelä-Savon shp 30,5 30,9 34 8,4 7,2 7 2,6 2 14 31 30 31
11 Itä-Savon shp 35,3 35,3 37,1 7,2 7,4 6,8 8,2 13,4 12,4 30 31 31
12 Pohjois-Karjalan shp 25,6 23,2 21,7 7 6,8 6,4 10,8 11,5 10,8 31 31 31
13 Pohjois-Savon shp 33 39,8 37,8 7,6 7,8 6,8 6,1 7,5 6,3 30 31 30
14 Keski-Suomen shp 35,4 40,5 38,4 6,1 5,6 5,5 24,6 34 46,5 30 30 30
15 Etelä-Pohjanmaan shp 29,6 29,9 31 9,9 5,8 5,6 26 12 21,5 31 30 30
16 Vaasan shp 26,8 29,9 31,8 8,4 7,8 7,2 6 17 13,8 30 30 30
17 Keski-Pohjanmaan shp 37,8 38,9 51,9 8 7,1 7,1 16,9 20 18,2 30 30 30
18 Pohjois-Pohjanmaan shp 34,4 39 36,5 9,2 7,8 7,2 17,4 10,9 14,6 31 30 30
19 Kainuun shp 24,7 23,2 26 8,3 10,4 6,5 9,2 14,7 30 31 29
20 Länsi-Pohjan shp 30,6 32,8 31,9 7,6 6,2 6,4 30 30 30
21 Lapin shp 26 31 30,9 8,3 8,2 7,5 2 7,5 31 32 31
Ahvenanmaa 34,6 41,9 38,2 7,8 7,1 6,2 17,3 31 31 30
Aluesairaalat 6,7 5,6 5,2 12 13,4 13,9 30 30 31
Muut keskussairaalat 7,6 6,6 6,3 14,8 17,1 21,8 30 30 30
Terveyskeskukset 7,4 6,8 5,9 17,3 4,8 7,5 30 30 28
Yhteensä 32,8 34,7 34,3 7,4 6,7 6,2 13,4 13,9 15,9 31 31 31
Yksityssairaalat 4 36
Yliopistolliset sairaalat 8,1 7,3 6,5 16,3 11,3 10,3 31 31 31
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ABC01-ABC26
OPERATIONS ON INTERVERTEBRAL 
DISC Hoitojaksot/10000as Hoitoaika ka Jonotusaika ka Keski-ikä
Shp_sairaala 1998 2001 2003 1998 2001 2003 1998 2001 2003 1998 2001 2003
01 Uudenmaan shp 7,4 5,9 6,3 4 3,3 2,8 22,5 32,6 28,8 43 43 44
02 Helsingin shp 6,4 5,5 5,4 3,4 2,4 2,1 29,9 30,9 26,6 44 43 43
03 Varsinais-Suomen shp 8,1 8,1 6,5 4,8 3,9 3,7 39,8 102,8 100,7 44 45 44
04 Satakunnan shp 8,3 7,5 6,7 5,7 4,2 4 21,6 39 48,8 43 45 43
05 Kanta-Hämeen shp 7,4 6,2 6,1 4,8 4,1 3,6 20,9 30,1 30,7 43 44 45
06 Pirkanmaan shp 8,8 6 5 4,2 3,5 3,7 21,1 41,3 40,8 43 43 45
07 Päijät-Hämeen shp 6,8 7,8 7,8 4,4 4,2 3,5 17,2 19 29,2 43 45 45
08 Kymenlaakson shp 6,5 4,7 5,3 4,5 4 3,8 48,3 53,2 38,8 42 43 44
09 Etelä-Karjalan shp 6,6 5,1 5,5 3,9 4,8 4,2 21,5 16,7 22,9 45 47 46
10 Etelä-Savon shp 8,5 9,2 8,6 5,5 4 4,3 35,1 30,3 59,8 43 42 47
11 Itä-Savon shp 12,1 11,9 10,3 5,2 4,1 4,6 24,2 13,5 33,1 49 49 49
12 Pohjois-Karjalan shp 12,8 9,6 6,3 4,1 3,6 3,7 32,2 31 34,9 45 44 46
13 Pohjois-Savon shp 11,4 10,7 9,9 4 4,2 3,7 44,5 55,8 86,4 45 45 45
14 Keski-Suomen shp 10,8 9,1 7,5 5,1 4,7 4,2 39,4 56,8 59,9 45 42 44
15 Etelä-Pohjanmaan shp 6,5 5,8 5,8 6,1 4,5 5,2 35 33,2 31,9 44 43 44
16 Vaasan shp 3,7 3,7 3,3 6,1 5,2 5,6 27,8 31,9 49,3 41 44 42
17 Keski-Pohjanmaan shp 10,6 7,4 6,7 6 6,2 6 27,2 20,6 23,4 43 47 44
18 Pohjois-Pohjanmaan shp 10 6,9 8,5 4,4 4,4 3,6 71,8 21,4 34 43 43 43
19 Kainuun shp 7,5 7,4 7,6 4,4 4,7 3,4 38,5 37,9 51 43 46 44
20 Länsi-Pohjan shp 10,2 8,4 10,4 5,9 5,4 5,2 27,3 1 45 44 45
21 Lapin shp 10 8,6 6,5 5,6 4,8 5,7 31,4 28,2 15,2 45 46 47
Ahvenanmaa 6,7 4,6 3,8 5,9 2,7 3,9 35,4 47 42 46
Aluesairaalat 4,8 4,2 3,6 25,5 30,4 33,1 44 44 43
Muut keskussairaalat 5,4 4,7 4,6 31,5 33,3 37,6 44 44 44
Muut sairaalat (sotilas-. ym) 6,8 5,4 4,9 33 39 42
Terveyskeskukset 5,8 4,8 4,6 25,6 26,3 45,6 44 45 46
Yhteensä 8,3 6,9 6,6 4,6 4 3,7 28,7 41 40,3 44 44 44
Yksityssairaalat 1,8 1,8 1,4 9,8 12 11,2 44 45 46
Yliopistolliset sairaalat 3,9 3,5 3,3 29,9 62,7 50,2 44 44 44
3,5 3,2 3,2
1,9 2,3 2,7
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KED22
TRANSURETHRAL PROSTATECTOMY Hoitojaksot/10000as Hoitoaika ka Jonotusaika ka Keski-ikä
Shp_sairaala 1998 2001 2003 1998 2001 2003 1998 2001 2003 1998 2001 2003
01 Uudenmaan shp 11,6 10,8 10,8 5,4 4,9 4,4 81,4 115,8 91,4 69 70 71
02 Helsingin shp 10,3 9,6 10,9 5,6 4,1 3,8 71,6 130,3 156,6 72 71 71
03 Varsinais-Suomen shp 18,6 14,8 13,9 6,4 5,8 5,6 51,5 59,1 69,1 71 71 72
04 Satakunnan shp 12,2 13,7 13,7 8,5 6,4 7,1 85,3 72,3 72,2 71 72 70
05 Kanta-Hämeen shp 11,5 9,1 6,8 5,3 6,1 5,3 98,8 122,9 161 71 72 72
06 Pirkanmaan shp 12,1 10,6 10,9 5,9 5,6 4,9 79 60,2 125,2 70 71 70
07 Päijät-Hämeen shp 10,7 3,6 8,8 5,3 5,6 4,2 139,8 111,8 127,8 72 69 70
08 Kymenlaakson shp 14 15,5 17,7 5,7 4,6 4,1 152,4 59,8 68,6 72 72 71
09 Etelä-Karjalan shp 5,3 6,1 3,4 3,1 3,3 3,7 41,4 78 101,3 71 71 75
10 Etelä-Savon shp 11,5 15,4 13,2 6,3 5,7 5,6 43,1 91,9 70,2 71 70 72
11 Itä-Savon shp 14,3 13,6 12,5 4,5 5,4 6,9 42,3 115,6 65,1 71 73 74
12 Pohjois-Karjalan shp 17,5 20 24,1 3,6 3,7 3,6 81,8 38 126,8 73 71 71
13 Pohjois-Savon shp 18,5 15,9 19 6,2 5,8 5,2 70,4 116,3 51 72 72 72
14 Keski-Suomen shp 10,1 10 9,6 5,3 5,5 4,8 29,4 66,2 56,3 72 70 71
15 Etelä-Pohjanmaan shp 23,4 19,1 19,4 6,1 5,6 5,6 58 74,6 81,3 70 71 72
16 Vaasan shp 15,9 19,2 18,4 6,6 6,8 5,3 149,6 118,5 72,7 72 74 72
17 Keski-Pohjanmaan shp 21,2 20,5 19,3 5,2 4,3 3,8 23,2 72,1 62 72 72 71
18 Pohjois-Pohjanmaan shp 18,5 13,5 16,8 6,7 5,9 5,3 123,4 152,2 128,3 71 71 71
19 Kainuun shp 19,9 19,5 14,4 6,2 6,8 7,7 45,6 69,1 59,1 71 72 73
20 Länsi-Pohjan shp 27 16,7 20,3 4,7 4 4,1 53,9 55,7 81,3 70 72 72
21 Lapin shp 17,9 19,6 21,6 5,8 6,3 4,8 68,4 72,2 151 71 71 69
Ahvenanmaa 12 13,3 23,9 3,3 4,2 3,4 80,6 7 47 74 75 71
Aluesairaalat 6,1 5,5 5 83,9 107,7 76,4 71 71 72
Muut keskussairaalat 5,6 5,5 5,1 79,4 78,4 87,9 71 71 71
Terveyskeskukset 6,5 6,1 5,3 42,2 52,2 83 72 71 71
Yhteensä 14,3 12,9 13,6 5,8 5,4 4,9 81 93 96,2 71 71 71
Yksityssairaalat 3,7 3,4 2,5 71 70 69
Yliopistolliset sairaalat 5,8 5 4,6 101,2 114,9 125,6 70 70 70
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HAC10-HAC25
MASTECTOMY Hoitojaksot/10000as Hoitoaika ka Jonotusaika ka Keski-ikä
Shp_sairaala 1998 2001 2003 1998 2001 2003 1998 2001 2003 1998 2001 2003
01 Uudenmaan shp 8,2 7,8 7,9 4,4 3,8 3,1 17,6 15,9 19,9 57 60 59
02 Helsingin shp 8,6 6,6 7,9 4,3 3,3 3,2 16,2 17,8 23,5 63 64 60
03 Varsinais-Suomen shp 9,2 9,5 8,7 5,5 5,3 4,5 20,6 17,3 13 63 62 63
04 Satakunnan shp 8 10,6 9,9 6,3 4 3,3 8,6 8,2 9,2 65 62 63
05 Kanta-Hämeen shp 7,9 10,5 11,1 5,2 5,1 5 13,3 12,8 15 62 61 61
06 Pirkanmaan shp 6,2 6,9 7,9 4,9 2,8 2,5 9,4 20,5 11,2 62 62 62
07 Päijät-Hämeen shp 8,5 11,3 10,8 5,8 5,2 3,8 12,6 15,9 20,5 62 61 58
08 Kymenlaakson shp 9,5 8,9 10,2 5,9 5,3 4,2 34,6 14 9,7 63 61 62
09 Etelä-Karjalan shp 6,5 4,3 5,4 3 2,5 1,9 42,8 8,7 24,3 62 63 64
10 Etelä-Savon shp 5,1 10,1 9,5 4,6 4 4 9,4 13,5 23,2 54 62 64
11 Itä-Savon shp 4,8 10,1 10,5 4,6 5,8 4,8 16,9 11,9 23,8 64 61 58
12 Pohjois-Karjalan shp 9,1 8 9,3 4,9 5 5,3 27,8 9,1 10,3 60 61 61
13 Pohjois-Savon shp 9 5 6,8 5,1 5,3 4,7 22,3 26,2 9,9 61 64 66
14 Keski-Suomen shp 6,1 9,8 10,1 4,5 4,5 4,8 27,1 12,3 18,2 61 60 61
15 Etelä-Pohjanmaan shp 12,4 9,4 11,8 4,5 4,4 4,4 22,4 24,4 41,8 62 64 61
16 Vaasan shp 7,1 6,9 5,8 5 3,6 4,1 11,3 13,9 9,9 64 62 65
17 Keski-Pohjanmaan shp 11,5 11,7 11,8 5,2 4,4 4,8 16,9 17,6 17,3 60 59 61
18 Pohjois-Pohjanmaan shp 6,5 8,9 7,6 4,6 4,4 4,6 24,3 132 171,5 57 60 61
19 Kainuun shp 8,4 7 7,5 5,9 4,8 7,2 17,9 23,6 10,9 61 61 62
20 Länsi-Pohjan shp 9,4 10,6 10,1 4,9 4,9 4,5 4,9 5,8 23,4 57 60 58
21 Lapin shp 8,7 12,9 10,9 5,4 4,8 4 20,6 26,9 24 59 59 60
Ahvenanmaa 6,9 8,4 12 6,3 4,9 4,1 11,4 16 68 63 60
Aluesairaalat 5,2 4,4 3,5 13,9 13,5 12,6 62 62 62
Muut keskussairaalat 5 4,6 4,3 20,7 15,9 20,6 61 61 61
Muut sairaalat (sotilas-. ym) 2,6 3 22 19
Terveyskeskukset 5,8 4,9 4,1 17,4 16,3 12,3 67 64 65
Yhteensä 8,1 8,4 8,7 4,9 4,3 3,9 18,1 17,6 19,2 61 61 61
Yksityssairaalat 3 2,2 1,2 59 60 46
Yliopistolliset sairaalat 4,4 3,8 3,8 20,3 23,5 22,9 57 60 60
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BAA20-BAA99
THYREOID Hoitojaksot/10000as Hoitoaika ka Jonotusaika ka Keski-ikä
Shp_sairaala 1998 2001 2003 1998 2001 2003 1998 2001 2003 1998 2001 2003
01 Uudenmaan shp 4 3,6 3,3 3,2 3 2,5 91,7 116,2 169,7 50 49 51
02 Helsingin shp 3,6 2,7 2,7 3,7 2,9 2,3 121,5 180,1 137,2 50 51 49
03 Varsinais-Suomen shp 4 3,5 2,8 4 3,5 2,9 66,3 87,4 68,5 53 53 49
04 Satakunnan shp 4,4 4,7 3,6 4,1 3,7 2,9 66,3 65,9 87,3 51 54 53
05 Kanta-Hämeen shp 6,9 6,1 6,4 3,5 3,2 3,1 64,8 61,5 74 54 53 53
06 Pirkanmaan shp 3,6 2,2 2,2 3,3 2,2 2 78,4 111,3 93,2 52 53 52
07 Päijät-Hämeen shp 6,2 5,5 5 3,3 3,2 2,9 176,6 150,3 200,3 51 52 54
08 Kymenlaakson shp 2,6 4,5 4,9 4 3,6 3,4 68,3 123,2 67,6 48 54 52
09 Etelä-Karjalan shp 2,5 2,6 2,1 2,5 1,7 1,2 117,7 64,4 48,8 48 52 55
10 Etelä-Savon shp 4,2 5,1 4,1 3,9 2,6 2,5 122,3 76,3 59,7 50 52 56
11 Itä-Savon shp 3,6 3,6 4,6 3 2,5 3,1 101,4 133,6 60,1 50 48 55
12 Pohjois-Karjalan shp 2,9 3,6 2,6 3,6 2,2 2,6 82,2 68,3 84,4 48 51 49
13 Pohjois-Savon shp 3,6 3,1 3,6 3,4 3,1 3,4 120,3 160,2 121,3 48 49 52
14 Keski-Suomen shp 3,5 2 3 3,5 3,3 2,4 184,6 155 328 52 52 53
15 Etelä-Pohjanmaan shp 4,6 5,2 6 4,7 4,5 3,9 145,3 113,4 81,9 55 55 53
16 Vaasan shp 3,1 3 2,5 4,3 4,5 3,7 48,8 83,4 119,7 50 49 52
17 Keski-Pohjanmaan shp 6,8 3,9 5,8 4,1 3,1 3,2 141 193,3 179,2 49 51 53
18 Pohjois-Pohjanmaan shp 4,2 3,5 3,5 3,7 4 4,5 146,5 130,4 197,8 49 53 52
19 Kainuun shp 4,5 3,2 4,2 4,1 3,1 3,2 58,3 55 49,6 48 55 52
20 Länsi-Pohjan shp 4,1 2,5 4 3,7 2,9 2,9 46 93 59,8 55 58 51
21 Lapin shp 2,7 2,9 2,5 4,8 3,8 3,1 49,6 75,3 85,8 54 51 50
Ahvenanmaa 3,1 0,8 0,8 5,5 2,5 3 62,1 231 42,5 54 53 67
Aluesairaalat 3,4 2,9 2,5 105,3 112,9 156,7 51 52 51
Muut keskussairaalat 3,9 3,4 3,1 117,6 103,7 111,9 51 53 53
Muut sairaalat (sotilas-. ym) 4,8 36
Terveyskeskukset 3,8 3,2 3 92,9 119,3 126,3 53 55 56
Yhteensä 4 3,5 3,4 3,7 3,2 3 101,4 112,7 120,3 51 52 52
Yksityssairaalat 1,7 1,3 1,2 47 45 45
Yliopistolliset sairaalat 3,6 3,4 3,1 55,5 129 104,8 50 51 51
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KEC, KED00-10
PROSTATECTOMY (OPEN SURGERY) Hoitojaksot/10000as Hoitoaika ka Jonotusaika ka Keski-ikä
Shp_sairaala 1998 2001 2003 1998 2001 2003 1998 2001 2003 1998 2001 2003
01 Uudenmaan shp 1,9 2,4 3,3 8,6 7,1 6,8 33,5 35,6 34,6 61 62 61
02 Helsingin shp 2,5 2,5 3,2 9,6 7,8 6,4 28,8 39,6 32,2 65 64 62
03 Varsinais-Suomen shp 3,4 4 3,8 12,9 9,7 9,5 37 33,7 36,7 66 66 63
04 Satakunnan shp 4,6 5,8 9,3 11,2 9,1 9,4 85,5 36,3 37,5 68 65 65
05 Kanta-Hämeen shp 1,5 2,2 3,5 13,3 14,6 15,6 96,1 32,8 40,1 67 60 61
06 Pirkanmaan shp 4,9 4,5 5,3 9,1 8 6,3 38 44,8 55,9 65 65 63
07 Päijät-Hämeen shp 2,7 2,6 3,6 8,1 7,9 7,8 38,8 51,9 20,5 65 65 63
08 Kymenlaakson shp 2,1 1,9 2,2 7,7 7,8 7,1 48,5 30,2 37,4 64 65 63
09 Etelä-Karjalan shp 1,1 2,8 1,6 7,3 7,6 6,9 29 47,1 259,5 66 63 66
10 Etelä-Savon shp 1,9 1,5 5,1 8,7 14,9 6,9 38,6 31,5 40,5 68 64 64
11 Itä-Savon shp 3,6 4 3,4 7,7 7,2 6 35,3 35,1 67,7 68 67 69
12 Pohjois-Karjalan shp 1,6 2,1 2,8 6,6 5,6 5,4 28,5 19,7 29 68 66 63
13 Pohjois-Savon shp 1,8 1 1 8,8 11,1 8,3 27 29,4 24,2 64 64 65
14 Keski-Suomen shp 0,6 1,3 1 7,4 7,2 8,2 37,7 42,3 26,2 71 67 65
15 Etelä-Pohjanmaan shp 1,7 3 4,7 8 9,4 7,4 55,1 58,1 30,2 66 64 61
16 Vaasan shp 3,3 4,7 5,9 10,5 8,2 6,1 38,5 54,7 47,6 70 65 67
17 Keski-Pohjanmaan shp 1,8 1,6 1,3 9,1 8,7 6,8 14,7 57,7 38,4 61 63 66
18 Pohjois-Pohjanmaan shp 1,5 1,8 1,7 8,4 8,9 7,4 64,2 42 36,3 64 64 61
19 Kainuun shp 0,2 1,2 1,4 8 12 8 5 41,3 26,3 58 69 60
20 Länsi-Pohjan shp 1,1 3,2 5,1 5,5 7,3 8 34 40,5 40,5 64 60 60
21 Lapin shp 3,1 4,4 1,3 10,7 9,9 9,4 55,3 71,3 69,7 67 68 72
Ahvenanmaa 1,6 0,8 12 8 20,5 11 52 49
Aluesairaalat 9,7 8,7 7,3 32,7 47,3 36 67 64 64
Muut keskussairaalat 9,3 9,2 8,4 57,8 42,5 45,2 68 65 64
Terveyskeskukset 13,7 10,4 9,1 50,3 47,1 55,5 67 69 74
Yhteensä 2,4 2,8 3,4 9,6 8,6 7,7 43,5 41,1 42 65 64 63
Yksityssairaalat 9,3 5,3 4,5 65 62 62
Yliopistolliset sairaalat 9,1 7,9 7,3 38,2 36,3 41,3 63 63 62
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KAS10, KAS20
KIDNEY TRANSPLANT Hoitojaksot/10000as Hoitoaika ka Jonotusaika ka Keski-ikä
Shp_sairaala 1998 2001 2003 1998 2001 2003 1998 2001 2003 1998 2001 2003
01 Uudenmaan shp 0,4 0,3 0,3 23,6 24,8 23,7 270,3 491,4 370,1 44 48 40
02 Helsingin shp 0,4 0,3 0,4 26 25,4 25,5 284,2 176,8 254 47 40 51
03 Varsinais-Suomen shp 0,5 0,4 0,3 21,8 22,2 23,3 412,1 401,9 312 50 47 47
04 Satakunnan shp 0,2 0,7 0,5 32,3 21,7 23,5 267,3 478 196,7 59 49 52
05 Kanta-Hämeen shp 0,1 0,3 0,1 21,5 36,4 22 246 301,3 387 60 53 40
06 Pirkanmaan shp 0,3 0,4 0,3 25,2 20,2 20,9 346,6 424,8 453,6 41 49 45
07 Päijät-Hämeen shp 0,2 0,2 0,4 26 29,4 21,2 271,3 483,8 162 42 43 47
08 Kymenlaakson shp 0,1 0,3 0,3 21,5 20 24,4 80 590,4 326,4 51 43 53
09 Etelä-Karjalan shp 0,4 0,5 0,5 27,8 21,9 22,1 497 324,3 516,4 46 41 48
10 Etelä-Savon shp 0,4 0,5 0,4 22,5 21,2 20,8 280,7 1272 280,3 36 50 43
11 Itä-Savon shp 0,4 0,2 0,3 22,7 25 19 58 135 190,5 46 52 52
12 Pohjois-Karjalan shp 0,3 0,3 0,2 22,3 23,5 21 222,7 485,4 687,3 51 54 55
13 Pohjois-Savon shp 0,8 0,2 0,6 23,3 23 25,6 362,8 327,8 437,3 44 40 46
14 Keski-Suomen shp 0,4 0,4 0,2 25,3 28,2 20,3 480,2 352,4 548,3 54 40 61
15 Etelä-Pohjanmaan shp 0,3 0,5 0,2 23 27,3 20,8 165 243,7 289,3 38 47 45
16 Vaasan shp 0,3 0,1 0,5 22,4 22 22,8 181,7 366 290 46 51 39
17 Keski-Pohjanmaan shp 0,3 0,1 36 23 745,5 134 41 54
18 Pohjois-Pohjanmaan shp 0,3 0,3 0,2 20,6 23,5 20 365,6 356,4 310 35 41 42
19 Kainuun shp 0,3 0,2 0,4 24,3 23 24 284,3 544 601 47 60 54
20 Länsi-Pohjan shp 0,3 0,3 26,5 28,5 517 237,5 45 63
21 Lapin shp 0,6 0,5 24,5 23,8 87,2 279,2 38 45
Ahvenanmaa 0,8 0,4 0,4 21 21 23 85,5 321 237 59 50 64
Yhteensä 0,4 0,3 0,3 24 24 23,1 315,6 398,2 344,1 45 46 47
Yliopistolliset sairaalat 24 24 23,1 315,6 398,2 344,1 45 46 47
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Bilaga 1: Regionala variationer inom kirurgin 2003
Stakes/Information/Vårdanmälningsregistret
Avslutade vårdperioder med kirurgiska åtgärder 2003
  
Vårddagar Vårddgr/ VårdperiodeVårdper./ Medelvårdtid Vårdtid, Medelkötid Kötid, Medelväntetid Väntetid, Medelålder
10 000 inv. 10 000 inv. median median median
BAA20-BAA99 THYREOID
Totalt 5 284 10,1 1 785 3,4 3 3 120,3 52 1,2 1 52
Sjukvårdsdistrikt
01 Nylands svd             715 8,3 283 3,3 2,5 2 169,7 74 1,5 1 51
02 Helsingfors svd             350 6,3 151 2,7 2,3 2 137,2 42 1,8 1 49
03 Egentliga Finlands svd     367 8 126 2,8 2,9 3 68,5 49 1,2 1 49
04 Satakunta svd            237 10,4 83 3,6 2,9 3 87,3 42 1 1 53
05 Centrala Tavastlands svd 329 19,8 106 6,4 3,1 3 74 47 1 1 53
06 Birkalands svd            205 4,5 101 2,2 2 1 93,2 26 1,1 1 52
07 Päijät-Häme svd         297 14,3 104 5 2,9 3 200,3 115 1 1 54
08 Kymmenedalens svd        304 16,8 89 4,9 3,4 3 67,6 46 1,1 1 52
09 Södra Karelens svd        32 2,5 27 2,1 1,2 1 48,8 45 1,5 2 55
10 Södra Savolax svd           107 10,2 43 4,1 2,5 2 59,7 42 1 1 56
11 Östra Savolax svd            94 14,4 30 4,6 3,1 3 60,1 43 1 1 55
12 Norra Karelens svd      117 6,8 45 2,6 2,6 2 84,4 72 1 1 49
13 Norra Savolax svd         304 12,2 89 3,6 3,4 3 121,3 33 1 1 52
14 Mellersta Finlands svd     194 7,3 80 3 2,4 2 328 99 1,1 1 53
15 Syd-Österbottens svd      457 23,5 116 6 3,9 4 81,9 65 1 1 53
16 Vasa svd                154 9,3 42 2,5 3,7 3 119,7 42 1,3 1 52
17 Mellersta Österbottens sv 146 18,9 45 5,8 3,2 3 179,2 113 1 1 53
18 Norra Österbottens svd    585 15,6 131 3,5 4,5 4 197,8 63 1,5 1 52
19 Kajanalands svd               113 13,6 35 4,2 3,2 3 49,6 34 1 1 52
20 Länsi-Pohja svd          78 11,6 27 4 2,9 3 59,8 56 1 1 51
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Vårddagar Vårddgr/ VårdperiodeVårdper./ Medelvårdtid Vårdtid, Medelkötid Kötid, Medelväntetid Väntetid, Medelålder
10 000 inv. 10 000 inv. median median median
21 Lapplands svd                 93 7,7 30 2,5 3,1 3 85,8 58 1 1 50
Åland                   6 2,3 2 0,8 3 3 42,5 43 2 2 67
Sjukhustyper
Universitetssjukhus    1 675        534            3.1 3   104.8 34     1.5 1 51
Andra centralsjukhus         2 525        816            3.1 3   111.9 56     1.1 1 53
Kretssjukhus                841        334            2.5 2   156.7 83     1.0 1 51
Hälsovårdscentraler             207        70            3.0 3   126.3 62     1.1 1 56
Privatsjukhus             36        31            1.2 1                             45
Sjukhus
Helsingfors universitets cs   479        197        2,4 2 129,5 36 1,8 1 50
Uleåborg universitets cs       541        116        4,7 4 20 13 1,5 1 52
Södra Österbottens cs          455        115        4 4 82,4 66 1 1 53
Päijät-Häme cs             293        102        2,9 3 204,3 120 1 1 55
Kuopio universitets s     303        86        3,5 3 119,8 28 1 1 52
Centrala Tavastlands cs       260        80        3,3 3 57,9 44 1 1 52
Satakunta cs                229        80        2,9 3 88,2 43 1 1 53
Åbo universitets cs       226        74        3,1 3 58,6 34 1,3 1 48
Mellersta Finlands cs            161        69        2,3 2 361,1 106 1,1 1 53
Jorvs sjukhus              157        67        2,3 2 203,8 65 1 1 50
Pejas sjukhus           174        62        2,8 3 133,7 65 1 1 50
Tammerfors universitets s   126        61        2,1 1 82,1 27 1,3 1 49
Kymmenedalens cs              229        54        4,2 4 67,2 38 1,2 1 53
Hyvinge kretssjukhus       122        51        2,4 2 270,1 168               51
Mellersta Österbottens cs     159        49        3,2 3 197,5 114 1 1 54
Norra Karelens cs          118        46        2,6 2 84,2 73 1 1 50
Vasa cs                    155        42        3,7 3 117,2 40 1,3 1 54
S:t Michels cs                  84        37        2,3 2 58 38 1 1 53
Kuusankoski kretssjukhus    73        34        2,1 2 70 69 1 1 51
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Vårddagar Vårddgr/ VårdperiodeVårdper./ Medelvårdtid Vårdtid, Medelkötid Kötid, Medelväntetid Väntetid, Medelålder
10 000 inv. 10 000 inv. median median median
Kajanalands cs                   96        32        3 3 49,6 34 1 1 51
Nyslott cs               94        30        3,1 3 60,1 43 1 1 55
Lapplands cs                     92        29        3,2 3 83,2 57 1 1 50
Södra Karelens cs            28        26        1,1 1 50,7 49 1 1 56
Tammerfors hvc                 65        26        2,5 2 223,8 38 1 1 59
Länsi-Pohja cs              72        25        2,9 3 59,7 56 1 1 51
Sydvästra Tavastlands kretss 56        24        2,3 2 139,3 84 1 1 55
Borgå kretssjukhus         54        18        3 3 121,2 102               48
Åbo hvc                     47        18        2,6 2 90,9 76               53
Lojo kretssjukhus          44        16        2,8 3 149,1 121 1 1 56
Vakka-Suomi kretssjukhus    58        13        4,5 5               1 1 51
Loimaa kretssjukhus         36        12        3 3               1 1 57
Västra Nylands kretssjukhus 31        12        2,6 3 61 74               51
Brahestadsregionens hvc     40        10        4 4               1 1 53
Jämsäregionens hvc             31        9        3,4 3 45,3 29 1,4 1 50
Mänttä sjukhus              10        8        1,3 1 27,8 20               51
Salo kretssjukhus           12        8        1,5 2 96,9 90               41
Sjukhuset Diacor              8        8        1 1                             46
Vammala sjukhus            7        7        1 1 35,3 13               52
Sjukhuset Mehiläinen          7        6        1,2 1                             42
Uleåborg diakonissanstalts s 9        6        1,5 2                             47
Pieksämäkiregionens hvc     17        5        3,4 3 85 85               72
FNC-FNE CORONARY BYPASS OPERATIONS
Totalt 32 109 61,6 3 941 7,6 8,1 7 55,7 47 1,8 1 66
Sjukvårdsdistrikt
01 Nylands svd             4 633 53,8 486 5,6 9,5 8 64,3 55 3,4 1 65
02 Helsingfors svd             3 446 61,6 295 5,3 11,7 9 66,5 58 4,4 1 68
03 Egentliga Finlands svd     2 100 45,9 256 5,6 8,2 8 50,9 40 2 1 66
04 Satakunta svd            580 25,4 98 4,3 5,9 5 32,8 33 1,5 1 66
05 Centrala Tavastlands svd 598 36 86 5,2 7 7 54,8 48 1,2 1 66
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Vårddagar Vårddgr/ VårdperiodeVårdper./ Medelvårdtid Vårdtid, Medelkötid Kötid, Medelväntetid Väntetid, Medelålder
10 000 inv. 10 000 inv. median median median
06 Birkalands svd            3 166 69,3 377 8,3 8,4 7 69,3 63 1,2 1 67
07 Päijät-Häme svd         935 45 140 6,7 6,7 6 43,8 39 1,2 1 66
08 Kymmenedalens svd        1 195 65,9 181 10 6,6 6 63,8 48 1,9 1 67
09 Södra Karelens svd        700 54,2 112 8,7 6,3 6 62,8 51 2 1 66
10 Södra Savolax svd           727 69,3 108 10,3 6,7 7 93,3 105 1,3 1 66
11 Östra Savolax svd            342 52,6 61 9,4 5,6 5 15,2 5 1,1 1 62
12 Norra Karelens svd      898 52,5 140 8,2 6,4 6 19,5 7 1,1 1 66
13 Norra Savolax svd         2 162 86,5 263 10,5 8,2 7 49,9 48 1,1 1 66
14 Mellersta Finlands svd     1 257 47,3 196 7,4 6,4 6 47 45 1,1 1 65
15 Syd-Österbottens svd      1 315 67,6 190 9,8 6,9 6 53,3 49 1,1 1 66
16 Vasa svd                1 885 113,7 201 12,1 9,4 8 61,4 69 1,1 1 69
17 Mellersta Österbottens sv 637 82,3 81 10,5 7,9 7 35,3 29 1,7 1 66
18 Norra Österbottens svd    3 075 82 350 9,3 8,8 8 68,9 42 1,2 1 64
19 Kajanalands svd               939 113 120 14,4 7,8 7 18,3 8 1,2 1 65
20 Länsi-Pohja svd          508 75,8 62 9,2 8,2 7 7,9 5 1,1 1 68
21 Lapplands svd                 1 011 84 138 11,5 7,3 7 19 8 1,2 1 66
Sjukhustyper
Universitetssjukhus    26 299        3 148        8,4 7 55,5 46 1,9 1 66
Andra centralsjukhus         2 722        326        8,3 7 58,1 64 1,1 1 68
Privatsjukhus             3 088        467        6,6 7 3 3 1,4 1 66
Sjukhus
Helsingfors universitets cs   8 676        848        10,2 8 65,1 55 3,8 1 66
Tammerfors universitets s   5 264        669        7,9 7 59,5 52 1,2 1 67
Uleåborg universitets cs       5 464        661        8,3 8 26,8 8 1,1 1 65
Kuopio universitets s     4 301        628        6,8 6 39,3 25 1 1 65
Åbo universitets cs       2 594        342        7,6 8 45,8 35 1,9 1 66
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Vårddagar Vårddgr/ VårdperiodeVårdper./ Medelvårdtid Vårdtid, Medelkötid Kötid, Medelväntetid Väntetid, Medelålder
10 000 inv. 10 000 inv. median median median
Vasa cs                    2 722        326        8,3 7 58,1 64 1,1 1 68
Sjukhuset Mehiläinen          1 377        240        5,7 5 3 3 1,4 1 66
Sjukhuset Cordia              1 711        227        7,5 7               1,5 1 66
HAC10-HAC25 - MASTECTOMY
Totalt 9 144 34,3 2 315 8,7 3,9 4 19,2 12 1,2 1 61
Sjukvårdsdistrikt
01 Nylands svd             1 087 24,8 347 7,9 3,1 3 19,9 12 1,1 1 59
02 Helsingfors svd             757 25,3 237 7,9 3,2 2 23,5 20 1,3 1 60
03 Egentliga Finlands svd     933 39,5 206 8,7 4,5 4 13 10 1,5 1 63
04 Satakunta svd            385 33,1 115 9,9 3,3 3 9,2 7 1 1 63
05 Centrala Tavastlands svd 479 56,1 95 11,1 5 5 15 12 1 1 61
06 Birkalands svd            468 20 184 7,9 2,5 2 11,2 10 1,7 1 62
07 Päijät-Häme svd         441 41,1 116 10,8 3,8 4 20,5 12 1 1 58
08 Kymmenedalens svd        395 42,8 94 10,2 4,2 4 9,7 7 1,1 1 62
09 Södra Karelens svd        67 10,2 35 5,4 1,9 1 24,3 4 1 1 64
10 Södra Savolax svd           206 38,5 51 9,5 4 3 23,2 8 1 1 64
11 Östra Savolax svd            167 50,3 35 10,5 4,8 4 23,8 11 1,1 1 58
12 Norra Karelens svd      421 48,9 80 9,3 5,3 5 10,3 6 1,3 1 61
13 Norra Savolax svd         405 31,9 87 6,8 4,7 4 9,9 6 1 1 66
14 Mellersta Finlands svd     649 48,1 136 10,1 4,8 5 18,2 16 1,1 1 61
15 Syd-Österbottens svd      509 51,8 116 11,8 4,4 4 41,8 13 1,2 1 61
16 Vasa svd                198 23,7 48 5,8 4,1 3 9,9 7 1,1 1 65
17 Mellersta Österbottens sv 219 56 46 11,8 4,8 5 17,3 13 1,1 1 61
18 Norra Österbottens svd    653 35,1 141 7,6 4,6 4 171,5 24 1 1 61
19 Kajanalands svd               224 53,9 31 7,5 7,2 6 10,9 11 1,2 1 62
20 Länsi-Pohja svd          152 45,3 34 10,1 4,5 4 23,4 7 1,3 1 58
21 Lapplands svd                 263 44 65 10,9 4 4 24 15 1,2 1 60
Åland                   66 49,4 16 12 4,1 4 16 16 1 1 60
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Vårddagar Vårddgr/ VårdperiodeVårdper./ Medelvårdtid Vårdtid, Medelkötid Kötid, Medelväntetid Väntetid, Medelålder
10 000 inv. 10 000 inv. median median median
Sjukhustyper
Universitetssjukhus    2 628        691        3,8 3 22,9 14 1,3 1 60
Andra centralsjukhus         4 331        1 005        4,3 4 20,6 12 1,1 1 61
Kretssjukhus                1 461        418        3,5 3 12,6 10 1 1 62
Hälsovårdscentraler             675        163        4,1 4 12,3 9 1,4 1 65
Privatsjukhus             43        35        1,2 1                             46
Sjukhus
Helsingfors universitets cs   931        278        3,3 2 30,4 20 1,3 1 59
Uleåborg universitets cs       658        128        5,1 4 362 490 1,1 1 61
Mellersta Finlands cs            596        120        5 5 19,3 18 1,1 1 61
Södra Österbottens cs          523        120        4,4 4 41,2 13 1,2 1 61
Päijät-Häme cs             440        115        3,8 4 20,5 12 1 1 58
Satakunta cs                357        108        3,3 3 9,1 7 1 1 63
Tammerfors universitets s   171        100        1,7 1 10,6 7 1,8 1 60
Åbo universitets cs       461        97        4,8 4 13,3 13 1,9 1 60
Jorvs sjukhus              134        91        1,5 1 14,5 13 1 1 60
Kuopio universitets s     407        88        4,6 4 9,9 6 1 1 66
Norra Karelens cs          424        81        5,2 5 10,3 6 1,3 1 61
Tammerfors hvc                 288        78        3,7 3 12,4 12 1,7 1 65
Centrala Tavastlands cs       383        75        5,1 5 13,8 12 1 1 62
Pejas sjukhus           246        68        3,6 3 12,5 9 1 1 56
Kymmenedalens cs              255        65        3,9 4 10,2 7 1 1 63
Lapplands cs                     252        62        4,1 4 24 15 1,2 1 61
Hyvinge kretssjukhus       179        58        3,1 3 14,6 13               61
Åbo hvc                     264        57        4,6 4 13 8 1,1 1 66
Mellersta Österbottens cs     250        51        4,9 5 17,5 13 1,1 1 61
S:t Michels cs                  189        47        4 3 23,2 8 1 1 63
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Vårddagar Vårddgr/ VårdperiodeVårdper./ Medelvårdtid Vårdtid, Medelkötid Kötid, Medelväntetid Väntetid, Medelålder
10 000 inv. 10 000 inv. median median median
Södra Karelens cs            67        35        1,9 1 24,3 4 1 1 64
Nyslott cs               164        34        4,8 4 23,8 11 1,1 1 59
Borgå kretssjukhus         125        33        3,8 3 9,9 7               62
Länsi-Pohja cs              140        32        4,4 4 23,4 7 1,3 1 58
Kajanalands cs                   162        28        5,8 6 10,9 11 1 1 63
Salo kretssjukhus           122        28        4,4 4 6,9 7 1 1 69
Kuusankoski kretssjukhus    137        26        5,3 5 8,5 9 1,1 1 61
Lojo kretssjukhus          130        26        5 5 8,5 9 1,1 1 67
Västra Nylands kretssjukhus 96        21        4,6 4 9,7 7               69
Sydvästra Tavastlands kretss 91        19        4,8 4 26,4 12 1 1 59
Jakobstads sjukhus            81        19        4,3 4 8,2 6 1 1 66
Loimaa kretssjukhus         73        18        4,1 5 26,7 28 1 1 66
Vasa cs                    68        17        4 3 11,3 11 1,1 1 66
Ålands cs                    61        15        4,1 3                             59
Brahestadsregionens hvc     44        11        4 4               1 1 59
Sjukhuset Mehiläinen          12        10        1,2 1                             50
Jämsäregionens hvc             41        10        4,1 4 6,5 7 1 1 61
Läkarstationen Pulssi          12        8        1,5 2                             62
Bottenhavets sjukhus          26        7        3,7 4 7,1 6 1 1 68
JKA00-JKA97 CHOLECYSTECTOMY
Totalt 33 439 64,1 8 743 16,8 3,8 2 176,3 89 1,7 1 55
Sjukvårdsdistrikt
01 Nylands svd             3 524 41 1 319 15,3 2,7 1 197,3 107 1,6 1 51
02 Helsingfors svd             1 871 33,4 603 10,8 3,1 2 209,6 114 1,7 1 54
03 Egentliga Finlands svd     2 997 65,6 787 17,2 3,8 2 84 78 1,9 1 55
04 Satakunta svd            2 220 97,2 429 18,8 5,2 2 115,8 70 2,5 1 55
05 Centrala Tavastlands svd 1 481 89,1 354 21,3 4,2 3 283 170 1,5 1 57
06 Birkalands svd            2 672 58,5 834 18,3 3,2 2 111,6 61 2,2 1 54
07 Päijät-Häme svd         1 482 71,4 310 14,9 4,8 3 192,8 87 1,5 1 55
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Vårddagar Vårddgr/ VårdperiodeVårdper./ Medelvårdtid Vårdtid, Medelkötid Kötid, Medelväntetid Väntetid, Medelålder
10 000 inv. 10 000 inv. median median median
08 Kymmenedalens svd        1 157 63,8 327 18 3,5 2 107,3 88 2 1 57
09 Södra Karelens svd        428 33,1 136 10,5 3,1 1 286,6 64 1,9 1 52
10 Södra Savolax svd           1 288 122,8 281 26,8 4,6 3 100,3 52 1,1 1 59
11 Östra Savolax svd            567 87,1 108 16,6 5,3 3 214,3 146 1,5 1 57
12 Norra Karelens svd      868 50,7 305 17,8 2,8 2 136,9 89 1,5 1 57
13 Norra Savolax svd         1 874 74,9 374 15 5 4 193,5 61 1,2 1 56
14 Mellersta Finlands svd     1 792 67,5 519 19,5 3,5 2 389,3 116 1,8 1 55
15 Syd-Österbottens svd      2 221 114,2 401 20,6 5,5 4 67,4 54 1,4 1 57
16 Vasa svd                958 57,8 376 22,7 2,5 1 149,4 77 1,8 1 55
17 Mellersta Österbottens sv 735 94,9 174 22,5 4,2 3 182,3 128 1,7 1 58
18 Norra Österbottens svd    2 830 75,5 560 14,9 5,1 3 321,9 240 1,7 1 53
19 Kajanalands svd               699 84,1 141 17 5 3 155,5 161 1,5 1 56
20 Länsi-Pohja svd          603 90 118 17,6 5,1 3 153,5 97 2 1 54
21 Lapplands svd                 1 013 84,2 244 20,3 4,2 3 261,3 285 1,5 1 54
Åland                   159 60,5 43 16,3 3,7 2 16,5 17 1 1 54
Sjukhustyper
Universitetssjukhus    8 998        1 736        5,2 3 194,5 81 1,7 1 55
Andra centralsjukhus         15 681        3 489        4,5 3 196 92 1,7 1 56
Kretssjukhus                6 605        2 502        2,6 2 155,6 88 1,4 1 53
Hälsovårdscentraler             1 933        825        2,3 2 137,2 80 2,3 1 53
Privatsjukhus             217        189        1,1 1               1 1 49
Sjukhus
Helsingfors universitets cs   2 395        608        3,9 3 190,6 86 1,8 1 54
Södra Österbottens cs          2 338        420        5,6 3 68,2 54 1,5 1 57
Uleåborg universitets cs       2 490        395        6,3 3 352,5 268 2 1 54
Mellersta Finlands cs            1 445        383        3,8 2 492,8 299 2,1 1 55
Pejas sjukhus           834        349        2,4 1 266,1 187 1,1 1 51
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Vårddagar Vårddgr/ VårdperiodeVårdper./ Medelvårdtid Vårdtid, Medelkötid Kötid, Medelväntetid Väntetid, Medelålder
10 000 inv. 10 000 inv. median median median
Satakunta cs                2 017        340        5,9 3 111,2 64 2,5 1 56
Norra Karelens cs          863        309        2,8 2 136,9 89 1,4 1 57
Kuopio universitets s     1 670        300        5,6 4 201,6 60 1,2 1 56
Jorvs sjukhus              584        282        2,1 1 244,2 134 3,6 2 52
Centrala Tavastlands cs       1 305        281        4,6 3 321 184 1,5 1 58
Päijät-Häme cs             1 394        269        5,2 3 198 87 1,5 1 56
Hyvinge kretssjukhus       644        255        2,5 1 166 123               53
Tammerfors hvc                 606        255        2,4 2 144,6 54 3,5 1 54
S:t Michels cs                  1 191        243        4,9 3 99,5 52 1,1 1 60
Åbo universitets cs       1 143        236        4,8 3 56,5 39 1,7 1 56
Lapplands cs                     883        218        4,1 3 263,8 286 1,5 1 53
Valkeakoski sjukhus        465        218        2,1 1 89,2 62 1,2 1 51
Tammerfors universitets s   1 300        197        6,6 5 120,4 30 1,8 1 59
Mellersta Österbottens cs     741        188        3,9 3 184,8 126 1,6 1 58
Åbo hvc                     418        186        2,2 2 92,6 85 5,2 1 51
Vasa cs                    571        184        3,1 2 239 107 1,4 1 57
Kymmenedalens cs              713        161        4,4 3 108,5 91 2,3 1 56
Salo kretssjukhus           523        161        3,2 2 88,4 80 2,2 2 56
Lojo kretssjukhus          492        144        3,4 2 139,1 100 1,2 1 50
Vammala sjukhus            260        140        1,9 1 120,1 97 1,6 1 54
Kuusankoski kretssjukhus    385        139        2,8 2 98,7 86 1,5 1 59
Kajanalands cs                   632        134        4,7 3 155,3 161 1,5 1 56
Borgå kretssjukhus         384        132        2,9 2 131,8 74               52
Loimaa kretssjukhus         543        122        4,5 3 7 7 2,8 2 58
Jakobstads sjukhus            193        117        1,6 1 102,4 82 1,1 1 53
Länsi-Pohja cs              569        112        5,1 3 150,4 96 2,1 1 55
Södra Karelens cs            377        103        3,7 1 296,5 89 1,8 1 54
Nyslott cs               508        103        4,9 3 216,8 147 1,5 1 57
Jämsäregionens hvc             247        99        2,5 2 239,8 71 1,5 1 53
Bottenhavets sjukhus          118        80        1,5 1 33,5 20 1 1 54
Brahestadsregionens hvc     228        73        3,1 3               1,2 1 51
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Vårddagar Vårddgr/ VårdperiodeVårdper./ Medelvårdtid Vårdtid, Medelkötid Kötid, Medelväntetid Väntetid, Medelålder
10 000 inv. 10 000 inv. median median median
Oulaskangas kretssjukhus    220        72        3,1 2 62,5 63 1,3 1 50
Västra Nylands kretssjukhus 167        68        2,5 2 101,8 46               53
Vakka-Suomi kretssjukhus    416        68        6,1 5               1,2 1 58
Sydvästra Tavastlands kretss 112        64        1,8 1 169,5 134 1 1 52
Sjukhuset Mehiläinen          71        64        1,1 1                             45
Björneborgs hvc                    98        64        1,5 1 138,1 100 1 1 52
Sjukhuset Diacor              72        63        1,1 1               1 1 53
Pieksämäkiregionens hvc     164        63        2,6 2 57,5 58 1,3 1 53
Iisalmi kretssjukhus        178        62        2,9 2 89 89 1,1 1 54
Ålands cs                    134        41        3,3 2                             53
Heinola hvc                  41        30        1,4 1               5 5 58
Mänttä sjukhus              60        23        2,6 2 113,2 65 1 1 51
Kemijärvi hvc                74        22        3,4 3               1 1 58
Fredrikshamnsregionens hvc 23        22        1 1 163 88               58
Läkarstationen Pulssi          16        14        1,1 1                             51
Uleåborg diakonissanstalts s 12        11        1,1 1                             52
Kuusamo hvc                  29        10        2,9 3 46,2 47 1,2 1 51
Meditori Oy                  13        8        1,6 1                             44
Sjukhuset Laseri              10        8        1,3 1                             46
Läkarcentralen Dextra i Munk 9        7        1,3 1                             45
Varkausregionens kretssjukh 26        5        5,2 5 85,2 61 1 1 62
KAS10, KAS20 - KIDNEY TRANSPLANT
Totalt 3 673 7 159 0,3 23,1 21 344,1 237 10,8 10 47
Sjukvårdsdistrikt
01 Nylands svd             546 6,3 23 0,3 23,7 22 370,1 258 10,8 10 40
02 Helsingfors svd             511 9,1 20 0,4 25,5 22 254 180 9,6 5 51
03 Egentliga Finlands svd     350 7,7 15 0,3 23,3 23 312 180 13 12 47
04 Satakunta svd            259 11,3 11 0,5 23,5 21 196,7 122 14 12 52
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Vårddagar Vårddgr/ VårdperiodeVårdper./ Medelvårdtid Vårdtid, Medelkötid Kötid, Medelväntetid Väntetid, Medelålder
10 000 inv. 10 000 inv. median median median
05 Centrala Tavastlands svd 44 2,6 2 0,1 22 22 387 387               40
06 Birkalands svd            314 6,9 15 0,3 20,9 20 453,6 275 13,1 13 45
07 Päijät-Häme svd         191 9,2 9 0,4 21,2 20 162 103 5,8 1 47
08 Kymmenedalens svd        122 6,7 5 0,3 24,4 22 326,4 246 16 16 53
09 Södra Karelens svd        155 12 7 0,5 22,1 21 516,4 277 12,3 11 48
10 Södra Savolax svd           83 7,9 4 0,4 20,8 21 280,3 152 2,5 3 43
11 Östra Savolax svd            38 5,8 2 0,3 19 19 190,5 191 2 2 52
12 Norra Karelens svd      63 3,7 3 0,2 21 21 687,3 604 6 4 55
13 Norra Savolax svd         359 14,4 14 0,6 25,6 23 437,3 278 8,8 7 46
14 Mellersta Finlands svd     81 3 4 0,2 20,3 20 548,3 740 8,5 9 61
15 Syd-Österbottens svd      83 4,3 4 0,2 20,8 21 289,3 188 9,5 10 45
16 Vasa svd                182 11 8 0,5 22,8 22 290 370 14,3 14 39
17 Mellersta Österbottens sv                                                                              
18 Norra Österbottens svd    140 3,7 7 0,2 20 20 310 218               42
19 Kajanalands svd               72 8,7 3 0,4 24 22 601 650 16 16 54
20 Länsi-Pohja svd          57 8,5 2 0,3 28,5 29 237,5 238 33 33 63
21 Lapplands svd                                                                                              
Åland                   23 8,7 1 0,4 23 23 237 237 2 2 64
Sjukhustyper
Universitetssjukhus    3 673        159        23,1 21 344,1 237 10,8 10 47
Sjukhus
Helsingfors universitets cs   3 673        159        23,1 21 344,1 237 10,8 10 47
KED22 - TRANSURETHAL PROSTATECTOMY
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Vårddagar Vårddgr/ VårdperiodeVårdper./ Medelvårdtid Vårdtid, Medelkötid Kötid, Medelväntetid Väntetid, Medelålder
10 000 inv. 10 000 inv. median median median
Totalt 16 910 66,3 3 456 13,6 4,9 4 96,2 53 1,3 1 71
Sjukvårdsdistrikt
01 Nylands svd             1 985 47 455 10,8 4,4 4 91,4 42 1,4 1 71
02 Helsingfors svd             1 078 41,4 283 10,9 3,8 3 156,6 72 1,6 1 71
03 Egentliga Finlands svd     1 708 77,3 307 13,9 5,6 5 69,1 58 1,6 1 72
04 Satakunta svd            1 089 97,2 153 13,7 7,1 6 72,2 38 1,5 1 70
05 Centrala Tavastlands svd 290 35,8 55 6,8 5,3 5 161 164 1 1 72
06 Birkalands svd            1 184 53,1 243 10,9 4,9 4 125,2 63 1,9 1 70
07 Päijät-Häme svd         366 36,5 88 8,8 4,2 4 127,8 59 1,1 1 70
08 Kymmenedalens svd        641 71,9 158 17,7 4,1 3 68,6 56 1,7 1 71
09 Södra Karelens svd        82 12,8 22 3,4 3,7 2 101,3 28 1,7 1 75
10 Södra Savolax svd           379 73,8 68 13,2 5,6 4 70,2 64 1,2 1 72
11 Östra Savolax svd            275 86,2 40 12,5 6,9 5 65,1 32 2,8 1 74
12 Norra Karelens svd      734 86,3 205 24,1 3,6 3 126,8 33 1,1 1 71
13 Norra Savolax svd         1 200 97,6 233 19 5,2 4 51 29 1,3 1 72
14 Mellersta Finlands svd     599 45,8 126 9,6 4,8 4 56,3 34 1,1 1 71
15 Syd-Österbottens svd      1 045 108,5 187 19,4 5,6 5 81,3 44 1,1 1 72
16 Vasa svd                811 98,4 152 18,4 5,3 5 72,7 40 1,3 1 72
17 Mellersta Österbottens sv 282 73,6 74 19,3 3,8 3 62 50 1,1 1 71
18 Norra Österbottens svd    1 693 89,7 317 16,8 5,3 5 128,3 65 1,2 1 71
19 Kajanalands svd               460 110,7 60 14,4 7,7 6 59,1 33 1,5 1 73
20 Länsi-Pohja svd          282 84,2 68 20,3 4,1 3 81,3 48 1,2 1 72
21 Lapplands svd                 623 102,9 131 21,6 4,8 4 151 104 1,3 1 69
Åland                   104 80,3 31 23,9 3,4 3 47 47 1 1 71
Sjukhustyper
Universitetssjukhus    4 131        903        4,6 4 125,6 62 1,3 1 70
Andra centralsjukhus         7 333        1 440        5,1 4 87,9 52 1,3 1 71
Kretssjukhus                4 266        850        5 4 76,4 42 1,3 1 72
Hälsovårdscentraler             999        190        5,3 5 83 70 2,2 1 71
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Vårddagar Vårddgr/ VårdperiodeVårdper./ Medelvårdtid Vårdtid, Medelkötid Kötid, Medelväntetid Väntetid, Medelålder
10 000 inv. 10 000 inv. median median median
Privatsjukhus             181        73        2,5 2               1 1 69
Sjukhus
Helsingfors universitets cs   1 065        274        3,9 3 156,9 71 1,6 1 71
Uleåborg universitets cs       1 177        237        5 5 123,8 65 1,2 1 70
Norra Karelens cs          716        202        3,5 3 136,5 33 1,1 1 71
Södra Österbottens cs          1 120        201        5,6 5 82,3 46 1,1 1 71
Kuopio universitets s     845        183        4,6 4 51,4 26 1,2 1 71
Jorvs sjukhus              703        140        5 4 120,5 68 4,3 3 71
Åbo universitets cs       669        129        5,2 5 71,3 61 1,2 1 70
Mellersta Finlands cs            595        125        4,8 4 56,3 34 1,1 1 71
Lapplands cs                     601        125        4,8 4 151 104 1,3 1 69
Tammerfors hvc                 554        121        4,6 4 64,4 61 2,3 1 69
Satakunta cs                817        109        7,5 6 68,7 38 1,6 1 69
Vasa cs                    612        100        6,1 5 92,7 52 1,5 1 73
Hyvinge kretssjukhus       455        99        4,6 4 67 44               72
Kymmenedalens cs              421        86        4,9 4 68,3 57 1,9 1 72
Päijät-Häme cs             355        86        4,1 4 130,6 59 1 1 70
Tammerfors universitets s   375        80        4,7 4 193 68 1,5 1 71
Mellersta Österbottens cs     298        76        3,9 3 62,5 53 1,2 1 71
Pejas sjukhus           267        75        3,6 3 56,1 32 1 1 69
Kuusankoski kretssjukhus    231        74        3,1 3 67,4 50 1,5 1 70
S:t Michels cs                  383        68        5,6 4 70,3 65 1,2 1 72
Loimaa kretssjukhus         405        68        6 5               1,1 1 73
Oulaskangas kretssjukhus    460        67        6,9 6 1146 1146 1,1 1 75
Länsi-Pohja cs              277        66        4,2 3 81,3 48 1,2 1 72
Kajanalands cs                   460        60        7,7 6 59,1 33 1,5 1 73
Lojo kretssjukhus          242        57        4,2 4 102,9 47 1 1 70
Salo kretssjukhus           214        55        3,9 4 34,2 33 2,4 1 71
Åbo hvc                     301        50        6 6 108,3 82 2,3 1 72
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Vårddagar Vårddgr/ VårdperiodeVårdper./ Medelvårdtid Vårdtid, Medelkötid Kötid, Medelväntetid Väntetid, Medelålder
10 000 inv. 10 000 inv. median median median
Centrala Tavastlands cs       269        49        5,5 5 161 164 1 1 71
Jakobstads sjukhus            172        47        3,7 3 39,7 33 1 1 70
Sjukhuset Diacor              98        41        2,4 2               1 1 70
Valkeakoski sjukhus        251        40        6,3 5 56,9 53 1 1 72
Iisalmi kretssjukhus        242        37        6,5 5 34,3 35 1,3 1 73
Nyslott cs               234        36        6,5 4 67,6 30 2,9 1 74
Ålands cs                    95        30        3,2 3                             72
Västra Nylands kretssjukhus 94        29        3,2 3 87,7 37               72
Vakka-Suomi kretssjukhus    234        25        9,4 7 36 36 1,8 1 75
Södra Karelens cs            80        21        3,8 2 101,3 28 1,7 1 75
Varkausregionens kretssjukh 165        19        8,7 8 51,4 55 1,3 1 76
Borgå kretssjukhus         131        18        7,3 7 39,8 23               73
Björneborgs hvc                    130        16        8,1 8 54 43 1,4 1 77
Uleåborg diakonissanstalts s 46        14        3,3 3               1 1 67
Sjukhuset Mehiläinen          26        12        2,2 2                             66
KEC, KED00-10 - PROSTATECTOMY (OPEN SURGERY)
Totalt 6 659 26,1 870 3,4 7,7 7 42 32 1,1 1 63
Sjukvårdsdistrikt
01 Nylands svd             951 22,5 140 3,3 6,8 7 34,6 27 1,4 1 61
02 Helsingfors svd             530 20,4 83 3,2 6,4 6 32,2 27 1 1 62
03 Egentliga Finlands svd     792 35,9 83 3,8 9,5 9 36,7 34 1 1 63
04 Satakunta svd            974 86,9 104 9,3 9,4 8 37,5 29 1,1 1 65
05 Centrala Tavastlands svd 436 53,9 28 3,5 15,6 16 40,1 41 1 1 61
06 Birkalands svd            734 32,9 117 5,3 6,3 6 55,9 47 2,4 1 63
07 Päijät-Häme svd         280 27,9 36 3,6 7,8 7 20,5 21 1 1 63
08 Kymmenedalens svd        143 16 20 2,2 7,1 7 37,4 37 1 1 63
09 Södra Karelens svd        69 10,8 10 1,6 6,9 6 259,5 31 1 1 66
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Vårddagar Vårddgr/ VårdperiodeVårdper./ Medelvårdtid Vårdtid, Medelkötid Kötid, Medelväntetid Väntetid, Medelålder
10 000 inv. 10 000 inv. median median median
10 Södra Savolax svd           179 34,9 26 5,1 6,9 7 40,5 38 1 1 64
11 Östra Savolax svd            66 20,7 11 3,4 6 6 67,7 51 1 1 69
12 Norra Karelens svd      130 15,3 24 2,8 5,4 5 29 10 1 1 63
13 Norra Savolax svd         99 8,1 12 1 8,3 8 24,2 23 1 1 65
14 Mellersta Finlands svd     107 8,2 13 1 8,2 8 26,2 20 1 1 65
15 Syd-Österbottens svd      331 34,4 45 4,7 7,4 7 30,2 26 1 1 61
16 Vasa svd                301 36,5 49 5,9 6,1 6 47,6 29 1 1 67
17 Mellersta Österbottens sv 34 8,9 5 1,3 6,8 7 38,4 25 1 1 66
18 Norra Österbottens svd    236 12,5 32 1,7 7,4 7 36,3 22 1,1 1 61
19 Kajanalands svd               48 11,6 6 1,4 8 8 26,3 23 1 1 60
20 Länsi-Pohja svd          136 40,6 17 5,1 8 7 40,5 32 1 1 60
21 Lapplands svd                 75 12,4 8 1,3 9,4 8 69,7 60 1 1 72
Åland                   8 6,2 1 0,8 8 8 11 11 1 1 49
Sjukhustyper
Universitetssjukhus    2 334        319        7,3 7 41,3 35 1,1 1 62
Andra centralsjukhus         2 953        352        8,4 8 45,2 30 1 1 64
Kretssjukhus                1 105        151        7,3 7 36 27 1 1 64
Hälsovårdscentraler             100        11        9,1 9 55,5 56 4 1 74
Privatsjukhus             167        37        4,5 4               1 1 62
Sjukhus
Tammerfors universitets s   678        110        6,2 6 55,1 47 1 1 62
Helsingfors universitets cs   686        101        6,8 6 31,2 27 1,2 1 61
Satakunta cs                870        91        9,6 8 38,4 29 1,1 1 64
Åbo universitets cs       645        65        9,9 10 36,8 34 1 1 61
Södra Österbottens cs          383        51        7,5 7 30,2 26 1 1 62
Jorvs sjukhus              319        45        7,1 7 44,5 29               61
Pejas sjukhus           270        40        6,8 7 25,8 22 1,1 1 61
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Vårddagar Vårddgr/ VårdperiodeVårdper./ Medelvårdtid Vårdtid, Medelkötid Kötid, Medelväntetid Väntetid, Medelålder
10 000 inv. 10 000 inv. median median median
Vasa cs                    194        36        5,4 5 53,5 35 1 1 68
Päijät-Häme cs             275        35        7,9 7 20,5 21 1 1 64
Uleåborg universitets cs       242        33        7,3 7 37,1 24 1,1 1 62
Sjukhuset Diacor              139        32        4,3 4               1 1 61
Centrala Tavastlands cs       421        25        16,8 16 39,8 40 1 1 62
S:t Michels cs                  171        24        7,1 7 40,5 38 1 1 64
Norra Karelens cs          107        22        4,9 5 9,5 10 1 1 62
Länsi-Pohja cs              136        17        8 7 40,5 32 1 1 60
Kuusankoski kretssjukhus    111        16        6,9 7 35,9 36 1 1 63
Loimaa kretssjukhus         122        14        8,7 8 72 72 1 1 68
Hyvinge kretssjukhus       101        13        7,8 7 38,5 28               69
Mellersta Finlands cs            103        12        8,6 8 26,2 20 1 1 66
Nyslott cs               66        11        6 6 67,7 51 1 1 69
Jakobstads sjukhus            82        11        7,5 7 33,2 21 1 1 64
Södra Karelens cs            69        10        6,9 6 259,5 31 1 1 66
Kuopio universitets s     83        10        8,3 8 18 16 1 1 62
Lapplands cs                     69        7        9,9 8 69,7 60 1 1 73
Salo kretssjukhus           50        7        7,1 7 27,1 25 1 1 67
Kajanalands cs                   48        6        8 8 26,3 23 1 1 60
Tammerfors hvc                 47        5        9,4 9 82 82 7,4 1 76
LCD00-LCD97 - HYSTERECTOMY
Totalt 33 377 125,3 8 619 32,4 3,9 3 117,2 87 1,1 1 52
Sjukvårdsdistrikt
01 Nylands svd             4 107 93,8 1 363 31,1 3 3 131,5 101 1,8 1 50
02 Helsingfors svd             1 832 61,2 735 24,6 2,5 2 140,2 137 1,8 1 52
03 Egentliga Finlands svd     3 559 150,7 906 38,4 3,9 3 86,2 77 1,2 1 51
04 Satakunta svd            1 854 159,3 406 34,9 4,6 4 88,4 47 1,1 1 53
05 Centrala Tavastlands svd 1 060 124,2 290 34 3,7 3 123,6 96 1,2 1 53
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Vårddagar Vårddgr/ VårdperiodeVårdper./ Medelvårdtid Vårdtid, Medelkötid Kötid, Medelväntetid Väntetid, Medelålder
10 000 inv. 10 000 inv. median median median
06 Birkalands svd            2 509 107,2 689 29,4 3,6 3 108,6 62 1,3 1 52
07 Päijät-Häme svd         1 533 142,8 326 30,4 4,7 4 142,6 69 1,2 1 52
08 Kymmenedalens svd        1 418 153,6 309 33,5 4,6 4 54,7 43 1,2 1 51
09 Södra Karelens svd        874 133,6 221 33,8 4 4 80,7 63 1 1 51
10 Södra Savolax svd           984 183,9 169 31,6 5,8 5 92 52 1,1 1 54
11 Östra Savolax svd            902 271,8 185 55,7 4,9 4 83,3 67 1,1 1 53
12 Norra Karelens svd      745 86,6 287 33,4 2,6 2 136,9 153 1,1 1 53
13 Norra Savolax svd         1 236 97,2 284 22,3 4,4 4 123,8 59 1,1 1 51
14 Mellersta Finlands svd     1 350 100,1 523 38,8 2,6 2 220,6 239 1,2 1 54
15 Syd-Österbottens svd      1 946 198,2 412 42 4,7 4 88 69 1,1 1 53
16 Vasa svd                1 519 182,1 282 33,8 5,4 5 135,2 112 1 1 55
17 Mellersta Österbottens sv 525 134,2 145 37,1 3,6 3 151,9 159 1 1 51
18 Norra Österbottens svd    2 636 141,6 579 31,1 4,6 4 114,5 118 1,1 1 51
19 Kajanalands svd               600 144,4 142 34,2 4,2 3 111,9 117 1,2 1 52
20 Länsi-Pohja svd          698 208,2 122 36,4 5,7 5               1,5 1 57
21 Lapplands svd                 1 203 201,2 203 34 5,9 6 6,8 3 1,1 1 53
Åland                   287 214,9 41 30,7 7 7 14,5 15 1 1 50
Sjukhustyper
Universitetssjukhus    10 340        2 799        3,7 3 120,1 101 1,3 1 53
Andra centralsjukhus         14 367        3 428        4,2 4 121,7 85 1,1 1 53
Kretssjukhus                7 108        1 893        3,8 3 106,4 73 1 1 50
Hälsovårdscentraler             1 348        336        4 4 99,8 95 1,1 1 50
Privatsjukhus             214        163        1,3 1               1 1 49
Sjukhus
Helsingfors universitets cs   3 155        1 146        2,8 2 136,8 125 1,9 1 53
Åbo universitets cs       2 182        542        4 3 88,4 78 1,3 1 52
Mellersta Finlands cs            1 246        495        2,5 2 239,5 255 1,2 1 54
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Vårddagar Vårddgr/ VårdperiodeVårdper./ Medelvårdtid Vårdtid, Medelkötid Kötid, Medelväntetid Väntetid, Medelålder
10 000 inv. 10 000 inv. median median median
Uleåborg universitets cs       2 247        452        5 4 113,5 118 1,1 1 52
Tammerfors universitets s   1 706        421        4,1 3 112,2 54 1,6 1 54
Södra Österbottens cs          1 935        404        4,8 5 82,5 64 1,1 1 53
Satakunta cs                1 591        362        4,4 4 92,3 48 1,1 1 53
Päijät-Häme cs             1 421        301        4,7 4 145,6 74 1,1 1 52
Jorvs sjukhus              641        287        2,2 2 191,1 175 1,3 1 49
Norra Karelens cs          726        282        2,6 2 137,6 153 1,1 1 53
Kuopio universitets s     1 050        238        4,4 4 132,2 63 1,1 1 52
Hyvinge kretssjukhus       882        227        3,9 3 142,3 134               49
Centrala Tavastlands cs       777        220        3,5 3 126,5 99 1,1 1 54
Vasa cs                    1 100        198        5,6 5 140,3 115 1 1 55
Nyslott cs               824        171        4,8 4 87,9 70 1,1 1 53
Mellersta Österbottens cs     573        163        3,5 3 152,5 159 1,1 1 50
Kuusankoski kretssjukhus    691        160        4,3 4 58,6 49 1 1 50
Södra Karelens cs            554        150        3,7 3 80,8 63 1,2 1 51
Valkeakoski sjukhus        420        143        2,9 3 140,9 139 1 1 49
Kymmenedalens cs              652        137        4,8 4 53,2 36 1,5 1 52
Lapplands cs                     831        136        6,1 6 18 18 1,1 1 51
S:t Michels cs                  781        131        6 5 96,9 57 1,1 1 55
Kajanalands cs                   437        126        3,5 3 110 117 1 1 50
Lojo kretssjukhus          477        126        3,8 4 99,1 80 1 1 49
Åbo hvc                     394        120        3,3 3 104 95 1,1 1 48
Borgå kretssjukhus         360        115        3,1 3 60,9 63               48
Oulaskangas kretssjukhus    584        114        5,1 5               1,1 1 51
Länsi-Pohja cs              647        113        5,7 5               1,7 1 56
Västra Nylands kretssjukhus 348        104        3,3 3 43,7 39               50
Loimaa kretssjukhus         558        101        5,5 6 90 90 1 1 51
Vammala sjukhus            381        97        3,9 3 54,8 40 1 1 51
Salo kretssjukhus           291        92        3,2 3 59,7 51 1,3 1 48
Sydvästra Tavastlands kretss 279        70        4 3 101 101 3,3 1 49
Imatra hvc                   315        70        4,5 4               1 1 50
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Vårddagar Vårddgr/ VårdperiodeVårdper./ Medelvårdtid Vårdtid, Medelkötid Kötid, Medelväntetid Väntetid, Medelålder
10 000 inv. 10 000 inv. median median median
Mänttä sjukhus              232        65        3,6 3 31,5 29 1 1 50
Vakka-Suomi kretssjukhus    263        49        5,4 4 52,3 41 1 1 52
Brahestadsregionens hvc     186        46        4 4               1 1 49
Ålands cs                    272        39        7 7                             49
Kemijärvi hvc                156        39        4 4 3 3 1 1 53
Sjukhuset Laseri              38        38        1 1               1 1 50
Varkausregionens kretssjukh 174        37        4,7 5 16,4 7 1 1 49
Jakobstads sjukhus            207        36        5,8 6               1 1 57
Iisalmi kretssjukhus        177        35        5,1 5 99,1 87 1 1 51
Sjukhuset Diacor              37        34        1,1 1               1 1 49
Pieksämäkiregionens hvc     171        33        5,2 5 48 48 1 1 49
Bottenhavets sjukhus          112        32        3,5 4 169,2 154 1 1 52
Sjukhuset Mehiläinen          36        29        1,2 1                             49
Eira sjukhus        24        13        1,8 2                             48
Heinola hvc                  54        13        4,2 4               1,6 1 47
Kuusamo hvc                  55        11        5 5 78,8 74 1 1 61
Meditori Oy                  17        10        1,7 2                             45
Läkarstationen Pulssi          21        10        2,1 2                             50
Koskiklinikka                9        9        1 1                             49
Uleåborg diakonissanstalts s 11        8        1,4 1                             50
Sjukhuset Lasaretti           15        7        2,1 2                             54
MCA00-MCA96 - CESAREAN SECTION
Totalt 56 788 213,2 9 127 34,3 6,2 5 15,9 12 2,6 1 31
Sjukvårdsdistrikt
01 Nylands svd             10 681 243,9 1 903 43,4 5,6 5 14,8 15 3,3 1 31
02 Helsingfors svd             6 629 221,6 1 184 39,6 5,6 4 1,5 2 3,4 1 32
03 Egentliga Finlands svd     3 950 167,3 631 26,7 6,3 5 11,3 11 2,1 1 31
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Vårddagar Vårddgr/ VårdperiodeVårdper./ Medelvårdtid Vårdtid, Medelkötid Kötid, Medelväntetid Väntetid, Medelålder
10 000 inv. 10 000 inv. median median median
04 Satakunta svd            1 880 161,5 300 25,8 6,3 5 11,5 13 1,8 1 30
05 Centrala Tavastlands svd 1 843 216 314 36,8 5,9 5 1,5 2 2,6 1 31
06 Birkalands svd            4 206 179,7 615 26,3 6,8 6 9,8 8 2,4 1 31
07 Päijät-Häme svd         2 683 249,9 373 34,7 7,2 6 11 10 2,4 1 30
08 Kymmenedalens svd        1 502 162,7 245 26,5 6,1 5               4,4 2 31
09 Södra Karelens svd        951 145,4 168 25,7 5,7 5 18,3 13 4 1 30
10 Södra Savolax svd           1 280 239,2 182 34 7 6 14 14 2,7 1 31
11 Östra Savolax svd            838 252,5 123 37,1 6,8 6 12,4 14 2 1 31
12 Norra Karelens svd      1 197 139,1 187 21,7 6,4 5 10,8 9 2,8 1 31
13 Norra Savolax svd         3 263 256,6 481 37,8 6,8 6 6,3 7 2,5 1 30
14 Mellersta Finlands svd     2 839 210,5 518 38,4 5,5 5 46,5 19 2,4 1 30
15 Syd-Österbottens svd      1 709 174 304 31 5,6 5 21,5 22 1,3 1 30
16 Vasa svd                1 916 229,7 265 31,8 7,2 6 13,8 17 2,1 1 30
17 Mellersta Österbottens sv 1 435 366,8 203 51,9 7,1 6 18,2 16 3,1 1 30
18 Norra Österbottens svd    4 895 262,9 680 36,5 7,2 6 14,6 13 2,5 1 30
19 Kajanalands svd               700 168,4 108 26 6,5 6 14,7 18 2,8 1 29
20 Länsi-Pohja svd          688 205,2 107 31,9 6,4 5               2,6 1 30
21 Lapplands svd                 1 386 231,9 185 30,9 7,5 7 7,5 8 2,1 1 31
Åland                   317 237,3 51 38,2 6,2 6                             30
Sjukhustyper
Universitetssjukhus    27 192        4 152        6,5 5 10,3 7 3,1 1 31
Andra centralsjukhus         21 583        3 451        6,3 5 21,8 14 2,3 1 30
Kretssjukhus                7 502        1 437        5,2 5 13,9 14 1,8 1 31
Hälsovårdscentraler             511        87        5,9 6 7,5 8 1,2 1 28
Sjukhus
Helsingfors universitets cs   12 166        2 054        5,9 4 74,5 75 3,6 1 32
Tammerfors universitets s   4 310        601        7,2 6 9,6 7 2,7 1 31
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Vårddagar Vårddgr/ VårdperiodeVårdper./ Medelvårdtid Vårdtid, Medelkötid Kötid, Medelväntetid Väntetid, Medelålder
10 000 inv. 10 000 inv. median median median
Uleåborg universitets cs       4 105        532        7,7 6 16,8 13 3 1 30
Mellersta Finlands cs            2 692        502        5,4 5 46,1 18 2,4 1 30
Åbo universitets cs       3 226        487        6,6 6 10,5 6 2,5 1 31
Kuopio universitets s     3 385        478        7,1 6 5,7 2 2,8 1 30
Jorvs sjukhus              2 197        468        4,7 4 14,7 15 2,2 1 31
Päijät-Häme cs             2 644        369        7,2 6 11 10 2,4 1 30
Södra Österbottens cs          1 673        302        5,5 5               1,3 1 30
Hyvinge kretssjukhus       1 530        286        5,3 5                             30
Centrala Tavastlands cs       1 551        277        5,6 5               2,2 1 31
Satakunta cs                1 678        270        6,2 5               1,8 1 30
Mellersta Österbottens cs     1 660        242        6,9 6 17,6 16 2,5 1 30
Kymmenedalens cs              1 400        234        6 5               4,3 2 31
Norra Karelens cs          1 227        190        6,5 5 10,8 9 2,9 1 31
Lapplands cs                     1 358        179        7,6 7               2 1 31
Vasa cs                    1 251        178        7 6               1,8 1 31
S:t Michels cs                  1 208        176        6,9 6               2,2 1 31
Södra Karelens cs            908        165        5,5 5 18,3 13 3,8 1 30
Borgå kretssjukhus         608        123        4,9 4 13,4 14               31
Nyslott cs               785        118        6,7 6 12,5 14 1,8 1 31
Lojo kretssjukhus          564        107        5,3 5 16,1 16 1,6 1 30
Kajanalands cs                   657        105        6,3 5 14,7 18 2,4 1 29
Länsi-Pohja cs              596        96        6,2 5               2,5 1 29
Salo kretssjukhus           483        90        5,4 5 11,8 12 1,2 1 30
Västra Nylands kretssjukhus 429        76        5,6 6 10 3               31
Loimaa kretssjukhus         354        69        5,1 5 20 20 1,4 1 30
Brahestadsregionens hvc     368        64        5,8 6               1,2 1 28
Oulaskangas kretssjukhus    392        61        6,4 6               1,6 1 30
Vammala sjukhus            342        59        5,8 6 12,4 11 1,5 1 32
Jakobstads sjukhus            370        57        6,5 6               1,8 1 30
Ålands cs                    295        48        6,1 6                             30
Iisalmi kretssjukhus        117        23        5,1 5 6,7 7 1,1 1 30
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Vårddagar Vårddgr/ VårdperiodeVårdper./ Medelvårdtid Vårdtid, Medelkötid Kötid, Medelväntetid Väntetid, Medelålder
10 000 inv. 10 000 inv. median median median
Kuusamo hvc                  143        23        6,2 6 7,5 8 1,3 1 29
Vakka-Suomi kretssjukhus    116        18        6,4 7 13,4 12 1,1 1 28
  
ABC01-ABC26 - OPERATIONS ON INTERVERTEBRAL DISC
Totalt 12 553 24,1 3 427 6,6 3,7 3 40,3 22 1,8 1 44
Sjukvårdsdistrikt
01 Nylands svd             1 540 17,9 542 6,3 2,8 2 28,8 22 1,7 1 44
02 Helsingfors svd             642 11,5 303 5,4 2,1 1 26,6 18 1,8 1 43
03 Egentliga Finlands svd     1 093 23,9 299 6,5 3,7 3 100,7 41 2,3 1 44
04 Satakunta svd            612 26,8 153 6,7 4 4 48,8 25 2 1 43
05 Centrala Tavastlands svd 369 22,2 102 6,1 3,6 3 30,7 21 1,2 1 45
06 Birkalands svd            840 18,4 229 5 3,7 3 40,8 21 1,7 1 45
07 Päijät-Häme svd         569 27,4 161 7,8 3,5 3 29,2 15 1,4 1 45
08 Kymmenedalens svd        360 19,8 96 5,3 3,8 3 38,8 20 1,9 1 44
09 Södra Karelens svd        300 23,2 71 5,5 4,2 3 22,9 18 2,6 1 46
10 Södra Savolax svd           389 37,1 90 8,6 4,3 4 59,8 34 1,5 1 47
11 Östra Savolax svd            306 47 67 10,3 4,6 3 33,1 16 1,8 1 49
12 Norra Karelens svd      396 23,1 108 6,3 3,7 3 34,9 29 2,3 1 46
13 Norra Savolax svd         908 36,3 248 9,9 3,7 3 86,4 33 1,4 1 45
14 Mellersta Finlands svd     829 31,2 199 7,5 4,2 3 59,9 30 1,8 1 44
15 Syd-Österbottens svd      585 30,1 113 5,8 5,2 4 31,9 17 3,3 2 44
16 Vasa svd                305 18,4 54 3,3 5,6 5 49,3 29 1,7 1 42
17 Mellersta Österbottens sv 312 40,3 52 6,7 6 5 23,4 18 2,3 1 44
18 Norra Österbottens svd    1 139 30,4 319 8,5 3,6 3 34 32 1,4 1 43
19 Kajanalands svd               216 26 63 7,6 3,4 3 51 36 1,4 1 44
20 Länsi-Pohja svd          362 54 70 10,4 5,2 4 1 1 1,6 1 45
21 Lapplands svd                 442 36,7 78 6,5 5,7 4 15,2 7 2,3 1 47
Åland                   39 14,8 10 3,8 3,9 3                             46
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Vårddagar Vårddgr/ VårdperiodeVårdper./ Medelvårdtid Vårdtid, Medelkötid Kötid, Medelväntetid Väntetid, Medelålder
10 000 inv. 10 000 inv. median median median
Sjukhustyper
Universitetssjukhus    4 094        1 229        3,3 3 50,2 26 1,5 1 44
Andra centralsjukhus         5 275        1 140        4,6 4 37,6 21 2 1 44
Kretssjukhus                1 613        444        3,6 3 33,1 21 2,5 1 43
Hälsovårdscentraler             908        197        4,6 4 45,6 22 1,5 1 46
Privatsjukhus             561        396        1,4 1 11,2 6 1 1 46
Andra sjukhus (militärsj. osv. 102        21        4,9 5               1,1 1 42
Sjukhus
Helsingfors universitets cs   1 034        437        2,4 2 31,8 23 1,5 1 44
Uleåborg universitets cs       1 099        305        3,6 3               1,4 1 44
Kuopio universitets s     886        236        3,8 3 47,1 41 1,4 1 46
Tammerfors universitets s   695        175        4 3 60,2 27 1,6 1 46
Päijät-Häme cs             512        141        3,6 3 22,4 15 1,4 1 45
Mellersta Finlands cs            602        137        4,4 3 77 48 2,2 1 44
Satakunta cs                555        125        4,4 4 46,3 25 2 1 43
Södra Österbottens cs          627        121        5,2 4 35,1 20 3,3 2 44
Sjukhuset Diacor              97        94        1 1               1 1 47
Norra Karelens cs          340        88        3,9 3 27,9 21 2,6 2 44
Läkarstationen Pulssi          94        85        1,1 1                             47
Jorvs sjukhus              315        82        3,8 3 23,3 22 4 4 42
Pejas sjukhus           240        77        3,1 3 28,7 22 1,3 1 43
Centrala Tavastlands cs       302        76        4 3 23,3 20 1,3 1 42
Åbo universitets cs       380        76        5 4 163,6 45 2,4 1 45
Hyvinge kretssjukhus       248        67        3,7 3 27,4 26               41
Länsi-Pohja cs              329        64        5,1 4               1,5 1 45
Södra Karelens cs            287        63        4,6 3 23,4 18 2,8 2 45
S:t Michels cs                  332        63        5,3 5 52 29 1,5 1 46
Sjukhuset Orton               161        60        2,7 2 11,2 6 1 1 48
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Vårddagar Vårddgr/ VårdperiodeVårdper./ Medelvårdtid Vårdtid, Medelkötid Kötid, Medelväntetid Väntetid, Medelålder
10 000 inv. 10 000 inv. median median median
Mellersta Österbottens cs     342        56        6,1 5 23,4 18 2,6 1 44
Nyslott cs               272        55        4,9 4 34,2 16 2 2 49
Meditori Oy                  51        47        1,1 1                             41
Salo kretssjukhus           205        45        4,6 3 49,7 40 3,7 4 42
Jämsäregionens hvc             188        45        4,2 4 34,1 20 1,2 1 44
Kajanalands cs                   161        43        3,7 3 53,8 42 1,3 1 43
Åbo hvc                     281        41        6,9 6 76,9 41 1,9 1 43
Kemijärvi hvc                183        37        4,9 4 3 3 1,2 1 52
Vasa cs                    205        36        5,7 5 26,9 22 1,6 1 39
Kuusankoski kretssjukhus    133        35        3,8 2 19,7 12 4,7 4 43
Tammerfors hvc                 118        33        3,6 3 29,4 18 1,3 1 44
Lapplands cs                     233        32        7,3 6 16,4 10 3,8 2 42
Sjukhuset Lasaretti           40        32        1,3 1                             49
Kymmenedalens cs              139        31        4,5 4 80,3 39 1,5 1 45
Borgå kretssjukhus         74        30        2,5 2 12,9 13               45
Valkeakoski sjukhus        65        27        2,4 2 21,6 20 6 6 40
Lojo kretssjukhus          70        24        2,9 2 26,1 15 1,9 1 41
Centralmilitärsjukhuset        102        21        4,9 5               1,1 1 42
Läkarcentralen Dextra i Munk 21        20        1 1               1 1 40
Pieksämäkiregionens hvc     49        20        2,4 2 128 82               50
Loimaa kretssjukhus         99        19        5,2 4               5,5 3 47
Uleåborg diakonissanstalts s 36        18        2 2                             39
Iisalmi kretssjukhus        84        16        5,3 5               1,5 1 49
Brahestadsregionens hvc     58        14        4,1 4               2,3 1 43
Ålands cs                    37        9        4,1 3                             46
Sjukhuset Mehiläinen          9        7        1,3 1               1 1 41
Pirkanmaan kirurgipalvelu    7        7        1 1                             57
Porin lääkärikeskus          12        7        1,7 2                             50
Varkausregionens kretssjukh 8        6        1,3 1 286,7 85 1 1 35
Vakka-Suomi kretssjukhus    24        6        4 4               1 1 38
Reumastiftelsens sjukhus     17        6        2,8 4               1 1 50
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Vårddagar Vårddgr/ VårdperiodeVårdper./ Medelvårdtid Vårdtid, Medelkötid Kötid, Medelväntetid Väntetid, Medelålder
10 000 inv. 10 000 inv. median median median
Jakobstads sjukhus            29        5        5,8 6 53,2 55 1 1 51
Eira sjukhus        8        5        1,6 1                             48
Heinola hvc                  24        5        4,8 4               1 1 41
  
NFB30-NFB99 TOTAL HIP REPLACEMENT
Totalt 47 338 90,8 6 202 11,9 7,6 7 207,3 156 1,2 1 66
Sjukvårdsdistrikt
01 Nylands svd             5 832 67,8 728 8,5 8 8 156,7 124 1,2 1 66
02 Helsingfors svd             2 839 50,7 496 8,9 5,7 5 148,1 144 1,7 1 66
03 Egentliga Finlands svd     5 459 119,4 577 12,6 9,5 8 148,8 119 1,4 1 66
04 Satakunta svd            2 128 93,2 311 13,6 6,8 7 342,3 249 1 1 66
05 Centrala Tavastlands svd 2 006 120,6 228 13,7 8,8 8 217,4 171 1,1 1 67
06 Birkalands svd            2 247 49,2 562 12,3 4 3 223,3 177 1,4 1 67
07 Päijät-Häme svd         1 984 95,6 210 10,1 9,4 8 154,7 141 1,5 1 66
08 Kymmenedalens svd        2 516 138,6 274 15,1 9,2 8 182,1 136 1,4 1 66
09 Södra Karelens svd        1 434 111 169 13,1 8,5 7 202,2 117 1,5 1 68
10 Södra Savolax svd           1 230 117,3 164 15,6 7,5 7 204,9 164 1,1 1 66
11 Östra Savolax svd            708 108,8 76 11,7 9,3 8 180,8 150 1,4 1 66
12 Norra Karelens svd      1 656 96,8 270 15,8 6,1 6 255,5 178 1,1 1 66
13 Norra Savolax svd         2 560 102,4 366 14,6 7 7 260,1 167 1,2 1 67
14 Mellersta Finlands svd     3 083 116,1 345 13 8,9 8 261,1 159 1,2 1 67
15 Syd-Österbottens svd      2 469 127 318 16,4 7,8 8 218,5 181 1,1 1 67
16 Vasa svd                1 155 69,7 149 9 7,8 8 293,9 241 1,1 1 68
17 Mellersta Österbottens sv 1 019 131,6 125 16,1 8,2 8 274,5 205 1 1 66
18 Norra Österbottens svd    3 019 80,5 380 10,1 7,9 8 224,5 170 1,1 1 67
19 Kajanalands svd               1 049 126,2 134 16,1 7,8 8 220 212 1,1 1 68
20 Länsi-Pohja svd          1 032 154 100 14,9 10,3 10 222,5 207 1,2 1 68
21 Lapplands svd                 1 540 128 183 15,2 8,4 8 171,2 158 1,5 1 65
Åland                   373 141,8 37 14,1 10,1 8 82,7 46 1 1 68
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Vårddagar Vårddgr/ VårdperiodeVårdper./ Medelvårdtid Vårdtid, Medelkötid Kötid, Medelväntetid Väntetid, Medelålder
10 000 inv. 10 000 inv. median median median
Sjukhustyper
Universitetssjukhus    8 929        1 277        7 7 168,7 140 1,4 1 65
Andra centralsjukhus         18 587        2 274        8,2 8 258,2 192 1,2 1 67
Kretssjukhus                9 049        1 053        8,6 8 176,5 144 1,2 1 68
Hälsovårdscentraler             4 254        395        10,8 10 173,1 106 1,5 1 68
Privatsjukhus             6 519        1 203        5,4 4 169,2 103 1,1 1 65
Sjukhus
COXA                         1 969        568        3,5 3 214,9 169 1 1 65
Helsingfors universitets cs   3 007        544        5,5 5 146,6 143 2,2 1 64
Södra Österbottens cs          2 438        310        7,9 8 222,7 182 1,1 1 68
Kuopio universitets s     1 841        282        6,5 7 233,4 142 1,3 1 67
Satakunta cs                1 890        264        7,2 7 356 267 1 1 66
Åbo universitets cs       2 497        258        9,7 8 136,1 116 1,4 1 65
Norra Karelens cs          1 507        251        6 6 270 182 1,1 1 67
Sjukhuset Orton               2 067        240        8,6 8 69,3 51 1,2 1 59
Mellersta Finlands cs            1 791        199        9 8 340 256 1,2 1 67
Uleåborg universitets cs       1 541        185        8,3 8 239,7 176 1,2 1 66
Centrala Tavastlands cs       1 248        148        8,4 8 257,7 221 1,1 1 67
Päijät-Häme cs             1 412        145        9,7 9 161,8 145 1,8 1 66
Kymmenedalens cs              1 252        140        8,9 8 203,5 159 1,3 1 67
Hyvinge kretssjukhus       990        130        7,6 7 182,3 173               68
S:t Michels cs                  930        129        7,2 7 211,8 170 1,1 1 67
Mellersta Österbottens cs     1 035        128        8,1 8 282,8 209 1 1 66
Jorvs sjukhus              1 114        123        9,1 8 118,3 104 1 1 66
Lapplands cs                     877        117        7,5 7 184,9 173 1,2 1 65
Pejas sjukhus           1 002        117        8,6 8 304,1 261 1,1 1 65
Reumastiftelsens sjukhus     916        105        8,7 8 58,9 49 1 1 63
Åbo hvc                     1 245        105        11,9 11 178,3 133 1,7 1 68
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Vårddagar Vårddgr/ VårdperiodeVårdper./ Medelvårdtid Vårdtid, Medelkötid Kötid, Medelväntetid Väntetid, Medelålder
10 000 inv. 10 000 inv. median median median
Södra Karelens cs            941        103        9,1 7 266,4 162 2,2 1 70
Uleåborg diakonissanstalts s 735        99        7,4 7               1 1 66
Kajanalands cs                   783        92        8,5 8 220 212 1,1 1 70
Jämsäregionens hvc             967        90        10,7 10 140 185 1 1 70
Länsi-Pohja cs              916        84        10,9 10 227,1 198 1,2 1 69
Vasa cs                    702        80        8,8 8 399,9 349 1,1 1 67
Borgå kretssjukhus         632        78        8,1 8 145,1 135               68
Loimaa kretssjukhus         593        75        7,9 8               1,5 1 70
Oulaskangas kretssjukhus    495        73        6,8 7 112,3 112 1 1 70
Kemijärvi hvc                699        72        9,7 9 6,8 6 1,9 1 66
Salo kretssjukhus           595        68        8,8 8 166,6 145 1,2 1 66
Iisalmi kretssjukhus        457        64        7,1 7 142 173 1,1 1 69
Kuusankoski kretssjukhus    573        58        9,9 10 168,4 168 1,3 1 69
Västra Nylands kretssjukhus 484        57        8,5 8 105,9 94               67
Nyslott cs               551        54        10,2 8 169,5 152 1,5 1 67
Jakobstads sjukhus            332        51        6,5 6 224,8 194 1,1 1 69
Eira sjukhus        264        50        5,3 6               1 1 68
Varkausregionens kretssjukh 449        49        9,2 8 219,6 160 1,2 1 70
Lojo kretssjukhus          547        48        11,4 10 102,7 77 1,4 1 67
Sydvästra Tavastlands kretss 602        48        12,5 10 161,7 155 1,2 1 68
Läkarstationen Pulssi          192        43        4,5 4                             71
Fredrikshamnsregionens hvc 365        34        10,7 7 213,2 102 2,1 1 69
Ålands cs                    314        30        10,5 8                             73
Pieksämäkiregionens hvc     248        29        8,6 8 229 229 1,2 1 65
Brahestadsregionens hvc     227        26        8,7 7               1 1 68
Kuusamo hvc                  217        25        8,7 8 91,4 64 1 1 66
Meditori Oy                  76        19        4 4                             68
Porin lääkärikeskus          49        17        2,9 3                             71
Vakka-Suomi kretssjukhus    175        13        13,5 13               1,2 1 70
Sjukhuset Diacor              61        13        4,7 4               1 1 68
Sjukhuset Lasaretti           39        13        3 3                             66
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Vårddagar Vårddgr/ VårdperiodeVårdper./ Medelvårdtid Vårdtid, Medelkötid Kötid, Medelväntetid Väntetid, Medelålder
10 000 inv. 10 000 inv. median median median
Läkarcentralen Dextra i Munk 51        10        5,1 5               5 5 69
Tammerfors universitets s   43        8        5,4 5               2 2 80
Sjukhuset Mehiläinen          55        8        6,9 7               1 1 72
Heinola hvc                  67        8        8,4 9               1 1 62
Pirkanmaan kirurgipalvelu    23        6        3,8 4                             77
Sjukhuset Botnia              16        6        2,7 3                             63
Itä-Suomen lääkärikeskus  6        6        1 1                             66
Tammerfors hvc                 219        6        36,5 26               2,5 2 78
DILATATION OF CORONARY ARTERY (PCTA)
Totalt 18 963 36,4 5 286 10,1 3,6 2 33,4 20 2,7 1 64
Sjukvårdsdistrikt
01 Nylands svd             1 558 18,1 666 7,7 2,3 1 22,1 15 2,9 2 62
02 Helsingfors svd             1 449 25,9 420 7,5 3,4 1 27 14 3,4 2 65
03 Egentliga Finlands svd     1 748 38,2 400 8,8 4,4 3 43,1 27 2,2 1 64
04 Satakunta svd            1 982 86,8 344 15,1 5,8 4 14 12 8 3 65
05 Centrala Tavastlands svd 199 12 91 5,5 2,2 2 28,1 21 1,2 1 63
06 Birkalands svd            1 909 41,8 393 8,6 4,9 3 41,3 28 2,7 1 64
07 Päijät-Häme svd         863 41,6 221 10,6 3,9 2 60 47 3,3 2 65
08 Kymmenedalens svd        395 21,8 342 18,8 1,2 1 26,3 15 1,7 1 65
09 Södra Karelens svd        205 15,9 175 13,5 1,2 1 14,5 13 1,5 1 63
10 Södra Savolax svd           398 38 110 10,5 3,6 2 15,3 19 1,9 1 63
11 Östra Savolax svd            214 32,9 76 11,7 2,8 1 22,8 20 1,4 1 63
12 Norra Karelens svd      1 849 108 324 18,9 5,7 4 670,3 348 3 2 65
13 Norra Savolax svd         1 851 74 366 14,6 5,1 4               2,5 1 62
14 Mellersta Finlands svd     1 322 49,8 329 12,4 4 2 19,6 10 2,9 2 63
15 Syd-Österbottens svd      463 23,8 216 11,1 2,1 1 35,7 15 1,7 1 64
16 Vasa svd                785 47,3 244 14,7 3,2 2 52,3 26 2,9 2 66
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Vårddagar Vårddgr/ VårdperiodeVårdper./ Medelvårdtid Vårdtid, Medelkötid Kötid, Medelväntetid Väntetid, Medelålder
10 000 inv. 10 000 inv. median median median
17 Mellersta Österbottens sv 144 18,6 84 10,8 1,7 1 44,5 45 1,4 1 63
18 Norra Österbottens svd    1 218 32,5 287 7,7 4,2 3 49,6 34 3,3 2 60
19 Kajanalands svd               148 17,8 69 8,3 2,1 1 27,3 25 3 1 64
20 Länsi-Pohja svd          81 12,1 40 6 2 2 22 15 2 2 62
21 Lapplands svd                 181 15 88 7,3 2,1 1 31,6 28 2 1 62
Sjukhustyper
Universitetssjukhus    10 143        2 696        3,8 2 33,3 21 2,5 1 63
Andra centralsjukhus         7 144        1 526        4,7 3 73,8 28 3,2 2 65
Kretssjukhus                726        208        3,5 2 17,3 12 2,8 2 64
Privatsjukhus             950        856        1,1 1               1,5 1 64
Sjukhus
Helsingfors universitets cs   2 295        815        2,8 1 25,5 16 3,1 2 63
Sjukhuset Mehiläinen          681        677        1 1                             65
Tammerfors universitets s   2 368        551        4,3 2 37,4 23 2,3 1 64
Uleåborg universitets cs       1 625        469        3,5 2 38 30 3,1 2 61
Kuopio universitets s     2 069        455        4,5 3 24,5 25 2,3 1 62
Åbo universitets cs       1 786        406        4,4 3 41,9 26 2,3 1 63
Vasa cs                    1 023        388        2,6 1 118 118 2,8 2 66
Norra Karelens cs          1 922        362        5,3 3 670,3 348 3 2 65
Satakunta cs                1 938        333        5,8 4 12,5 13 6,3 3 66
Jorvs sjukhus              726        208        3,5 2 17,3 12 2,8 2 64
Mellersta Finlands cs            1 045        192        5,4 5               4 3 64
Sjukhuset Cordia              269        179        1,5 1               1,5 1 63
Päijät-Häme cs             814        177        4,6 3 60 47 3,3 2 65
S:t Michels cs                  269        46        5,8 6 15,3 19 1 1 61
Nyslott cs               133        28        4,8 2 20,9 17               64
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Vårddagar Vårddgr/ VårdperiodeVårdper./ Medelvårdtid Vårdtid, Medelkötid Kötid, Medelväntetid Väntetid, Medelålder
10 000 inv. 10 000 inv. median median median
JEA00-JEA10 - APPENDECTOMY
Totalt 28 771 55,2 8 007 15,4 3,6 2 61,1 26 1,3 1 36
Sjukvårdsdistrikt
01 Nylands svd             3 819 44,4 1 268 14,7 3 2 73,6 28 1,4 1 35
02 Helsingfors svd             2 216 39,6 833 14,9 2,7 2 56,9 20 1,5 1 35
03 Egentliga Finlands svd     2 473 54,1 747 16,3 3,3 2 40,1 28 1,4 1 34
04 Satakunta svd            1 242 54,4 348 15,2 3,6 2 43,1 24 1,1 1 35
05 Centrala Tavastlands svd 905 54,4 254 15,3 3,6 2 133,7 80 1,2 1 35
06 Birkalands svd            1 622 35,5 456 10 3,6 3 46,6 25 1,4 1 35
07 Päijät-Häme svd         1 379 66,4 354 17,1 3,9 3 83 39 1,4 1 37
08 Kymmenedalens svd        1 273 70,2 283 15,6 4,5 3 38,3 27 1,5 1 40
09 Södra Karelens svd        453 35,1 157 12,1 2,9 2 25,7 22 1,2 1 35
10 Södra Savolax svd           1 209 115,3 220 21 5,5 4 39,2 24 1,8 1 46
11 Östra Savolax svd            788 121,1 159 24,4 5 4 52,5 52 1,3 1 45
12 Norra Karelens svd      893 52,2 281 16,4 3,2 2 90,8 77 1,1 1 38
13 Norra Savolax svd         1 715 68,6 438 17,5 3,9 3 48,4 13 1,4 1 38
14 Mellersta Finlands svd     1 272 47,9 345 13 3,7 3 66,1 37 1,1 1 34
15 Syd-Österbottens svd      1 795 92,3 378 19,4 4,7 3 53,2 43 1,3 1 37
16 Vasa svd                1 041 62,8 296 17,9 3,5 2 108,2 47 1,2 1 34
17 Mellersta Österbottens sv 533 68,8 126 16,3 4,2 3 64,2 16 1,7 1 34
18 Norra Österbottens svd    2 130 56,8 586 15,6 3,6 2 145 145 1,2 1 30
19 Kajanalands svd               410 49,3 118 14,2 3,5 3 58,4 30 1,3 1 33
20 Länsi-Pohja svd          697 104 136 20,3 5,1 3 89,4 55 2,2 1 36
21 Lapplands svd                 752 62,5 180 15 4,2 3 101,4 26 1,7 1 37
Åland                   154 58,6 44 16,7 3,5 2 54,5 55 1 1 32
Sjukhustyper
Universitetssjukhus    9 241        2 641        3,5 2 42,7 18 1,4 1 35
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Vårddagar Vårddgr/ VårdperiodeVårdper./ Medelvårdtid Vårdtid, Medelkötid Kötid, Medelväntetid Väntetid, Medelålder
10 000 inv. 10 000 inv. median median median
Andra centralsjukhus         13 811        3 471        4 3 61,6 29 1,3 1 37
Kretssjukhus                5 275        1 744        3 2 89,4 49 1,3 1 34
Hälsovårdscentraler             385        130        3 2 42,3 27 1,8 1 37
Privatsjukhus             17        10        1,7 1                             31
Andra sjukhus (militärsj. osv. 42        11        3,8 4               1 1 21
Sjukhus
Helsingfors universitets cs   2 628        909        2,9 2 43,3 17 1,6 1 36
Åbo universitets cs       1 760        524        3,4 2 41,3 28 1,3 1 33
Kuopio universitets s     1 743        428        4,1 3 41,6 12 1,4 1 38
Uleåborg universitets cs       1 792        420        4,3 3 68,8 30 1,4 1 30
Södra Österbottens cs          1 829        385        4,8 3 53,4 43 1,3 1 38
Tammerfors universitets s   1 318        360        3,7 3 39,5 20 1,4 1 34
Jorvs sjukhus              1 006        358        2,8 2 109,3 63 1,2 1 30
Päijät-Häme cs             1 308        346        3,8 2 83 39 1,4 1 36
Mellersta Finlands cs            1 241        331        3,7 3 72 43 1,1 1 34
Satakunta cs                1 132        326        3,5 2 48,5 26 1,1 1 35
Hyvinge kretssjukhus       806        297        2,7 2 96,8 52               34
Norra Karelens cs          902        284        3,2 2 90,8 77 1,1 1 38
Pejas sjukhus           732        249        2,9 2 138,7 92 1,1 1 38
Centrala Tavastlands cs       814        233        3,5 2 134,9 75 1,2 1 34
S:t Michels cs                  1 211        220        5,5 4 39,2 24 1,1 1 46
Vasa cs                    788        215        3,7 2 127 23 1,2 1 36
Lapplands cs                     746        186        4 3 113,7 37 1,6 1 35
Kymmenedalens cs              841        173        4,9 3 33,8 18 1,6 1 41
Nyslott cs               769        157        4,9 4 53,6 52 1,3 1 45
Södra Karelens cs            443        156        2,8 2 25,7 22 1,3 1 35
Mellersta Österbottens cs     525        148        3,5 2 79,7 18 1,1 1 33
Länsi-Pohja cs              701        136        5,2 4 89,4 55 2,1 1 37
Kajanalands cs                   416        126        3,3 2 58,4 30 1,2 1 32
Salo kretssjukhus           387        118        3,3 2 22,6 15 1,5 1 38
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Vårddagar Vårddgr/ VårdperiodeVårdper./ Medelvårdtid Vårdtid, Medelkötid Kötid, Medelväntetid Väntetid, Medelålder
10 000 inv. 10 000 inv. median median median
Kuusankoski kretssjukhus    403        102        4 4 57,1 48 1,3 1 39
Lojo kretssjukhus          293        99        3 2 125,2 82 1,1 1 34
Borgå kretssjukhus         257        93        2,8 2 41 35               36
Jakobstads sjukhus            201        68        3 2 99,8 85 1 1 32
Vakka-Suomi kretssjukhus    206        68        3 2               1 1 31
Oulaskangas kretssjukhus    202        67        3 3               1,1 1 30
Loimaa kretssjukhus         246        65        3,8 2               2 1 37
Brahestadsregionens hvc     144        56        2,6 2               1,2 1 32
Ålands cs                    145        49        3 2                             31
Västra Nylands kretssjukhus 145        47        3,1 2 63,8 37               34
Valkeakoski sjukhus        148        43        3,4 2 106,7 103 2,8 1 37
Iisalmi kretssjukhus        57        24        2,4 2 192 192 1 1 35
Sydvästra Tavastlands kretss 83        19        4,4 3 130,7 119 1,1 1 39
Kuusamo hvc                  50        19        2,6 2               1,3 1 29
Heinola hvc                  66        15        4,4 4               1,1 1 48
Mänttä sjukhus              75        14        5,4 4 23,5 24 1 1 50
Tammerfors hvc                 33        13        2,5 2 37,3 25 1 1 49
Centralmilitärsjukhuset        42        11        3,8 4               1 1 21
Jämsäregionens hvc             25        10        2,5 2               1,5 2 40
Vammala sjukhus            18        9        2 1 32,3 30 1 1 50
Kemijärvi hvc                16        6        2,7 3               1 1 38
Pieksämäkiregionens hvc     14        6        2,3 2               16,5 17 34
Sjukhuset Mehiläinen          11        5        2,2 1                             34
HAB00, HAB40 - PART. EXCISION OF MAMMARY GLAND 
Totalt 6 002 22,5 3 163 11,9 1,9 1 22,9 14 1,2 1 52
Sjukvårdsdistrikt
01 Nylands svd             1 211 27,6 736 16,8 1,6 1 22,6 14 1 1 52
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Vårddagar Vårddgr/ VårdperiodeVårdper./ Medelvårdtid Vårdtid, Medelkötid Kötid, Medelväntetid Väntetid, Medelålder
10 000 inv. 10 000 inv. median median median
02 Helsingfors svd             712 23,8 460 15,4 1,5 1 28,2 21 1 1 55
03 Egentliga Finlands svd     543 23 281 11,9 1,9 1 23,5 15 1,1 1 51
04 Satakunta svd            266 22,9 215 18,5 1,2 1 29,8 14 1 1 49
05 Centrala Tavastlands svd 165 19,3 77 9 2,1 1 23,8 15 1,2 1 52
06 Birkalands svd            422 18 205 8,8 2,1 2 13,5 10 1,8 1 58
07 Päijät-Häme svd         60 5,6 51 4,8 1,2 1 27,2 24 1 1 46
08 Kymmenedalens svd        198 21,5 84 9,1 2,4 1 12,6 8 1,1 1 52
09 Södra Karelens svd        190 29 164 25,1 1,2 1 6,8 7 1 1 54
10 Södra Savolax svd           86 16,1 40 7,5 2,1 2 11,9 8 1 1 49
11 Östra Savolax svd            124 37,4 51 15,4 2,4 2 26,2 17 1 1 51
12 Norra Karelens svd      217 25,2 69 8 3,1 3 95,6 54 1,1 1 53
13 Norra Savolax svd         500 39,3 158 12,4 3,2 3 15,9 7 1,1 1 54
14 Mellersta Finlands svd     436 32,3 106 7,9 4,1 2 30,2 19 1,4 1 52
15 Syd-Österbottens svd      123 12,5 50 5,1 2,5 2 26,3 16 1,5 1 50
16 Vasa svd                190 22,8 105 12,6 1,8 2 21 11 1 1 56
17 Mellersta Österbottens sv 43 11 28 7,2 1,5 1 19,2 15 1 1 52
18 Norra Österbottens svd    226 12,1 162 8,7 1,4 1 22,7 19 1 1 50
19 Kajanalands svd               183 44 73 17,6 2,5 2 16 12 1 1 53
20 Länsi-Pohja svd          79 23,6 34 10,1 2,3 1 17,3 13 1 1 48
21 Lapplands svd                 8 1,3 6 1 1,3 1 13,3 9 1 1 48
Åland                   20 15 8 6 2,5 3                             51
Sjukhustyper
Universitetssjukhus    1 791        953        1,9 1 23,7 18 1 1 54
Andra centralsjukhus         1 888        952        2 1 22,1 13 1,1 1 52
Kretssjukhus                1 467        876        1,7 1 21,5 13 1,1 1 52
Hälsovårdscentraler             812        343        2,4 1 27 13 2 1 53
Privatsjukhus             37        35        1,1 1                             49
Andra sjukhus (militärsj. osv. 7        4        1,8 2               1 1 20
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Vårddagar Vårddgr/ VårdperiodeVårdper./ Medelvårdtid Vårdtid, Medelkötid Kötid, Medelväntetid Väntetid, Medelålder
10 000 inv. 10 000 inv. median median median
Sjukhus
Helsingfors universitets cs   797        506            1.6 1    28.9 21     1.0 1 55
Jorvs sjukhus              270        248            1.1 1    21.2 17     1.0 1 51
Pejas sjukhus           335        177            1.9 1    17.5 10     1.0 1 51
Satakunta cs                219        166            1.3 1    14.4 8     1.0 1 50
Södra Karelens cs            189        163            1.2 1     5.7 7     1.0 1 54
Kuopio universitets s     508        158            3.2 3    15.9 7     1.1 1 54
Uleåborg universitets cs       182        128            1.4 1                   1.0 1 49
Tammerfors hvc                 329        121            2.7 2    17.5 12     1.9 1 58
Åbo hvc                     222        117            1.9 1    22.8 12     1.2 1 52
Hyvinge kretssjukhus       170        99            1.7 2    31.5 16               52
Mellersta Finlands cs            272        94            2.9 2    27.9 21     1.0 1 53
Åbo universitets cs       220        85            2.6 1    18.0 17     1.1 1 50
Vasa cs                    155        78            2.0 2    21.7 11     1.0 1 56
Tammerfors universitets s   84        76            1.1 1     8.6 5     1.0 1 58
Kajanalands cs                   183        73            2.5 2    16.0 12     1.0 1 53
Kuusankoski kretssjukhus    165        69            2.4 2    12.4 8     1.0 1 52
Norra Karelens cs          213        68            3.1 3   100.9 54     1.1 1 53
Borgå kretssjukhus         132        59            2.2 2    16.4 12               53
Björneborgs hvc                    53        53            1.0 1    52.6 35               49
Södra Österbottens cs          124        51            2.4 2    26.1 17     1.5 1 50
Nyslott cs               119        49            2.4 2    27.0 18     1.0 1 51
Lojo kretssjukhus          117        49            2.4 2    28.0 14     1.0 1 49
Päijät-Häme cs             55        46            1.2 1    26.8 24     1.0 1 47
Salo kretssjukhus           55        42            1.3 1    36.8 22     1.0 1 49
Västra Nylands kretssjukhus 84        42            2.0 1    17.8 14               54
Centrala Tavastlands cs       94        41            2.3 2    25.9 17     1.0 1 52
Sydvästra Tavastlands kretss 77        40            1.9 1    15.8 11     2.3 1 52
Länsi-Pohja cs              79        34            2.3 1    17.3 13     1.0 1 48
S:t Michels cs                  79        33            2.4 2     9.1 8     1.0 1 51
Mellersta Österbottens cs     51        32            1.6 1    20.0 16     1.0 1 53
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Vårddagar Vårddgr/ VårdperiodeVårdper./ Medelvårdtid Vårdtid, Medelkötid Kötid, Medelväntetid Väntetid, Medelålder
10 000 inv. 10 000 inv. median median median
Brahestadsregionens hvc     36        29            1.2 1                   1.3 1 50
Jakobstads sjukhus            14        14            1.0 1    21.8 18               54
Kymmenedalens cs              31        13            2.4 1    14.5 11     1.8 1 50
Loimaa kretssjukhus         16        13            1.2 1    28.0 30     1.0 1 53
Sjukhuset Mehiläinen          13        12            1.1 1                             45
Läkarstationen Pulssi          12        12            1.0 1                             54
Bottenhavets sjukhus          15        9            1.7 1    13.8 13               58
Jämsäregionens hvc             158        9           17.6 1    54.8 7    10.3 1 49
Ålands cs                    20        8            2.5 3                             51
Pieksämäkiregionens hvc     5        5            1.0 1    54.0 54               46
ACC59 + dg G560 - CARPAL TUNNEL DECOMPRESSION
Totalt 6 984 13,4 6 556 12,6 1,1 1 111,3 67 1,5 1 54
Sjukvårdsdistrikt
01 Nylands svd             987 11,5 917 10,7 1,1 1 80,9 55 1 1 52
02 Helsingfors svd             294 5,3 284 5,1 1 1 92,3 51 1 1 56
03 Egentliga Finlands svd     705 15,4 681 14,9 1 1 70,8 43 3,6 1 56
04 Satakunta svd            274 12 269 11,8 1 1 111,5 53 1 1 55
05 Centrala Tavastlands svd 277 16,7 255 15,3 1,1 1 118,9 99 1 1 55
06 Birkalands svd            431 9,4 397 8,7 1,1 1 107,4 70 1 1 55
07 Päijät-Häme svd         242 11,7 231 11,1 1 1 92,3 60 1 1 54
08 Kymmenedalens svd        257 14,2 239 13,2 1,1 1 79 47 3 1 56
09 Södra Karelens svd        127 9,8 116 9 1,1 1 89,1 41 2 2 57
10 Södra Savolax svd           164 15,6 163 15,5 1 1 37,8 37 24 24 56
11 Östra Savolax svd            23 3,5 23 3,5 1 1 95,4 66               54
12 Norra Karelens svd      197 11,5 176 10,3 1,1 1 138,9 131 1 1 52
13 Norra Savolax svd         692 27,7 673 26,9 1 1 146,7 99 1 1 53
14 Mellersta Finlands svd     434 16,3 409 15,4 1,1 1 91,3 79 1,3 1 52
15 Syd-Österbottens svd      305 15,7 268 13,8 1,1 1 82,1 43 1,1 1 53
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Vårddagar Vårddgr/ VårdperiodeVårdper./ Medelvårdtid Vårdtid, Medelkötid Kötid, Medelväntetid Väntetid, Medelålder
10 000 inv. 10 000 inv. median median median
16 Vasa svd                198 11,9 195 11,8 1 1 69,7 41 1 1 55
17 Mellersta Österbottens sv 175 22,6 173 22,3 1 1 107,9 67 1 1 52
18 Norra Österbottens svd    800 21,3 704 18,8 1,1 1 224,5 189 1,6 1 52
19 Kajanalands svd               114 13,7 112 13,5 1 1 121,4 72 1 1 54
20 Länsi-Pohja svd          140 20,9 138 20,6 1 1 178 90 1 1 51
21 Lapplands svd                 139 11,6 124 10,3 1,1 1 98,9 80 1,1 1 53
Åland                   9 3,4 9 3,4 1 1                             57
Sjukhustyper
Universitetssjukhus    1 467        1 388        1,1 1 160,2 106 1 1 53
Andra centralsjukhus         2 430        2 277        1,1 1 115,1 73 1,1 1 54
Kretssjukhus                2 146        2 057        1 1 85,6 55 1 1 53
Hälsovårdscentraler             646        588        1,1 1 77,7 40 3,3 1 55
Privatsjukhus             277        236        1,2 1 23,6 11 10,3 12 55
Andra sjukhus (militärsj. osv. 18        10        1,8 2               1 1 44
Sjukhus
Uleåborg universitets cs       518        474        1,1 1 227,1 193 1,1 1 52
Kuopio universitets s     434        422        1 1 173,1 135 1 1 53
Mellersta Finlands cs            406        389        1 1 135 119 1 1 52
Helsingfors universitets cs   312        302        1 1 92,6 54 1 1 54
Södra Österbottens cs          315        278        1,1 1 83,2 43 1,1 1 53
Hyvinge kretssjukhus       272        243        1,1 1 74,2 42               52
Päijät-Häme cs             222        211        1,1 1 92,9 61 1 1 54
Iisalmi kretssjukhus        194        187        1 1 98,3 68 1 1 51
Jorvs sjukhus              185        181        1 1 85,2 58 1 1 52
Mellersta Österbottens cs     181        179        1 1 104,8 65 1 1 52
Centrala Tavastlands cs       195        173        1,1 1 119,7 100 1 1 56
Norra Karelens cs          191        170        1,1 1 140 132 1 1 52
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Vårddagar Vårddgr/ VårdperiodeVårdper./ Medelvårdtid Vårdtid, Medelkötid Kötid, Medelväntetid Väntetid, Medelålder
10 000 inv. 10 000 inv. median median median
Salo kretssjukhus           170        168        1 1 85,8 84 1 1 56
Pejas sjukhus           171        162        1,1 1 93,5 62 1 1 52
Åbo hvc                     170        161        1,1 1 73,4 36 15,5 16 54
Loimaa kretssjukhus         140        140        1 1 67,9 41               58
Satakunta cs                138        135        1 1 192,9 65 1 1 53
Länsi-Pohja cs              136        134        1 1 180,1 90 1 1 51
Valkeakoski sjukhus        131        130        1 1 80,7 67 1 1 53
Kymmenedalens cs              135        127        1,1 1 71 71 4 4 57
Åbo universitets cs       127        122        1 1 51,3 49 1 1 56
Oulaskangas kretssjukhus    107        107        1 1 441,6 339               52
S:t Michels cs                  106        105        1 1 15 18 1 1 56
Kajanalands cs                   107        105        1 1 121,2 72 1 1 54
Lojo kretssjukhus          113        103        1,1 1 79,4 69 1 1 52
Lapplands cs                     111        97        1,1 1 99,7 80 1,1 1 53
Björneborgs hvc                    95        94        1 1 105,3 64               55
Södra Karelens cs            94        83        1,1 1 82,3 78 2 2 59
Sydvästra Tavastlands kretss 82        82        1 1 284 284               51
Västra Nylands kretssjukhus 93        77        1,2 1 88 67               53
Jakobstads sjukhus            77        76        1 1 61,5 43 1 1 55
Vasa cs                    75        73        1 1 79 57 1 1 58
Tammerfors universitets s   76        68        1,1 1 146,6 89 1 1 54
Borgå kretssjukhus         67        67        1 1 52,2 34               52
Varkausregionens kretssjukh 65        65        1 1 83,7 50               55
Pieksämäkiregionens hvc     62        62        1 1 51,4 56 47 47 57
Vammala sjukhus            60        59        1 1 158,2 102 1 1 58
Vakka-Suomi kretssjukhus    61        56        1,1 1 48,1 31 1 1 56
Fredrikshamnsregionens hvc 54        54        1 1 78,5 44 1 1 56
Kuusankoski kretssjukhus    51        51        1 1 118 118               55
Koskiklinikka                42        42        1 1                             59
Mänttä sjukhus              44        40        1,1 1 79,8 65 1 1 59
Bottenhavets sjukhus          40        40        1 1 68,6 27 1 1 50
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Vårddagar Vårddgr/ VårdperiodeVårdper./ Medelvårdtid Vårdtid, Medelkötid Kötid, Medelväntetid Väntetid, Medelålder
10 000 inv. 10 000 inv. median median median
Kuusamo hvc                  49        37        1,3 1 88,1 53 1 1 63
Nokia hvc                    37        37        1 1               1 1 50
Uleåborg diakonissanstalts s 63        34        1,9 1               15,5 16 49
Tammerfors hvc                 54        34        1,6 1 34,5 22 1 1 61
Brahestadsregionens hvc     41        30        1,4 1               1,1 1 53
Kemijärvi hvc                29        28        1 1 13 13 1 1 50
Imatra hvc                   25        25        1 1 95,6 38               55
Åbolands sjukhus             23        23        1 1                             58
Läkarcentralen Dextra i Munk 29        21        1,4 1               9 9 58
Meditori Oy                  20        20        1 1                             57
Sjukhuset Botnia              19        19        1 1                             43
Sjukhuset Diacor              17        17        1 1                             61
Heinola hvc                  16        16        1 1                             52
Sjukhuset Mehiläinen          15        15        1 1                             58
Läkarstationen Pulssi          17        14        1,2 1                             56
Sjukhuset Lasaretti           12        12        1 1                             58
Eira sjukhus        11        11        1 1                             50
Sjukhuset Orton               11        11        1 1 23,6 11               63
Nyslott cs               10        10        1 1 75,9 55               53
Centralmilitärsjukhuset        18        10        1,8 2               1 1 44
Ålands cs                    8        8        1 1                             56
Porin lääkärikeskus          7        7        1 1                             61
Lappeenrannan Lääkäriasem 6        6        1 1                             52
Kuhmo hvc                    6        6        1 1 142,8 113               58
CJC, CJD,CJE, CJF00-20 - CATARACT SURGERY
Totalt 42 097 80,8 39 841 76,4 1,1 1 244,4 196 1,5 1 74
Sjukvårdsdistrikt
01 Nylands svd             5 355 62,2 5 302 61,6 1 1 263,9 206 1,2 1 73
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Vårddagar Vårddgr/ VårdperiodeVårdper./ Medelvårdtid Vårdtid, Medelkötid Kötid, Medelväntetid Väntetid, Medelålder
10 000 inv. 10 000 inv. median median median
02 Helsingfors svd             3 850 68,8 3 727 66,6 1 1 260,8 226 1,4 1 74
03 Egentliga Finlands svd     4 562 99,8 4 259 93,2 1,1 1 125,7 111 1,2 1 75
04 Satakunta svd            2 235 97,8 2 069 90,6 1,1 1 260,3 264 1,1 1 74
05 Centrala Tavastlands svd 1 265 76,1 1 188 71,5 1,1 1 218,2 254 2,7 1 75
06 Birkalands svd            4 152 90,9 3 844 84,1 1,1 1 272 271 1,8 1 75
07 Päijät-Häme svd         1 573 75,8 1 569 75,6 1 1 246 169 1 1 74
08 Kymmenedalens svd        1 344 74,1 1 324 73 1 1 221,3 110 2,4 1 74
09 Södra Karelens svd        1 086 84 1 082 83,7 1 1 77,4 79 1 1 74
10 Södra Savolax svd           1 219 116,2 1 176 112,1 1 1 99,2 31 1,7 1 75
11 Östra Savolax svd            1 026 157,7 967 148,6 1,1 1 362,1 453 2,2 1 76
12 Norra Karelens svd      1 481 86,5 1 348 78,8 1,1 1 234,1 223 1,8 1 73
13 Norra Savolax svd         3 004 120,1 2 864 114,5 1 1 389 310 1,1 1 74
14 Mellersta Finlands svd     1 859 70 1 786 67,2 1 1 249,8 296 1,3 1 73
15 Syd-Österbottens svd      1 611 82,8 1 509 77,6 1,1 1 96,2 71 1 1 75
16 Vasa svd                892 53,8 848 51,1 1,1 1 95,4 83 1,1 1 75
17 Mellersta Österbottens sv 483 62,4 439 56,7 1,1 1 100,8 38 8,2 5 75
18 Norra Österbottens svd    2 822 75,3 2 518 67,2 1,1 1 241,9 205 3,1 1 74
19 Kajanalands svd               559 67,3 435 52,3 1,3 1 117,4 105 2,7 1 72
20 Länsi-Pohja svd          634 94,6 634 94,6 1 1 137,5 119 1 1 74
21 Lapplands svd                 1 012 84,1 904 75,1 1,1 1 236,5 233 3,5 1 73
Åland                   73 27,8 49 18,6 1,5 1 83,6 27 1 1 78
Sjukhustyper
Universitetssjukhus    17 152        15 721        1,1 1 272 229 1,2 1 74
Andra centralsjukhus         16 320        15 865        1 1 218,4 164 1,9 1 74
Kretssjukhus                4 354        4 320        1 1 219,5 167 1,2 1 74
Privatsjukhus             4 271        3 935        1,1 1               8,3 3 74
Sjukhus
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Vårddagar Vårddgr/ VårdperiodeVårdper./ Medelvårdtid Vårdtid, Medelkötid Kötid, Medelväntetid Väntetid, Medelålder
10 000 inv. 10 000 inv. median median median
Helsingfors universitets cs   4 215        4 080        1 1 278,6 248 1,4 1 72
Tammerfors universitets s   4 123        3 752        1,1 1 237,3 239 1,1 1 74
Åbo universitets cs       4 198        3 728        1,1 1 122,3 106 1,2 1 74
Uleåborg universitets cs       2 392        2 160        1,1 1 241,3 204 2,3 1 73
Kuopio universitets s     2 224        2 001        1,1 1 454,7 395 1,1 1 74
Satakunta cs                1 936        1 915        1 1 275,2 273 1 1 75
Päijät-Häme cs             1 640        1 633        1 1 252,4 175 1,2 1 74
Norra Karelens cs          1 525        1 393        1,1 1 234,9 224 1,8 1 73
Mellersta Finlands cs            1 396        1 354        1 1 335,4 355 2,6 1 73
Kymmenedalens cs              1 298        1 298        1 1                             74
S:t Michels cs                  1 283        1 278        1 1 12 12 1 1 76
Pejas sjukhus           1 183        1 165        1 1 264,3 204 1 1 73
Centrala Tavastlands cs       1 153        1 116        1 1 220,2 254 7,3 7 75
Södra Karelens cs            1 077        1 075        1 1 77,3 79 1 1 74
Södra Österbottens cs          1 088        1 063        1 1 115,8 96 1 1 75
Jorvs sjukhus              975        962        1 1 154,4 108 3 3 73
Nyslott cs               943        896        1,1 1 368,2 473 4 3 76
Lojo kretssjukhus          753        753        1 1 294,6 226               75
Lapplands cs                     693        672        1 1 237,8 236 1 1 73
Länsi-Pohja cs              628        628        1 1 133,6 118               74
Mellersta Österbottens cs     611        602        1 1 237,5 166               75
Sjukhuset Laseri              477        477        1 1                             73
Vasa cs                    505        476        1,1 1 113,9 105 1 1 75
Sjukhuset Diacor              462        445        1 1               1 1 75
Kajanalands cs                   505        428        1,2 1 117,8 106 2,2 1 72
Sjukhuset Mehiläinen          414        411        1 1               1 1 74
Varkausregionens kretssjukh 401        401        1 1 287,3 322               75
Helsingin Yksit. Silmäsairaal 390        390        1 1                             75
Uleåborg diakonissanstalts s 646        382        1,7 1               12,4 16 73
Pirkanmaan kirurgipalvelu    408        381        1,1 1               28 28 74
Tammer-Sinus                 327        327        1 1                             76
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Vårddagar Vårddgr/ VårdperiodeVårdper./ Medelvårdtid Vårdtid, Medelkötid Kötid, Medelväntetid Väntetid, Medelålder
10 000 inv. 10 000 inv. median median median
Iisalmi kretssjukhus        322        320        1 1 158,9 145               76
Åbolands sjukhus             300        300        1 1                             76
Sjukhuset Lasaretti           280        280        1 1                             76
Eira sjukhus        297        274        1,1 1               3 1 72
Läkarstationen Pulssi          271        271        1 1                             76
Jakobstads sjukhus            253        253        1 1 23,9 20               76
Bottenhavets sjukhus          167        166        1 1 193,2 162               77
Läkarcentralen Dextra i Munk 114        112        1 1                             75
Porin lääkärikeskus          77        77        1 1                             78
Meditori Oy                  63        63        1 1                             75
Sjukhuset Botnia              44        44        1 1                             73
Ålands cs                    39        38        1 1                             80
EMB10, EMB20 - TONSILLECTOMY WITH OR WIHOUT ADENOIDECTOMY
Totalt 12 293 23,6 8 976 17,2 1,4 1 109,2 63 1,3 1 20
Sjukvårdsdistrikt
01 Nylands svd             2 032 23,6 1 734 20,2 1,2 1 110,5 70 1,5 1 20
02 Helsingfors svd             1 181 21,1 1 005 18 1,2 1 100,7 59 1,2 1 22
03 Egentliga Finlands svd     1 476 32,3 1 025 22,4 1,4 1 57,3 41 1,3 1 19
04 Satakunta svd            606 26,5 424 18,6 1,4 1 190,4 112 1,4 1 18
05 Centrala Tavastlands svd 441 26,5 205 12,3 2,2 2 226,1 208 1,2 1 21
06 Birkalands svd            728 15,9 492 10,8 1,5 1 178 73 1,2 1 18
07 Päijät-Häme svd         230 11,1 187 9 1,2 1 172,8 77 1,6 1 19
08 Kymmenedalens svd        287 15,8 190 10,5 1,5 1 242,7 241 1,9 1 22
09 Södra Karelens svd        294 22,7 262 20,3 1,1 1 45,2 42 1,3 1 19
10 Södra Savolax svd           236 22,5 185 17,6 1,3 1 116,8 99 1,5 1 20
11 Östra Savolax svd            103 15,8 82 12,6 1,3 1 49,3 43 1,8 2 21
12 Norra Karelens svd      415 24,2 318 18,6 1,3 1 62,7 54 1,5 1 19
13 Norra Savolax svd         915 36,6 507 20,3 1,8 2 115,8 91 1,2 1 21
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Vårddagar Vårddgr/ VårdperiodeVårdper./ Medelvårdtid Vårdtid, Medelkötid Kötid, Medelväntetid Väntetid, Medelålder
10 000 inv. 10 000 inv. median median median
14 Mellersta Finlands svd     819 30,8 408 15,4 2 2 102 95 1,5 1 19
15 Syd-Österbottens svd      417 21,4 301 15,5 1,4 1 100,3 72 1,5 1 19
16 Vasa svd                356 21,5 258 15,6 1,4 1 146,1 70 1,4 1 21
17 Mellersta Österbottens sv 157 20,3 151 19,5 1 1 100,2 82 1 1 18
18 Norra Österbottens svd    975 26 818 21,8 1,2 1 61,5 46 1,8 1 18
19 Kajanalands svd               124 14,9 98 11,8 1,3 1 59,3 40 1,7 1 19
20 Länsi-Pohja svd          199 29,7 161 24 1,2 1 128 74 1,3 1 21
21 Lapplands svd                 220 18,3 121 10,1 1,8 2 136,4 135 1,1 1 18
Åland                   82 31,2 44 16,7 1,9 2                             15
Sjukhustyper
Universitetssjukhus    4 218        2 870        1,5 1 99,1 52 1,3 1 22
Andra centralsjukhus         4 237        2 952        1,4 1 129,5 74 1,4 1 19
Kretssjukhus                1 993        1 823        1,1 1 97,3 64 1,1 1 19
Hälsovårdscentraler             307        300        1 1 75,1 63 1 1 20
Privatsjukhus             906        880        1 1               4,7 1 14
Andra sjukhus (militärsj. osv. 632        151        4,2 3               1,1 1 23
Sjukhus
Helsingfors universitets cs   1 492        1 168        1,3 1 102,9 56 1,3 1 23
Uleåborg universitets cs       736        600        1,2 1 60,7 47 1,2 1 19
Åbo universitets cs       849        409        2,1 2 39,9 23 1,3 1 24
Mellersta Finlands cs            785        396        2 2 106,1 97 1,5 1 19
Tammerfors universitets s   518        371        1,4 1 184,1 81 1,2 1 19
Jorvs sjukhus              358        347        1 1 104,5 63 1 1 19
Kuopio universitets s     623        322        1,9 2 118,2 98 1,3 1 22
Satakunta cs                421        319        1,3 1 194,8 119 1,7 1 20
Norra Karelens cs          406        314        1,3 1 62,6 55 1,6 1 19
Pejas sjukhus           263        261        1 1 110,4 64               20
Hyvinge kretssjukhus       262        256        1 1 96,3 83               20
Södra Karelens cs            279        254        1,1 1 45,2 42 1,4 1 18
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Vårddagar Vårddgr/ VårdperiodeVårdper./ Medelvårdtid Vårdtid, Medelkötid Kötid, Medelväntetid Väntetid, Medelålder
10 000 inv. 10 000 inv. median median median
Södra Österbottens cs          371        252        1,5 1 103 81 1,5 1 20
Åbo hvc                     200        198        1 1 80,9 69 1 1 21
S:t Michels cs                  239        188        1,3 1 117,4 99 1 1 20
Päijät-Häme cs             215        185        1,2 1 182,7 81 1,7 1 19
Centrala Tavastlands cs       354        171        2,1 2 226 208 1,2 1 21
Mellersta Österbottens cs     166        164        1 1 101,5 82               18
Länsi-Pohja cs              173        144        1,2 1 131,5 74 1,5 1 22
Lojo kretssjukhus          146        144        1 1 186,1 174 1 1 22
Centralmilitärsjukhuset        621        140        4,4 5               1,1 1 23
Salo kretssjukhus           136        135        1 1 61 57 1 1 19
Vasa cs                    194        134        1,4 1 226,8 191 1,5 1 20
Iisalmi kretssjukhus        226        133        1,7 2 26,4 23 1 1 20
Kajanalands cs                   149        121        1,2 1 51,5 36 1,5 1 20
Sjukhuset Mehiläinen          121        121        1 1               1 1 17
Sjukhuset Laseri              102        102        1 1                             13
Kymmenedalens cs              130        101        1,3 1 260,6 254 2,6 2 20
Lapplands cs                     192        96        2 2 142,3 138 1,1 1 19
Västra Nylands kretssjukhus 100        96        1 1 51,8 34               18
Läkarcentralen Dextra i Munk 94        94        1 1               1 1 14
Turun Korvacenter Oy         85        85        1 1                             10
Jakobstads sjukhus            105        75        1,4 1 59 44 1,2 1 23
Nyslott cs               84        72        1,2 1 43,7 41 2 2 21
Kuusankoski kretssjukhus    86        72        1,2 1 35,3 30 2,5 3 24
Oulaskangas kretssjukhus    73        72        1 1                             18
Läkarstationen Pulssi          69        69        1 1                             15
Meditori Oy                  68        67        1 1                             13
Bottenhavets sjukhus          60        58        1 1 60,9 50 1 1 19
Sjukhuset Botnia              46        46        1 1                             10
Uleåborg diakonissanstalts s 70        45        1,6 1               12 12 9
Ålands cs                    79        41        1,9 2                             15
Loimaa kretssjukhus         41        41        1 1 34,5 34               12
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Vårddagar Vårddgr/ VårdperiodeVårdper./ Medelvårdtid Vårdtid, Medelkötid Kötid, Medelväntetid Väntetid, Medelålder
10 000 inv. 10 000 inv. median median median
Vakka-Suomi kretssjukhus    39        39        1 1 62,7 51               18
Pirkanmaan kirurgipalvelu    36        36        1 1                             15
Porin lääkärikeskus          36        36        1 1                             11
Tammer-Sinus                 36        36        1 1                             13
Sjukhuset Diacor              35        35        1 1                             28
Varkausregionens kretssjukh 37        33        1,1 1 134,7 105               25
Brahestadsregionens hvc     38        33        1,2 1               1 1 22
Kuusamo hvc                  30        30        1 1 35,9 21               13
Eira sjukhus        29        29        1 1               1 1 16
Koskiklinikka                29        29        1 1                             17
Åbolands sjukhus             23        23        1 1                             5
Seinäjoen lääket.tutk.laitos 21        21        1 1                             16
Mänttä sjukhus              20        20        1 1 45,6 35               16
Sjukhuset Lasaretti           15        15        1 1                             12
Alavusregionens hvc            15        15        1 1                             22
Craniomax Oy                 14        14        1 1                             12
Kemijärvi hvc                12        12        1 1 14 14               20
Itäpuiston Lääkäriasema Oy 11        11        1 1                             17
Borgå kretssjukhus         10        10        1 1 31,4 24               7
Imatra hvc                   8        8        1 1                             23
Sydvästra Tavastlands kretss 7        7        1 1                             31
JAB00-99, JAC10-96 - INGUINAL AND FEMORAL HERNIA
Totalt 20 716 39,7 11 778 22,6 1,8 1 157,6 91 1,6 1 50
Sjukvårdsdistrikt
01 Nylands svd             2 722 31,6 1 956 22,7 1,4 1 157,9 102 1,2 1 48
02 Helsingfors svd             1 179 21,1 786 14 1,5 1 172 108 1,4 1 48
03 Egentliga Finlands svd     2 252 49,3 1 092 23,9 2,1 1 74,3 67 2,5 1 51
04 Satakunta svd            950 41,6 542 23,7 1,8 1 91,9 72 1,8 1 51
05 Centrala Tavastlands svd 726 43,7 379 22,8 1,9 2 329,9 213 1,1 1 49
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Vårddagar Vårddgr/ VårdperiodeVårdper./ Medelvårdtid Vårdtid, Medelkötid Kötid, Medelväntetid Väntetid, Medelålder
10 000 inv. 10 000 inv. median median median
06 Birkalands svd            1 651 36,1 981 21,5 1,7 1 116 81 2,3 1 49
07 Päijät-Häme svd         886 42,7 500 24,1 1,8 1 193,3 120 1,1 1 51
08 Kymmenedalens svd        880 48,5 504 27,8 1,7 1 124,2 69 1,5 1 53
09 Södra Karelens svd        440 34 349 27 1,3 1 123,7 64 1 1 50
10 Södra Savolax svd           433 41,3 270 25,7 1,6 1 92,4 44 1 1 52
11 Östra Savolax svd            262 40,3 182 28 1,4 1 189,7 137 1,2 1 54
12 Norra Karelens svd      655 38,3 360 21 1,8 1 235,3 153 1,3 1 51
13 Norra Savolax svd         1 475 59 746 29,8 2 1 226,2 130 2,2 1 50
14 Mellersta Finlands svd     1 057 39,8 543 20,4 1,9 1 153,4 91 1,5 1 49
15 Syd-Österbottens svd      754 38,8 392 20,2 1,9 1 95,6 54 1 1 49
16 Vasa svd                512 30,9 354 21,3 1,4 1 94,9 39 1,1 1 54
17 Mellersta Österbottens sv 369 47,7 218 28,2 1,7 1 112,9 73 1 1 51
18 Norra Österbottens svd    1 998 53,3 846 22,6 2,4 1 213,2 135 2,6 1 47
19 Kajanalands svd               434 52,2 226 27,2 1,9 2 147,5 115 1 1 52
20 Länsi-Pohja svd          244 36,4 176 26,3 1,4 1 145,8 112 1,2 1 52
21 Lapplands svd                 745 61,9 327 27,2 2,3 2 214,3 103 1,1 1 53
Åland                   92 35 49 18,6 1,9 2               2 2 55
Sjukhustyper
Universitetssjukhus    5 038        1 969        2,6 1 196,9 117 3,3 1 40
Andra centralsjukhus         7 231        3 994        1,8 1 180,1 100 1,1 1 50
Kretssjukhus                5 195        3 533        1,5 1 135,7 88 1,2 1 52
Hälsovårdscentraler             2 166        1 378        1,6 1 95,4 60 1,4 1 55
Privatsjukhus             867        825        1,1 1               6,3 6 50
Andra sjukhus (militärsj. osv. 219        79        2,8 3               1,1 1 31
Sjukhus
Helsingfors universitets cs   1 151        648        1,8 1 157,3 90 1,4 1 42
Jorvs sjukhus              632        502        1,3 1 178,1 136 1,9 1 42
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Vårddagar Vårddgr/ VårdperiodeVårdper./ Medelvårdtid Vårdtid, Medelkötid Kötid, Medelväntetid Väntetid, Medelålder
10 000 inv. 10 000 inv. median median median
Uleåborg universitets cs       1 324        493        2,7 1 227,2 161 4,8 1 42
Päijät-Häme cs             748        409        1,8 1 204,2 133 1,1 1 50
Kuopio universitets s     1 130        401        2,8 1 323,4 238 3,3 1 44
Södra Österbottens cs          797        396        2 1 93,2 52 1 1 49
Mellersta Finlands cs            636        389        1,6 1 157 57 1,2 1 47
Hyvinge kretssjukhus       485        372        1,3 1 115,4 91               48
Norra Karelens cs          633        352        1,8 1 235,8 154 1,3 1 51
Pejas sjukhus           457        352        1,3 1 245,1 168 1 1 53
Satakunta cs                635        338        1,9 1 83,3 66 1,3 1 51
Åbo hvc                     450        315        1,4 1 77,5 70 1 1 56
Åbo universitets cs       987        308        3,2 1 58,1 40 4,1 1 38
Centrala Tavastlands cs       562        293        1,9 2 360,1 263 1 1 49
Tammerfors hvc                 451        253        1,8 1 60,5 23 2,4 1 51
Lapplands cs                     557        246        2,3 2 218,3 108 1,1 1 50
Mellersta Österbottens cs     385        227        1,7 1 116,2 75 1,1 1 52
Kymmenedalens cs              473        225        2,1 1 114,6 42 1,8 1 48
Södra Karelens cs            297        216        1,4 1 169,7 80 1 1 48
Kajanalands cs                   415        213        1,9 2 142 112 1 1 53
Borgå kretssjukhus         320        210        1,5 1 169,7 93               52
S:t Michels cs                  360        208        1,7 1 103,8 41 1 1 51
Vammala sjukhus            254        203        1,3 1 168,8 177 1,1 1 55
Valkeakoski sjukhus        282        199        1,4 1 117,3 95 1,1 1 56
Salo kretssjukhus           319        198        1,6 1 80,8 82 2,3 1 54
Kuusankoski kretssjukhus    339        197        1,7 1 90,5 84 1,1 1 58
Iisalmi kretssjukhus        281        195        1,4 1 96,7 82 1 1 57
Sjukhuset Diacor              193        189        1 1                             56
Loimaa kretssjukhus         371        171        2,2 1 55,6 43 1,7 1 58
Lojo kretssjukhus          277        166        1,7 1 92 64 1,2 1 55
Länsi-Pohja cs              217        164        1,3 1 144,7 112 1,1 1 53
Sjukhuset Mehiläinen          171        163        1 1               2 2 50
Nyslott cs               216        155        1,4 1 207,2 151 1,2 1 54
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Vårddagar Vårddgr/ VårdperiodeVårdper./ Medelvårdtid Vårdtid, Medelkötid Kötid, Medelväntetid Väntetid, Medelålder
10 000 inv. 10 000 inv. median median median
Bottenhavets sjukhus          148        136        1,1 1 39,1 24 1 1 58
Oulaskangas kretssjukhus    234        131        1,8 1 75,5 76 1 1 56
Varkausregionens kretssjukh 178        128        1,4 1 101,5 56 1,7 1 58
Jämsäregionens hvc             223        120        1,9 2 189,8 153 1 1 55
Tammerfors universitets s   446        119        3,7 1 122,5 90 5,4 1 23
Vasa cs                    220        117        1,9 1 200,6 128 1,1 1 54
Björneborgs hvc                    121        115        1,1 1 133,5 110 1 1 56
Jakobstads sjukhus            134        106        1,3 1 53,8 38 1 1 53
Brahestadsregionens hvc     251        106        2,4 2               1,1 1 53
Västra Nylands kretssjukhus 143        85        1,7 2 35,2 29               53
Koskiklinikka                84        84        1 1                             37
Pieksämäkiregionens hvc     95        82        1,2 1 56,8 52 2 1 57
Centralmilitärsjukhuset        219        79        2,8 3               1,1 1 31
Uleåborg diakonissanstalts s 98        77        1,3 1               10,5 11 54
Fredrikshamnsregionens hvc 81        75        1,1 1 167,5 50 1 1 58
Kemijärvi hvc                183        70        2,6 2 3,5 3 1 1 60
Sydvästra Tavastlands kretss 83        69        1,2 1 121,9 91 1 1 47
Imatra hvc                   76        69        1,1 1 61,8 54               56
Vakka-Suomi kretssjukhus    180        60        3 2 70 50 1,1 1 61
Mänttä sjukhus              78        53        1,5 1 92,8 90 1,1 1 56
Läkarstationen Pulssi          53        52        1 1                             42
Nokia hvc                    54        48        1,1 1 75,8 78 3 3 56
Ålands cs                    80        46        1,7 2                             58
Heinola hvc                  48        43        1,1 1               1 1 60
Meditori Oy                  43        42        1 1                             30
Läkarcentralen Dextra i Munk 39        39        1 1                             48
Kuusamo hvc                  69        38        1,8 1 50,3 43 1,1 1 54
Eira sjukhus        39        34        1,1 1                             62
Sjukhuset Lasaretti           35        34        1 1                             52
Sjukhuset Laseri              34        33        1 1                             58
Orimattilaregionens hvc        39        32        1,2 1 70,1 65 1 1 55
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Vårddagar Vårddgr/ VårdperiodeVårdper./ Medelvårdtid Vårdtid, Medelkötid Kötid, Medelväntetid Väntetid, Medelålder
10 000 inv. 10 000 inv. median median median
Porin lääkärikeskus          22        22        1 1                             54
Pirkanmaan kirurgipalvelu    14        14        1 1                             44
Sjukhuset Botnia              14        14        1 1                             43
Lappeenrannan Lääkäriasem 14        14        1 1                             56
Seinäjoen lääket.tutk.laitos 13        13        1 1                             57
Kuhmo hvc                    16        9        1,8 1 160,9 86               61
JKA21 - CHOLECYSTECTOMY LAPAROSCOPIC
Totalt 15 479 29,7 6 696 12,8 2,3 2 187,7 96 1,4 1 52
Sjukvårdsdistrikt
01 Nylands svd             1 902 22,1 1 090 12,7 1,7 1 204,9 120 1,3 1 49
02 Helsingfors svd             1 154 20,6 508 9,1 2,3 2 221,9 140 1,3 1 52
03 Egentliga Finlands svd     1 587 34,7 621 13,6 2,6 2 86 78 1,8 1 53
04 Satakunta svd            821 35,9 307 13,4 2,7 2 126 76 1,4 1 52
05 Centrala Tavastlands svd 779 46,9 281 16,9 2,8 2 295,5 178 1,2 1 55
06 Birkalands svd            1 314 28,8 660 14,4 2 1 114 64 2,3 1 52
07 Päijät-Häme svd         705 34 256 12,3 2,8 2 213,5 89 1,2 1 54
08 Kymmenedalens svd        617 34 263 14,5 2,3 2 106,5 91 2 1 56
09 Södra Karelens svd        177 13,7 102 7,9 1,7 1 355,5 127 1,6 2 49
10 Södra Savolax svd           542 51,7 194 18,5 2,8 2 110,1 53 1,1 1 55
11 Östra Savolax svd            192 29,5 74 11,4 2,6 2 231,7 155 1,2 1 54
12 Norra Karelens svd      650 38 276 16,1 2,4 2 142,5 92 1,4 1 55
13 Norra Savolax svd         448 17,9 151 6 3 3 273 154 1 1 50
14 Mellersta Finlands svd     1 047 39,4 429 16,2 2,4 2 428,3 167 1,5 1 52
15 Syd-Österbottens svd      644 33,1 240 12,3 2,7 3 72,7 60 1,1 1 51
16 Vasa svd                601 36,2 327 19,7 1,8 1 153,3 80 1,3 1 54
17 Mellersta Österbottens sv 328 42,4 125 16,1 2,6 2 193,7 146 1,5 1 55
18 Norra Österbottens svd    1 043 27,8 416 11,1 2,5 2 322,6 241 1,3 1 50
19 Kajanalands svd               199 23,9 81 9,7 2,5 2 162,6 189 1,1 1 52
20 Länsi-Pohja svd          128 19,1 67 10 1,9 1 154,6 109 1,7 1 47
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Vårddagar Vårddgr/ VårdperiodeVårdper./ Medelvårdtid Vårdtid, Medelkötid Kötid, Medelväntetid Väntetid, Medelålder
10 000 inv. 10 000 inv. median median median
21 Lapplands svd                 504 41,9 193 16 2,6 2 274,7 312 1,1 1 52
Åland                   97 36,9 35 13,3 2,8 2                             52
Sjukhustyper
Universitetssjukhus    2 881        1 072        2,7 2 222,5 115 1,4 1 51
Andra centralsjukhus         6 817        2 564        2,7 2 215,3 103 1,3 1 53
Kretssjukhus                4 061        2 120        1,9 1 157,3 90 1,3 1 51
Hälsovårdscentraler             1 511        758        2 2 139,2 83 2,3 1 52
Privatsjukhus             204        180        1,1 1               1 1 49
Sjukhus
Helsingfors universitets cs   1 216        479        2,5 2 213,6 126 1,4 1 52
Mellersta Finlands cs            796        309        2,6 2 554,9 413 1,7 1 52
Pejas sjukhus           430        289        1,5 1 267,2 195 1 1 49
Norra Karelens cs          662        282        2,3 2 141,6 92 1,4 1 55
Södra Österbottens cs          714        261        2,7 3 72,7 56 1,1 1 52
Uleåborg universitets cs       574        249        2,3 1 359,3 277 1,5 1 49
Jorvs sjukhus              317        247        1,3 1 248,1 145 3,3 2 50
Tammerfors hvc                 421        232        1,8 2 154,7 76 3,4 1 53
Satakunta cs                630        222        2,8 2 122,3 70 1,4 1 51
Päijät-Häme cs             658        221        3 2 218 89 1,2 1 54
Hyvinge kretssjukhus       361        216        1,7 1 171,3 128               51
Centrala Tavastlands cs       671        215        3,1 2 338,3 204 1,2 1 56
Valkeakoski sjukhus        358        200        1,8 1 88,6 62 1,2 1 51
Åbo hvc                     361        178        2 2 94,2 86 6,3 1 50
Lapplands cs                     446        173        2,6 2 275,6 312 1,1 1 52
S:t Michels cs                  481        161        3 2 109 53 1 1 56
Vasa cs                    338        148        2,3 2 258,8 119 1,3 1 56
Åbo universitets cs       452        148        3,1 2 58 41 1,4 1 53
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Vårddagar Vårddgr/ VårdperiodeVårdper./ Medelvårdtid Vårdtid, Medelkötid Kötid, Medelväntetid Väntetid, Medelålder
10 000 inv. 10 000 inv. median median median
Salo kretssjukhus           335        138        2,4 2 89,9 80 2,3 2 54
Mellersta Österbottens cs     357        137        2,6 2 190 139 1,4 1 55
Vammala sjukhus            239        137        1,7 1 121,9 100 1,7 1 54
Kuopio universitets s     406        130        3,1 3 276,3 159 1 1 51
Kuusankoski kretssjukhus    280        128        2,2 2 101 88 1,3 1 58
Lojo kretssjukhus          299        118        2,5 2 142,7 102 1,1 1 48
Kymmenedalens cs              313        113        2,8 2 109,8 98 2,4 1 55
Loimaa kretssjukhus         363        106        3,4 2 7 7 2,2 2 56
Jakobstads sjukhus            148        106        1,4 1 101,1 82 1,1 1 52
Borgå kretssjukhus         216        99        2,2 2 142,5 81               49
Jämsäregionens hvc             171        86        2 2 242,2 72 1,3 1 52
Kajanalands cs                   197        79        2,5 2 162,3 189 1,1 1 52
Bottenhavets sjukhus          115        79        1,5 1 33,4 20 1 1 54
Södra Karelens cs            148        73        2 1 355,5 127 1,6 2 50
Brahestadsregionens hvc     226        72        3,1 3               1,2 1 51
Nyslott cs               185        71        2,6 2 234,9 159 1,2 1 54
Oulaskangas kretssjukhus    183        68        2,7 2 62,5 63 1,2 1 50
Tammerfors universitets s   233        66        3,5 2 142,3 41 1,9 1 54
Länsi-Pohja cs              124        64        1,9 1 150,4 106 1,7 1 48
Sjukhuset Diacor              72        63        1,1 1               1 1 53
Sydvästra Tavastlands kretss 100        62        1,6 1 165,8 130 1 1 52
Björneborgs hvc                    89        60        1,5 1 140,6 117 1 1 52
Sjukhuset Mehiläinen          64        58        1,1 1                             46
Västra Nylands kretssjukhus 114        57        2 2 94,8 50               51
Pieksämäkiregionens hvc     108        53        2 2 61 61 1,4 1 52
Vakka-Suomi kretssjukhus    128        36        3,6 3               1 1 52
Ålands cs                    97        35        2,8 2                             52
Heinola hvc                  29        28        1 1                             58
Fredrikshamnsregionens hvc 22        21        1 1 122,1 70               59
Mänttä sjukhus              44        20        2,2 2 100,7 61 1 1 51
Kemijärvi hvc                57        19        3 3               1 1 55
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Vårddagar Vårddgr/ VårdperiodeVårdper./ Medelvårdtid Vårdtid, Medelkötid Kötid, Medelväntetid Väntetid, Medelålder
10 000 inv. 10 000 inv. median median median
Läkarstationen Pulssi          16        14        1,1 1                             51
Iisalmi kretssjukhus        30        13        2,3 2               1 1 47
Uleåborg diakonissanstalts s 12        11        1,1 1                             52
Kuusamo hvc                  27        9        3 3 46,2 47 1,3 1 50
Meditori Oy                  13        8        1,6 1                             44
Sjukhuset Laseri              7        7        1 1                             43
Läkarcentralen Dextra i Munk 7        6        1,2 1                             45
  
LCA10-16, LCB28, LCB32, LDA10 - CURETTAGE AND EXCISION OF ENDOMETRIUM IN UTERUS AND CERVIX UTERI
Totalt 9 143 34,3 7 637 28,7 1,2 1 36,2 21 1,3 1 53
Sjukvårdsdistrikt
01 Nylands svd             1 063 24,3 910 20,8 1,2 1 33,7 20 2 1 53
02 Helsingfors svd             420 14 396 13,2 1,1 1 46,1 21 1 1 54
03 Egentliga Finlands svd     1 128 47,8 1 034 43,8 1,1 1 22,1 15 1,4 1 54
04 Satakunta svd            397 34,1 334 28,7 1,2 1 28,4 15 1,1 1 52
05 Centrala Tavastlands svd 300 35,2 269 31,5 1,1 1 43,8 31 1 1 53
06 Birkalands svd            672 28,7 554 23,7 1,2 1 23,1 16 1,5 1 55
07 Päijät-Häme svd         686 63,9 422 39,3 1,6 1 46 27 1,4 1 55
08 Kymmenedalens svd        366 39,7 321 34,8 1,1 1 17 13 2,5 1 53
09 Södra Karelens svd        53 8,1 45 6,9 1,2 1 19 8 1,7 1 53
10 Södra Savolax svd           268 50,1 241 45 1,1 1 19,5 12 1 1 57
11 Östra Savolax svd            220 66,3 145 43,7 1,5 1 19,3 12 3,2 1 55
12 Norra Karelens svd      419 48,7 353 41 1,2 1 50,5 26 1,3 1 54
13 Norra Savolax svd         368 28,9 305 24 1,2 1 50,4 32 1 1 52
14 Mellersta Finlands svd     208 15,4 180 13,3 1,2 1 4,5 5 1,1 1 55
15 Syd-Österbottens svd      327 33,3 289 29,4 1,1 1 50,9 29 1,2 1 55
16 Vasa svd                401 48,1 345 41,4 1,2 1 29,9 27 1,2 1 53
17 Mellersta Österbottens sv 249 63,7 236 60,3 1,1 1 37,8 26 1,8 1 52
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Vårddagar Vårddgr/ VårdperiodeVårdper./ Medelvårdtid Vårdtid, Medelkötid Kötid, Medelväntetid Väntetid, Medelålder
10 000 inv. 10 000 inv. median median median
18 Norra Österbottens svd    937 50,3 746 40,1 1,3 1 69,8 51 1,2 1 49
19 Kajanalands svd               133 32 98 23,6 1,4 1 41,6 20 1,2 1 55
20 Länsi-Pohja svd          155 46,2 132 39,4 1,2 1               1,2 1 55
21 Lapplands svd                 276 46,2 205 34,3 1,3 1 17,1 11 1,1 1 55
Åland                   97 72,6 77 57,6 1,3 1                             55
Sjukhustyper
Universitetssjukhus    2 190        1 817        1,2 1 44 21 1,3 1 52
Andra centralsjukhus         3 828        3 126        1,2 1 40,4 24 1,3 1 54
Kretssjukhus                2 423        2 116        1,1 1 28,1 18 1,5 1 53
Hälsovårdscentraler             693        570        1,2 1 23 20 1,6 1 54
Privatsjukhus             9        8        1,1 1                             52
Sjukhus
Helsingfors universitets cs   564        535        1,1 1 43,7 21 1 1 54
Åbo universitets cs       528        484        1,1 1 20,9 12 1,1 1 54
Uleåborg universitets cs       582        428        1,4 1 78,2 63 1,3 1 48
Päijät-Häme cs             580        378        1,5 1 45,9 26 1,2 1 54
Norra Karelens cs          423        356        1,2 1 50,6 27 1,3 1 54
Satakunta cs                357        303        1,2 1 35,9 15 1,1 1 51
Mellersta Österbottens cs     308        286        1,1 1 34,5 26 1,9 1 52
Södra Österbottens cs          326        285        1,1 1 52 24 1,2 1 55
Lojo kretssjukhus          304        261        1,2 1 26,7 19 3 1 54
Hyvinge kretssjukhus       268        243        1,1 1 41,6 19               49
Kuopio universitets s     281        220        1,3 1 54,7 34 1,1 1 52
Centrala Tavastlands cs       244        213        1,1 1 43,6 31 1 1 54
Mellersta Finlands cs            201        175        1,1 1               1,1 1 54
Lapplands cs                     236        170        1,4 1 17,4 11 1,1 1 54
S:t Michels cs                  184        168        1,1 1 15,9 7 1 1 57
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Vårddagar Vårddgr/ VårdperiodeVårdper./ Medelvårdtid Vårdtid, Medelkötid Kötid, Medelväntetid Väntetid, Medelålder
10 000 inv. 10 000 inv. median median median
Kuusankoski kretssjukhus    195        164        1,2 1 27 27 2,3 1 53
Salo kretssjukhus           177        161        1,1 1 24,8 23 1,6 1 55
Vasa cs                    188        160        1,2 1 40 40 1,3 1 53
Vammala sjukhus            181        159        1,1 1 20,4 13 1,6 1 56
Valkeakoski sjukhus        168        156        1,1 1 30,5 22 1 1 55
Kymmenedalens cs              165        151        1,1 1 28,4 13 2,9 1 54
Tammerfors universitets s   235        150        1,6 1 17,8 14 1,5 1 54
Åbo hvc                     149        143        1 1 28,4 22 1 1 55
Nyslott cs               208        134        1,6 1 18,3 12 3,4 1 56
Länsi-Pohja cs              136        130        1 1               1 1 54
Jakobstads sjukhus            157        130        1,2 1               1,1 1 53
Vakka-Suomi kretssjukhus    142        128        1,1 1 19,2 15 2 2 52
Brahestadsregionens hvc     155        128        1,2 1               1 1 49
Borgå kretssjukhus         182        124        1,5 1 24 14               59
Oulaskangas kretssjukhus    128        113        1,1 1               1 1 52
Loimaa kretssjukhus         125        108        1,2 1 14,8 11 1,8 1 51
Kajanalands cs                   125        98        1,3 1 41,6 20 1 1 55
Ålands cs                    97        77        1,3 1                             55
Pieksämäkiregionens hvc     85        73        1,2 1 23,8 23 1 1 57
Västra Nylands kretssjukhus 75        70        1,1 1 25,6 26               52
Sydvästra Tavastlands kretss 61        61        1 1                             50
Kuusamo hvc                  72        59        1,2 1 16,7 13 1,1 1 51
Jorvs sjukhus              74        58        1,3 1 42,9 18 1 1 50
Varkausregionens kretssjukh 55        55        1 1 24,8 17 1 1 53
Tammerfors hvc                 52        52        1 1 19,4 20               55
Södra Karelens cs            50        42        1,2 1 22,3 18 1,7 1 53
Iisalmi kretssjukhus        44        42        1 1 41,3 36 1 1 51
Heinola hvc                  101        39        2,6 1               2,9 1 62
Bottenhavets sjukhus          36        36        1 1 33,1 27               52
Mänttä sjukhus              36        32        1,1 1 15,1 9 1 1 49
Kemijärvi hvc                34        31        1,1 1 1 1 2 2 59
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Vårddagar Vårddgr/ VårdperiodeVårdper./ Medelvårdtid Vårdtid, Medelkötid Kötid, Medelväntetid Väntetid, Medelålder
10 000 inv. 10 000 inv. median median median
Nokia hvc                    28        28        1 1                             61
Åbolands sjukhus             15        15        1 1                             53
Fredrikshamnsregionens hvc 12        12        1 1 10,3 13 1 1 48
  
LCH00-03 - DILATATION AND CURETTAGE UTERUS
Totalt 4 695 17,6 4 490 16,9 1 1 7,4 6 1,9 1 27
Sjukvårdsdistrikt
01 Nylands svd             1 121 25,6 1 045 23,9 1,1 1 7,9 5 3,2 1 27
02 Helsingfors svd             894 29,9 883 29,5 1 1 6,6 6 1,1 1 27
03 Egentliga Finlands svd     271 11,5 228 9,7 1,2 1 7,5 4 3,6 1 28
04 Satakunta svd            156 13,4 155 13,3 1 1 2,9 2 1 1 26
05 Centrala Tavastlands svd 186 21,8 184 21,6 1 1 6,1 5 1,5 2 27
06 Birkalands svd            288 12,3 262 11,2 1,1 1 5,3 4 1,8 1 27
07 Päijät-Häme svd         213 19,8 207 19,3 1 1 9,9 9 1,3 1 27
08 Kymmenedalens svd        132 14,3 127 13,8 1 1 5,2 6 1,4 1 27
09 Södra Karelens svd        53 8,1 53 8,1 1 1 6,7 5               29
10 Södra Savolax svd           62 11,6 56 10,5 1,1 1 7,5 8               26
11 Östra Savolax svd            47 14,2 45 13,6 1 1 5 5 1 1 26
12 Norra Karelens svd      156 18,1 147 17,1 1,1 1 7,9 7 1 1 27
13 Norra Savolax svd         176 13,8 170 13,4 1 1 4,9 4 1,1 1 25
14 Mellersta Finlands svd     224 16,6 224 16,6 1 1 5 5 1 1 26
15 Syd-Österbottens svd      22 2,2 22 2,2 1 1 5,8 3 1 1 30
16 Vasa svd                43 5,2 42 5 1 1 2,5 3 1 1 27
17 Mellersta Österbottens sv 71 18,2 71 18,2 1 1 17 17 1 1 27
18 Norra Österbottens svd    324 17,4 318 17,1 1 1 14,5 6 1,7 2 25
19 Kajanalands svd               72 17,3 69 16,6 1 1 8,3 7 1 1 26
20 Länsi-Pohja svd          60 17,9 60 17,9 1 1 6,5 7 1 1 28
21 Lapplands svd                 79 13,2 78 13 1 1 15 7 1 1 30
Åland                   45 33,7 44 32,9 1 1                             28
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Vårddagar Vårddgr/ VårdperiodeVårdper./ Medelvårdtid Vårdtid, Medelkötid Kötid, Medelväntetid Väntetid, Medelålder
10 000 inv. 10 000 inv. median median median
Sjukhustyper
Universitetssjukhus    1 738        1 649        1,1 1 6,9 6 2,1 1 26
Andra centralsjukhus         1 417        1 383        1 1 9,2 8 1,2 1 27
Kretssjukhus                1 210        1 138        1,1 1 7,3 5 2,6 1 27
Hälsovårdscentraler             220        210        1 1 6,8 5 1,6 1 27
Privatsjukhus             110        110        1 1                             32
Sjukhus
Helsingfors universitets cs   1 170        1 150        1 1 6,8 6 1,4 1 27
Jorvs sjukhus              490        428        1,1 1 7 5 6,4 1 27
Uleåborg universitets cs       270        264        1 1 15,4 6 1,7 2 25
Mellersta Finlands cs            227        227        1 1               1 1 26
Päijät-Häme cs             209        206        1 1 10 9 1,3 1 26
Centrala Tavastlands cs       153        151        1 1 6,2 6 2 2 27
Norra Karelens cs          157        148        1,1 1 7,9 7 1 1 27
Hyvinge kretssjukhus       143        142        1 1 12,3 5               28
Satakunta cs                138        137        1 1 1 1 1 1 26
Åbo universitets cs       152        112        1,4 1 4,7 6 5 1 29
Kuopio universitets s     98        94        1 1 5,1 4 1 1 25
Mellersta Österbottens cs     87        87        1 1 17 17 1 1 26
Borgå kretssjukhus         70        70        1 1 11 11               26
Kajanalands cs                   67        64        1 1 8,3 7 1 1 27
Länsi-Pohja cs              60        60        1 1               1 1 28
Vammala sjukhus            60        60        1 1 6,6 6 1 1 26
Kuusankoski kretssjukhus    57        57        1 1                             27
Lapplands cs                     56        55        1 1 15 7 1 1 32
Sjukhuset Mehiläinen          53        53        1 1                             32
S:t Michels cs                  58        52        1,1 1                             26
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10 000 inv. 10 000 inv. median median median
Kymmenedalens cs              57        52        1,1 1               1,4 1 26
Lojo kretssjukhus          49        48        1 1 6,2 5 2 2 27
Tammerfors hvc                 45        45        1 1 5,5 4               25
Valkeakoski sjukhus        43        43        1 1 4,9 4               27
Nyslott cs               44        42        1 1 4,9 5 1 1 25
Ålands cs                    43        42        1 1                             28
Iisalmi kretssjukhus        43        42        1 1 4,5 3 1 1 24
Mänttä sjukhus              41        41        1 1 3,9 3               25
Imatra hvc                   37        37        1 1 7,1 5               29
Åbo hvc                     37        37        1 1 37,7 28               28
Nokia hvc                    42        35        1,2 1               1,7 1 25
Varkausregionens kretssjukh 35        34        1 1 6 4 1,3 1 27
Vasa cs                    31        30        1 1               1 1 28
Loimaa kretssjukhus         29        29        1 1 2,9 2 1 1 26
Sydvästra Tavastlands kretss 29        29        1 1               1 1 26
Tammerfors universitets s   48        29        1,7 1 4,3 3 2 1 29
Oulaskangas kretssjukhus    28        28        1 1                             23
Vakka-Suomi kretssjukhus    31        28        1,1 1 6,4 4 1,5 2 27
Salo kretssjukhus           24        24        1 1 3,8 4 1 1 28
Västra Nylands kretssjukhus 26        23        1,1 1 4,6 5               33
Brahestadsregionens hvc     19        19        1 1                             29
Södra Karelens cs            17        17        1 1                             28
Kemijärvi hvc                17        17        1 1 3 3               24
Fredrikshamnsregionens hvc 15        15        1 1 4,2 6               27
Södra Österbottens cs          13        13        1 1               1 1 33
Koskiklinikka                12        12        1 1                             34
Bottenhavets sjukhus          8        8        1 1 2,6 2               27
Sjukhuset Diacor              7        7        1 1                             33
Tammer-Sinus                 7        7        1 1                             30
Läkarcentralen Dextra i Munk 6        6        1 1                             31
Eira sjukhus        6        6        1 1                             25
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Vårddagar Vårddgr/ VårdperiodeVårdper./ Medelvårdtid Vårdtid, Medelkötid Kötid, Medelväntetid Väntetid, Medelålder
10 000 inv. 10 000 inv. median median median
Meditori Oy                  5        5        1 1                             35
LGA00-98 - FEMALE STERILISATION
Totalt 9 941 37,3 5 681 21,3 1,7 1 172,7 108 2,1 1 38
Sjukvårdsdistrikt
01 Nylands svd             1 459 33,3 916 20,9 1,6 1 145,1 132 2,5 1 38
02 Helsingfors svd             427 14,3 207 6,9 2,1 1 293,7 320 3,7 2 37
03 Egentliga Finlands svd     1 041 44,1 597 25,3 1,7 1 58,6 52 1,8 1 37
04 Satakunta svd            362 31,1 259 22,2 1,4 1 96,6 39 1,1 1 38
05 Centrala Tavastlands svd 283 33,2 199 23,3 1,4 1 106,9 84 3,6 1 38
06 Birkalands svd            568 24,3 370 15,8 1,5 1 85,5 36 3,2 1 38
07 Päijät-Häme svd         582 54,2 246 22,9 2,4 1 595,4 793 1,7 1 37
08 Kymmenedalens svd        433 46,9 280 30,3 1,5 1 32,2 21 1,9 1 38
09 Södra Karelens svd        341 52,1 220 33,6 1,5 1 44,3 19 1,7 1 38
10 Södra Savolax svd           263 49,1 130 24,3 2 1 37,5 38 3 1 38
11 Östra Savolax svd            212 63,9 108 32,5 2 1 180,1 151 1,4 1 38
12 Norra Karelens svd      378 43,9 252 29,3 1,5 1 406,6 460 2,6 1 38
13 Norra Savolax svd         715 56,2 372 29,3 1,9 1 99,1 73 1,6 1 37
14 Mellersta Finlands svd     274 20,3 167 12,4 1,6 1 53,8 34 3,9 1 37
15 Syd-Österbottens svd      343 34,9 154 15,7 2,2 1 74,4 64 1,5 1 38
16 Vasa svd                296 35,5 132 15,8 2,2 1 125,9 146 1,6 1 37
17 Mellersta Österbottens sv 186 47,5 115 29,4 1,6 1 214,6 228 4,7 3 39
18 Norra Österbottens svd    1 057 56,8 507 27,2 2,1 1 113,7 105 2,5 1 38
19 Kajanalands svd               130 31,3 77 18,5 1,7 1 160,9 48 1,6 1 38
20 Länsi-Pohja svd          178 53,1 75 22,4 2,4 1 167,5 168 2,2 2 37
21 Lapplands svd                 346 57,9 273 45,7 1,3 1 167,3 173 2,4 1 39
Åland                   67 50,2 25 18,7 2,7 2                             37
Sjukhustyper
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Vårddagar Vårddgr/ VårdperiodeVårdper./ Medelvårdtid Vårdtid, Medelkötid Kötid, Medelväntetid Väntetid, Medelålder
10 000 inv. 10 000 inv. median median median
Universitetssjukhus    2 928        1 212        2,4 1 187,8 145 2,5 1 37
Andra centralsjukhus         3 915        2 098        1,9 1 307,9 236 1,9 1 38
Kretssjukhus                2 420        1 786        1,4 1 100,8 79 1,6 1 38
Hälsovårdscentraler             654        561        1,2 1 53,3 43 1,9 1 38
Privatsjukhus             24        24        1 1                             36
Sjukhus
Helsingfors universitets cs   827        372        2,2 1 299,9 326 3,7 1 37
Uleåborg universitets cs       729        337        2,2 1 112,4 105 3,1 1 38
Åbo universitets cs       607        252        2,4 1 47,8 31 1,4 1 37
Norra Karelens cs          377        251        1,5 1 406,6 460 2,6 1 38
Hyvinge kretssjukhus       323        245        1,3 1 131,3 132               37
Satakunta cs                323        231        1,4 1 136,8 64 1,1 1 38
Jorvs sjukhus              267        225        1,2 1 163,1 176 1,3 1 38
Päijät-Häme cs             536        217        2,5 1 595,4 793 1,9 1 37
Kuopio universitets s     552        197        2,8 1 129,6 55 1,8 1 37
Södra Karelens cs            289        171        1,7 1 81,6 58 1,7 1 38
Kemijärvi hvc                173        171        1 1 3,7 4               39
Södra Österbottens cs          339        154        2,2 1 62,6 55 1,5 1 37
Mellersta Finlands cs            255        145        1,8 1 14,3 14 3,9 1 37
Centrala Tavastlands cs       215        145        1,5 1 108,4 84 5,8 2 38
Kuusankoski kretssjukhus    145        143        1 1               1 1 39
Iisalmi kretssjukhus        144        133        1,1 1 102,3 86 1 1 38
Mellersta Österbottens cs     232        131        1,8 1 214,6 228 3,4 1 38
Vammala sjukhus            173        119        1,5 1 40 25 1,6 1 37
Kymmenedalens cs              266        115        2,3 1 49 49 1,9 1 38
Borgå kretssjukhus         180        115        1,6 1 67,5 65               39
S:t Michels cs                  202        108        1,9 1 41 41 1,6 1 37
Nyslott cs               206        102        2 1 180,1 151 1,4 1 38
Lapplands cs                     163        102        1,6 1 183,1 188 1,3 1 38
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Vårddagar Vårddgr/ VårdperiodeVårdper./ Medelvårdtid Vårdtid, Medelkötid Kötid, Medelväntetid Väntetid, Medelålder
10 000 inv. 10 000 inv. median median median
Loimaa kretssjukhus         135        93        1,5 1 37,8 39 1,1 1 37
Salo kretssjukhus           129        91        1,4 1 54,1 48 1,8 2 37
Åbo hvc                     93        91        1 1 81,3 70 16 16 38
Lojo kretssjukhus          173        85        2 1 47,6 43 1,7 1 37
Oulaskangas kretssjukhus    191        78        2,4 1               1,6 1 38
Kajanalands cs                   130        77        1,7 1 160,9 48 1,6 1 38
Valkeakoski sjukhus        79        76        1 1 212 227               38
Västra Nylands kretssjukhus 106        72        1,5 1 46,9 43               37
Länsi-Pohja cs              153        70        2,2 1               2,3 2 37
Mänttä sjukhus              68        68        1 1 41,2 31               38
Vasa cs                    172        55        3,1 1 117 117 1,4 1 36
Vakka-Suomi kretssjukhus    62        55        1,1 1 46,1 40 1 1 39
Tammerfors universitets s   213        54        3,9 2 75 28 3,5 1 37
Jakobstads sjukhus            96        50        1,9 1               2,1 1 38
Imatra hvc                   52        49        1,1 1 30,5 16 1 1 38
Brahestadsregionens hvc     78        48        1,6 1               1,2 1 37
Tammerfors hvc                 46        46        1 1 27,1 24               38
Sydvästra Tavastlands kretss 47        45        1 1                             38
Varkausregionens kretssjukh 44        42        1 1 12,3 5 1 1 38
Nokia hvc                    40        40        1 1                             37
Kuusamo hvc                  62        38        1,6 1 79 52 2,2 2 39
Pieksämäkiregionens hvc     40        29        1,4 1 44 34               40
Bottenhavets sjukhus          28        28        1 1 121,8 142               39
Heinola hvc                  46        25        1,8 2               1 1 38
Ålands cs                    57        24        2,4 2                             38
Fredrikshamnsregionens hvc 24        24        1 1 31,4 20               38
Åbolands sjukhus             30        23        1,3 1                             39
Sjukhuset Mehiläinen          6        6        1 1                             35
Tammer-Sinus                 5        5        1 1                             37
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Vårddagar Vårddgr/ VårdperiodeVårdper./ Medelvårdtid Vårdtid, Medelkötid Kötid, Medelväntetid Väntetid, Medelålder
10 000 inv. 10 000 inv. median median median
NAU10,20, NBU10,20, NCU10,20, NDU10,20, NGU10,20, NHU10,20 - REMOVAL OF IMPLANTED DEVICES FROM BONE
Totalt 13 918 26,7 6 203 11,9 2,2 1 164,7 82 2 1 42
Sjukvårdsdistrikt
01 Nylands svd             1 736    20.2 912    10.6     1.9 1   166.5 65     1.5 1 41
02 Helsingfors svd             1 326    23.7 497     8.9     2.7 1   178.7 104     3.0 1 44
03 Egentliga Finlands svd     1 681    36.8 760    16.6     2.2 1   103.8 72     1.6 1 44
04 Satakunta svd            648    28.4 355    15.5     1.8 1   127.1 57     2.1 1 45
05 Centrala Tavastlands svd 664    39.9 210    12.6     3.2 1   200.2 115     2.4 1 44
06 Birkalands svd            1 298    28.4 448     9.8     2.9 1   143.5 79     3.0 1 43
07 Päijät-Häme svd         836    40.3 328    15.8     2.5 1   151.9 92     2.1 1 45
08 Kymmenedalens svd        559    30.8 251    13.8     2.2 1   209.6 79     1.7 1 43
09 Södra Karelens svd        285    22.1 134    10.4     2.1 1   127.5 75     1.9 1 41
10 Södra Savolax svd           186    17.7 108    10.3     1.7 1    78.3 46     1.1 1 44
11 Östra Savolax svd            265    40.7 115    17.7     2.3 1   183.2 132     1.4 1 45
12 Norra Karelens svd      218    12.7 130     7.6     1.7 1   295.8 185     1.2 1 41
13 Norra Savolax svd         567    22.7 252    10.1     2.3 1   208.3 133     1.5 1 42
14 Mellersta Finlands svd     873    32.9 290    10.9     3.0 1   188.8 133     2.7 1 36
15 Syd-Österbottens svd      507    26.1 270    13.9     1.9 1   257.4 182     1.2 1 44
16 Vasa svd                243    14.7 136     8.2     1.8 1   155.7 70     1.3 1 40
17 Mellersta Österbottens sv 166    21.4 87    11.2     1.9 1    75.7 44     1.3 1 43
18 Norra Österbottens svd    925    24.7 509    13.6     1.8 1   178.3 98     1.4 1 39
19 Kajanalands svd               207    24.9 91    10.9     2.3 1    84.6 50     2.0 1 40
20 Länsi-Pohja svd          285    42.5 124    18.5     2.3 1   249.2 78     3.9 1 40
21 Lapplands svd                 388    32.2 168    14.0     2.3 1    61.1 39     1.5 1 40
Åland                   55    20.9 28    10.6     2.0 1   128.3 41     1.0 1 40
Sjukhustyper
Universitetssjukhus    4 965        2 019        2,5 1 155,3 90 1,9 1 38
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Vårddagar Vårddgr/ VårdperiodeVårdper./ Medelvårdtid Vårdtid, Medelkötid Kötid, Medelväntetid Väntetid, Medelålder
10 000 inv. 10 000 inv. median median median
Andra centralsjukhus         4 599        2 172        2,1 1 183,2 97 2 1 42
Kretssjukhus                2 221        1 108        2 1 171,6 70 2,2 1 46
Hälsovårdscentraler             901        348        2,6 1 83,1 42 3,6 1 50
Privatsjukhus             1 148        524        2,2 1 114,1 50 1,2 1 43
Andra sjukhus (militärsj. osv. 84        32        2,6 2               1,3 1 30
Sjukhus
Helsingfors universitets cs   1 700        615        2,8 1 171,8 96 2,5 1 40
Åbo universitets cs       1 212        532        2,3 1 103,9 77 1,6 1 42
Uleåborg universitets cs       879        430        2 1 178 102 1,5 1 37
Päijät-Häme cs             728        288        2,5 1 153,5 93 2,3 1 44
Södra Österbottens cs          491        272        1,8 1 270,3 200 1,2 1 45
Mellersta Finlands cs            764        257        3 1 197,4 133 3 1 35
Tammerfors universitets s   746        252        3 1 119,8 66 2,4 1 32
Jorvs sjukhus              386        225        1,7 1 129,7 51 1,4 1 42
Satakunta cs                431        217        2 1 154,5 63 1,7 1 45
Kuopio universitets s     428        190        2,3 1 214,9 138 1,5 1 38
Pejas sjukhus           328        160        2 1 261,4 129 1,3 1 48
Centrala Tavastlands cs       272        134        2 1 227,7 133 1,4 1 44
Lapplands cs                     256        131        2 1 63,1 39 1,6 1 38
Norra Karelens cs          204        124        1,6 1 303,5 185 1,2 1 42
Kymmenedalens cs              209        112        1,9 1 293,4 182 1,9 1 42
Sjukhuset Orton               353        110        3,2 1 75,9 46 1 1 42
Södra Karelens cs            191        107        1,8 1 145,1 83 3,5 2 40
Länsi-Pohja cs              225        97        2,3 1 278,3 96 9,8 6 42
Nyslott cs               209        95        2,2 1 174,9 137 1,6 1 46
Björneborgs hvc                    93        92        1 1 73,1 64               49
Vasa cs                    140        89        1,6 1 187,7 107 1,6 1 38
Mellersta Österbottens cs     155        89        1,7 1 78,1 38 1,6 1 43
Hyvinge kretssjukhus       116        89        1,3 1 141,4 59               41
Salo kretssjukhus           173        86        2 1 102,6 106 2,3 1 49
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Vårddagar Vårddgr/ VårdperiodeVårdper./ Medelvårdtid Vårdtid, Medelkötid Kötid, Medelväntetid Väntetid, Medelålder
10 000 inv. 10 000 inv. median median median
Tammerfors hvc                 411        85        4,8 1 64,3 24 5,6 1 50
Kuusankoski kretssjukhus    148        82        1,8 1 326,1 360 2,6 2 47
Kajanalands cs                   170        77        2,2 1 81,3 42 1,8 1 39
S:t Michels cs                  121        66        1,8 1 131 103 1,2 1 47
Reumastiftelsens sjukhus     312        65        4,8 4               1,3 1 45
Lojo kretssjukhus          81        58        1,4 1 182,6 88 1,1 1 46
Meditori Oy                  58        58        1 1                             35
Sydvästra Tavastlands kretss 341        54        6,3 1 106,9 77 8,5 1 48
Sjukhuset Diacor              62        54        1,1 1               1 1 40
Borgå kretssjukhus         115        52        2,2 1 137,7 92               50
Sjukhuset Mehiläinen          57        52        1,1 1                             39
Valkeakoski sjukhus        68        47        1,4 1 205,2 159 1 1 46
Oulaskangas kretssjukhus    62        44        1,4 1 309 309 1 1 45
Loimaa kretssjukhus         113        43        2,6 1 66,9 49 2 1 55
Iisalmi kretssjukhus        105        42        2,5 1 178,4 118 1,4 1 52
Brahestadsregionens hvc     53        37        1,4 1               1 1 45
Västra Nylands kretssjukhus 70        32        2,2 1 160,5 56               51
COXA                         123        32        3,8 4 262,8 167 1,1 1 70
Centralmilitärsjukhuset        84        32        2,6 2               1,3 1 30
Varkausregionens kretssjukh 34        27        1,3 1 242,2 180 1 1 44
Läkarstationen Pulssi          42        26        1,6 1                             49
Åbo hvc                     90        26        3,5 1 121 68 1,5 1 52
Koskiklinikka                25        25        1 1                             44
Jakobstads sjukhus            36        24        1,5 1 85,1 48 1 1 48
Läkarcentralen Dextra i Munk 25        23        1,1 1               1 1 41
Uleåborg diakonissanstalts s 28        22        1,3 1               1 1 54
Kemijärvi hvc                58        22        2,6 1 2 2 1,3 1 51
Ars Medicina                 21        21        1 1                             32
Pieksämäkiregionens hvc     22        21        1 1 79 79               48
Heinola hvc                  28        19        1,5 1                             47
Ålands cs                    33        17        1,9 1                             48
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Vårddagar Vårddgr/ VårdperiodeVårdper./ Medelvårdtid Vårdtid, Medelkötid Kötid, Medelväntetid Väntetid, Medelålder
10 000 inv. 10 000 inv. median median median
Vammala sjukhus            17        16        1,1 1 205,7 161               52
Fredrikshamnsregionens hvc 103        14        7,4 1 72,6 29 2,5 3 61
Vakka-Suomi kretssjukhus    11        11        1 1 81,3 22               48
Sjukhuset Botnia              11        11        1 1                             38
Jämsäregionens hvc             20        11        1,8 1 174,1 148 1 1 60
Mänttä sjukhus              10        9        1,1 1 119,3 90 1 1 53
Sjukhuset Lasaretti           9        9        1 1                             43
Kuusamo hvc                  10        8        1,3 1 19 15 1 1 46
Bottenhavets sjukhus          7        7        1 1 169,9 54               41
Pirkanmaan kirurgipalvelu    6        6        1 1                             43
Imatra hvc                   6        6        1 1 53,2 29               51
Lappeenrannan Lääkäriasem 5        5        1 1                             36
Nokia hvc                    5        5        1 1                             45
NGA30 - KNEE ARTHROSCOPY
Totalt 7 052 13,5 5 021 9,6 1,4 1 116,3 64 1,4 1 42
Sjukvårdsdistrikt
01 Nylands svd             814 9,5 659 7,7 1,2 1 115,4 72 2,1 1 40
02 Helsingfors svd             649 11,6 463 8,3 1,4 1 79,4 43 2,7 1 41
03 Egentliga Finlands svd     561 12,3 351 7,7 1,6 1 90,5 49 1,1 1 41
04 Satakunta svd            465 20,4 317 13,9 1,5 1 116,5 70 1,2 1 41
05 Centrala Tavastlands svd 313 18,8 233 14 1,3 1 142,5 90 1,3 1 44
06 Birkalands svd            352 7,7 298 6,5 1,2 1 91,1 33 1,2 1 43
07 Päijät-Häme svd         458 22,1 374 18 1,2 1 116,5 68 1,5 1 45
08 Kymmenedalens svd        346 19,1 266 14,7 1,3 1 75,7 55 1,5 1 46
09 Södra Karelens svd        139 10,8 91 7 1,5 1 147,9 53 1,5 1 43
10 Södra Savolax svd           113 10,8 74 7,1 1,5 1 34,2 25 1,6 1 40
11 Östra Savolax svd            122 18,7 73 11,2 1,7 1 151,3 78 2,7 2 43
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Vårddagar Vårddgr/ VårdperiodeVårdper./ Medelvårdtid Vårdtid, Medelkötid Kötid, Medelväntetid Väntetid, Medelålder
10 000 inv. 10 000 inv. median median median
12 Norra Karelens svd      158 9,2 113 6,6 1,4 1 225,3 166 1,1 1 40
13 Norra Savolax svd         542 21,7 285 11,4 1,9 1 194,4 110 1,1 1 42
14 Mellersta Finlands svd     540 20,3 388 14,6 1,4 1 139,8 68 1,4 1 42
15 Syd-Österbottens svd      325 16,7 179 9,2 1,8 1 175,7 128 1,3 1 43
16 Vasa svd                174 10,5 155 9,3 1,1 1 69,5 41 1 1 45
17 Mellersta Österbottens sv 83 10,7 64 8,3 1,3 1 71,6 46 1,6 1 42
18 Norra Österbottens svd    439 11,7 307 8,2 1,4 1 129,1 75 1,6 1 41
19 Kajanalands svd               91 10,9 53 6,4 1,7 1 121,9 64 1,3 1 44
20 Länsi-Pohja svd          76 11,3 66 9,8 1,2 1 140,3 112 2 2 42
21 Lapplands svd                 256 21,3 179 14,9 1,4 1 93,1 78 1,6 1 39
Åland                   36 13,7 33 12,5 1,1 1 65 65               44
Sjukhustyper
Universitetssjukhus    1 550        852        1,8 1 125,4 64 1,6 1 40
Andra centralsjukhus         2 866        1 982        1,4 1 136,4 81 1,4 1 43
Kretssjukhus                1 074        893        1,2 1 111,1 62 1,2 1 43
Hälsovårdscentraler             658        589        1,1 1 68,8 42 1,1 1 46
Privatsjukhus             723        637        1,1 1 35,8 22 2,8 1 38
Andra sjukhus (militärsj. osv. 181        68        2,7 2               1,2 1 24
Sjukhus
Helsingfors universitets cs   601        374        1,6 1 85,9 47 2,5 1 42
Päijät-Häme cs             420        349        1,2 1 115,9 67 1,5 1 45
Sjukhuset Diacor              337        317        1,1 1               1 1 38
Mellersta Finlands cs            408        282        1,4 1 254,4 135 1,3 1 42
Södra Österbottens cs          343        199        1,7 1 180,4 140 1,3 1 44
Centrala Tavastlands cs       246        194        1,3 1 145,6 92 1,4 1 46
Kuopio universitets s     425        176        2,4 1 224,5 139 1,1 1 41
Satakunta cs                310        171        1,8 1 130,4 56 1,2 1 38
Lapplands cs                     227        159        1,4 1 92,4 72 1,8 1 37
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Vårddagar Vårddgr/ VårdperiodeVårdper./ Medelvårdtid Vårdtid, Medelkötid Kötid, Medelväntetid Väntetid, Medelålder
10 000 inv. 10 000 inv. median median median
Uleåborg universitets cs       213        129        1,7 1 177,4 155 2,3 1 37
Åbo universitets cs       244        128        1,9 1 94,3 62 1,1 1 41
Hyvinge kretssjukhus       130        117        1,1 1 137,7 110               42
Norra Karelens cs          144        101        1,4 1 215 167 1,1 1 41
Tammerfors hvc                 112        101        1,1 1 48,4 21 1 1 46
Jorvs sjukhus              123        100        1,2 1 118,8 118 1,7 2 40
Fredrikshamnsregionens hvc 102        100        1 1 52,4 50 1 1 51
Kymmenedalens cs              141        93        1,5 1 232 129 1,7 1 53
Vakka-Suomi kretssjukhus    86        84        1 1 33,3 27 1 1 48
Jakobstads sjukhus            84        81        1 1 38,6 36               49
Jämsäregionens hvc             80        80        1 1 75,9 52               42
Pejas sjukhus           101        73        1,4 1 165,6 101 1 1 44
Mellersta Österbottens cs     91        68        1,3 1 74,2 51 1,8 1 43
Porin lääkärikeskus          68        68        1 1               1 1 46
Centralmilitärsjukhuset        181        68        2,7 2               1,2 1 24
Björneborgs hvc                    69        68        1 1 109,7 87               45
Brahestadsregionens hvc     95        68        1,4 1               1,1 1 43
Nyslott cs               116        67        1,7 1 142 78 2,7 2 43
Sjukhuset Orton               82        61        1,3 1 35,8 22 6,6 1 36
Kuusamo hvc                  75        59        1,3 1 48,6 48 1,1 1 51
Länsi-Pohja cs              67        58        1,2 1 133,1 119 3 3 43
Varkausregionens kretssjukh 63        58        1,1 1 196,1 111 1 1 47
Kajanalands cs                   83        57        1,5 1 112,4 62 1,2 1 42
S:t Michels cs                  92        55        1,7 1 25,3 22 1,8 2 38
Södra Karelens cs            87        52        1,7 1 216,8 151 2,5 3 46
Lojo kretssjukhus          53        51        1 1 54,6 50 1 1 42
Vasa cs                    56        45        1,2 1 120 82 1 1 40
Tammerfors universitets s   67        45        1,5 1 159,3 77 2,7 3 33
Vammala sjukhus            42        41        1 1 161 100 1 1 46
Valkeakoski sjukhus        44        40        1,1 1 65,5 51 1 1 48
Salo kretssjukhus           65        35        1,9 1 156,2 125 1 1 38
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Vårddagar Vårddgr/ VårdperiodeVårdper./ Medelvårdtid Vårdtid, Medelkötid Kötid, Medelväntetid Väntetid, Medelålder
10 000 inv. 10 000 inv. median median median
Borgå kretssjukhus         35        34        1 1 146,4 70               39
Oulaskangas kretssjukhus    35        34        1 1 338,3 325 1 1 34
Iisalmi kretssjukhus        36        33        1,1 1 91,8 72 1 1 41
Ålands cs                    35        32        1,1 1                             45
Åbo hvc                     35        30        1,2 1 171,8 155               49
Loimaa kretssjukhus         70        27        2,6 1 74,3 63 1,5 2 37
Sjukhuset Lasaretti           23        23        1 1                             46
Koskiklinikka                23        23        1 1                             33
Nokia hvc                    24        23        1 1 146 146               46
Sydvästra Tavastlands kretss 33        22        1,5 1 187,8 139 1,5 2 41
Läkarstationen Pulssi          22        22        1 1                             28
Kemijärvi hvc                27        22        1,2 1 14,5 15 1 1 42
Bottenhavets sjukhus          21        21        1 1 93 43               42
Sjukhuset Laseri              18        18        1 1                             44
Meditori Oy                  17        17        1 1                             27
Pieksämäkiregionens hvc     18        17        1,1 1 58 47               46
Imatra hvc                   16        16        1 1 47,3 39               41
Kuusankoski kretssjukhus    22        15        1,5 1 54,5 55 2 2 39
Västra Nylands kretssjukhus 18        15        1,2 1 118,5 70               41
Läkarcentralen Dextra i Munk 13        13        1 1                             39
Sjukhuset Mehiläinen          13        13        1 1                             27
Uleåborg diakonissanstalts s 14        13        1,1 1               2 2 42
Ars Medicina                 12        12        1 1                             38
Reumastiftelsens sjukhus     55        11        5 5               1,4 1 33
Eira sjukhus        9        9        1 1                             36
Mänttä sjukhus              7        6        1,2 1 83,5 86 1 1 40
Åbolands sjukhus             6        6        1 1                             52
Pirkanmaan kirurgipalvelu    6        6        1 1                             35
Sjukhuset Botnia              5        5        1 1                             34
Lappeenrannan Lääkäriasem 5        5        1 1                             41
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Vårddagar Vårddgr/ VårdperiodeVårdper./ Medelvårdtid Vårdtid, Medelkötid Kötid, Medelväntetid Väntetid, Medelålder
10 000 inv. 10 000 inv. median median median
Heinola hvc                  5        5        1 1                             51
NGD05, NGD15, NGD25 - ARTHROSCOPIC OPERATIONS ON MENISCUS OF KNEE
Totalt 14 068 27 12 568 24,1 1,1 1 110,6 64 1,4 1 49
Sjukvårdsdistrikt
01 Nylands svd             2 091 24,3 1 877 21,8 1,1 1 124,6 74 1,4 1 47
02 Helsingfors svd             1 076 19,2 1 007 18 1,1 1 68,2 43 1,2 1 46
03 Egentliga Finlands svd     1 500 32,8 1 349 29,5 1,1 1 87,6 62 1,5 1 49
04 Satakunta svd            917 40,1 860 37,6 1,1 1 109,1 72 1,1 1 50
05 Centrala Tavastlands svd 464 27,9 416 25 1,1 1 144,4 100 1 1 48
06 Birkalands svd            1 681 36,8 1 591 34,8 1,1 1 105,8 46 1,6 1 50
07 Päijät-Häme svd         557 26,8 506 24,4 1,1 1 105,5 59 1,1 1 52
08 Kymmenedalens svd        422 23,3 327 18 1,3 1 73,3 29 2,6 1 50
09 Södra Karelens svd        300 23,2 278 21,5 1,1 1 62,6 44 1,4 1 50
10 Södra Savolax svd           225 21,5 205 19,5 1,1 1 98,6 72 1 1 49
11 Östra Savolax svd            172 26,4 154 23,7 1,1 1 144,7 107 1,1 1 53
12 Norra Karelens svd      253 14,8 206 12 1,2 1 216 132 1 1 46
13 Norra Savolax svd         528 21,1 479 19,2 1,1 1 163,1 103 1 1 48
14 Mellersta Finlands svd     704 26,5 617 23,2 1,1 1 98,8 73 1 1 52
15 Syd-Österbottens svd      524 26,9 406 20,9 1,3 1 106,5 76 1,1 1 49
16 Vasa svd                337 20,3 302 18,2 1,1 1 79,5 47 1,6 1 49
17 Mellersta Österbottens sv 268 34,6 243 31,4 1,1 1 80,5 50 8,6 1 49
18 Norra Österbottens svd    1 182 31,5 1 003 26,8 1,2 1 190,1 159 1,5 1 48
19 Kajanalands svd               219 26,4 184 22,1 1,2 1 99 64 1,4 1 48
20 Länsi-Pohja svd          227 33,9 219 32,7 1 1 109,2 96 1,3 1 49
21 Lapplands svd                 361 30 285 23,7 1,3 1 85,8 63 1,3 1 51
Åland                   60 22,8 54 20,5 1,1 1                             46
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Vårddagar Vårddgr/ VårdperiodeVårdper./ Medelvårdtid Vårdtid, Medelkötid Kötid, Medelväntetid Väntetid, Medelålder
10 000 inv. 10 000 inv. median median median
Sjukhustyper
Universitetssjukhus    1 892        1 639        1,2 1 120,1 67 1,3 1 47
Andra centralsjukhus         3 820        3 312        1,2 1 124,4 75 1,4 1 50
Kretssjukhus                2 888        2 698        1,1 1 120 73 1,1 1 50
Hälsovårdscentraler             2 112        1 890        1,1 1 72,6 44 1,8 1 54
Privatsjukhus             2 930        2 846        1 1 35 21 1,8 1 45
Andra sjukhus (militärsj. osv. 426        183        2,3 2               1,1 1 36
Sjukhus
Helsingfors universitets cs   772        678        1,1 1 72,6 46 2,2 1 47
Koskiklinikka                565        565        1 1                             47
Satakunta cs                480        432        1,1 1 127,1 66 1,3 1 51
Södra Österbottens cs          527        416        1,3 1 109,8 84 1 1 50
Päijät-Häme cs             417        399        1 1 106,1 59 1,1 1 53
Uleåborg universitets cs       456        395        1,2 1 210,4 183 1,6 1 47
Sjukhuset Mehiläinen          361        360        1 1                             42
Åbo hvc                     399        354        1,1 1 98,8 57 4,6 1 55
Meditori Oy                  337        337        1 1                             40
Tammerfors hvc                 374        327        1,1 1 39,9 20 2,1 1 51
Sjukhuset Diacor              328        321        1 1               1 1 43
Pejas sjukhus           313        299        1 1 176,2 88 1 1 49
Jorvs sjukhus              311        290        1,1 1 109,4 97 4,5 5 47
Jämsäregionens hvc             287        285        1 1 73,3 63 1 1 58
Mellersta Finlands cs            339        284        1,2 1 327,9 127 1 1 49
Kuopio universitets s     308        270        1,1 1 176,7 146 1 1 49
Mellersta Österbottens cs     280        248        1,1 1 81,3 50 6,1 1 49
Centrala Tavastlands cs       272        247        1,1 1 145,7 103 1 1 51
Hyvinge kretssjukhus       260        247        1,1 1 159,5 117               47
Vammala sjukhus            235        231        1 1 163,1 111 1 1 55
Björneborgs hvc                    215        215        1 1 96,2 78               52
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Vårddagar Vårddgr/ VårdperiodeVårdper./ Medelvårdtid Vårdtid, Medelkötid Kötid, Medelväntetid Väntetid, Medelålder
10 000 inv. 10 000 inv. median median median
Åbo universitets cs       269        214        1,3 1 79,7 63 1 1 46
Läkarstationen Pulssi          213        213        1 1                             47
Brahestadsregionens hvc     274        202        1,4 1               1,1 1 54
Länsi-Pohja cs              203        195        1 1 108 94 1,3 1 49
Valkeakoski sjukhus        186        183        1 1 83,3 53 1 1 51
Centralmilitärsjukhuset        426        183        2,3 2               1,1 1 36
Sjukhuset Orton               206        181        1,1 1 35 21 1,1 1 49
Norra Karelens cs          217        173        1,3 1 227,2 143 1 1 45
Sjukhuset Botnia              172        171        1 1                             44
Kajanalands cs                   192        166        1,2 1 98,1 64 1 1 47
Loimaa kretssjukhus         151        145        1 1 79,3 74 1 1 51
Västra Nylands kretssjukhus 191        144        1,3 1 117,6 53               53
Kymmenedalens cs              204        139        1,5 1 237,3 104 7,7 1 52
Oulaskangas kretssjukhus    152        135        1,1 1 258 322 1 1 51
Kemijärvi hvc                172        132        1,3 1 5,9 6 1,1 1 55
Uleåborg diakonissanstalts s 153        130        1,2 1               7 8 47
Nyslott cs               143        129        1,1 1 146 110 1,2 1 53
Södra Karelens cs            129        124        1 1 95,4 70               50
Lapplands cs                     138        115        1,2 1 96,9 76 1,1 1 47
Sydvästra Tavastlands kretss 119        114        1 1 197,8 169               49
Porin lääkärikeskus          114        114        1 1                             49
Pieksämäkiregionens hvc     118        112        1,1 1 72,9 57 1 1 54
Jakobstads sjukhus            116        111        1 1 59,2 42 2 2 55
Mänttä sjukhus              113        111        1 1 107,8 105 1 1 52
Ars Medicina                 109        109        1 1                             44
Borgå kretssjukhus         112        105        1,1 1 105,2 56               49
Salo kretssjukhus           119        105        1,1 1 95,1 84 1 1 49
S:t Michels cs                  115        104        1,1 1 106,4 63 1 1 46
Lojo kretssjukhus          114        101        1,1 1 71,2 62 1 1 49
Vasa cs                    109        92        1,2 1 108,2 84 2,5 3 47
Sjukhuset Lasaretti           90        90        1 1                             45
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Vårddagar Vårddgr/ VårdperiodeVårdper./ Medelvårdtid Vårdtid, Medelkötid Kötid, Medelväntetid Väntetid, Medelålder
10 000 inv. 10 000 inv. median median median
Läkarcentralen Dextra i Munk 87        86        1 1               1 1 43
Bottenhavets sjukhus          84        84        1 1 78,9 35               50
Kuusankoski kretssjukhus    83        82        1 1 164 164               54
Tammerfors universitets s   87        82        1,1 1 233,9 82 1 1 41
Varkausregionens kretssjukh 81        81        1 1 154,5 72               52
Vakka-Suomi kretssjukhus    76        67        1,1 1 30,8 28 1 1 53
Imatra hvc                   67        67        1 1 51,4 42               54
Eira sjukhus        60        60        1 1                             43
Nokia hvc                    59        59        1 1 48,7 56               55
Heinola hvc                  56        55        1 1               1 1 55
Iisalmi kretssjukhus        62        53        1,2 1 82,9 67 1 1 44
Ålands cs                    55        49        1,1 1                             48
Lappeenrannan Lääkäriasem 47        47        1 1                             46
Fredrikshamnsregionens hvc 43        43        1 1 49,3 42               51
Pirkanmaan kirurgipalvelu    37        37        1 1                             46
Kuusamo hvc                  46        37        1,2 1 52,8 41 4,1 1 55
Reumastiftelsens sjukhus     49        23        2,1 2               1 1 51
Åbolands sjukhus             10        10        1 1                             50
PHB76-78, PHD76-99 - VEIN LIGATION AND STRIPPING
Totalt 9 144 17,5 7 455 14,3 1,2 1 324,1 203 1,4 1 51
Sjukvårdsdistrikt
01 Nylands svd             1 170 13,6 1 001 11,6 1,2 1 426,8 295 1,1 1 50
02 Helsingfors svd             503 9 398 7,1 1,3 1 279,6 295 1,2 1 51
03 Egentliga Finlands svd     1 064 23,3 917 20,1 1,2 1 173,8 138 1,4 1 51
04 Satakunta svd            542 23,7 499 21,8 1,1 1 194,4 179 1 1 51
05 Centrala Tavastlands svd 266 16 255 15,3 1 1 383,7 321 1 1 50
06 Birkalands svd            913 20 813 17,8 1,1 1 242,8 210 1,9 1 52
07 Päijät-Häme svd         324 15,6 289 13,9 1,1 1 391,6 323 1 1 51
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Vårddagar Vårddgr/ VårdperiodeVårdper./ Medelvårdtid Vårdtid, Medelkötid Kötid, Medelväntetid Väntetid, Medelålder
10 000 inv. 10 000 inv. median median median
08 Kymmenedalens svd        311 17,1 266 14,7 1,2 1 267,5 137 1,1 1 53
09 Södra Karelens svd        338 26,2 296 22,9 1,1 1 178,4 104 1,1 1 51
10 Södra Savolax svd           307 29,3 271 25,8 1,1 1 110,4 25 1 1 51
11 Östra Savolax svd            134 20,6 114 17,5 1,2 1 260,4 167 3,7 1 53
12 Norra Karelens svd      166 9,7 93 5,4 1,8 1 742,3 337 1,3 1 54
13 Norra Savolax svd         559 22,4 463 18,5 1,2 1 554,8 431 1,1 1 52
14 Mellersta Finlands svd     388 14,6 217 8,2 1,8 1 486,9 342 1,6 1 49
15 Syd-Österbottens svd      529 27,2 361 18,6 1,5 1 148,1 96 1,1 1 51
16 Vasa svd                244 14,7 236 14,2 1 1 120,2 55 1 1 52
17 Mellersta Österbottens sv 100 12,9 92 11,9 1,1 1 454,4 344 1 1 52
18 Norra Österbottens svd    723 19,3 496 13,2 1,5 1 685,9 620 1,5 1 50
19 Kajanalands svd               172 20,7 96 11,6 1,8 1 292 217 1,2 1 51
20 Länsi-Pohja svd          106 15,8 90 13,4 1,2 1 370,6 399 1 1 52
21 Lapplands svd                 240 19,9 162 13,5 1,5 1 260,2 171 1 1 52
Åland                   45 17,1 30 11,4 1,5 1                             49
Sjukhustyper
Universitetssjukhus    1 335        998        1,3 1 477,9 334 1,2 1 52
Andra centralsjukhus         2 887        2 259        1,3 1 312,6 203 1,3 1 52
Kretssjukhus                2 447        2 153        1,1 1 304,4 180 1 1 51
Hälsovårdscentraler             1 396        1 067        1,3 1 223,1 136 1,5 1 51
Privatsjukhus             982        930        1,1 1               9,5 9 50
Andra sjukhus (militärsj. osv. 97        48        2 2               1,1 1 40
Sjukhus
Södra Österbottens cs          522        345        1,5 1 149,2 131 1,1 1 51
Helsingfors universitets cs   473        305        1,6 1 274,7 288 1,2 1 51
Kuopio universitets s     361        275        1,3 1 703,4 630 1,2 1 53
Satakunta cs                285        270        1,1 1 174,4 130 1 1 52
Uleåborg universitets cs       292        228        1,3 1 773,2 810 1,2 1 50
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Vårddagar Vårddgr/ VårdperiodeVårdper./ Medelvårdtid Vårdtid, Medelkötid Kötid, Medelväntetid Väntetid, Medelålder
10 000 inv. 10 000 inv. median median median
S:t Michels cs                  261        227        1,1 1 101,8 21 1 1 50
Åbo hvc                     240        218        1,1 1 242,9 205 3,6 1 49
Valkeakoski sjukhus        211        204        1 1 315,9 293 1 1 52
Päijät-Häme cs             232        201        1,2 1 423,1 370 1 1 52
Centrala Tavastlands cs       203        196        1 1 389,9 335 1 1 50
Pejas sjukhus           217        194        1,1 1 684,5 554 1 1 48
Vammala sjukhus            215        192        1,1 1 262,8 236 1 1 52
Åbo universitets cs       198        184        1,1 1 119,7 105 1 1 50
Södra Karelens cs            222        182        1,2 1 240,1 179 1,1 1 52
Salo kretssjukhus           202        169        1,2 1 155,6 166 1,3 1 51
Bottenhavets sjukhus          170        166        1 1 97,5 35 1 1 51
Borgå kretssjukhus         182        155        1,2 1 463,5 434               52
Björneborgs hvc                    161        149        1,1 1 214 219 1 1 51
Jorvs sjukhus              154        145        1,1 1 368,5 179 1 1 51
Pirkanmaan kirurgipalvelu    141        141        1 1                             50
Sjukhuset Mehiläinen          139        139        1 1               1 1 48
Loimaa kretssjukhus         144        136        1,1 1 121,3 109 1 1 51
Vakka-Suomi kretssjukhus    204        134        1,5 1 60,6 44 1 1 54
Tammerfors hvc                 180        126        1,4 1 60,3 25 2,4 1 55
Kymmenedalens cs              151        123        1,2 1 231 112 1 1 54
Lapplands cs                     175        119        1,5 1 268,4 183 1 1 51
Uleåborg diakonissanstalts s 166        115        1,4 1               13,8 14 49
Sjukhuset Diacor              106        106        1 1                             51
Brahestadsregionens hvc     205        103        2 2               1 1 51
Nyslott cs               120        102        1,2 1 216,7 158 3,7 1 53
Sjukhuset Laseri              98        98        1 1                             53
Mellersta Österbottens cs     100        95        1,1 1 452 344 1 1 51
Iisalmi kretssjukhus        112        95        1,2 1 118,7 85 1,1 1 51
Koskiklinikka                95        95        1 1                             50
Kuusankoski kretssjukhus    96        94        1 1 214,6 172 2 2 51
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Vårddagar Vårddgr/ VårdperiodeVårdper./ Medelvårdtid Vårdtid, Medelkötid Kötid, Medelväntetid Väntetid, Medelålder
10 000 inv. 10 000 inv. median median median
Mellersta Finlands cs            146        91        1,6 1 255,8 139 2,9 1 50
Länsi-Pohja cs              94        85        1,1 1 371,4 404 1 1 52
Norra Karelens cs          142        83        1,7 1 789,2 651 1,2 1 54
Läkarstationen Pulssi          83        83        1 1                             48
Kajanalands cs                   158        82        1,9 1 290,7 192 1,2 1 52
Jämsäregionens hvc             187        80        2,3 2 650 616 1,3 1 51
Varkausregionens kretssjukh 86        78        1,1 1 504,1 540 1 1 52
Hyvinge kretssjukhus       78        77        1 1 169,1 149               49
Imatra hvc                   72        72        1 1 86,6 70               51
Lojo kretssjukhus          81        70        1,2 1 162 112 1 1 51
Pieksämäkiregionens hvc     63        63        1 1 149,9 112               52
Nokia hvc                    62        62        1 1 251,9 196               49
Jakobstads sjukhus            59        58        1 1 91,3 85 1 1 51
Västra Nylands kretssjukhus 88        54        1,6 2 528,9 600               54
Heinola hvc                  55        54        1 1                             52
Sydvästra Tavastlands kretss 49        48        1 1 379,5 368               51
Mänttä sjukhus              54        48        1,1 1 168,4 142 1 1 52
Centralmilitärsjukhuset        97        48        2 2               1,1 1 40
Fredrikshamnsregionens hvc 42        40        1 1 266,7 72               55
Kemijärvi hvc                53        34        1,6 1               1 1 54
Eira sjukhus        34        33        1 1                             53
Vasa cs                    33        30        1,1 1 381,1 355 1 1 59
Kuusamo hvc                  38        29        1,3 1 102,9 100 1,3 1 52
Ålands cs                    43        28        1,5 2                             49
Orimattilaregionens hvc        24        24        1 1 85,3 79               44
Oulaskangas kretssjukhus    32        23        1,4 1               1 1 49
Sjukhuset Siluetti            22        22        1 1                             48
Läkarcentralen Dextra i Munk 21        21        1 1               1 1 47
Meditori Oy                  17        17        1 1                             51
Sjukhuset Lasaretti           15        15        1 1                             52
Seinäjoen lääket.tutk.laitos 14        14        1 1                             55
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Vårddagar Vårddgr/ VårdperiodeVårdper./ Medelvårdtid Vårdtid, Medelkötid Kötid, Medelväntetid Väntetid, Medelålder
10 000 inv. 10 000 inv. median median median
Åbolands sjukhus             13        13        1 1                             46
Porin lääkärikeskus          11        11        1 1                             46
Kuhmo hvc                    11        11        1 1 299,5 238               49
Sjukhuset Botnia              9        9        1 1                             46
Tammerfors universitets s   11        6        1,8 1 221,8 19 1 1 72
Lappeenrannan Lääkäriasem 6        6        1 1                             50
Ars Medicina                 3        3        1 1                             48
Tammer-Sinus                 2        2        1 1                             58
Parkano hvc                  3        2        1,5 2                             59
Kuhmo hvc                    6        6        1 1 95,7 67               51
Laukaa hvc                   6        6        1 1                             50
Kauhavaregionens hvc         5        5        1 1                             46
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Bilaga 2: Regionala variationer inom kirurgin 1998, 2001 och 2003, alla elektiviska åtgärder
Stakes/Information/Vårdanmälningsregistret




10 000 inv. Vårdperioder
Vårdperioder/











Totalt 9 410 432 18 260,3 740 923 1 437,7 12,7 2 102,1 42 1,4 1 52
Sjukvårdsdistrikt
01 Nylands svd             1 013 920 12 579,8 97 443 1 209,0 10,4 2 98 40 1,5 1 47
02 Helsingfors svd             1 275 246 23 492,1 67 500 1 243,5 18,9 2 103,8 41 1,6 1 52
03 Egentliga Finlands svd     754 724 16 878,2 71 793 1 605,5 10,5 2 87,8 40 1,5 1 52
04 Satakunta svd            400 884 17 101,0 38 566 1 645,2 10,4 2 98,7 36 1,3 1 54
05 Centrala Tavastlands svd 352 687 21 378,9 21 799 1 321,4 16,2 3 102,3 49 1,3 1 53
06 Birkalands svd            672 473 15 124,3 56 534 1 271,5 11,9 2 99,2 31 1,4 1 55
07 Päijät-Häme svd         513 993 24 822,0 29 235 1 411,8 17,6 2 125,9 47 1,2 1 54
08 Kymmenedalens svd        312 423 16 826,7 26 364 1 419,9 11,9 2 83,1 31 1,7 1 53
09 Södra Karelens svd        360 367 27 587,7 17 348 1 328,1 20,8 2 66,6 32 1,5 1 53
10 Södra Savolax svd           287 224 26 506,6 15 456 1 426,4 18,6 3 81,9 31 1,4 1 54
11 Östra Savolax svd            169 881 24 719,3 11 896 1 731,0 14,3 2 81,9 42 1,5 1 55
12 Norra Karelens svd      431 897 24 503,9 28 294 1 605,3 15,3 2 143,1 54 1,3 1 54
13 Norra Savolax svd         496 186 19 382,5 44 476 1 737,4 11,2 2 142,8 63 1,2 1 51
14 Mellersta Finlands svd     406 948 15 652,6 39 688 1 526,5 10,3 2 125,1 55 1,5 1 52
15 Södra Österbottens svd   394 714 19 886,2 32 608 1 642,8 12,1 3 137 75 1,4 1 56
16 Vasa svd                326 712 19 570,6 21 379 1 280,6 15,3 2 121,7 52 1,2 1 54
17 Mellersta Österbottens sv 119 372 15 086,5 13 967 1 765,2 8,5 2 102,1 53 1,3 1 52
18 Norra Österbottens svd    586 391 16 086,9 58 934 1 616,8 9,9 2 88,9 43 1,3 1 50
19 Kajanalands svd               132 872 15 036,0 12 630 1 429,2 10,5 2 113 58 1,2 1 52
20 Länsi-Pohja svd          120 915 17 177,5 10 706 1 520,9 11,3 2 98,2 61 1,5 1 51
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Vårddagar
Vårddgr/
10 000 inv. Vårdperioder
Vårdperioder/











21 Lapplands svd                 229 712 18 022,6 20 693 1 623,5 11,1 3 97,1 65 1,2 1 51
Åland                   50 894 19 951,8 3 614 1 416,8 14,1 3 50,6 30 1,3 1 51
Sjukhustyper
Universitetssjukhus    789 760        182 938        4,3 2 96,3 33 1,4 1 47
Andra centralsjukhus         870 485        194 297        4,5 2 118,8 51 1,4 1 51
Kretssjukhus                692 484        136 527        5,1 1 98,9 41 1,3 1 49
Hälsovårdscentraler             5 938 920        138 369        42,9 7 83,8 38 1,7 1 71
Privatsjukhus             453 525        51 569        8,8 2 86,6 65 1,4 1 49
Andra sjukhus (militärsj. osv. 665 261        37 223        17,9 3 19,1 9 1,1 1 27
Sjukhus
Helsingfors universitets cs    229 385        51 006        4,5 2 92,4 31 1,6 1 45
Åbo universitets cs        134 886        35 266        3,8 2 82,6 34 1,5 1 51
Uleåborg universitets cs        121 931        34 478        3,5 2 85,2 42 1,4 1 45
Kuopio universitets s      141 157        31 462        4,5 2 173,4 87 1,3 1 47
Tammerfors universitets s    162 401        30 726        5,3 2 102,5 28 1,3 1 51
Mellersta Finlands cs            98 472        24 103        4,1 2 143 63 1,5 1 49
Helsingfors svd                155 832        23 017        6,8 1 124,6 47               49
Södra Österbottens cs          134 511        21 392        6,3 2 144,2 84 1,4 1 53
Norra Karelens cs          84 123        18 884        4,5 2 152,2 58 1,3 1 50
Päijät-Häme cs             72 639        17 813        4,1 1 137,6 52 1,2 1 51
Satakunta cs                46 389        14 870        3,1 1 122,7 46 1,2 1 51
Jorvs sjukhus              52 709        14 059        3,7 1 119,3 37 1,9 1 42
Lapplands cs                     41 719        12 016        3,5 2 103,8 74 1,2 1 47
Kymmenedalens cs              48 972        11 939        4,1 1 82,5 26 2,2 1 52
Pejas sjukhus           46 100        11 478        4 1 117,9 48 1,2 1 49
Mellersta Österbottens cs     39 372        11 228        3,5 1 110 61 1,3 1 50
Södra Österbottens cs          70 248        10 106        7 1 64,2 28 1,6 1 50
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Vårddagar
Vårddgr/
10 000 inv. Vårdperioder
Vårdperioder/











Centrala Tavastlands cs       49 382        9 953        5 2 113,2 55 1,2 1 50
Vasa cs                    63 995        9 678        6,6 1 161,4 72 1,2 1 52
Åbo hvc                     141 030        8 847        15,9 1 131,9 66 1,7 1 56
Kajanalands cs                   25 735        7 850        3,3 2 114,4 61 1,1 1 51
S:t Michels cs                  31 154        7 406        4,2 2 81,6 29 1,4 1 50
Tammerfors hvc                 240 896        7 396        32,6 6 75,2 34 2,4 1 66
Nyslott cs               26 725        7 324        3,6 1 86,5 47 1,7 1 54
Länsi-Pohja cs              25 258        7 267        3,5 1 101,3 62 1,6 1 50
Reumastiftelsens sjukhus     48 097        7 180        6,7 4 115,2 77 1,3 1 40
Centralmilitärsjukhuset 17 672        6 568        2,7 2               1,1 1 24
Rehabiliteringsstiftelsen 18 649        6 517        2,9 2 107,4 93               46
Hyvinge kretssjukhus 22 851        6 295        3,6 2 73,8 33 1,4 1 46
Lojo kretssjukhus    27 468        5 935        4,6 1 63,5 36 1,3 1 51
Salo kretssjukhus     56 044        5 295        10,6 1 53,8 45 1,3 1 47
Loimaa kretssjukhus   18 924        5 260        3,6 2 58,1 36 1,6 1 56
Raumo kretssjukhus    13 658        4 917        2,8 1 84,6 32 1,2 1 47
Borgå kretssjukhus   20 282        4 825        4,2 1 96,3 38 1,5 1 46
Sjukhuset Satalinna    35 198        4 416        8 5 67,8 24 3 3 64
Kuusankoski kretssjukhus 29 091        4 333        6,7 1 115,4 56 1,2 1 47
Sjukhuset Diacor          9 519        4 225        2,3 1 122,7 2 1,9 1 54
Iisalmi kretssjukhus        18 979        4 172        4,5 2 116 47 1,1 1 48
Oulaskangas kretssjukhus    10 879        4 081        2,7 1 127,1 64 1,1 1 50
Jakobstads sjukhus            20 506        3 930        5,2 2 66,6 39 1,2 1 53
Jämsäregionens hvc             42 669        3 754        11,4 2 80,1 41 1,3 1 59
Uleåborg diakonissanstalts s 30 437        3 739        8,1 1 67,2 45 1,9 1 53
Valkeala gs               13 617        3 572        3,8 3                             19
Valkeakoski sjukhus        27 407        3 466        7,9 2 101,8 55 1,3 1 56
Brahestadsregionens hvc     23 700        3 466        6,8 2               1,1 1 55
Västra Nylands kretssjukhus 13 905        3 389        4,1 2 63,3 37               50
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Vårddagar
Vårddgr/
10 000 inv. Vårdperioder
Vårdperioder/











Punkaharjun Kuntoutussairaa 47 245        3 358        14,1 13 46,5 26               61
Varkausregionens kretssjukh 10 563        3 269        3,2 1 112,6 47 1,1 1 49
Björneborgs hvc                    65 151        3 209        20,3 3 61,3 38 2,2 1 66
Sjukhuset Mehiläinen          5 760        3 018        1,9 1               2,2 1 53
Åbolands sjukhus             10 913        2 974        3,7 1 62,3 39 1,8 1 56
Kiljava sjukhus            10 295        2 892        3,6 1 68,4 46 18,3 21 38
Sjukhuset Orton               14 207        2 776        5,1 3 57,5 42 1,2 1 46
Bottenhavets sjukhus          16 296        2 607        6,3 2 112,2 71 1 1 50
Mänttä sjukhus              8 505        2 567        3,3 2 44,9 28 1,2 1 53
Vakka-Suomi kretssjukhus    15 674        2 562        6,1 1 43,8 29 1,2 1 50
Vammala sjukhus            13 872        2 557        5,4 2 87,5 40 1,1 1 54
Sydvästra Tavastlands kretss 14 036        2 515        5,6 1 99,2 81 1,4 1 47
Kuusamo hvc                  22 857        2 481        9,2 1 44,7 28 1,4 1 53
Ålands cs                    11 791        2 468        4,8 2 40 28 1,3 1 49
Militärsjukhuset Pohjan sotila 5 145        2 412        2,1 2               1,1 1 21
Kuopio hvc                   106 199        2 224        47,8 9                             76
Uleåborg hvc                     146 529        2 186        67 10 6,9 5 3,1 2 75
Lahtis hvc                    247 171        2 121        116,5 14                             77
Reso kretssjukhus         8 026        1 953        4,1 2 97,8 65 1,5 1 55
Riihimäki kretssjukhus       8 527        1 934        4,4 2 133,8 71 1,2 1 57
Hfors centrala hvc             252 944        1 843        137,2 25 13,8 11               72
Rehabiliteringssjukhuset Kyy 56 193        1 839        30,6 14                             78
Kemijärvi kretssjukhus      5 944        1 829        3,2 2 144,1 86 1,3 1 54
Pieksämäkiregionens hvc     32 618        1 783        18,3 3 83,1 49 1,1 1 62
Hfors östra hvc              91 579        1 764        51,9 12 33,4 26               74
Esbo hvc                    95 065        1 761        54 13                             73
Reumaliiton Kuntoutumislaito 30 599        1 747        17,5 20                             54
Hfors nordöstra hvc            126 555        1 717        73,7 14 4 2               71
Fredrikshamnregionens hvc  22 617        1 648        13,7 2 63,5 30 1,9 1 62
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Vårddagar
Vårddgr/
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Vårdperioder/











Hfors västra hvc             139 106        1 620        85,9 15 23,5 12               74
Läkarstationen Pulssi          1 820        1 602        1,1 1               1 1 46
Nokia hvc                    18 175        1 500        12,1 3 54,4 29 2,8 1 62
Tavastehusregionens hvc     103 491        1 428        72,5 12                             76
Hfors sydöstra hvc           67 388        1 416        47,6 11                             74
Koskiklinikka                1 414        1 414        1 1                             35
Imatra hvc                   43 344        1 347        32,2 1 82,9 76 1,5 1 58
Heinola hvc                  30 540        1 325        23 2 55,5 33 1,4 1 59
Kauniala krigsinvalidsjukhus 58 466        1 319        44,3 19                             78
Hfors södra hvc            117 906        1 313        89,8 16 154,7 11               78
Niinisalo gs               3 500        1 308        2,7 2                             20
Pirkanmaan kirurgipalvelu    1 377        1 298        1,1 1               1 1 51
Invalidf. Lapplands rehabilite 15 256        1 278        11,9 13 95,7 65               56
Seinäjokiregionens hvc         33 932        1 259        27 8                             74
Villmanstrands hvc            143 956        1 251        115,1 14               1 1 78
Jyväskylä hvc               75 294        1 201        62,7 13                             76
Joensuu hvc                 111 610        1 187        94 12 12,2 4               75
Palokka hvc                  24 163        1 183        20,4 7                             72
Riihimäkiregionens hvc         38 537        1 160        33,2 8                             76
Läkarcentralen Dextra i Munk 1 487        1 156        1,3 1               1,2 1 31
Meditori Oy                  1 152        1 129        1 1               1 1 31
Parolannummi gs           2 754        1 100        2,5 2                             20
Sjukhuset Botnia              1 089        1 078        1 1               1 1 34
S:t Michels gs                 3 092        1 071        2,9 2                             20
Kotka hvc                    67 626        1 070        63,2 13                             75
Anjalankoski hvc             19 291        1 067        18,1 4 68,4 43 2,1 1 64
Turun Korvacenter Oy         1 053        1 053        1 1                             4
Sodankylä gs               3 391        1 001        3,4 3                             19
Dragsvik gs               2 798        994        2,8 2                             19
Kajana gs                 3 254        971        3,4 3                             19
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Vårddagar
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Saarijärvi-Karstularegionens 25 956        944        27,5 7                             74
Kontiolahti gs             2 716        935        2,9 2                             19
Vanda hvc                   66 220        926        71,5 23 167 167 37,3 25 75
Sydvästra Savolax hvc        13 632        915        14,9 10                             76
Tavastkyro hvc               15 333        892        17,2 6                             71
Åbo gs                    2 462        883        2,8 2                             20
Nordöstra Savolax hvc          21 560        883        24,4 5                             73
Vasa hvc                    85 767        879        97,6 13                             78
Hfors norra hvc            112 504        870        129,3 15 11 11               78
Fredrikshamn hvc                 2 999        860        3,5 3                             20
Järvenpää socialsjukhus  17 845        854        20,9 14                             37
Sjukhuset Laseri              846        837        1 1                             42
Jakobstadsnejdens hvc       36 167        830        43,6 11                             79
Karlebynejdens hvc            25 551        799        32 11 44 11               75
Muhos hvc                  11 085        797        13,9 5                             69
Sjukhuset Lasaretti           875        784        1,1 1               1,7 1 46
Harjavalta sjukhus         44 371        779        57 19 14,3 8               47
S:t Michelregionens hvc        114 727        777        147,7 15                             77
Mellersta Karelens hvc          40 450        767        52,7 8                             75
Kouvola-Valkeala hvc        44 116        766        57,6 13                             77
Eira Sjukhus        3 439        761        4,5 1               1,6 1 45
Kellokoski sjukhus         65 074        750        86,8 4 8 5               40
Kyrönmaa hvc                 29 079        712        40,8 7                             75
Saloregionens hvc              27 609        709        38,9 13                             78
Porkala gs                1 883        695        2,7 2                             20
Kajana hvc                  29 651        688        43,1 9                             73
Inre Savolax hvc                40 434        682        59,3 8                             74
Alavusregionens hvc            26 771        679        39,4 8               1 1 67
Ulvsby hvc                   13 893        672        20,7 8                             74
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Ekåsens sjukhus              66 634        654        101,9 7 65 7               52
Säkylä gs                  2 541        653        3,9 3                             20
Kauhavaregionens hvc         10 586        638        16,6 7                             74
Institutet för arbetshygiens sj 2 737        637        4,3 2                             44
Kangasalaregionens hvc       21 347        630        33,9 10                             77
Hyvinge hvc                 22 751        622        36,6 11 3,1 2               74
Nyslott hvc               64 237        618        103,9 16 10,2 5               76
Neuron                       19 197        616        31,2 4                             48
Lojo hvc                    32 236        609        52,9 11 15,7 10               76
Kauhajoki hvc                 22 334        600        37,2 8                             74
Kankaanpää hvc               18 709        590        31,7 8 17,4 6               74
Tiirismaa hvc                18 131        590        30,7 10                             74
Keuruu gs                  2 190        586        3,7 3                             19
Nivala hvc                   9 764        581        16,8 7                             77
Loimaaregionens hvc            48 234        570        84,6 10                             75
Orimattilaregionens hvc        11 790        569        20,7 5 19,7 7 1,4 1 66
Iisalmiregionens hvc           22 588        560        40,3 10                             76
IInvalidf. Kottby rehabilitering 18 115        556        32,6 27 110,1 72               44
Mjölbolsta friskvårdsdistr.     19 293        548        35,2 7                             77
Forssaregionens hvc            59 545        544        109,5 14                             78
Kronoby hvc                  17 409        539        32,3 1                             78
Harjavaltaregionens hvc       18 336        532        34,5 9                             78
Juua hvc                     29 557        527        56,1 7                             78
Mellersta Finlands hvc tk      22 150        522        42,4 8                             72
Borgå hvc                   56 693        513        110,5 17                             77
Eura hvc                     16 557        507        32,7 4                             75
Vieska hvc                   26 551        507        52,4 7                             73
Pudasjärvi hvc               8 264        506        16,3 7                             71
Rovaniemi hvc                62 164        504        123,3 14                             74
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Regionen Ääneseutus hvc    7 829        504        15,5 6                             71
Lappo hvc                    16 897        495        34,1 6                             73
Vammalaregionens hvc        17 110        494        34,6 11                             77
Juva, Puumala, Sulkava hvc 24 016        494        48,6 9                             76
Visala sjukhus             12 185        491        24,8 7                             46
Åbo hvc/Psyk. avd.grupp II 29 933        486        61,6 20                             57
Moisio sjukhus             51 099        485        105,4 14 8,6 5               53
Haukipudas hvc               26 147        470        55,6 7                             77
Huittinenregionens hvc         16 161        469        34,5 8                             76
Lahtis gs                   1 198        467        2,6 2                             20
Tavastehus fängelsesjukhus 21 242        463        45,9 20                             36
Rovaniemi lk:s hvc          27 443        459        59,8 10                             76
Kaskisaaren kuntoutumislaito 9 755        448        21,8 26                             76
Tusby hvc                  15 902        446        35,7 10                             73
Lauka hvc                   7 779        444        17,5 4 69,7 50 1,2 1 67
Polvijärvi hvc               9 717        442        22 5                             73
Keuruu-Multia hvc           10 442        440        23,7 7 19,2 4               70
Valkeakoski hvc              23 740        436        54,4 12 5,2 4               78
Rautjärvi hvc                26 833        434        61,8 7                             74
Tunkkari hvc                 16 664        431        38,7 7                             75
Suomussalmi hvc              7 188        429        16,8 6                             73
Orivesiregionens hvc           9 323        429        21,7 7                             73
Lappajärvi hvc               17 821        428        41,6 7                             73
Teuva hvc                    22 993        428        53,7 13                             71
Tornio hvc                   33 599        427        78,7 7                             74
Leppävirta hvc               22 744        426        53,4 6 97,5 77 1 1 70
Kuusankoski hvc              26 845        420        63,9 12 27 27               75
Järvenpää hvc                25 676        412        62,3 12                             75
Rovaniemi gs               1 144        411        2,8 2                             20
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Kyrkslätt-Sjundeå hvc     12 500        405        30,9 9                             75
Asikkala hvc                 15 477        403        38,4 11                             76
Raumo hvc                    39 176        402        97,5 14                             78
Nystads hvc            22 281        400        55,7 13                             76
Nurmijärvi hvc               17 869        399        44,8 7                             75
Simo och Kuivaniemi hvc      9 406        397        23,7 6                             74
Varkaus hvc                 14 962        396        37,8 13                             74
Korsholms hvc                20 089        395        50,9 9                             79
Evijärvi hvc                 6 151        388        15,9 5                             74
Jalasjärvi hvc               13 321        377        35,3 7                             75
Kurikka hvc                   10 220        377        27,1 7                             75
Janakkala hvc                38 088        375        101,6 12                             78
Outokumpu hvc                16 427        370        44,4 8                             72
Malax-Korsnäs hvc            10 612        370        28,7 12                             79
Pielavesi och Keitele hvc   23 730        368        64,5 9                             74
Sjukhuset Cordia              2 482        365        6,8 7               1,4 1 65
Hyrylä gs                  701        365        1,9 2                             20
Lieksa hvc                   34 035        361        94,3 7                             72
Pyhäjärvi hvc                4 691        359        13,1 3                             74
Oravais, Vörå, Maxmo 16 071        359        44,8 7                             76
Ålands hälsocentral          31 996        357        89,6 18                             80
Oulainenregionens hvc         12 715        354        35,9 7                             74
Kuhmo hvc                    15 841        353        44,9 5 132,6 33               67
Eno hvc                      12 152        352        34,5 7                             74
Härkätie hvc                 17 836        348        51,3 8                             76
Kiuruvesi hvc                4 733        347        13,6 5 161,7 133               70
Kiikoinen, Lavia, Suodeniem 11 928        343        34,8 7                             76
Siilinjärvi och Maaninka 6 693        341        19,6 7                             75
Lovisaregionens hvc            7 333        341        21,5 8               1 1 72
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Joutseno hvc                 13 322        340        39,2 7                             73
Laitila-Pyhäranta hvc       16 877        339        49,8 13                             76
Alahärmä hvc                 5 654        335        16,9 7                             73
Halli gs                   692        333        2,1 2                             19
Kempele hvc                 10 827        330        32,8 9                             74
Nastola hvc                  19 373        329        58,9 7                             75
Ekenäs hvc                   19 578        327        59,9 7                             82
Pohjois-Pohjanmaan psyk.kli 14 434        324        44,5 25                             46
Enare hvc                    2 811        323        8,7 3               1 1 67
Tohmajärvi hvc               12 083        318        38 7                             74
Korpilahti-Muuramen hvc      7 100        318        22,3 10                             75
S:t Karins-Pikis hvc         24 876        318        78,2 9                             75
Inre Finlands sjukhus         22 684        314        72,2 10 30,5 13               46
Haapavesi hvc                4 824        314        15,4 7                             76
Kristinestad-Karijoki 11 481        314        36,6 13                             78
Kemi hvc                     23 571        312        75,5 16                             74
Nilsiä hvc                   7 182        311        23,1 5                             72
Ahtilan toipilaskoti         9 698        310        31,3 23                             55
Pemar-Sagu hvc            5 841        309        18,9 9                             76
Karina-hemmet                  6 366        308        20,7 11                             72
Jurva hvc                    8 914        305        29,2 8                             73
Kajanalands svd/Psykiatri     13 322        303        44 9                             32
Kimitoöns hvc              15 817        303        52,2 9                             78
Ilmajoki hvc                  7 853        298        26,4 8                             76
Psykiatr. sj. för fångar           12 795        292        43,8 24                             33
Toholampi hvc                3 278        290        11,3 7                             75
Somero hvc                   16 046        288        55,7 11                             76
Turunseudun Allergiakeskus 287        287        1 1                             4
Sodankylä hvc                8 826        287        30,8 4                             66
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Masku hvc                    6 871        287        23,9 9                             77
Vaala hvc                    4 884        286        17,1 6                             76
Savitaipale hvc             4 898        285        17,2 8                             74
Kannus hvc                 5 807        283        20,5 4                             74
Paltamo hvc                  3 755        281        13,4 7                             74
Limingo hvc                  11 407        280        40,7 9                             75
Södra Birkalands hvc          8 921        279        32 13                             75
Konnevesi hvc                4 805        278        17,3 6                             75
Pirkanmaan Hoitokoti         6 446        277        23,3 12                             69
Nådendals hvc                 6 123        275        22,3 7                             73
Mäntsälä hvc                 15 547        268        58 10                             77
Iitti hvc                     15 024        267        56,3 10                             77
Gyltö sjukstuga                564        266        2,1 2                             19
Kervo hvc                   14 671        266        55,2 11                             73
Kolari hvc                   2 825        259        10,9 4                             70
Taivalkoski hvc              5 779        258        22,4 5                             69
Varpaisjärvi hvc             3 559        256        13,9 3                             70
Mäntyharju och Pertunmaa h 9 281        256        36,3 8 4 4               74
Ilomants hvc               9 760        249        39,2 7                             75
Nurmes och Valtimo hvc    13 068        249        52,5 8                             72
Liperi hvc                  8 035        247        32,5 10                             75
Mänttäregionens hvc            13 196        247        53,4 11 22,6 14               77
Siikalatva hvc              3 817        247        15,5 7                             73
Salla hvc                   11 792        246        47,9 6                             72
Sydvästra Savolax hvc          4 372        244        17,9 10                             76
Vichtis hvc                   16 220        243        66,7 13                             76
Kontiolahti hvc              10 926        242        45,1 7                             76
Ähtärinjärvi hvc             10 598        239        44,3 11                             76
Ylöjärvi hvc                 4 762        238        20 10                             70
Luumäki hvc                   8 688        236        36,8 5                             75
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Kokemäki hvc                  16 002        234        68,4 9                             69
Folkhälsans habiliteringsavd. 1 143        232        4,9 4                             10
Seinäjoen lääket.tutk.laitos 237        232        1 1                             18
Villmanstrand gs 472        231        2 2                             21
Ikalis hvc              5 503        230        23,9 8                             74
Lammi-Tuulos hvc        7 225        230        31,4 10                             80
Lapinlahti hvc 9 848        229        43 10                             75
Övertorneå hvc                9 974        229        43,6 6                             75
Parkano hvc 2 707        227        11,9 3 142,3 111 1 1 64
Mouhijärvi hvc 14 893        222        67,1 9                             78
Ristijärvi hvc               7 844        221        35,5 7                             77
Sysmä hvc                    6 793        221        30,7 7                             76
Terho-Koti                   4 082        220        18,6 9                             68
Kiihtelys-Pyhäselkä hvc       10 182        219        46,5 7                             75
Rautavaara hvc               2 344        218        10,8 4                             71
Ranua hvc                    2 158        215        10 7                             73
Pello hvc                    4 905        212        23,1 6                             73
Keminmaa hvc                 4 005        211        19 7                             74
Reisjärvi hvc                4 497        211        21,3 6                             73
Riihimäki gs                438        209        2,1 2                             20
Kajanalands gränsbev. s.stug 446        209        2,1 2                             19
Vimpeli hvc                  3 635        207        17,6 6                             76
Åbo hvc/Psykiatri          12 154        206        59 14                             40
Kärsämäki hvc                 4 990        206        24,2 2                             50
Alajärvi hvc                 8 855        205        43,2 8                             73
Padasjoki hvc                 13 809        204        67,7 7                             74
Heinävesi hvc                6 306        202        31,2 7                             75
Birkalands hvc                 5 691        202        28,2 8                             75
Hiukkavaara pkl             580        200        2,9 3                             19
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Hankasalmi hvc               4 676        200        23,4 7                             75
Lempäälä hvc                 6 054        200        30,3 10                             72
Haapajärvi hvc               13 970        199        70,2 6                             70
Parikkala hvc                4 225        198        21,3 7                             70
Virrats hvc                   3 812        194        19,6 8                             71
Ivalo gränsjägares sj.st. 437        193        2,3 2                             19
Muurola sjukhus            12 992        191        68 28                             44
Luonetjärvi gs             391        190        2,1 2                             20
Hyrynsalmi hvc               4 752        189        25,1 7                             73
Bjärnå och Finby hvc     10 595        188        56,4 11                             76
Hangö hvc                    13 119        185        70,9 10                             73
Hartola hvc                  30 660        182        168,5 9                             79
Joutsaregionens hvc            3 747        182        20,6 9                             73
Vasa gs                   492        181        2,7 2                             19
Elimäki hvc                   6 642        181        36,7 9                             75
Sibbo hvc                    11 998        180        66,7 14                             76
Toijala hvc                  8 491        180        47,2 14                             78
Sotkamo hvc                  4 311        179        24,1 6                             69
Isosaari sjukstuga  311        177        1,8 2                             20
Jorois hvc             4 566        177        25,8 10 1 1               74
Tervola hvc              6 468        177        36,5 7                             72
Närpes hvc               9 406        168        56 11                             77
Kangasvuori sjukhus       7 548        166        45,5 11 23 20               41
Karkkila hvc                 10 270        166        61,9 12                             76
Säkylä och Kjulo hvc        9 740        160        60,9 12                             78
Pöytyäregionens hvc            9 069        159        57 12 6 6               78
Kemijärvi hvc                8 391        153        54,8 9 25,2 19               75
Kalajoki hvc                  3 758        147        25,6 8                             75
Utajärvi hvc                 1 293        145        8,9 7                             72
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Rissala gs                 279        143        2 2                             19
Sydvästra Finlands gränsb. s 442        141        3,1 3                             19
Kauhava gs                 348        139        2,5 2                             19
Grelsby sjukhus              3 989        138        28,9 4                             49
Nykarleby hvc                6 776        137        49,5 10                             79
Ylihärmä hvc                 4 144        134        30,9 7                             78
Kangasniemi hvc              4 480        133        33,7 10                             74
Juurikkaniemi sjukhus      11 505        132        87,2 12                             50
Ruovesi hvc                  8 509        127        67 7                             72
Mynämäki-Mietoinen hvc     9 832        126        78 12                             79
Kirkonmaan s.tupa            231        123        1,9 2                             19
Rantsila hvc                 9 220        123        75 7                             75
Vehmassalo hvc               3 445        121        28,5 17                             80
RuokoLahtis hvc               11 046        120        92 11                             80
Pargas hvc                   6 534        119        54,9 14                             78
Posio hvc                    2 748        118        23,3 8                             74
Kihniö hvc                   4 478        117        38,3 14                             73
Oulunkylän kuntoutussairaala 10 322        116        89 14 243,6 113               80
Vantaan vankilan psykiatr.os 3 379        116        29,1 21                             31
Kittilä hvc                  4 257        116        36,7 11                             72
Vuolijoki hvc                 6 699        115        58,3 9                             72
Muonio-Enontekis hvc        1 558        115        13,5 8                             73
Sonkajärvi hvc               3 153        110        28,7 8                             74
Päivärinteen palvelukeskus  6 417        103        62,3 14                             69
Niuvanniemi sjukhus        106 754        100        1067,5 65 19 13               36
Grankulla hvc               6 869        100        68,7 13                             80
Pyttis hvc                   5 069        99        51,2 11                             77
Taipalsaari hvc              7 009        98        71,5 13                             75
Nummi-Pusula hvc             6 967        95        73,3 12                             77
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Leirisairaala 146        90        1,6 1                             20
Vehmersalmi hvc              5 444        88        61,9 9                             77
Ilveskoti                    9 057        85        106,6 13 317,7 232               82
Ii hvc                       13 018        80        162,7 12                             77
Tuupovaara hvc               8 746        80        109,3 11                             77
Norrgårds sjukhus            4 147        75        55,3 7                             50
Pelkosennimei-Savukoski hv 1 630        67        24,3 12                             72
Vesilahti hvc 1 251        66        19 7                             76
Utsjoki hvc                  818        63        13 7                             74
Lasten Kuntoutuskoti         397        59        6,7 1                             14
Jyväskylän yksityissairaala  1 801        52        34,6 5                             64
Pohjois-Karjalan rajav.s.tupa 155        52        3 3                             19
Reso hvc                   8 220        51        161,2 41                             76
Himanka hvc  3 085        48        64,3 13                             70
Yli-Ii hvc                   4 237        46        92,1 8                             74
Örö sjukstuga        107        44        2,4 2                             20
Vanhan Vaasan sairaala       20 579        39        527,7 73 32,4 20               45
Tammerfors gs    85        37        2,3 2                             20
Puolanka hvc                 395        28        14,1 5                             76
Porin lääkärikeskus          18        18        1 1                             44
Vaasan kirurgipalvelu        16        16        1 1               1 1 14
Lapin rajavart. s.tupa       20        12        1,7 2                             19
Åbo Sjukhem                  7 565        10        756,5 425                             85
Utö sj.stuga           17        9        1,9 2                             19
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Avslutade vårdperioder med kirurgiska åtgärder 2001
Elektiva åtgärder
Totalt 8 963 904 17 278,1 722 794 1 393,2 12,4 2 103,5 43 1,6 1 53
Sjukvårdsdistrikt
01 Nylands svd             1 045 880 12 468,0 97 403 1 161,1 10,7 1 109,5 42 1,8 1 48
02 Helsingfors svd             1 178 071 21 127,7 67 330 1 207,5 17,5 1 104,8 40 2,4 1 54
03 Egentliga Finlands svd     704 052 15 518,8 64 633 1 424,6 10,9 2 73,7 38 1,4 1 52
04 Satakunta svd            355 593 15 450,0 36 078 1 567,5 9,9 2 79,2 35 1,3 1 56
05 Centrala Tavastlands svd 296 989 17 954,9 24 166 1 461,0 12,3 2 100,2 62 1,3 1 55
06 Birkalands svd            681 182 15 129,1 57 050 1 267,1 11,9 2 87,5 29 1,6 1 55
07 Päijät-Häme svd         405 938 19 618,1 29 505 1 425,9 13,8 2 139,3 52 1,4 1 54
08 Kymmenedalens svd        316 044 17 307,7 26 963 1 476,6 11,7 2 77,9 27 2 1 55
09 Södra Karelens svd        323 429 24 953,2 17 798 1 373,2 18,2 2 66,7 32 2 1 53
10 Södra Savolax svd           276 297 25 994,0 16 340 1 537,3 16,9 3 84,4 34 1,5 1 56
11 Östra Savolax svd            143 448 21 669,7 11 699 1 767,3 12,3 2 92,8 36 1,7 1 57
12 Norra Karelens svd      357 162 20 656,4 26 647 1 541,1 13,4 2 167,5 82 2,6 1 56
13 Norra Savolax svd         549 179 21 821,1 41 810 1 661,3 13,1 2 150,5 63 1,4 1 54
14 Mellersta Finlands svd     431 966 16 342,3 34 874 1 319,4 12,4 2 106,1 45 1,6 1 55
15 Södra Österbottens svd   357 706 18 300,7 29 534 1 511,0 12,1 3 111,2 57 1,3 1 57
16 Vasa svd                313 742 18 905,9 22 316 1 344,8 14,1 2 114,9 54 1,3 1 57
17 Mellersta Österbottens sv 147 885 18 985,3 13 067 1 677,5 11,3 2 105,7 64 1,4 1 54
18 Norra Österbottens svd    554 134 14 948,2 56 465 1 523,2 9,8 2 124,8 62 1,4 1 51
19 Kajanalands svd               151 083 17 750,1 14 826 1 741,8 10,2 2 108,2 53 1,2 1 56
20 Länsi-Pohja svd          113 757 16 685,2 10 868 1 594,1 10,5 2 112 62 1,6 1 54
21 Lapplands svd                 212 802 17 393,0 20 321 1 660,9 10,5 3 120,3 78 1,3 1 53
Åland                   47 571 18 372,9 3 101 1 197,7 15,3 2 60,9 33 1,3 1 51
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Universitetssjukhus    759 011        191 278        4 1 100,3 35 1,7 1 48
Andra centralsjukhus         840 624        195 345        4,3 1 117,8 54 1,6 1 52
Kretssjukhus                435 169        98 838        4,4 1 107,1 48 1,4 1 50
Hälsovårdscentraler             5 851 976        152 369        38,4 7 65,4 29 1,7 1 71
Privatsjukhus             498 259        58 402        8,5 1 79,3 53 1,3 1 49
Andra sjukhus (militärsj. osv. 578 871        26 562        21,8 3 33,4 26 1,1 1 27
Sjukhus
Helsingfors universitets cs    288 779        70 104        4,1 1 103,7 35 2,5 1 47
Uleåborg universitets cs        116 838        33 545        3,5 1 125,1 60 1,4 1 44
Tammerfors universitets s    136 944        31 260        4,4 2 81,7 27 1,5 1 51
Åbo universitets cs        102 049        29 544        3,5 2 69,1 28 1,4 1 50
Kuopio universitets s      114 401        26 825        4,3 2 168,2 72 1,4 1 49
Satakunta cs                81 302        21 852        3,7 1 87,9 37 1,2 1 54
Mellersta Finlands cs            81 836        20 058        4,1 2 128 58 1,7 1 50
Södra Österbottens cs          135 210        18 450        7,3 2 125,6 70 1,3 1 53
Päijät-Häme cs             76 534        18 089        4,2 1 151,9 57 1,3 1 52
Norra Karelens cs          68 827        17 204        4 1 180,6 94 2,8 1 51
Jorvs sjukhus              51 484        13 643        3,8 1 115,1 42 2,1 1 43
Kymmenedalens cs              51 748        12 659        4,1 1 74,7 23 2,2 1 55
Lapplands cs                     37 538        11 236        3,3 2 127,1 87 1,3 1 49
Centrala Tavastlands cs       47 291        11 155        4,2 2 110,7 75 1,2 1 52
Vasa cs                    52 308        11 022        4,7 1 147,6 79 1,3 1 54
Pejas sjukhus           39 128        10 111        3,9 1 170,3 46 1,3 1 52
Södra Österbottens cs          63 406        9 907        6,4 1 70,1 34 2,1 1 49
Mellersta Österbottens cs     33 156        9 895        3,4 1 109,1 66 1,3 1 49
Hyvinge kretssjukhus 29 544        8 823        3,3 1 108,1 52 1,5 1 45
Kajanalands cs                   24 914        8 790        2,8 1 113,7 56 1,2 1 52
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S:t Michels cs                  29 210        8 621        3,4 1 86,6 34 1,5 1 52
Reumastiftelsens sjukhus     46 940        8 088        5,8 3 63,5 42 1,2 1 42
Åbo hvc                     223 633        7 988        28 1 95,5 57 1,3 1 58
Länsi-Pohja cs              23 691        7 207        3,3 1 114,5 64 1,7 1 52
Tammerfors hvc                 271 762        7 167        37,9 8 61,5 19 2,2 1 71
Nyslott cs               23 261        6 789        3,4 1 105,2 42 1,7 1 54
Lojo kretssjukhus    25 489        6 207        4,1 1 101,3 60 1,2 1 52
Rehabiliteringsstiftelsen 16 028        5 225        3,1 2 100,9 78               44
Centralmilitärsjukhuset 11 791        4 835        2,4 2               1,1 1 25
Salo kretssjukhus     30 279        4 816        6,3 1 57,6 48 1,7 1 46
Kuusankoski kretssjukhus 28 530        4 716        6 1 87,9 46 1,4 1 51
Borgå kretssjukhus   20 717        4 690        4,4 1 88,6 42 1,3 1 46
Sjukhuset Diacor          7 992        4 455        1,8 1 57,9 42 2,3 1 54
Loimaa kretssjukhus   13 660        4 410        3,1 1 67,6 45 1,5 1 55
Valkeakoski sjukhus        36 712        4 304        8,5 2 122,3 65 1,4 1 57
Björneborgs hvc                    81 222        4 284        19 1 54,6 38 3,2 1 61
Iisalmi kretssjukhus        13 562        4 057        3,3 1 77,6 50 1,3 1 47
Brahestadsregionens hvc     28 873        3 959        7,3 2               1,2 1 54
Sjukhuset Mehiläinen          6 694        3 867        1,7 1               1,4 1 47
Punkaharjun Kuntoutussairaa 45 114        3 797        11,9 12 46,7 28               62
Hfors västra hvc             175 027        3 795        46,1 8 40,3 23               68
Oulaskangas kretssjukhus    9 275        3 631        2,6 1 125,2 69 1,1 1 52
Jakobstads sjukhus            16 505        3 604        4,6 1 69,7 44 1,2 1 51
Varkausregionens kretssjukh 10 853        3 334        3,3 1 119,6 52 1,4 1 51
Uleåborg diakonissanstalts s 21 735        3 212        6,8 1 107,7 79 1,6 1 56
Kuopio hvc                   118 761        3 080        38,6 8                             76
Västra Nylands kretssjukhus 7 291        2 956        2,5 1 67,6 42 1,2 1 48
Jämsäregionens hvc             50 758        2 911        17,4 2 62,8 32 1,5 1 63
Sjukhuset Orton               13 052        2 864        4,6 3 50,7 37 1,3 1 51
Åbolands sjukhus             10 688        2 803        3,8 1 84,7 84 1,4 1 56
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Riihimäki kretssjukhus       11 388        2 764        4,1 1 113,4 57 2,2 1 58
Sydvästra Tavastlands kretss 17 286        2 665        6,5 2 145,8 119 1,4 1 52
Vammala sjukhus            12 891        2 596        5 1 107 49 1,2 1 53
Hfors nordöstra hvc            92 202        2 575        35,8 9 4,1 1               67
Vakka-Suomi kretssjukhus    21 403        2 478        8,6 1 36,9 28 1,2 1 51
Hfors södra hvc            132 534        2 475        53,5 14                             72
Valkeala gs               9 675        2 419        4 3                             19
Ålands cs                    10 392        2 411        4,3 2                             49
Bottenhavets sjukhus          16 066        2 315        6,9 2 95,4 49 1,1 1 59
Läkarstationen Pulssi          2 723        2 252        1,2 1               1 1 46
Mänttä sjukhus              6 649        2 206        3 1 63,1 34 1,2 1 54
Meditori Oy                  2 238        2 149        1 1 19 19 1,3 1 32
Kemijärvi hvc                13 157        2 129        6,2 2 23,3 21 1,5 1 58
Lahtis hvc                    165 304        2 093        79 14                             78
Uleåborg hvc                     104 564        2 074        50,4 10               1 1 75
Kuusamo hvc                  11 928        2 021        5,9 1 51,4 34 1,3 1 53
Koskiklinikka                2 005        2 005        1 1                             39
Invalidf. Lapplands rehabilite 18 060        1 918        9,4 9                             55
Kyyhkylän kuntoutussairaala 52 715        1 735        30,4 14                             80
Esbo hvc                    113 232        1 728        65,5 14                             74
Reso kretssjukhus         5 769        1 709        3,4 1 70,8 26 1,3 1 57
Hfors sydöstra hvc           79 045        1 705        46,4 10 5,2 2               71
Pieksämäkiregionens hvc     29 380        1 658        17,7 2 67,4 27               62
Eira Sjukhus        5 946        1 647        3,6 1               2,1 1 51
Hfors centrala hvc             230 146        1 647        139,7 26 12,5 5               69
Joensuu hvc                 94 306        1 535        61,4 10 3,4 4               71
Tavastehusregionens hvc     68 899        1 514        45,5 11                             77
Kajana hvc                  32 914        1 487        22,1 7                             75
Fredrikshamnregionens hvc  25 683        1 465        17,5 2 93,5 27 2,9 1 64
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Hfors östra hvc              74 167        1 463        50,7 12 20,8 5               67
Kauniala krigsinvalidsjukhus 65 804        1 460        45,1 14                             80
Nokia hvc                    17 596        1 410        12,5 1 69,5 49 2,2 1 56
Imatra hvc                   22 673        1 333        17 1 31,8 19 1 1 57
Läkarcentralen Dextra i Munk 1 590        1 309        1,2 1               1 1 39
Riihimäkiregionens hvc         49 064        1 286        38,2 8                             78
Palokka hvc                  37 822        1 245        30,4 7                             73
Heinola hvc                  31 248        1 230        25,4 2 75,4 46 2,4 1 63
Jyväskylä hvc               70 657        1 224        57,7 10                             75
Sjukhuset Botnia              1 241        1 220        1 1               1 1 33
Vasa hvc                    83 824        1 215        69 12                             80
Villmanstrands hvc            117 953        1 208        97,6 14                             78
Jakobstadsnejdens hvc       35 913        1 139        31,5 7                             78
Kotka hvc                    74 826        1 129        66,3 13                             75
Sjukhuset Cordia              3 027        1 107        2,7 1               1,3 1 62
Hfors norra hvc            94 341        1 104        85,5 13 4 4               75
Kajana gs                 2 916        1 077        2,7 2                             19
Sodankylä gs               3 534        1 077        3,3 3                             19
Seinäjokiregionens hvc         38 138        1 073        35,5 9                             76
Saarijärvi-Karstularegionens 42 941        1 047        41 7 34,1 36               75
Säkylä gs                  3 763        1 023        3,7 3                             19
Järvenpää socialsjukhus  20 297        1 019        19,9 10                             36
Porkala gs                2 763        1 015        2,7 2                             20
Vanda hvc                   40 253        1 015        39,7 22                             74
Kangasalaregionens hvc       20 746        998        20,8 9                             76
Nordöstra Savolax hvc          28 302        976        29 5                             71
Pirkanmaan kirurgipalvelu    1 099        942        1,2 1                             52
Tavastkyro hvc               17 653        942        18,7 4                             70
Karlebynejdens hvc            26 350        918        28,7 8 68,5 56               73
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Sydvästra Savolax hvc        12 672        916        13,8 9                             76
Inre Savolax hvc                23 895        890        26,8 7                             74
Sjukhuset Lasaretti           977        889        1,1 1                             55
Tammer-Sinus                 890        889        1 1                             12
S:t Michels hvc             87 836        862        101,9 14                             77
Kellokoski sjukhus         77 995        849        91,9 4 36,3 31               42
Ulvsby hvc                   10 683        823        13 7 7 7               73
Kontiolahti gs             2 097        814        2,6 2                             20
Sjukhuset Laseri              800        796        1 1               1 1 38
Hyvinge hvc                 38 736        777        49,9 14 5,3 4               74
Juua hvc                     30 446        769        39,6 6                             78
Ekåsens sjukhus              69 364        765        90,7 5 36,5 7               47
Åbo hvc/Psykiatri          40 077        761        52,7 17                             47
Anjalankoski hvc             29 841        755        39,5 7 87,6 53 1 1 69
Parolannummi gs           2 098        750        2,8 2                             20
Muhos hvc                  27 865        750        37,2 5                             69
Kouvola-Valkeala hvc        34 264        741        46,2 13                             77
Harjavalta sjukhus         26 884        739        36,4 14 53,1 21               46
Kankaanpää hvc               21 334        726        29,4 9 12,6 4               74
Mellersta Karelens hvc          25 937        721        36 8                             76
Fredrikshamn hvc                 2 075        700        3 3                             20
Nyslott hvc               56 861        700        81,2 13 8 4               76
Saloregionens hvc              38 680        699        55,3 12                             78
Nivala hvc                   9 809        689        14,2 6                             77
Kyrönmaa hvc                 25 633        681        37,6 7                             76
Alavusregionens hvc            18 424        678        27,2 9               1,3 1 66
Vieska hvc                   19 377        677        28,6 8                             75
Turun Korvacenter Oy         676        676        1 1                             5
Leppävirta hvc               31 501        675        46,7 7                             74
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Juva, Puumala, Sulkava hvc 27 408        665        41,2 8                             75
Mjölbolsta friskvårdsdistr.     29 800        660        45,2 10                             76
S:t Michels gs                 1 820        650        2,8 2                             19
Institutet för arbetshygiens sj 2 855        588        4,9 3                             44
Suomussalmi hvc              8 855        585        15,1 7                             73
Kronoby hvc                  24 226        584        41,5 7                             81
Orimattilaregionens hvc        12 164        582        20,9 6 34,8 9 7,2 1 68
Keuruu-Multia hvc           15 656        582        26,9 7 13,2 12               73
Dragsvik gs               1 565        579        2,7 2                             19
Visala sjukhus             19 839        577        34,4 7                             47
Kauhajoki hvc                 19 124        572        33,4 7                             75
Iisalmiregionens hvc           40 831        568        71,9 10                             76
Neuron                       59 681        567        105,3 13                             50
Pudasjärvi hvc               11 890        566        21 7                             73
IInvalidf. Kottby rehabilitering 19 384        561        34,6 25 165,6 125               44
Eura hvc                     11 418        560        20,4 3                             65
Moisio sjukhus             18 685        554        33,7 13 13,4 8               49
Korsholms hvc                17 665        553        31,9 8                             77
Tunkkari hvc                 6 845        539        12,7 7                             77
Nurmijärvi hvc               13 156        534        24,6 7                             75
Lovisaregionens hvc            10 766        531        20,3 8                             74
Tusby hvc                  19 700        519        38 9                             73
Kuhmo hvc                    14 383        516        27,9 4 38,1 9               71
Harjavaltaregionens hvc       21 804        512        42,6 11                             75
Asikkala hvc                 15 902        505        31,5 7 15,9 15               77
Kuusankoski hvc              22 328        500        44,7 13                             75
Helsingfors hvc                 514        499        1 1                             55
Borgå hvc                   36 049        495        72,8 18                             78
Lappajärvi hvc               13 388        486        27,5 7 19,4 21               75
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Lojo hvc                    31 530        481        65,6 15 11,6 3               73
Regionen Ääneseutus hvc    10 176        481        21,2 6                             72
Huittinenregionens hvc         13 817        476        29 9                             77
Tiirismaa hvc                21 879        475        46,1 8                             75
Valkeakoski hvc              16 861        474        35,6 11 18 18               75
Järvenpää hvc                39 131        472        82,9 13                             74
Heikkilän pkl                1 326        467        2,8 2                             20
Nystads hvc            24 040        462        52 9                             75
Kajanalands svd/Psykiatri     16 024        457        35,1 10                             29
Siilinjärvi och Maaninka 8 594        456        18,8 8                             73
Hyrylä gs                  738        450        1,6 1                             20
Rovaniemi hvc                28 567        445        64,2 16                             79
Evijärvi hvc                 6 772        443        15,3 7                             74
Vammalaregionens hvc        12 297        443        27,8 12                             77
Haapajärvi hvc               12 262        442        27,7 6                             76
Kyrkslätt-Sjundeå hvc     11 394        442        25,8 7                             75
Rovaniemi lk:s hvc          23 011        440        52,3 11                             77
Nurmes och Valtimo hvc    8 417        440        19,1 5 104 92               69
Malax-Korsnäs hvc            15 015        439        34,2 11                             79
Oulainenregionens hvc         15 892        436        36,4 6                             75
S:t Karins-Pikis hvc         19 410        436        44,5 9                             74
Outokumpu hvc                8 702        431        20,2 7                             73
Lappo hvc                    29 323        430        68,2 7                             75
Teuva hvc                    24 882        424        58,7 13                             72
Tornio hvc                   22 462        423        53,1 8                             75
Loimaaregionens hvc            8 883        419        21,2 6                             77
Lauka hvc                   8 630        417        20,7 4               1 1 68
Jalasjärvi hvc               14 275        412        34,6 7                             75
Lieksa hvc                   39 944        412        97 7                             71
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Lapinlahti hvc 15 340        409        37,5 7                             76
Sairaala Siluetti            421        408        1 1                             44
Pohjois-Pohjanmaan psyk.kli 16 725        407        41,1 14                             44
Kempele hvc                 12 852        407        31,6 8                             73
Kemi hvc                     27 140        406        66,8 14                             75
Somero hvc                   22 445        406        55,3 9                             76
Pemar-Sagu hvc            9 417        405        23,3 8                             76
Rautjärvi hvc                20 748        403        51,5 8                             73
Mäntsälä hvc                 37 722        402        93,8 12                             76
Nilsiä hvc                   14 725        397        37,1 5                             73
Raumo hvc                    29 715        397        74,8 17                             77
Orivesiregionens hvc           9 193        395        23,3 7                             72
Riihimäki gs                994        386        2,6 2                             20
Laitila-Pyhäranta hvc       9 979        384        26 8                             78
Södra Birkalands hvc          7 610        381        20 10 8,8 4               76
Kurikka hvc                   7 850        373        21 7                             73
Varkaus hvc                 18 664        362        51,6 20                             74
Inre Finlands sjukhus         7 193        360        20 7 20,4 7               45
Heinävesi hvc                6 376        356        17,9 7                             77
Toholampi hvc                4 304        354        12,2 4                             73
Lappeenrannan Lääkäriasem 353        353        1 1                             47
Haapavesi hvc                7 785        353        22,1 7                             76
Kervo hvc                   10 880        350        31,1 10                             75
Härkätie hvc                 8 692        350        24,8 8                             75
Helsingin Yksit. Silmäsairaal 347        347        1 1                             75
Kauhavaregionens hvc         7 845        343        22,9 8                             74
Haukipudas hvc               16 740        341        49,1 6                             71
Eno hvc                      5 958        338        17,6 6                             73
Päivärinteen palvelukeskus  8 187        337        24,3 9                             78
Varpaisjärvi hvc             8 104        337        24 5                             71
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Pihtipudas hvc               8 699        336        25,9 7                             72
Joutseno hvc                 20 117        333        60,4 6                             73
Närpes hvc               15 387        333        46,2 12                             79
Limingo hvc                  9 643        332        29 8                             75
Viitasari hvc               10 555        331        31,9 7                             72
Ähtärinjärvi hvc             7 701        328        23,5 6                             75
Seinäjoen lääket.tutk.laitos 327        325        1 1                             13
Savitaipale hvc             15 032        324        46,4 9                             76
Pielavesi och Keitele hvc   10 397        323        32,2 7                             74
Lahtis gs                   962        320        3 2                             20
Kokemäki hvc                  14 952        311        48,1 8                             74
Ilmajoki hvc                  7 569        306        24,7 9                             75
Terho-Koti                   6 147        305        20,2 9                             64
Janakkala hvc                15 536        303        51,3 12                             78
Luumäki hvc                   8 627        302        28,6 8                             75
Kannus hvc                 10 124        300        33,7 7                             73
Reisjärvi hvc                2 597        292        8,9 6                             75
Iitti hvc                     16 852        291        57,9 9                             77
Kiuruvesi hvc                18 371        291        63,1 8                             73
Masku hvc                    5 776        289        20 11                             78
Nådendals hvc                 9 635        286        33,7 8                             75
Vimpeli hvc                  6 390        285        22,4 6                             75
Kristinestad-Karijoki 12 657        285        44,4 9                             78
Enare hvc                    4 562        281        16,2 4                             70
Birkalands hvc                 9 131        281        32,5 8                             72
Kimitoöns hvc              11 940        281        42,5 12                             77
Kärsämäki hvc                 6 571        280        23,5 3                             58
RuokoLahtis hvc               22 978        280        82,1 9                             75
Sydvästra Savolax hvc          7 367        278        26,5 12                             75
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Mänttäregionens hvc            10 263        275        37,3 14 98 98               76
Tohmajärvi hvc               5 266        270        19,5 7                             75
Liperi hvc                  8 967        269        33,3 11 3 3               74
Tavastehus fängelsesjukhus 11 139        266        41,9 21                             36
Ilomants hvc               8 092        266        30,4 7                             77
Kiikoinen, Lavia, Suodeniem 5 035        266        18,9 7                             74
Kontiolahti hvc              12 889        263        49 7                             78
Sotkamo hvc                  3 265        263        12,4 5 13,4 8               71
YliTornio hvc                11 399        263        43,3 6                             74
Nastola hvc                  13 332        260        51,3 9                             72
Sodankylä hvc                4 875        258        18,9 6                             68
Ylöjärvi hvc                 8 947        257        34,8 12                             73
Sysmä hvc                    6 821        256        26,6 7                             75
Jorois hvc             10 659        248        43 7 15,4 5               75
Forssaregionens hvc            51 337        248        207 32                             80
Karina-hemmet                  6 447        245        26,3 12                             71
Elimäki hvc                   10 473        245        42,7 9                             74
Rovaniemi gs               675        244        2,8 2                             20
Pyhäselkä hvc                 7 495        244        30,7 7                             74
Ivalo gränsjägares sj.st. 690        243        2,8 3                             19
Ålands hälsocentral          35 195        243        144,8 21                             80
Mouhijärvi hvc               6 644        243        27,3 7                             75
Lammi-Tuulos hvc        9 549        243        39,3 9                             79
Ikalis hvc              8 029        242        33,2 8                             75
Parikkala hvc                7 096        241        29,4 11                             75
Ii hvc                       5 986        240        24,9 7                             76
Korpilahti-Muuramen hvc      10 520        240        43,8 11                             74
Joutsaregionens hvc            5 888        240        24,5 9                             72
Alahärmä hvc                 4 148        239        17,4 7                             76
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Hankasalmi hvc               14 688        239        61,5 6                             72
Kalajoki hvc                  7 077        238        29,7 8                             78
Karkkila hvc                 18 171        238        76,3 9                             75
Paltamo hvc                  6 299        238        26,5 7                             77
Ahtilan toipilaskoti         10 085        237        42,6 22                             56
Keminmaa hvc                 5 581        237        23,5 8                             74
Muurola sjukhus            22 650        234        96,8 19                             45
Pyhäjärvi hvc                5 941        234        25,4 8                             73
Salla hvc                   11 985        234        51,2 6                             71
Villmanstrand gs 437        230        1,9 2                             21
Kolari hvc                   5 159        230        22,4 5                             70
Taivalkoski hvc              8 271        226        36,6 4                             70
Säkylä och Kjulo hvc        5 997        226        26,5 7                             73
Simo hvc                     6 158        222        27,7 5                             75
Vichtis hvc                   9 972        218        45,7 12                             75
Pirkanmaan Hoitokoti         5 711        217        26,3 12 8,8 5               68
Lempäälä hvc                 9 233        217        42,5 11                             72
Pello hvc                    8 389        217        38,7 7                             73
Vehmassalo hvc               3 616        214        16,9 12                             77
Padasjoki hvc                 9 133        211        43,3 7                             75
Rautavaara hvc               3 447        210        16,4 5                             72
Mäntyharju hvc               8 478        209        40,6 6                             76
Hyrynsalmi hvc               7 707        208        37,1 7 20 20               67
Siikalatva hvc              2 965        206        14,4 8                             72
Kuru hvc                     9 948        203        49 7                             73
Ruovesi hvc                  17 062        199        85,7 7                             76
Vaala hvc                    6 598        198        33,3 7                             75
Grankulla hvc               10 968        196        56 6                             73
Psykiatr. sj. för fångar           7 541        192        39,3 26                             33
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Virrats hvc                   5 602        192        29,2 11                             76
Rantsila hvc                 16 929        189        89,6 6                             74
Oravais, Vörå, Maxmo 8 512        188        45,3 12                             79
Utajärvi hvc                 2 088        187        11,2 7                             77
Gyltö sjukstuga                398        186        2,1 2                             20
Alajärvi hvc                 9 890        186        53,2 9                             73
Jurva hvc                    14 507        186        78 10                             74
Tervola hvc              3 507        183        19,2 6                             76
Jyväskylän yksityissairaala  2 266        179        12,7 4                             69
Kangasniemi hvc              9 496        179        53,1 7                             74
Rissala gs                 341        177        1,9 2                             20
Kuivaniemi hvc               7 743        177        43,7 7                             76
Parkano hvc                  5 348        177        30,2 8 132 70               71
Polvijärvi hvc               8 474        176        48,1 7                             74
Halli gs                   331        175        1,9 2                             20
Hangö hvc                    8 686        175        49,6 12                             76
Mynämäki-Mietoinen hvc      12 088        171        70,7 13                             80
Konnevesi hvc                3 384        168        20,1 6                             72
Toijala hvc                  6 455        167        38,7 13 5 5               77
Sibbo hvc                    8 172        166        49,2 16                             75
Ylihärmä hvc                 3 199        165        19,4 6                             77
Bjärnå hvc                   10 353        156        66,4 8                             78
Pyttis hvc                   6 714        156        43 12                             77
Kangasvuori sjukhus       6 918        154        44,9 11                             43
Posio hvc                    4 603        153        30,1 7                             73
Isosaari sjukstuga  216        152        1,4 1                             20
Ristijärvi hvc               3 277        151        21,7 6                             75
Nykarleby hvc                8 196        151        54,3 10                             81
Kajanalands gränsbev. s.stug 309        147        2,1 2                             19
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Muonio-Enontekis hvc        2 469        146        16,9 5                             73
Vehmersalmi hvc              11 464        143        80,2 4                             78
Pöytyäregionens hvc            8 364        143        58,5 23 7 7               80
Juurikkaniemi sjukhus      18 318        142        129 7                             42
Sydvästra Finlands gränsb. s 397        141        2,8 2                             19
Taipalsaari hvc              4 024        140        28,7 9                             78
Luonetjärvi gs             386        138        2,8 2                             19
Ranua hvc                    10 125        137        73,9 6                             72
Sonkajärvi hvc               10 146        137        74,1 6                             76
Pertunmaa hvc                26 745        135        198,1 7                             79
Kauhava gs                 344        133        2,6 2                             20
Yli-Ii hvc                   4 096        132        31 5                             74
Hartola hvc                  4 771        131        36,4 10                             71
Oulunkylän kuntoutussairaala 14 509        125        116,1 13 377,4 224               82
Vuolijoki hvc                 2 996        125        24 7                             75
Puolanka hvc                 3 564        123        29 6                             71
Pargas hvc                   4 449        119        37,4 14                             79
Ekenäs hvc                   9 609        113        85 24                             79
Nummi-Pusula hvc             9 906        111        89,2 14                             78
Kittilä hvc                  3 257        110        29,6 8                             71
Niuvanniemi sjukhus        111 925        107        1046 67 26,9 21               38
Kihniö hvc                   6 522        107        61 10                             73
Kiihtelysvaara hvc           1 985        106        18,7 7                             76
Tuupovaara hvc               3 456        106        32,6 7                             75
Reso hvc                   9 988        105        95,1 24                             75
Vesilahti hvc 1 632        101        16,2 10                             75
Himanka hvc  6 127        95        64,5 8                             77
Folkhälsans habiliteringsavd. 493        93        5,3 4                             8
Pelkosenniemi-Savukosku hv 2 186        92        23,8 14                             73
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Kamppus OY                   80        80        1 1                             76
Psykiatr.avd. Vid Vanda fäng 2 709        73        37,1 22                             34
Itä-Suomen Lääkärikeskus   73        68        1,1 1 93 93               65
Ilveskoti                    4 464        66        67,6 13                             82
Kirkonmaa sjukstuga         109        61        1,8 1                             19
Åbo gs                    138        53        2,6 2                             20
Tammerfors gs    131        53        2,5 2                             20
Åbo Sjukhem                  8 286        51        162,5 21                             78
Gamla Vasa sjukhus     31 157        49        635,9 59 37,5 33               38
Kaskisaaren kuntoutumislaito 957        48        19,9 21                             78
Utö sj.stuga           95        42        2,3 2                             20
Vaasan kirurgipalvelu        40        40        1 1                             16
Utsjoki hvc                  780        34        22,9 5                             70
Leirisairaala 71        32        2,2 2                             21
Norra Karelens gränsb. sj.stu 95        31        3,1 3                             19
Keuruu gs                  39        19        2,1 2                             20
Niinisalo gs               59        18        3,3 3                             20
Örö sjukstuga        38        14        2,7 2                             19
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Avslutade vårdperioder med kirurgiska åtgärder 2003
Elektiva åtgärder
Totalt 8 864 696 17 004,9 733 104 1 406,3 12,1 2 116,3 49 1,6 1 55
Sjukvårdsdistrikt
01 Nylands svd             990 293 11 508,5 101 868 1 183,8 9,7 1 113,6 43 2,3 1 50
02 Helsingfors svd             1 053 368 18 826,2 64 452 1 151,9 16,3 1 106,8 43 2,8 1 54
03 Egentliga Finlands svd     677 794 14 829,6 68 016 1 488,1 10 1 72,7 36 1,6 1 54
04 Satakunta svd            388 413 17 003,6 35 939 1 573,3 10,8 2 109 42 1,3 1 57
05 Centrala Tavastlands svd 285 154 17 150,4 23 557 1 416,8 12,1 2 150,5 85 1,4 1 56
06 Birkalands svd            690 959 15 120,6 58 407 1 278,1 11,8 2 102,1 32 1,7 1 57
07 Päijät-Häme svd         455 676 21 952,5 29 210 1 407,2 15,6 2 139,4 63 1,3 1 55
08 Kymmenedalens svd        363 846 20 050,2 26 882 1 481,4 13,5 2 78,7 28 1,9 1 56
09 Södra Karelens svd        287 811 22 269,8 17 448 1 350,1 16,5 2 75,4 36 2 1 56
10 Södra Savolax svd           265 238 25 292,8 16 818 1 603,7 15,8 3 77,9 31 1,6 1 57
11 Östra Savolax svd            157 460 24 198,7 11 214 1 723,4 14 2 130,6 51 1,6 1 59
12 Norra Karelens svd      429 636 25 104,3 26 247 1 533,7 16,4 2 185,3 110 1,3 1 56
13 Norra Savolax svd         527 263 21 085,5 42 687 1 707,1 12,4 2 189 86 1,2 1 57
14 Mellersta Finlands svd     445 228 16 764,4 35 692 1 343,9 12,5 2 156,8 67 1,5 1 56
15 Södra Österbottens svd   349 352 17 963,7 29 015 1 492,0 12 3 105,7 61 1,2 1 58
16 Vasa svd                299 138 18 041,0 22 707 1 369,5 13,2 2 107,1 54 1,2 1 58
17 Mellersta Österbottens sv 130 985 16 916,5 13 260 1 712,5 9,9 2 125,6 66 1,3 1 53
18 Norra Österbottens svd    574 062 15 315,9 60 294 1 608,6 9,5 2 165,3 99 1,4 1 52
19 Kajanalands svd               127 797 15 376,8 13 925 1 675,5 9,2 2 102,3 53 1,4 1 57
20 Länsi-Pohja svd          121 399 18 110,9 11 458 1 709,4 10,6 1 138,4 86 1,7 1 53
21 Lapplands svd                 188 497 15 666,8 20 656 1 716,8 9,1 2 130,7 77 1,3 1 53
Åland                   55 327 21 035,3 3 352 1 274,4 16,5 1 64,1 31 1,4 1 49
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Universitetssjukhus    725 321        199 521        3,6 1 113 41 1,8 1 50
Andra centralsjukhus         781 527        199 076        3,9 1 136,6 66 1,4 1 53
Kretssjukhus                447 294        97 303        4,6 1 110,4 48 1,4 1 51
Hälsovårdscentraler             6 037 868        155 334        38,9 7 70,6 27 1,8 1 71
Privatsjukhus             452 240        61 218        7,4 1 100,3 60 1,5 1 50
Andra sjukhus (militärsj. osv. 420 446        20 652        20,4 3 32,6 19 1,1 1 28
Sjukhus
Helsingfors universitets cs    259 185        71 113        3,6 1 108,3 38 2,8 1 47
Uleåborg universitets cs        120 819        37 142        3,3 1 159,9 93 1,3 1 46
Åbo universitets cs        105 985        33 755        3,1 1 68 31 1,5 1 53
Tammerfors universitets s    124 147        29 865        4,2 2 95 29 1,5 1 54
Kuopio universitets s      115 185        27 646        4,2 2 204,3 92 1,2 1 52
Satakunta cs                76 838        22 004        3,5 1 119,3 47 1,2 1 55
Mellersta Finlands cs            76 587        20 801        3,7 1 185,3 84 1,6 1 51
Päijät-Häme cs             76 971        19 021        4 1 151,8 72 1,3 1 53
Södra Österbottens cs          76 380        17 870        4,3 2 114,6 68 1,2 1 52
Norra Karelens cs          74 518        16 714        4,5 1 197,4 126 1,3 1 52
Jorvs sjukhus              52 786        15 643        3,4 1 97,6 36 1,9 1 44
Centrala Tavastlands cs       60 938        14 408        4,2 2 169,4 105 1,3 1 55
Kymmenedalens cs              62 633        12 567        5 1 82,9 24 2 1 55
Vasa cs                    52 902        11 560        4,6 1 135,1 72 1,1 1 56
Lapplands cs                     36 653        11 081        3,3 2 139,4 85 1,3 1 50
Pejas sjukhus           42 796        10 767        4 1 181,2 68 1,7 1 54
Hyvinge kretssjukhus 55 837        10 021        5,6 1 97,9 52               45
Mellersta Österbottens cs     34 090        9 925        3,4 1 127,7 68 1,3 1 49
Södra Österbottens cs          39 277        9 866        4 1 80,1 38 2,4 1 52
Reumastiftelsens sjukhus     46 578        8 652        5,4 3 66,6 48 1,2 1 43
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S:t Michels cs                  27 638        8 620        3,2 1 83,1 32 1,6 1 54
Tammerfors hvc                 287 161        8 575        33,5 4 48,4 21 2,4 1 65
Åbo hvc                     227 704        8 369        27,2 2 84,8 50 2,3 1 58
Kajanalands cs                   22 977        8 074        2,8 1 107,4 59 1,4 1 53
Länsi-Pohja cs              29 027        7 847        3,7 1 150 96 1,7 1 52
Nyslott cs               25 539        6 676        3,8 1 159,2 73 1,7 1 55
Lojo kretssjukhus    28 164        6 299        4,5 1 113,5 56 1,1 1 54
Salo kretssjukhus     34 721        4 918        7,1 1 75,2 48 1,7 1 47
Sjukhuset Mehiläinen          9 039        4 813        1,9 1 3 3 1,3 1 51
Rehabiliteringsstiftelsen 14 206        4 756        3 2 113,7 94               43
Kuusankoski kretssjukhus 27 917        4 531        6,2 1 70,6 44 1,5 1 54
Borgå kretssjukhus   16 557        4 511        3,7 1 117 57               48
Loimaa kretssjukhus   14 375        4 345        3,3 1 64,4 43 1,4 1 55
Punkaharjun Kuntoutussairaa 54 770        4 078        13,4 11 44,2 24               62
Valkeakoski sjukhus        47 283        4 063        11,6 1 105,2 58 1,3 1 55
Iisalmi kretssjukhus        12 604        4 051        3,1 1 103 77 1,1 1 52
Centralmilitärsjukhuset 9 316        4 046        2,3 2               1,1 1 25
Brahestadsregionens hvc     40 444        3 943        10,3 2               1,1 1 53
Jakobstads sjukhus            14 532        3 804        3,8 1 73,2 41 1,1 1 55
Sjukhuset Diacor          6 612        3 788        1,7 1 1 1 4,9 1 54
Björneborgs hvc                    114 640        3 649        31,4 2 112,4 75 2,4 1 64
Oulaskangas kretssjukhus    8 800        3 638        2,4 1 306,7 274 1,1 1 53
Åbolands sjukhus             11 325        3 570        3,2 1               1 1 60
Hfors västra hvc             164 866        3 469        47,5 10 69,7 38               68
Jämsäregionens hvc             44 357        3 265        13,6 2 159,7 85 1,5 1 63
Uleåborg diakonissanstalts s 19 157        3 123        6,1 1               3,3 1 56
Västra Nylands kretssjukhus 7 391        2 967        2,5 1 78 30               51
Hfors nordöstra hvc            83 144        2 955        28,1 7 28,2 19               65
Vammala sjukhus            12 079        2 909        4,2 1 120,3 54 1,2 1 55
Varkausregionens kretssjukh 16 084        2 891        5,6 1 162,7 68 1 1 55
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Kuopio hvc                   115 525        2 710        42,6 9 122,5 63               77
Sydvästra Tavastlands kretss 20 403        2 676        7,6 2 170,5 129 2,3 1 52
Sjukhuset Orton               11 310        2 649        4,3 2 52,1 35 1,3 1 50
Meditori Oy                  2 798        2 630        1,1 1               1 1 33
Hfors centrala hvc             195 534        2 624        74,5 18 15,3 6               68
Hfors södra hvc            122 613        2 533        48,4 15 82,1 54               72
Uleåborg hvc                     122 091        2 286        53,4 12                             75
Vakka-Suomi kretssjukhus    10 139        2 237        4,5 1 38,4 26 1,2 1 54
Läkarstationen Pulssi          2 783        2 197        1,3 1               1,5 2 44
Kemijärvi hvc                14 865        2 115        7 2 9,8 6 1,3 1 57
Esbo hvc                    139 535        2 087        66,9 13                             72
Koskiklinikka                2 070        2 068        1 1                             38
Ålands cs                    8 559        2 042        4,2 2                             47
Kuusamo hvc                  19 852        1 884        10,5 1 62,2 47 2,1 1 57
Pieksämäkiregionens hvc     32 128        1 865        17,2 1 79,6 59 1,6 1 61
Valkeala gs               6 363        1 811        3,5 3                             20
Kyyhkylän kuntoutussairaala 54 980        1 795        30,6 14                             81
Bottenhavets sjukhus          8 233        1 785        4,6 1 89,2 41 1 1 57
Palokka hvc                  54 272        1 715        31,6 7                             73
Mänttä sjukhus              5 268        1 677        3,1 1 61,5 32 1,7 1 57
Joensuu hvc                 101 696        1 662        61,2 11                             71
Hfors östra hvc              88 666        1 615        54,9 13 11,9 2               69
Sjukhuset Botnia              1 595        1 567        1 1               1,2 1 32
Nokia hvc                    16 040        1 560        10,3 3 103,3 79 1,1 1 59
Kauniala krigsinvalidsjukhus 62 978        1 503        41,9 13                             82
Sodankylä gs               4 166        1 450        2,9 2                             19
Invalidf. Lapplands rehabilite 13 017        1 405        9,3 10                             60
COXA                         4 786        1 390        3,4 3 257,8 199 1,2 1 68
Fredrikshamnregionens hvc  54 990        1 375        40 2 101 41 1,6 1 65
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Eira Sjukhus        6 708        1 353        5 1               1,1 1 53
Lahtis hvc                    160 958        1 328        121,2 14 19 9               78
Heinola hvc                  56 554        1 325        42,7 3 8 8 1,5 1 64
Hfors sydöstra hvc           60 783        1 305        46,6 12                             73
Villmanstrands hvc            118 058        1 249        94,5 14                             79
Seinäjokiregionens hvc         46 200        1 180        39,2 8                             76
Nordöstra Savolax hvc          25 058        1 155        21,7 5                             72
Sjukhuset Laseri              1 148        1 140        1 1               2 2 51
Imatra hvc                   23 331        1 122        20,8 1 55,9 38 1 1 57
Valkeakoski hvc              22 056        1 109        19,9 7                             77
Pirkanmaan kirurgipalvelu    1 519        1 092        1,4 1               14,5 15 51
Tavastehusregionens hvc     66 932        1 090        61,4 13                             76
Riihimäkiregionens hvc         49 344        1 086        45,4 8                             77
Kotka hvc                    58 353        1 057        55,2 13                             75
Jakobstadsnejdens hvc       19 927        1 054        18,9 9                             77
Läkarcentralen Dextra i Munk 1 216        1 024        1,2 1               2,3 1 40
Sjukhuset Lasaretti           1 111        997        1,1 1               1 1 53
Jyväskylä hvc               73 996        997        74,2 8                             77
Vasa hvc                    83 133        996        83,5 13                             80
Kontiolahti gs             2 517        991        2,5 2                             20
Kajana gs                 2 425        977        2,5 2                             19
S:t Michels hvc                  86 895        972        89,4 14                             76
Vanda hvc                   58 568        962        60,9 25                             74
Saarijärvi-Karstularegionens 44 103        946        46,6 9                             75
Kangasalaregionens hvc       19 327        930        20,8 9                             75
Muhos hvc                  13 815        905        15,3 4                             70
Hfors norra hvc            78 552        902        87,1 15 11 12               72
Harjavalta sjukhus         38 453        888        43,3 16 72,2 40               48
Inre Savolax hvc                20 533        883        23,3 7                             74
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Sjukhuset Cordia              2 638        876        3 1               1,4 1 64
Tammer-Sinus                 870        870        1 1                             38
Järvenpää socialsjukhus  19 902        856        23,3 13                             33
Hyvinge hvc                 30 956        838        36,9 12 4 3               74
Kajana hvc                  20 867        834        25 7                             74
Vieska hvc                   13 565        802        16,9 8                             75
Porkala gs                2 022        782        2,6 2                             20
Kiuruvesi hvc                36 235        777        46,6 7                             78
Dragsvik gs               1 916        769        2,5 2                             20
Nurmijärvi hvc               14 200        755        18,8 7                             74
Sydvästra Savolax hvc        12 652        749        16,9 11                             76
Nyslott hvc               54 751        748        73,2 14 10,9 8               76
Porin lääkärikeskus          829        743        1,1 1               1 1 41
S:t Michels gs                 2 002        718        2,8 2                             20
Alavusregionens hvc            15 762        710        22,2 8               1 1 66
Nivala hvc                   12 843        706        18,2 6                             78
Karlebynejdens hvc            35 285        695        50,8 11 70,3 53               75
Neuron                       8 340        694        12 13                             51
Mellersta Karelens hvc          32 972        693        47,6 8                             74
Kyrönmaa hvc                 20 397        679        30 7                             77
Saloregionens hvc              29 752        677        43,9 12                             76
Juva, Puumala, Sulkava hvc 32 844        676        48,6 8                             75
Kouvola-Valkeala hvc        56 412        674        83,7 13                             75
IInvalidf. Kottby rehabilitering 23 504        664        35,4 25 297,6 273               43
Institutet för arbetshygiens sj 3 292        658        5 3                             44
Regionen Ääneseutus hvc    11 264        655        17,2 6                             72
Ähtärinjärvi hvc             13 656        654        20,9 4                             72
Kauhajoki hvc                 22 282        641        34,8 7                             75
Kankaanpää hvc               15 336        626        24,5 11 13 3               75
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Åbo hvc/Psykiatri          27 512        618        44,5 15                             44
Eura hvc                     15 128        618        24,5 3                             67
Pudasjärvi hvc               8 936        618        14,5 7                             74
Tavastkyro hvc               18 245        598        30,5 9                             74
Raumo hvc                    39 596        598        66,2 13                             76
Grelsby sjukhus              10 963        594        18,5 1                             44
Ekåsens sjukhus              32 769        590        55,5 4 27,1 6               47
Ulvsby hvc                   8 454        590        14,3 7 76 76               74
Tusby hvc                  18 348        588        31,2 9                             74
Kuhmo hvc                    12 374        585        21,2 5 47,8 7               72
Turun Korvacenter Oy         578        578        1 1                             6
Orimattilaregionens hvc        14 049        576        24,4 6 37,2 12 9,3 2 69
Asikkala hvc                 23 456        574        40,9 7                             78
Järvenpää hvc                31 169        570        54,7 9                             73
Rovaniemi hvc                34 712        564        61,5 13                             78
Teuva hvc                    29 266        558        52,4 13                             70
Korsholms hvc                31 071        542        57,3 9                             79
Harjavaltaregionens hvc       15 292        538        28,4 10                             75
Suomussalmi hvc              13 843        537        25,8 7                             71
Anjalankoski hvc             30 633        531        57,7 7 9,5 3               76
Vammalaregionens hvc        13 053        531        24,6 12                             79
Visala sjukhus             27 733        530        52,3 7                             49
Leppävirta hvc               22 707        521        43,6 7                             75
S:t Karins-Pikis hvc         22 173        520        42,6 9                             74
Juua hvc                     23 594        518        45,5 7                             77
Helsingin Yksit. Silmäsairaal 516        516        1 1                             66
Kajanalands svd/Psykiatri     10 053        510        19,7 10                             27
Lieksa hvc                   55 823        509        109,7 9                             67
Toholampi hvc                4 718        508        9,3 5                             74
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Lovisaregionens hvc            10 979        508        21,6 8                             76
Keuruu-Multia hvc           13 783        507        27,2 7 5,8 2               74
Fredrikshamn hvc                 1 240        495        2,5 2                             20
Haukipudas hvc               12 049        495        24,3 5                             72
Lojo hvc                    36 466        491        74,3 21 4,8 3               76
Nurmes och Valtimo hvc    18 892        488        38,7 5                             71
Loimaaregionens hvc            22 949        484        47,4 7                             77
Laitila-Pyhäranta hvc       15 819        482        32,8 7                             77
Masku hvc                    7 347        472        15,6 8                             76
Outokumpu hvc                8 087        469        17,2 7                             74
Iisalmiregionens hvc           25 346        469        54 10                             75
Borgå hvc                   39 728        467        85,1 18                             76
Kronoby hvc                  22 240        463        48 8                             82
Orivesi hvc               11 098        462        24 7                             74
Lauka hvc                   11 232        458        24,5 7                             73
Tunkkari hvc                 6 257        457        13,7 9                             77
Nystads hvc            12 477        457        27,3 9                             76
Mäntsälä hvc                 31 119        454        68,5 10                             75
Tiirismaa hvc                21 525        448        48 13                             75
Pohjois-Pohjanmaan psyk.kli 14 823        447        33,2 11                             43
Ars Medicina                 444        444        1 1                             40
Nilsiä hvc                   26 640        444        60 6                             74
Siilinjärvi och Maaninka 7 847        440        17,8 7                             71
Oulainenregionens hvc         17 181        440        39 8                             75
Pihtipudas hvc               8 556        433        19,8 7                             74
Rautjärvi hvc                19 800        426        46,5 8                             77
Malax-Korsnäs hvc            14 259        424        33,6 14                             81
Härkätie hvc                 6 976        424        16,5 8                             76
Haapajärvi hvc               19 929        420        47,4 6                             76
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Lappajärvi hvc               19 059        415        45,9 7 20,1 21               74
Haapavesi hvc                6 979        414        16,9 6                             71
Savitaipale hvc             14 138        413        34,2 7                             76
Rovaniemi lk:s hvc          17 056        412        41,4 7 1,7 1               77
Kemi hvc                     22 415        411        54,5 13                             76
Huittinenregionens hvc         11 456        411        27,9 10                             77
Kyrkslätts hvc             23 365        410        57 11                             74
Moisio sjukhus             18 059        407        44,4 11 26,6 20               47
Limingo hvc                  7 265        403        18 8                             76
Kempele hvc                 7 393        398        18,6 7                             72
Kauhavaregionens hvc         8 835        398        22,2 8                             76
Pielavesi och Keitele hvc   11 390        395        28,8 7               14 14 73
Lappo hvc                    19 446        393        49,5 7                             77
Södra Birkalands hvc          7 779        392        19,8 8 12 12               75
Jalasjärvi hvc               19 639        386        50,9 8                             75
Vichtis hvc                   28 931        384        75,3 12 6,8 2               75
Päivärinteen palvelukeskus  7 006        382        18,3 10                             77
Evijärvi hvc                 5 749        382        15 7                             75
Sotkamo hvc                  6 792        379        17,9 6 34,8 20               73
Enare hvc                    6 089        374        16,3 4                             69
Ilmajoki hvc                  11 238        369        30,5 8                             78
Sairaala Siluetti            369        368        1 1               1 1 44
Kuusankoski hvc              23 829        366        65,1 12                             76
Nådendals hvc                 5 781        364        15,9 7                             73
Vimpeli hvc                  8 850        351        25,2 7                             72
Lempäälä hvc                 6 143        342        18 8                             74
Lapinlahti hvc 18 567        341        54,4 9                             74
Viitasari hvc               13 011        336        38,7 7 144 139               75
Reisjärvi hvc                12 814        334        38,4 6                             77
Kannus hvc                 10 763        333        32,3 4                             71
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Vårddagar
Vårddgr/
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Vårdperioder/











Sodankylä hvc                5 824        330        17,6 3                             67
Kimitoöns hvc              16 582        328        50,6 9                             79
Joutseno hvc                 9 529        325        29,3 7                             73
Korpilahti-Muuramen hvc      21 285        323        65,9 9                             75
Rovaniemi gs               810        322        2,5 2                             20
Kervo hvc                   35 635        321        111 14                             71
Tornio hvc                   29 599        317        93,4 12 12,5 7               75
Kalajoki hvc                  9 426        315        29,9 8 42,8 1               74
Kurikka hvc                   8 561        315        27,2 7                             76
Varpaisjärvi hvc             12 745        312        40,8 4                             73
Janakkala hvc                26 852        311        86,3 14                             78
Kontiolahti hvc              9 338        309        30,2 7                             76
Terho-Koti                   5 264        308        17,1 9                             65
Polvijärvi hvc               12 232        308        39,7 6                             72
Pyhäselkä hvc                 8 853        304        29,1 4                             73
Tohmajärvi hvc               18 482        301        61,4 7 2,6 2               74
Oravais, Vörå, Maxmo 6 738        300        22,5 6                             72
Heinävesi hvc                14 463        297        48,7 7                             75
Pyhäjärvi hvc                8 572        296        29 7                             69
Somero hvc                   6 863        293        23,4 10                             75
Lappeenrannan Lääkäriasem 292        292        1 1                             46
Jurva hvc                    16 727        288        58,1 8                             76
Mänttäregionens hvc            6 171        284        21,7 11                             76
Pemar-Sagu hvc            7 311        282        25,9 9                             76
Taivalkoski hvc              11 766        281        41,9 5                             69
Ylöjärvi hvc                 9 138        278        32,9 7                             74
Mäntyharju hvc               6 076        277        21,9 7 25 25               74
Alahärmä hvc                 9 880        276        35,8 8                             75
Tavastehus fängelsesjukhus 14 012        271        51,7 27                             39
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Padasjoki hvc                 14 511        271        53,5 7                             77
Iitti hvc                     28 489        270        105,5 12                             78
Ålands hälsocentral          33 849        269        125,8 25                             79
Hankasalmi hvc               8 301        268        31 6                             74
Kokemäki hvc                  10 498        268        39,2 11                             76
Nastola hvc                  17 188        268        64,1 8                             73
Paltamo hvc                  6 342        267        23,8 7                             78
Varkaus hvc                 14 564        267        54,5 24                             73
Lammi-Tuulos hvc        7 238        266        27,2 8 11,1 6               77
Liperi hvc                  4 258        264        16,1 8                             75
Ivalo gränsjägares sj.st. 693        261        2,7 2                             19
Pansion ta                   634        260        2,4 2                             20
Ilomants hvc               16 102        258        62,4 7                             76
Eno hvc                      7 172        256        28 6                             73
Säkylä och Kjulo hvc        6 829        256        26,7 7                             75
Karina-hemmet                  6 835        255        26,8 13                             72
Ikalis hvc              6 026        255        23,6 6                             71
Kangasniemi hvc              7 116        252        28,2 7                             76
Kiikoinen, Lavia, Suodeniem 3 821        250        15,3 6                             77
Vaala hvc                    6 658        249        26,7 7                             77
Seinäjoen lääket.tutk.laitos 245        245        1 1                             14
Kajanalands gränsbev. s.stug 755        245        3,1 3                             19
Forssaregionens hvc            17 941        245        73,2 14                             75
Elimäki hvc                   8 281        243        34,1 11                             77
Joutsaregionens hvc            10 264        243        42,2 6                             74
Utajärvi hvc                 2 189        242        9 7                             74
Rantsila hvc                 6 762        241        28,1 5                             73
Närpes hvc               7 131        241        29,6 9                             79
Siikalatva hvc              2 957        237        12,5 6                             75
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Ahtilan toipilaskoti         10 362        236        43,9 26                             56
Muurola sjukhus            7 256        232        31,3 18                             46
Halli gs                   515        232        2,2 2                             19
Virrats hvc                   4 456        232        19,2 11                             73
Pyttis hvc                   11 641        231        50,4 7                             74
Mjölbolsta friskvårdsdistr.     8 836        230        38,4 10                             75
Kärsämäki hvc                 3 566        229        15,6 2                             55
Hyrynsalmi hvc               6 348        226        28,1 6                             70
Pirkanmaan Hoitokoti         8 333        225        37 14 8,7 3               67
Birkalands hvc                 7 011        223        31,4 9                             74
Parikkala hvc                13 951        221        63,1 13                             76
Jorois hvc             8 004        217        36,9 6 29 19               74
Karkkila hvc                 9 735        213        45,7 8                             75
Ii hvc                       6 935        210        33 9                             79
Luumäki hvc                   9 398        209        45 10                             77
Tervola hvc              9 138        209        43,7 7                             75
Kolari hvc                   6 337        208        30,5 4                             70
Sysmä hvc                    5 926        207        28,6 7                             76
Nykarleby hvc                5 718        207        27,6 7                             80
Kuivaniemi hvc               4 693        203        23,1 5                             78
RuokoLahtis hvc               22 264        201        110,8 10                             76
Grankulla hvc               12 017        199        60,4 6                             74
Pertunmaa hvc                7 334        197        37,2 6                             78
Posio hvc                    4 419        197        22,4 6                             71
Reso hvc                   14 576        195        74,7 16                             75
Isosaari sjukstuga  388        194        2 2                             20
Kiihtelysvaara hvc           5 319        194        27,4 7                             74
Salla hvc                   3 726        194        19,2 7                             70
Toijala hvc                  8 885        191        46,5 11                             76
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Ekenäs hvc                   14 505        191        75,9 18                             79
Simo hvc                     2 942        187        15,7 6                             74
Hangö hvc                    6 067        186        32,6 11                             76
Sydvästra Savolax hvc          8 165        186        43,9 12                             78
Pöytyäregionens hvc            7 645        186        41,1 13                             77
Ruovesi hvc                  10 034        180        55,7 9                             76
Rautavaara hvc               6 134        178        34,5 6                             74
Mouhijärvi hvc               8 677        177        49 7                             77
YliTornio hvc                10 127        177        57,2 7                             76
Jyväskylän yksityissairaala  5 744        176        32,6 4                             67
Alajärvi hvc                 7 717        175        44,1 8                             72
Ristijärvi hvc               4 075        173        23,6 7                             77
Mynämäki-Mietoinens hvc    7 813        172        45,4 12                             79
Kristinestad-Karijoki 12 878        170        75,8 11                             80
Vehmassalo hvc               3 586        167        21,5 15                             78
Sibbo hvc                    10 427        166        62,8 18                             76
Parkano hvc                  8 233        162        50,8 9 24,5 25               73
Ranua hvc                    2 808        162        17,3 6                             72
Muonio-Enontekis hvc        1 676        157        10,7 5                             68
Rissala gs                 302        151        2 2                             19
Sonkajärvi hvc               14 410        149        96,7 10                             76
Vuolijoki hvc                 6 710        149        45 7                             76
Kangasvuori sjukhus       9 264        146        63,5 14                             43
Ylihärmä hvc                 2 835        146        19,4 6                             79
Taipalsaari hvc              3 536        144        24,6 10                             78
Juurikkaniemi sjukhus      7 870        143        55 14                             51
Inre Finlands sjukhus         8 846        141        62,7 22 21,8 7               45
Kuru hvc                     5 977        136        43,9 9                             72
Hartola hvc                  5 880        135        43,6 7                             72
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Psykiatr. sj. för fångar           5 063        134        37,8 24                             34
Himanka hvc  2 867        134        21,4 6                             77
Keminmaa hvc                 8 273        134        61,7 11                             76
Bjärnå hvc                   5 082        132        38,5 10                             79
Pargas hvc                   8 436        123        68,6 21                             80
Craniomax Oy                 121        121        1 1                             6
Nummi-Pusula hvc             9 362        121        77,4 14 1 1               78
Kittilä hvc                  3 200        118        27,1 7                             72
Pello hvc                    4 786        118        40,6 7                             76
Konnevesi hvc                1 972        117        16,9 7                             72
Vehmersalmi hvc              13 696        117        117,1 8                             77
Yli-Ii hvc                   6 403        97        66 13                             74
Pelkosennimei-Savukoski hv 4 045        96        42,1 9                             73
Vesilahti hvc 1 420        93        15,3 8                             73
Ilveskoti                    11 114        90        123,5 13                             84
Puolanka hvc                 3 316        87        38,1 6                             73
Tuupovaara hvc               3 873        87        44,5 8                             74
Kihniö hvc                   4 733        85        55,7 11                             73
Psykiatr. avd. vid Vanda fäng 3 067        84        36,5 24                             32
Niuvanniemi sjukhus        79 125        80        989,1 81 34,3 33               38
Isojoki hvc                   2 640        78        33,8 8                             79
Kanta-Hämeen Hoitokoti       2 842        75        37,9 15                             71
Hyrylä gs                  133        73        1,8 2                             20
Itä-Suomen Lääkärikeskus   57        57        1 1                             62
Itäpuiston Lääkäriasema Oy 52        52        1 1                             6
Sydvästra Finlands gränsb. s 156        52        3 2                             19
Gamla Vasa sjukhus 49 164        50        983,3 69 44,5 34               39
Längelmäki hvc                2 893        48        60,3 17                             78
Folkhälsans habiliteringsavd. 305        45        6,8 4                             10
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Utsjoki hvc                  4 859        30        162 6                             70
Tammerfors gs    55        26        2,1 2                             20
Åbo Sjukhem                  10 725        23        466,3 51                             83
Oulunkylän kuntoutussairaala 14 391        20        719,5 376                             85
Örö sjukstuga        29        13        2,2 2                             20
Luonetjärvi gs             19        9        2,1 2                             19
Vaasan kirurgipalvelu        7        7        1 1                             41
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Bilaga 3.  Vårdperioderna för tolv kirurgiska åtgärder per 10 000 invånare, medelvårdtid och medelkötid samt medelålder efter sjukvårdsdistrikt 1998, 2001 och 2003
PCTA DILATATION OF CORONARY ARTERY (PCTA)
DILATATION OF CORONARY AVårdp/10 000 inv. Medelvårdtid Medelkötid Medelålder
Shp_sairaala 1998 2001 2003 1998 2001 2003 1998 2001 2003 1998 2001 2003
01 Nylands svd 3,6 5,4 7,7 2,2 2,1 2,3 26,3 29,3 22,1 58 61 62
02 Helsingfors svd 3,9 5,5 7,5 2,6 3,6 3,4 33 36,3 27 62 64 65
03 Egentliga Finlands svd 5 5,5 8,8 5,1 4,8 4,4 85,4 35,7 43,1 61 64 64
04 Satakunta svd 3,1 8,7 15,1 3,2 6,9 5,8 38,1 14,5 14 62 64 65
05 Centrala Tavastlands svd 3,2 4,2 5,5 2,8 2,2 2,2 21,9 22,7 28,1 57 62 63
06 Birkalands svd 3,2 6,8 8,6 4,5 6,4 4,9 18,7 55 41,3 61 64 64
07 Päijät-Häme svd 2,3 2,9 10,6 2,8 3 3,9 25,7 45,6 60 60 63 65
08 Kymmenedalens svd 3,3 5 18,8 2,1 2,3 1,2 49,1 33,5 26,3 62 61 65
09 Södra Karelens svd 2,1 6 13,5 2,5 2,4 1,2 34,8 14,1 14,5 53 60 63
10 Södra Finlands svd 4,5 8,1 10,5 3,8 1,3 3,6 15,3 59 61 63
11 Östra Savolax svd 2,3 5 11,7 4,1 3,6 2,8 22,8 59 59 63
12 Norra Karelens svd 3,3 11,3 18,9 4,1 5,6 5,7 670,3 61 62 65
13 Norra Savolax svd 5,4 10,8 14,6 6 5,4 5,1 60 61 62
14  Mellersta Finlands svd 4,3 7,2 12,4 3,7 2,6 4 13,5 21,6 19,6 58 61 63
15 Södra Österbottens svd 5,2 8,5 11,1 2,1 1,7 2,1 20,7 35,2 35,7 64 62 64
16 Vasa svd 8,7 14,1 14,7 4,1 4,1 3,2 1,5 18,5 52,3 65 66 66
17 Mellersta Österbottens svd 5,9 7,3 10,8 2,1 1,6 1,7 31,6 16 44,5 58 61 63
18 Norra Österbottens svd 3,2 5,4 7,7 5 5 4,2 30,5 49,3 49,6 59 61 60
19 Kajanalands svd 2,7 6,6 8,3 2 1,8 2,1 30,9 49,3 27,3 61 58 64
20 Länsi-Pohja svd 3,1 6 6 2,5 1,8 2 28,3 45,1 22 60 58 62
21 Lapplands svd 4,1 6,1 7,3 2,1 2 2,1 32,1 37,6 31,6 63 61 62
Kretssjukhus 2,5 3,5 32,3 17,3 61 64
Andra centralsjukhus 3,3 4,8 4,7 97,1 73,8 64 64 65
Totalt 3,9 6,6 10,1 3,5 3,9 3,6 36,4 36,2 33,4 60 62 64
Privatsjukhus 2,7 1,2 1,1 365 60 61 64
Universitetssjukhus 3,6 3,9 3,8 36 36,2 33,3 60 62 63
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NFB30-NFB99
TOTAL HIP REPLACEMENT Vårdp./10 000 inv. Medelvårdtid Medelkötid Medelålder
Shp_sairaala 1998 2001 2003 1998 2001 2003 1998 2001 2003 1998 2001 2003
01 Nylands svd 6,2 7 8,5 10,1 8,9 8 138,4 170,8 156,7 66 66 66
02 Helsingfors svd 6,1 6,5 8,9 9,2 7,5 5,7 144,1 186,7 148,1 67 67 66
03 Egentliga Finlands svd 11,4 12,3 12,6 12,4 10,6 9,5 149,4 136,6 148,8 68 68 66
04 Satakunta svd 11,4 12,1 13,6 9,6 8 6,8 277,5 257,5 342,3 67 69 66
05 Centrala Tavastlands svd 10,2 10,5 13,7 11,9 9,1 8,8 221,9 183,7 217,4 69 67 67
06 Birkalands svd 8,7 10,1 12,3 10,1 8,8 4 210,3 228,2 223,3 68 67 67
07 Päijät-Häme svd 7,8 9,5 10,1 11,7 9,9 9,4 184,3 161,8 154,7 67 66 66
08 Kymmenedalens svd 7,8 14,1 15,1 9,7 8,8 9,2 179,4 212,5 182,1 65 66 66
09 Södra Karelens svd 7 9,1 13,1 8,7 9,3 8,5 187,4 193,9 202,2 68 68 68
10 Södra Finlands svd 8,5 17,9 15,6 10 8,3 7,5 140 175,5 204,9 66 67 66
11 Östra Savolax svd 13,1 15,1 11,7 10,1 9,3 9,3 163,1 137,3 180,8 67 67 66
12 Norra Karelens svd 8,7 12,3 15,8 10,4 5,8 6,1 174,2 204,7 255,5 66 69 66
13 Norra Savolax svd 13 13,5 14,6 8,1 8 7 224,4 219,1 260,1 66 66 67
14  Mellersta Finlands svd 9,7 10,5 13 10,6 9,8 8,9 153,7 246,2 261,1 67 67 67
15 Södra Österbottens svd 11,6 13,2 16,4 8,9 8,8 7,8 231,3 191,8 218,5 67 68 67
16 Vasa svd 10,4 10,4 9 12 10,6 7,8 204,7 198,8 293,9 69 67 68
17 Mellersta Österbottens svd 16,7 11,3 16,1 10 9,6 8,2 230,3 226 274,5 67 66 66
18 Norra Österbottens svd 6,6 7,8 10,1 9,2 9,5 7,9 167,8 218,6 224,5 66 66 67
19 Kajanalands svd 9,1 10,1 16,1 9,7 8,5 7,8 152,8 262,7 220 66 70 68
20 Länsi-Pohja svd 8,2 12,3 14,9 12,6 12,4 10,3 195,3 308,2 222,5 64 68 68
21 Lapplands svd 8,9 11,4 15,2 8,7 9,3 8,4 146,6 200 171,2 65 66 65
Åland 10,6 13,1 14,1 11,8 11,4 10,1 59,3 64 82,7 71 73 68
Kretssjukhus 10,7 9,9 8,6 162 173,2 176,5 68 68 68
Andra centralsjukhus 10 8,9 8,2 208,2 216,8 258,2 67 68 67
Andra sjukhus (militärsj. osv.) 9,5 8,3 64 62
Hälsovårdscentraler 12,4 11,4 10,8 171,6 194,6 173,1 70 68 68
Totalt 8,8 10,1 11,9 10,2 9 7,6 181,8 195,6 207,3 67 67 66
Privatsjukhus 9,9 7,3 5,4 67,3 52,1 169,2 64 64 65
Universitetssjukhus 9,3 8,2 7 198,2 228,4 168,7 65 65 65
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FNC-FNE
CORONARY BYPASS OPERATVårdp./10 000 inv. Medelvårdtid Medelkötid Medelålder
Shp_sairaala 1998 2001 2003 1998 2001 2003 1998 2001 2003 1998 2001 2003
01 Nylands svd 5,4 5,1 5,6 9,1 9,4 9,5 69,3 52,5 64,3 63 65 65
02 Helsingfors svd 6 5,8 5,3 10 12,3 11,7 67,1 53,9 66,5 64 66 68
03 Egentliga Finlands svd 5,1 4,4 5,6 8,8 8,9 8,2 143,5 50,7 50,9 63 67 66
04 Satakunta svd 6,7 4,5 4,3 7,5 6 5,9 63,3 39,1 32,8 65 67 66
05 Centrala Tavastlands svd 6 6,2 5,2 6,9 6,9 7 32,6 83,6 54,8 64 65 66
06 Birkalands svd 6,4 7,7 8,3 8,7 8,2 8,4 31,3 73,4 69,3 66 67 67
07 Päijät-Häme svd 7,1 7 6,7 7,1 6,5 6,7 32,9 61,2 43,8 64 66 66
08 Kymmenedalens svd 8 6,7 10 7,3 7,9 6,6 64,3 45,9 63,8 65 66 67
09 Södra Karelens svd 6,5 9,5 8,7 6,6 6,7 6,3 7 62 62,8 62 67 66
10 Södra Finlands svd 12,6 12,1 10,3 6,8 6,7 6,7 64,3 93,3 64 66 66
11 Östra Savolax svd 10 6,5 9,4 6,5 6,7 5,6 34 15,2 63 64 62
12 Norra Karelens svd 9,8 10,2 8,2 6,8 6,4 6,4 41,1 19,5 64 63 66
13 Norra Savolax svd 15,1 11,7 10,5 9,2 8,2 8,2 80,2 49,9 65 66 66
14  Mellersta Finlands svd 10,7 9,5 7,4 7 6,6 6,4 26,9 66,6 47 64 65 65
15 Södra Österbottens svd 7,5 9,5 9,8 7,4 6,7 6,9 32,6 41,2 53,3 65 66 66
16 Vasa svd 8,6 10,1 12,1 9,5 9,2 9,4 30,5 30 61,4 68 69 69
17 Mellersta Österbottens svd 11,8 7,1 10,5 7,7 7,5 7,9 46 59 35,3 63 65 66
18 Norra Österbottens svd 9 10,6 9,3 9,2 8,5 8,8 45,6 41,6 68,9 64 65 64
19 Kajanalands svd 9,1 16,1 14,4 7,9 7,2 7,8 43,7 40,6 18,3 64 63 65
20 Länsi-Pohja svd 8,4 10,3 9,2 8 7,2 8,2 50,2 31,2 7,9 64 65 68
21 Lapplands svd 11,2 11,4 11,5 8,1 6,6 7,3 47,4 32,6 19 64 65 66
Åland 0,4 8 132 69
Andra centralsjukhus 8,6 8 8,3 31,9 28,7 58,1 67 68 68
Totalt 7,7 7,6 7,6 8,3 8,1 8,1 60,1 52,2 55,7 64 66 66
Privatsjukhus 7,8 7 6,6 3 67 66 66
Universitetssjukhus 8,3 8,3 8,4 62,4 54,5 55,5 64 65 66
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LCD00-LCD97
HYSTERECTOMY (OPEN SUR Vårdp./10 000 inv. Medelvårdtid Medelkötid Medelålder
Shp_sairaala 1998 2001 2003 1998 2001 2003 1998 2001 2003 1998 2001 2003
01 Nylands svd 42,1 33,8 31,1 3,8 3,4 3 95,3 148,3 131,5 50 51 50
02 Helsingfors svd 39,4 28,7 24,6 4,4 2,8 2,5 107,7 146,2 140,2 53 53 52
03 Egentliga Finlands svd 50,3 42,5 38,4 5,2 4,5 3,9 100,7 97,5 86,2 51 51 51
04 Satakunta svd 45,2 40 34,9 6,2 5,4 4,6 91,7 96,1 88,4 51 51 53
05 Centrala Tavastlands svd 38,6 38,5 34 4,4 4,3 3,7 78,8 79,5 123,6 51 52 53
06 Birkalands svd 44,9 38,8 29,4 5,4 4,3 3,6 95,7 120,3 108,6 50 52 52
07 Päijät-Häme svd 32,4 33,4 30,4 5,6 5,1 4,7 88,6 155,9 142,6 51 51 52
08 Kymmenedalens svd 35,9 37,4 33,5 4,7 4,5 4,6 72,4 66,5 54,7 51 52 51
09 Södra Karelens svd 33,6 37,7 33,8 5,6 4 4 127,1 67,5 80,7 52 50 51
10 Södra Finlands svd 41,5 36,6 31,6 5,8 5,9 5,8 76,3 71,4 92 52 54 54
11 Östra Savolax svd 41,9 47,7 55,7 6 5,6 4,9 44,3 65 83,3 51 54 53
12 Norra Karelens svd 36,8 33,8 33,4 2,7 2,5 2,6 88,8 86,4 136,9 51 52 53
13 Norra Savolax svd 30,9 20,1 22,3 5,4 4,7 4,4 107,3 96,4 123,8 51 51 51
14  Mellersta Finlands svd 44,9 36,2 38,8 4,3 3,2 2,6 138,9 81,4 220,6 53 53 54
15 Södra Österbottens svd 48,3 45,2 42 5,9 4,8 4,7 68 78,9 88 52 53 53
16 Vasa svd 24,4 35,2 33,8 6,8 5,8 5,4 118,2 55,3 135,2 52 53 55
17 Mellersta Österbottens svd 32,8 35,9 37,1 6,2 4,6 3,6 118,2 103,2 151,9 52 52 51
18 Norra Österbottens svd 29,2 29,5 31,1 5,6 5,4 4,6 85,1 100,4 114,5 51 51 51
19 Kajanalands svd 31,7 28,6 34,2 4,7 3,9 4,2 82 77,1 111,9 50 48 52
20 Länsi-Pohja svd 30,6 36,3 36,4 6,5 5,3 5,7 53 40 52 52 57
21 Lapplands svd 29,8 34,6 34 6,3 5,6 5,9 107,3 87,5 6,8 52 51 53
Åland 27,7 30,4 30,7 8,1 7,7 7 35 1 14,5 49 51 50
Kretssjukhus 5 4,3 3,8 88,5 115,9 106,4 50 50 50
Andra centralsjukhus 5,2 4,5 4,2 95 95,1 121,7 52 52 53
Hälsovårdscentraler 4,6 4,3 4 109 145,3 99,8 49 49 50
Totalt 39,3 34,9 32,4 5 4,3 3,9 95,1 112,1 117,2 51 52 52
Privatsjukhus 1,9 1,6 1,3 52 49 49
Universitetssjukhus 4,7 4,1 3,7 100,9 122,7 120,1 52 53 53
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JKA00-JKA97
CHOLECYSTECTOMY Vårdp./10 000 inv. Medelvårdtid Medelkötid Medelålder
Shp_sairaala 1998 2001 2003 1998 2001 2003 1998 2001 2003 1998 2001 2003
01 Nylands svd 15,3 14,3 15,3 3,9 3,5 2,7 157,6 207,6 197,3 53 53 51
02 Helsingfors svd 15,6 12,7 10,8 4,5 3,1 3,1 98,9 171 209,6 55 54 54
03 Egentliga Finlands svd 17,7 21 17,2 4,4 3,6 3,8 104,2 120,8 84 56 55 55
04 Satakunta svd 23 20,2 18,8 6,4 5,2 5,2 86,7 99,3 115,8 58 57 55
05 Centrala Tavastlands svd 20,6 18,4 21,3 4,9 5 4,2 176,7 137 283 57 58 57
06 Birkalands svd 19,1 18,1 18,3 4,2 3,6 3,2 125,6 119,3 111,6 56 56 54
07 Päijät-Häme svd 19,2 16,1 14,9 5,5 4,5 4,8 217,5 169,8 192,8 57 56 55
08 Kymmenedalens svd 15,3 19,2 18 6,3 5,5 3,5 104,7 135,1 107,3 57 58 57
09 Södra Karelens svd 9 7,3 10,5 5,1 6,7 3,1 155,2 145 286,6 56 55 52
10 Södra Finlands svd 19,7 25 26,8 6,9 5,9 4,6 65,3 166,7 100,3 59 57 59
11 Östra Savolax svd 20,2 14,8 16,6 8,3 7,1 5,3 110 146,1 214,3 60 61 57
12 Norra Karelens svd 18,1 16,5 17,8 4,8 3,5 2,8 75,5 102,4 136,9 57 59 57
13 Norra Savolax svd 13,8 13,4 15 7 6,6 5 109,3 220,5 193,5 56 57 56
14  Mellersta Finlands svd 16,8 12,3 19,5 5,2 5,2 3,5 193,1 232,6 389,3 57 55 55
15 Södra Österbottens svd 26,5 22,3 20,6 5,4 5,1 5,5 203,7 107,2 67,4 56 55 57
16 Vasa svd 22,2 21,3 22,7 4,1 3,9 2,5 209,2 136,7 149,4 55 57 55
17 Mellersta Österbottens svd 24,4 16,9 22,5 5,7 4,6 4,2 176,5 127,2 182,3 57 55 58
18 Norra Österbottens svd 15,2 15,1 14,9 4,6 5,8 5,1 62,6 237,7 321,9 55 54 53
19 Kajanalands svd 18 15 17 6,2 5,3 5 116,5 148,3 155,5 57 58 56
20 Länsi-Pohja svd 19 17 17,6 5,7 5,7 5,1 72,5 58,1 153,5 57 56 54
21 Lapplands svd 15,3 15,6 20,3 4,6 6 4,2 92,1 181,8 261,3 55 55 54
Åland 12,5 22 16,3 6,9 4 3,7 71,2 334 16,5 52 54 54
Kretssjukhus 4,1 3,3 2,6 127,7 156,1 155,6 55 54 53
Andra centralsjukhus 5,8 5,4 4,5 162 149,1 196 57 57 56
Andra sjukhus (militärsj. osv.) 3,2 3,4 45 35
Hälsovårdscentraler 3,2 2,9 2,3 114,8 132,1 137,2 55 55 53
Totalt 17,5 16,4 16,8 5 4,5 3,8 137,9 153,4 176,3 56 56 55
Privatsjukhus 2 1,3 1,1 55 53 49
Universitetssjukhus 6,1 5,8 5,2 96,5 173,5 194,5 56 56 55
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MCA00-MCA96
CESAREAN SECTION Vårdp./10 000 inv. Medelvårdtid Medelkötid Medelålder
Shp_sairaala 1998 2001 2003 1998 2001 2003 1998 2001 2003 1998 2001 2003
01 Nylands svd 43,8 45,6 43,4 6,8 6 5,6 13,4 14,5 14,8 31 31 31
02 Helsingfors svd 38,9 35,8 39,6 7,1 6,3 5,6 22,3 16,3 1,5 31 32 32
03 Egentliga Finlands svd 31,5 31,6 26,7 7,1 6,7 6,3 16,2 11,5 11,3 30 31 31
04 Satakunta svd 28,5 27,8 25,8 7,4 6,9 6,3 10,8 11,7 11,5 30 30 30
05 Centrala Tavastlands svd 33,2 33,2 36,8 7,1 5,9 5,9 16,1 14,1 1,5 30 30 31
06 Birkalands svd 20,1 26,6 26,3 7,6 7,6 6,8 11,6 11 9,8 30 31 31
07 Päijät-Häme svd 27,5 30,5 34,7 8,1 7,5 7,2 9,2 11 30 30 30
08 Kymmenedalens svd 32,5 33,9 26,5 6,7 6 6,1 30 30 31
09 Södra Karelens svd 23,8 27,4 25,7 7,8 5,8 5,7 12,6 10,5 18,3 31 30 30
10 Södra Finlands svd 30,5 30,9 34 8,4 7,2 7 2,6 2 14 31 30 31
11 Östra Savolax svd 35,3 35,3 37,1 7,2 7,4 6,8 8,2 13,4 12,4 30 31 31
12 Norra Karelens svd 25,6 23,2 21,7 7 6,8 6,4 10,8 11,5 10,8 31 31 31
13 Norra Savolax svd 33 39,8 37,8 7,6 7,8 6,8 6,1 7,5 6,3 30 31 30
14  Mellersta Finlands svd 35,4 40,5 38,4 6,1 5,6 5,5 24,6 34 46,5 30 30 30
15 Södra Österbottens svd 29,6 29,9 31 9,9 5,8 5,6 26 12 21,5 31 30 30
16 Vasa svd 26,8 29,9 31,8 8,4 7,8 7,2 6 17 13,8 30 30 30
17 Mellersta Österbottens svd 37,8 38,9 51,9 8 7,1 7,1 16,9 20 18,2 30 30 30
18 Norra Österbottens svd 34,4 39 36,5 9,2 7,8 7,2 17,4 10,9 14,6 31 30 30
19 Kajanalands svd 24,7 23,2 26 8,3 10,4 6,5 9,2 14,7 30 31 29
20 Länsi-Pohja svd 30,6 32,8 31,9 7,6 6,2 6,4 30 30 30
21 Lapplands svd 26 31 30,9 8,3 8,2 7,5 2 7,5 31 32 31
Åland 34,6 41,9 38,2 7,8 7,1 6,2 17,3 31 31 30
Kretssjukhus 6,7 5,6 5,2 12 13,4 13,9 30 30 31
Andra centralsjukhus 7,6 6,6 6,3 14,8 17,1 21,8 30 30 30
Hälsovårdscentraler 7,4 6,8 5,9 17,3 4,8 7,5 30 30 28
Totalt 32,8 34,7 34,3 7,4 6,7 6,2 13,4 13,9 15,9 31 31 31
Privatsjukhus 4 36
Universitetssjukhus 8,1 7,3 6,5 16,3 11,3 10,3 31 31 31
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ABC01-ABC26
OPERATIONS ON INTERVERT Vårdp./10 000 inv. Medelvårdtid Medelkötid Medelålder
Shp_sairaala 1998 2001 2003 1998 2001 2003 1998 2001 2003 1998 2001 2003
01 Nylands svd 7,4 5,9 6,3 4 3,3 2,8 22,5 32,6 28,8 43 43 44
02 Helsingfors svd 6,4 5,5 5,4 3,4 2,4 2,1 29,9 30,9 26,6 44 43 43
03 Egentliga Finlands svd 8,1 8,1 6,5 4,8 3,9 3,7 39,8 102,8 100,7 44 45 44
04 Satakunta svd 8,3 7,5 6,7 5,7 4,2 4 21,6 39 48,8 43 45 43
05 Centrala Tavastlands svd 7,4 6,2 6,1 4,8 4,1 3,6 20,9 30,1 30,7 43 44 45
06 Birkalands svd 8,8 6 5 4,2 3,5 3,7 21,1 41,3 40,8 43 43 45
07 Päijät-Häme svd 6,8 7,8 7,8 4,4 4,2 3,5 17,2 19 29,2 43 45 45
08 Kymmenedalens svd 6,5 4,7 5,3 4,5 4 3,8 48,3 53,2 38,8 42 43 44
09 Södra Karelens svd 6,6 5,1 5,5 3,9 4,8 4,2 21,5 16,7 22,9 45 47 46
10 Södra Finlands svd 8,5 9,2 8,6 5,5 4 4,3 35,1 30,3 59,8 43 42 47
11 Östra Savolax svd 12,1 11,9 10,3 5,2 4,1 4,6 24,2 13,5 33,1 49 49 49
12 Norra Karelens svd 12,8 9,6 6,3 4,1 3,6 3,7 32,2 31 34,9 45 44 46
13 Norra Savolax svd 11,4 10,7 9,9 4 4,2 3,7 44,5 55,8 86,4 45 45 45
14  Mellersta Finlands svd 10,8 9,1 7,5 5,1 4,7 4,2 39,4 56,8 59,9 45 42 44
15 Södra Österbottens svd 6,5 5,8 5,8 6,1 4,5 5,2 35 33,2 31,9 44 43 44
16 Vasa svd 3,7 3,7 3,3 6,1 5,2 5,6 27,8 31,9 49,3 41 44 42
17 Mellersta Österbottens svd 10,6 7,4 6,7 6 6,2 6 27,2 20,6 23,4 43 47 44
18 Norra Österbottens svd 10 6,9 8,5 4,4 4,4 3,6 71,8 21,4 34 43 43 43
19 Kajanalands svd 7,5 7,4 7,6 4,4 4,7 3,4 38,5 37,9 51 43 46 44
20 Länsi-Pohja svd 10,2 8,4 10,4 5,9 5,4 5,2 27,3 1 45 44 45
21 Lapplands svd 10 8,6 6,5 5,6 4,8 5,7 31,4 28,2 15,2 45 46 47
Åland 6,7 4,6 3,8 5,9 2,7 3,9 35,4 47 42 46
Kretssjukhus 4,8 4,2 3,6 25,5 30,4 33,1 44 44 43
Andra centralsjukhus 5,4 4,7 4,6 31,5 33,3 37,6 44 44 44
Andra sjukhus (militärsj. osv.) 6,8 5,4 4,9 33 39 42
Hälsovårdscentraler 5,8 4,8 4,6 25,6 26,3 45,6 44 45 46
Totalt 8,3 6,9 6,6 4,6 4 3,7 28,7 41 40,3 44 44 44
Privatsjukhus 1,8 1,8 1,4 9,8 12 11,2 44 45 46
Universitetssjukhus 3,9 3,5 3,3 29,9 62,7 50,2 44 44 44
3,5 3,2 3,2
1,9 2,3 2,7
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KED22
TRANSURETHRAL PROSTATEVårdp./10 000 inv. Medelvårdtid Medelkötid Medelålder
Shp_sairaala 1998 2001 2003 1998 2001 2003 1998 2001 2003 1998 2001 2003
01 Nylands svd 11,6 10,8 10,8 5,4 4,9 4,4 81,4 115,8 91,4 69 70 71
02 Helsingfors svd 10,3 9,6 10,9 5,6 4,1 3,8 71,6 130,3 156,6 72 71 71
03 Egentliga Finlands svd 18,6 14,8 13,9 6,4 5,8 5,6 51,5 59,1 69,1 71 71 72
04 Satakunta svd 12,2 13,7 13,7 8,5 6,4 7,1 85,3 72,3 72,2 71 72 70
05 Centrala Tavastlands svd 11,5 9,1 6,8 5,3 6,1 5,3 98,8 122,9 161 71 72 72
06 Birkalands svd 12,1 10,6 10,9 5,9 5,6 4,9 79 60,2 125,2 70 71 70
07 Päijät-Häme svd 10,7 3,6 8,8 5,3 5,6 4,2 139,8 111,8 127,8 72 69 70
08 Kymmenedalens svd 14 15,5 17,7 5,7 4,6 4,1 152,4 59,8 68,6 72 72 71
09 Södra Karelens svd 5,3 6,1 3,4 3,1 3,3 3,7 41,4 78 101,3 71 71 75
10 Södra Finlands svd 11,5 15,4 13,2 6,3 5,7 5,6 43,1 91,9 70,2 71 70 72
11 Östra Savolax svd 14,3 13,6 12,5 4,5 5,4 6,9 42,3 115,6 65,1 71 73 74
12 Norra Karelens svd 17,5 20 24,1 3,6 3,7 3,6 81,8 38 126,8 73 71 71
13 Norra Savolax svd 18,5 15,9 19 6,2 5,8 5,2 70,4 116,3 51 72 72 72
14  Mellersta Finlands svd 10,1 10 9,6 5,3 5,5 4,8 29,4 66,2 56,3 72 70 71
15 Södra Österbottens svd 23,4 19,1 19,4 6,1 5,6 5,6 58 74,6 81,3 70 71 72
16 Vasa svd 15,9 19,2 18,4 6,6 6,8 5,3 149,6 118,5 72,7 72 74 72
17 Mellersta Österbottens svd 21,2 20,5 19,3 5,2 4,3 3,8 23,2 72,1 62 72 72 71
18 Norra Österbottens svd 18,5 13,5 16,8 6,7 5,9 5,3 123,4 152,2 128,3 71 71 71
19 Kajanalands svd 19,9 19,5 14,4 6,2 6,8 7,7 45,6 69,1 59,1 71 72 73
20 Länsi-Pohja svd 27 16,7 20,3 4,7 4 4,1 53,9 55,7 81,3 70 72 72
21 Lapplands svd 17,9 19,6 21,6 5,8 6,3 4,8 68,4 72,2 151 71 71 69
Åland 12 13,3 23,9 3,3 4,2 3,4 80,6 7 47 74 75 71
Kretssjukhus 6,1 5,5 5 83,9 107,7 76,4 71 71 72
Andra centralsjukhus 5,6 5,5 5,1 79,4 78,4 87,9 71 71 71
Hälsovårdscentraler 6,5 6,1 5,3 42,2 52,2 83 72 71 71
Totalt 14,3 12,9 13,6 5,8 5,4 4,9 81 93 96,2 71 71 71
Privatsjukhus 3,7 3,4 2,5 71 70 69
Universitetssjukhus 5,8 5 4,6 101,2 114,9 125,6 70 70 70
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HAC10-HAC25
MASTECTOMY Vårdp./10 000 inv. Medelvårdtid Medelkötid Medelålder
Shp_sairaala 1998 2001 2003 1998 2001 2003 1998 2001 2003 1998 2001 2003
01 Nylands svd 8,2 7,8 7,9 4,4 3,8 3,1 17,6 15,9 19,9 57 60 59
02 Helsingfors svd 8,6 6,6 7,9 4,3 3,3 3,2 16,2 17,8 23,5 63 64 60
03 Egentliga Finlands svd 9,2 9,5 8,7 5,5 5,3 4,5 20,6 17,3 13 63 62 63
04 Satakunta svd 8 10,6 9,9 6,3 4 3,3 8,6 8,2 9,2 65 62 63
05 Centrala Tavastlands svd 7,9 10,5 11,1 5,2 5,1 5 13,3 12,8 15 62 61 61
06 Birkalands svd 6,2 6,9 7,9 4,9 2,8 2,5 9,4 20,5 11,2 62 62 62
07 Päijät-Häme svd 8,5 11,3 10,8 5,8 5,2 3,8 12,6 15,9 20,5 62 61 58
08 Kymmenedalens svd 9,5 8,9 10,2 5,9 5,3 4,2 34,6 14 9,7 63 61 62
09 Södra Karelens svd 6,5 4,3 5,4 3 2,5 1,9 42,8 8,7 24,3 62 63 64
10 Södra Finlands svd 5,1 10,1 9,5 4,6 4 4 9,4 13,5 23,2 54 62 64
11 Östra Savolax svd 4,8 10,1 10,5 4,6 5,8 4,8 16,9 11,9 23,8 64 61 58
12 Norra Karelens svd 9,1 8 9,3 4,9 5 5,3 27,8 9,1 10,3 60 61 61
13 Norra Savolax svd 9 5 6,8 5,1 5,3 4,7 22,3 26,2 9,9 61 64 66
14  Mellersta Finlands svd 6,1 9,8 10,1 4,5 4,5 4,8 27,1 12,3 18,2 61 60 61
15 Södra Österbottens svd 12,4 9,4 11,8 4,5 4,4 4,4 22,4 24,4 41,8 62 64 61
16 Vasa svd 7,1 6,9 5,8 5 3,6 4,1 11,3 13,9 9,9 64 62 65
17 Mellersta Österbottens svd 11,5 11,7 11,8 5,2 4,4 4,8 16,9 17,6 17,3 60 59 61
18 Norra Österbottens svd 6,5 8,9 7,6 4,6 4,4 4,6 24,3 132 171,5 57 60 61
19 Kajanalands svd 8,4 7 7,5 5,9 4,8 7,2 17,9 23,6 10,9 61 61 62
20 Länsi-Pohja svd 9,4 10,6 10,1 4,9 4,9 4,5 4,9 5,8 23,4 57 60 58
21 Lapplands svd 8,7 12,9 10,9 5,4 4,8 4 20,6 26,9 24 59 59 60
Åland 6,9 8,4 12 6,3 4,9 4,1 11,4 16 68 63 60
Kretssjukhus 5,2 4,4 3,5 13,9 13,5 12,6 62 62 62
Andra centralsjukhus 5 4,6 4,3 20,7 15,9 20,6 61 61 61
Andra sjukhus (militärsj. osv.) 2,6 3 22 19
Hälsovårdscentraler 5,8 4,9 4,1 17,4 16,3 12,3 67 64 65
Totalt 8,1 8,4 8,7 4,9 4,3 3,9 18,1 17,6 19,2 61 61 61
Privatsjukhus 3 2,2 1,2 59 60 46
Universitetssjukhus 4,4 3,8 3,8 20,3 23,5 22,9 57 60 60
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BAA20-BAA99
THYREOID Vårdp./10 000 inv. Medelvårdtid Medelkötid Medelålder
Shp_sairaala 1998 2001 2003 1998 2001 2003 1998 2001 2003 1998 2001 2003
01 Nylands svd 4 3,6 3,3 3,2 3 2,5 91,7 116,2 169,7 50 49 51
02 Helsingfors svd 3,6 2,7 2,7 3,7 2,9 2,3 121,5 180,1 137,2 50 51 49
03 Egentliga Finlands svd 4 3,5 2,8 4 3,5 2,9 66,3 87,4 68,5 53 53 49
04 Satakunta svd 4,4 4,7 3,6 4,1 3,7 2,9 66,3 65,9 87,3 51 54 53
05 Centrala Tavastlands svd 6,9 6,1 6,4 3,5 3,2 3,1 64,8 61,5 74 54 53 53
06 Birkalands svd 3,6 2,2 2,2 3,3 2,2 2 78,4 111,3 93,2 52 53 52
07 Päijät-Häme svd 6,2 5,5 5 3,3 3,2 2,9 176,6 150,3 200,3 51 52 54
08 Kymmenedalens svd 2,6 4,5 4,9 4 3,6 3,4 68,3 123,2 67,6 48 54 52
09 Södra Karelens svd 2,5 2,6 2,1 2,5 1,7 1,2 117,7 64,4 48,8 48 52 55
10 Södra Finlands svd 4,2 5,1 4,1 3,9 2,6 2,5 122,3 76,3 59,7 50 52 56
11 Östra Savolax svd 3,6 3,6 4,6 3 2,5 3,1 101,4 133,6 60,1 50 48 55
12 Norra Karelens svd 2,9 3,6 2,6 3,6 2,2 2,6 82,2 68,3 84,4 48 51 49
13 Norra Savolax svd 3,6 3,1 3,6 3,4 3,1 3,4 120,3 160,2 121,3 48 49 52
14  Mellersta Finlands svd 3,5 2 3 3,5 3,3 2,4 184,6 155 328 52 52 53
15 Södra Österbottens svd 4,6 5,2 6 4,7 4,5 3,9 145,3 113,4 81,9 55 55 53
16 Vasa svd 3,1 3 2,5 4,3 4,5 3,7 48,8 83,4 119,7 50 49 52
17 Mellersta Österbottens svd 6,8 3,9 5,8 4,1 3,1 3,2 141 193,3 179,2 49 51 53
18 Norra Österbottens svd 4,2 3,5 3,5 3,7 4 4,5 146,5 130,4 197,8 49 53 52
19 Kajanalands svd 4,5 3,2 4,2 4,1 3,1 3,2 58,3 55 49,6 48 55 52
20 Länsi-Pohja svd 4,1 2,5 4 3,7 2,9 2,9 46 93 59,8 55 58 51
21 Lapplands svd 2,7 2,9 2,5 4,8 3,8 3,1 49,6 75,3 85,8 54 51 50
Åland 3,1 0,8 0,8 5,5 2,5 3 62,1 231 42,5 54 53 67
Kretssjukhus 3,4 2,9 2,5 105,3 112,9 156,7 51 52 51
Andra centralsjukhus 3,9 3,4 3,1 117,6 103,7 111,9 51 53 53
Andra sjukhus (militärsj. osv.) 4,8 36
Hälsovårdscentraler 3,8 3,2 3 92,9 119,3 126,3 53 55 56
Totalt 4 3,5 3,4 3,7 3,2 3 101,4 112,7 120,3 51 52 52
Privatsjukhus 1,7 1,3 1,2 47 45 45
Universitetssjukhus 3,6 3,4 3,1 55,5 129 104,8 50 51 51
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KEC, KED00-10
PROSTATECTOMY (OPEN SURVårdp./10 000 inv. Medelvårdtid Medelkötid Medelålder
Shp_sairaala 1998 2001 2003 1998 2001 2003 1998 2001 2003 1998 2001 2003
01 Nylands svd 1,9 2,4 3,3 8,6 7,1 6,8 33,5 35,6 34,6 61 62 61
02 Helsingfors svd 2,5 2,5 3,2 9,6 7,8 6,4 28,8 39,6 32,2 65 64 62
03 Egentliga Finlands svd 3,4 4 3,8 12,9 9,7 9,5 37 33,7 36,7 66 66 63
04 Satakunta svd 4,6 5,8 9,3 11,2 9,1 9,4 85,5 36,3 37,5 68 65 65
05 Centrala Tavastlands svd 1,5 2,2 3,5 13,3 14,6 15,6 96,1 32,8 40,1 67 60 61
06 Birkalands svd 4,9 4,5 5,3 9,1 8 6,3 38 44,8 55,9 65 65 63
07 Päijät-Häme svd 2,7 2,6 3,6 8,1 7,9 7,8 38,8 51,9 20,5 65 65 63
08 Kymmenedalens svd 2,1 1,9 2,2 7,7 7,8 7,1 48,5 30,2 37,4 64 65 63
09 Södra Karelens svd 1,1 2,8 1,6 7,3 7,6 6,9 29 47,1 259,5 66 63 66
10 Södra Finlands svd 1,9 1,5 5,1 8,7 14,9 6,9 38,6 31,5 40,5 68 64 64
11 Östra Savolax svd 3,6 4 3,4 7,7 7,2 6 35,3 35,1 67,7 68 67 69
12 Norra Karelens svd 1,6 2,1 2,8 6,6 5,6 5,4 28,5 19,7 29 68 66 63
13 Norra Savolax svd 1,8 1 1 8,8 11,1 8,3 27 29,4 24,2 64 64 65
14  Mellersta Finlands svd 0,6 1,3 1 7,4 7,2 8,2 37,7 42,3 26,2 71 67 65
15 Södra Österbottens svd 1,7 3 4,7 8 9,4 7,4 55,1 58,1 30,2 66 64 61
16 Vasa svd 3,3 4,7 5,9 10,5 8,2 6,1 38,5 54,7 47,6 70 65 67
17 Mellersta Österbottens svd 1,8 1,6 1,3 9,1 8,7 6,8 14,7 57,7 38,4 61 63 66
18 Norra Österbottens svd 1,5 1,8 1,7 8,4 8,9 7,4 64,2 42 36,3 64 64 61
19 Kajanalands svd 0,2 1,2 1,4 8 12 8 5 41,3 26,3 58 69 60
20 Länsi-Pohja svd 1,1 3,2 5,1 5,5 7,3 8 34 40,5 40,5 64 60 60
21 Lapplands svd 3,1 4,4 1,3 10,7 9,9 9,4 55,3 71,3 69,7 67 68 72
Åland 1,6 0,8 12 8 20,5 11 52 49
Kretssjukhus 9,7 8,7 7,3 32,7 47,3 36 67 64 64
Andra centralsjukhus 9,3 9,2 8,4 57,8 42,5 45,2 68 65 64
Hälsovårdscentraler 13,7 10,4 9,1 50,3 47,1 55,5 67 69 74
Totalt 2,4 2,8 3,4 9,6 8,6 7,7 43,5 41,1 42 65 64 63
Privatsjukhus 9,3 5,3 4,5 65 62 62
Universitetssjukhus 9,1 7,9 7,3 38,2 36,3 41,3 63 63 62
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KAS10, KAS20
KIDNEY TRANSPLANT Vårdp./10 000 inv. Medelvårdtid Medelkötid Medelålder
Svd_sjukhus 1998 2001 2003 1998 2001 2003 1998 2001 2003 1998 2001 2003
01 Nylands svd 0,4 0,3 0,3 23,6 24,8 23,7 270,3 491,4 370,1 44 48 40
02 Helsingfors svd 0,4 0,3 0,4 26 25,4 25,5 284,2 176,8 254 47 40 51
03 Egentliga Finlands svd 0,5 0,4 0,3 21,8 22,2 23,3 412,1 401,9 312 50 47 47
04 Satakunta svd 0,2 0,7 0,5 32,3 21,7 23,5 267,3 478 196,7 59 49 52
05 Centrala Tavastlands svd 0,1 0,3 0,1 21,5 36,4 22 246 301,3 387 60 53 40
06 Birkalands svd 0,3 0,4 0,3 25,2 20,2 20,9 346,6 424,8 453,6 41 49 45
07 Päijät-Häme svd 0,2 0,2 0,4 26 29,4 21,2 271,3 483,8 162 42 43 47
08 Kymmenedalens svd 0,1 0,3 0,3 21,5 20 24,4 80 590,4 326,4 51 43 53
09 Södra Karelens svd 0,4 0,5 0,5 27,8 21,9 22,1 497 324,3 516,4 46 41 48
10 Södra Finlands svd 0,4 0,5 0,4 22,5 21,2 20,8 280,7 1272 280,3 36 50 43
11 Östra Savolax svd 0,4 0,2 0,3 22,7 25 19 58 135 190,5 46 52 52
12 Norra Karelens svd 0,3 0,3 0,2 22,3 23,5 21 222,7 485,4 687,3 51 54 55
13 Norra Savolax svd 0,8 0,2 0,6 23,3 23 25,6 362,8 327,8 437,3 44 40 46
14  Mellersta Finlands svd 0,4 0,4 0,2 25,3 28,2 20,3 480,2 352,4 548,3 54 40 61
15 Södra Österbottens svd 0,3 0,5 0,2 23 27,3 20,8 165 243,7 289,3 38 47 45
16 Vasa svd 0,3 0,1 0,5 22,4 22 22,8 181,7 366 290 46 51 39
17 Mellersta Österbottens svd 0,3 0,1 36 23 745,5 134 41 54
18 Norra Österbottens svd 0,3 0,3 0,2 20,6 23,5 20 365,6 356,4 310 35 41 42
19 Kajanalands svd 0,3 0,2 0,4 24,3 23 24 284,3 544 601 47 60 54
20 Länsi-Pohja svd 0,3 0,3 26,5 28,5 517 237,5 45 63
21 Lapplands svd 0,6 0,5 24,5 23,8 87,2 279,2 38 45
Åland 0,8 0,4 0,4 21 21 23 85,5 321 237 59 50 64
Totalt 0,4 0,3 0,3 24 24 23,1 315,6 398,2 344,1 45 46 47
Universitetssjukhus 24 24 23,1 315,6 398,2 344,1 45 46 47
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